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“All history was a palimpsest, 
scraped clean and reinscribed exactly 
as often as was necessary.” 
 
George Orwell, 1984 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
1. 1. PRESENTACIÓ DEL TREBALL 
La present Tesi Doctoral està concebuda com un compendi d’articles. Concretament, 
el nucli de la tesi consta de quatre articles: tres ja publicats en revistes referenciades al 
Journal of Citation Reports i un darrer enviat a una altra revista. Aquestes publicacions, 
escrites en llengua anglesa, s’engloben en el tercer apartat d’aquest treball, a manera 
de resultats. Tot i això, cada article constitueix una unitat autocontinguda, amb una 
introducció, una metodologia, unes dades, una discussió i unes conclusions pròpies. 
Per tant, cadascun d’ells pot considerar-se un treball independent. Existeix, però, un fil 
conductor que els uneix: l’estudi del nivell O de l’Abric Romaní a partir de l’anàlisi 
zooarqueològica i tafonòmica. 
Aquest apartat ve precedit per dos d’anteriors: el que es correspon amb la introducció, 
en primer lloc, i el que conté la metodologia, en segon lloc. La introducció s’inicia amb 
aquesta presentació del treball, passant posteriorment a explicar el marc teòric i la 
presentació del jaciment, i concloent amb el plantejament dels objectius de la tesi. A la 
metodologia s’exposen els diferents mètodes, tècniques i processos que s’han seguit 
per a l’estudi del conjunt del nivell O.  
El tercer apartat, el dels resultats, es divideix en cada un dels articles. Cada article 
manté el format original de la revista on ha estat publicat. L’últim article - encara no 
publicat - segueix el format del conjunt de la tesi, però mantenint la seva integritat, 
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incloent els seus propis apartats, figures, taules i referències bibliogràfiques. Totes les 
publicacions aborden l’estudi del conjunt macrofaunístic del nivell O de l’Abric Romaní, 
però des de diferents perspectives. 
La primera publicació es centra en l’estudi dels processos postdeposicionals del nivell 
O. Com que la seva realització va tenir lloc quan encara no havien estat ni recuperades 
ni analitzades totes les restes, s’ha optat per afegir un annex, on s’exposen i es 
discuteixen els resultats obtinguts a l’incloure les darreres aportacions. 
El segon article representa una aproximació al palimpsest que constitueix el nivell O 
entenent-lo com a un conjunt. Aquesta perspectiva permet maximitzar el nombre de 
restes analitzades, incloent-hi, fins i tot, les que s’han recuperat a les bosses de nivell i 
de rentat. A la vegada, això fa possible valorar la quantitat i la qualitat de la informació 
que les restes de petites dimensions poden aportar, tant al nivell de l’anàlisi 
zooarqueològica com de l’anàlisi espacial. 
El tercer article, en canvi, es centra en el cas concret d’una carcassa de Felis silvestris 
que presenta evidències de processament antròpic. La finalitat de l’estudi és explicar 
en què va consistir concretament tal processament. Amb aquest objectiu, a l’anàlisi 
zooarqueològica i tafonòmica s’apliquen tècniques i mètodes com la distribució 
espacial i els remuntatges. Els resultats són interpretats recolzant-se en estudis 
actualistes i, finalment, comparats amb el context del Paleolític mig europeu.  
La darrera publicació aborda la dissecció del palimpsest del nivell O des d’un punt de 
vista zooarqueològic i tafonòmic. Aquesta finalitat comporta l’aplicació a tot el conjunt 
de diverses tècniques i mètodes, com l’arqueoestratigrafia, la classificació de les restes 
en sectors i els remuntatges. A més a més, també s’han utilitzat les dades aportades 
per l’anàlisi del microdesgast dental. Els resultats obtinguts han permès interpretar 
l’estructuració interna dels arqueonivells, identificar activitats que els neandertals van 
realitzar en diferents escales temporals i explorar la distribució espacial d’aquestes 
activitats.  
El següent apartat es correspon amb la discussió, dividida en dos grans blocs. En el 
primer bloc es desenvolupa una discussió transversal, on s’entrellacen els resultats i les 
conclusions dels diferents articles. En el segon bloc es contextualitza el nivell O en el 
marc de l’Abric Romaní i del Paleolític mig europeu (ampliant en algun cas puntual al 
Paleolític mig del Pròxim Orient). A continuació, s’exposen les conclusions finals a les 
quals s’ha arribat i les perspectives de futur. 
Tot seguit es detallen les referències bibliogràfiques. El llistat comprèn les publicacions 
citades en tots els apartats, inclosos els articles, tot i que cada un d’ells ja consta d’un 
llistat bibliogràfic propi. Finalment, s’inclouen les llistes de taules i de figures 
(integrant també aquelles provinents dels articles). 
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1. 2. MARC TEÒRIC 
1.2.1. El Paleolític mig i els neandertals 
El concepte de Paleolític mig s’utilitza per referir-se a una entitat cultural que, des d’un 
punt de vista tecnològic, engloba les indústries del Mode 3 a Europa. Aquest concepte, 
no obstant, és difícil de definir, en part per la dificultat d’assenyalar criteris clarament 
diferenciadors respecte al Mode 2, i en part per la seva determinació en base 
únicament a la tecnologia lítica. Darrerament, però, s’està intentant omplir de 
contingut el concepte de Paleolític mig, relacionant-lo amb una sèrie de 
transformacions conductuals associades bàsicament als patrons d’assentament i a 
l’organització de l’espai (Rolland, 1999). 
El Paleolític mig es remunta almenys a uns 350 ka enrere (MIS 9), cap a finals del 
Plistocè mig. Les evidències més antigues s’han recuperat a jaciments francesos, com 
Biache-Saint-Vaast, La Grotte Vauffrey, Orgnac i La Chaise (Auguste, 1995; Binford, 
1988b; Geneste, 1988, inter alia), i espanyols, per exemple Gran Dolina i la Cova de 
Bolomor (Berger et al., 2008; Fernández Peris et al., 2012). Aquest període es prolonga 
durant el Plistocè superior, extenent-se per tota Europa, des de la Península Ibèrica i 
les Illes Britàniques fins a Rússia, arribant al Pròxim Orient i a Àsia central.  Finalment, 
el Paleolític mig dóna pas al superior fa aproximadament uns 30 o 25 ka. Alguns dels 
últims testimonis els trobem a zones perifèriques de la seva expansió, com les 
penínsules Ibèrica i Itàlica, Ucraïna, Romania i Croàcia.  
L’espècie homínida que protagonitza aquest període és Homo neanderthalensis. Les 
primeres restes de neandertal es recuperaren  ja durant el s.XIX, sent de fet la primera 
espècie fòssil d’homínid en ser descoberta. El fòssil que donà nom als neandertals es 
descobrí l’any 1856 a Feldhofer (Alemanya), a la vall del riu Düssel (coneguda com a 
“Vall de Neander” en honor de Joachim Neumann, qui havia traduït el seu cognom al 
grec “Neander”, que significa “home nou”) (Bosinski, 1985). No obstant, anys abans ja 
s’havien recuperat restes pertanyents a aquesta espècie, sense saber-ho, primer a 
Engis (Bèlgica), el 1829, i més tard a la cantera de Forbes (Gibraltar), el 1848 (Otte i 
Michel, 1984). Posteriorment es descobriren més restes neandertals a La Naulette 
(França), Spy (Bèlgica), Kaprina (Croàcia), La Chapelle-aux-Saints (França) i altres 
jaciments clàssics francesos ( Le Moustier, La Ferrassie i La Quina). Des de finals del s. 
XIX els fòssils de neandertals ja eren generalment acceptats com a representants d’una 
espècia humana extinta.  
El descobriment de l’home de neandertal coincidí cronològicament amb la publicació 
de L’Origen de les espècies de Darwin, l’any 1859. D’aquesta manera, els neandertals 
desenvoluparen un paper destacat en el debat entre evolucionistes i creacionistes, 
esdevenint la proba de que els humans també formen part de l’evolució natural. La 
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ràpida popularitat dels neandertals, però, els convertí en un estereotip de salvatgisme 
i arcaisme, una espècie de mirall negatiu on la societat del moment reforçava la seva 
pròpia imatge de superioritat.  
En el marc del Paleolític mig, bona part del debat entre investigadors s’ha centrat en la 
variabilitat de les indústries lítiques mosterianes. Entre els anys 1940 i 1950 Bordes 
classificà aquests conjunts lítics en una sèrie de fàcies en funció de l’existència o 
proporció de determinats artefactes, ordenats a partir d’una llista tipològica i la 
presència o absència de la tècnica Levallois (Bordes, 1981). Els estudis que aplicaren 
aquest sistema conclogueren que cada una de les fàcies era el producte de pobles 
culturalment diferenciats.  Lewis R. Binford, de la mà de la Nova Arqueologia, 
qüestionà aquesta interpretació cultural i proposà una de funcional: que la variabilitat 
observada estava relacionada amb les diferents activitats realitzades durant les 
ocupacions (Binford i Binford, 1966).  Posteriorment altres autors desenvoluparen 
noves línies d’investigació, demostrant que la variabilitat dels conjunts depèn de 
factors contextuals com ara la disponibilitat de matèria prima, les modalitats 
d’aprovisionament, el tipus i duració de les ocupacions, els patrons de mobilitat, etc. 
(Diblle i Rolland, 1992; Kunh, 1995; Geneste, 1988). 
Un altre punt que ha suscitat una discussió científica important són les estratègies de 
subsistència dels neandertals. Com que dedicarem l’apartat següent a tractar 
específicament aquesta qüestió, avançarem aquí només una idea general. Durant anys, 
aquest debat va estar polaritzat pels que consideraven als neandertals com a 
carronyaires i els que, en més o menys mesura, els concedien la capacitat d’adquirir 
preses mitjançant la caça de forma regular. Avui en dia, però, tot i la retinència 
d’alguns investigadors, les capacitats cinegètiques dels neandertals estan àmpliament 
acceptades. De fet, es defensa que els neandertals eren caçadors altament 
especialitzats, tot i que també hi ha evidències de variabilitat en els recursos 
alimentaris, segurament relacionada amb l’aptitud dels neandertals d’adaptar-se a 
l’entorn i a les possibilitats que aquest ofereix.  
Amb l’inici del Paleolític mig, l’existència de campaments residencials es fa evident. El 
transport de preses des del lloc d’obtenció fins a un altre emplaçament ja suggeria el 
sorgiment d’aquest tipus d’ocupació (Stiner et al., 2009) (apartat “1.2.3. Tipus 
d’ocupació i àrees d’activitat”). A més a més, a partir d’aquest moment els 
campaments es fan visibles arqueològicament gràcies a l’estructuració de l’espai, on 
els fogars juguen un paper focalitzador de les activitats. De forma generalitzada, es 
considera que el model d’ocupació típic dels neandertals són les ocupacions de curda 
durada (Mellars, 1996; Pettitt, 1997). No obstant, tot i que aquest tipus d’assentament 
està àmpliament documentat (Barton, 2000; Carbonell, 2002; Vallverdú et al., 2005), hi 
ha evidències que suggereixen que els patrons ocupacionals del Paleolític mig 
mostraven una complexitat major (Vaquero, 1999; Mora et al., 2004; Henry et al., 
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2004; Sañudo, 2007, Vaquero et al., 2007), similar a la identificada en els assentaments 
del Paleolític superior (Enloe et al., 1994; Simek i Larick, 1983; Zubrow et al., 2010). 
Algunes d’aquestes evidències tenen a veure amb l’extensió de la superfície ocupada, 
la interrelació entre diferents àrees, l’aparició de zones d’acumulació de deixalles o la 
identificació d’elements constructius. 
També hi ha una gran controvèrsia entre els investigadors sobre les capacitats 
simbòliques dels neandertals. Si passem per alt el significat funerari proposat per a la 
Sima de los Huesos (Atapuerca, Brugos) (Carbonell et al., 2003; Carbonell i Mosquera, 
2006), les primeres evidències d’enterrament intencional es situen cap a finals del 
Paleolític mig, concentrades bàsicament al sud-oest de França i a Pròxim Orient 
(Gargett, 1989 i 1999; Valladas et al., 1987; Kooijmans et al., 1989; Riel-Salvatore i 
Clark, 2001; Dibble et al., in press; inter alia). Així mateix, algunes publicacions han 
adjudicat als neandertals l’autoria d’elements simbòlics, de decoració personal, 
colorants, instruments musicals, etc., mentre que altres han anat qüestionant, 
rebutjant o relacionant amb l’aculturació moltes d’aquestes propostes (Marshack, 
1990; D’Errico i Villa, 1997; D’Errico et al., 1998a i 2003; Zilhão et al., 2010; Caron et 
al., 2011; Romandini et al., 2014; inter alia). 
Però, sens dubte, el tòpic relacionat amb els neandertals que més interès i debat a 
suscitat és la seva desaparició, emmarcada per la transició entre el Paleolític mig i el 
Paleolític superior. Així, s’ha proposat diferents tipus d’hipòtesis per explicar l’extinció 
dels neandertals: ecològiques (Finlayson et al., 2000 i 2004; Stewart, 2005), 
fisiològiques o poblacionals (Hockett i Haws, 2005; Mellars i French, 2011; Diamond, 
1997), relacionades amb la capacitat comunicativa (Mellars, 2004) o amb la suposada 
superioritat tècnica i cultural dels humans anatòmicament moderns (D’Errico i Sánchez 
Goñi, 2003). Així mateix, l’autoria (neandertals o homes anatòmicament moderns) i 
l’origen (aculturació o no) de les anomenades “cultures de transició” (com el 
chatelperronià o l’uzzilià) també ha estat molt debatuda (d’Errico et al., 1998b; d’Errico 
i Banks, in press; Bailey i Hublin, 2006; Bar-Yosef i Bordes, 2010; Caron et al., 2011).  
En relació amb el punt anterior, la coexistència entre H. sapiens i H. neanderthalensis a 
diferents marcs geogràfics i la seva possible hibridació ha estat un tema àmpliament 
tractat en la literatura. Pel que fa a la Península Ibèrica, el solapament cronològic entre 
homes anatòmicament moderns i neandertals està sent qüestionada (Mallol et al., 
2011; Galván et al., in press; Garralda et al., in press). Últimament, els avenços en els 
estudis d’ADN estan aportant informació molt valuosa al respecte, indicant que 
efectivament ambdues espècies van hibridar (Prüfer et al., 2014; Green et al., 2010). 
De fet, els últims estudis indiquen que els humans actuals, a excepció dels d’origen 
africà, som portadors d’entre un 1 % i un 4 % de material genètic neandertal. Els 
estudis genètics també han evidenciat l’existència d’altres espècies que no havien 
estat prèviament identificades per la paleoantropologia (Krause et al., 2010; Prüfer et 
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al., 2014). A més a més, aquests estudis han aportat informació sobre aspectes tan 
diversos com el color dels cabells i la pell (Lalueza-Fox et al., 2007) o la conducta 
d’aparellament (Lalueza-Fox et al., 2011) d’alguns grups neandertals.  
1.2.2. Estratègies de subsistència. Un canvi fa 55 ka? 
Podem definir les estratègies de subsistència com el conjunt d’accions o mesures 
seleccionades, en un espai i un temps concret, amb la finalitat d’aconseguir els medis 
necessaris per al sosteniment i la reproducció de la vida humana a nivell individual i 
grupal (Huguet, 2007). Per a l’estudi de les estratègies de subsistència cal considerar 
diverses variables, com la localització de l’ocupació, el grau de mobilitat, l’ajustament 
demogràfic, la tecnologia disponible i l’articulació social.  
Un dels punts més destacables és el mode d’obtenció dels recursos faunístics. Durant 
molt de temps el debat científic s’ha centrat en la contraposició entre caça / 
carroneyeig. Aquest debat va proliferar al voltant dels jaciments plio-plistocens 
africans, com els situats a la gorja d’Olduvai (Isaac, 1978; Binford, 1988a; Potts, 1983; 
Bunn, 1986; Blumenschine, 1995; Domínguez-Rodrigo i Barba, 2006; inter alia), però 
també entre els estudiosos dels neandertals. Entre aquests darrers, alguns autors 
anglosaxons, encapçalats per Binford (1968, 1984a, 1985 i 1988b), consideraven que 
els neandertals eren bàsicament carronyaires i caçadors oportunistes d’animals de 
talla petita i mitjana, incapaços de gestionar i planificar la caça sistemàtica de grans 
animals. En canvi, altres investigadors, encapçalats per Chase (1986, 1987, 1988 i 
1989), defensaven la capacitat dels neandertals per a desenvolupar estratègies 
cinegètiques complexes que els permetien caçar sistemàticament animals de talla 
gran.  
En aquest marc, on espècie paleoantropològica i desenvolupament cultural i tecnològic 
anaven de la mà, Stiner (1991a, 1991b i 1994) proposà un model innovador: fa uns 
55.000 anys al Latium italià s’hauria produït un canvi substancial en les estratègies de 
subsistència dels neandertals. Stiner, sota el prisma ecològic de la “Teoria del nínxol”, 
compara quatre jaciments del Paleolític mig del Latium: Grotta Guattari, Grotta dei 
Moscerini, Grotta di Sant’Agostino i Grotta Breuil. L’anàlisi de Stiner es basa en 5 pilars: 
l’abundància específica, l’estacionalitat, l’obtenció de petits animals, els patrons de 
mortalitat i la representació anatòmica dels ungulats. Els resultats obtinguts a cada 
jaciment són comparats, tant entre ells com amb estudis sobre depredadors actuals. 
Finalment, aquesta autora arriba a la conclusió que el nínxol dels neandertals abans 
dels 55 ka era més flexible i variable, en contrast amb el dels neandertals posteriors i el 
dels homes anatòmicament moderns, més especialitzat i intensiu (Stiner, 1994). 
Mentre Grotta Guattari i Grotta dei Moscerini (anteriors als 55.000 anys) mostren un 
patró dominat per caps i individus adults-vells, típics de les activitats carronyaires, 
Grotta di Sant’Agostino i Grotta Breuil  (més modernes) es caracteritzen per una 
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representació més equilibrada de les parts esquelètiques i una predominança 
d’individus adults-joves, indicant una predilecció per la caça (Stiner, 1991a i 1994). Així, 
en un primer moment els neandertals haurien competit amb els grans carnívors, tant 
per l’espai ocupat com per les preses, passant més tard a desenvolupar tècniques 
cinegètiques complexes i eficaces que els haurien avantatjat davant els altres 
predadors. Aquest canvi, però, no té perquè significar un canvi evolutiu, sinó més aviat 
l’adaptació a les condicions canviants del medi local (Stiner, 1994). 
Tot i la novetat que representa, el treball de Stiner ha rebut fortes crítiques 
metodològiques. La majoria d’aquestes crítiques van dirigides al biaix de partida dels 
seus conjunts (excavacions antigues on es seleccionaven únicament les restes grans o 
fàcilment identificables), però també a l’aptitud del mètode de quantificació i els 
patrons de mortalitat que va utilitzar (Mussi, 1999; Marean, 1998; Marean & Kim, 
1998; Bartram & Marean., 1999; Pickering et al., 2003). 
Últimament, la incorporació de nous mètodes i tècniques d’investigació, per una 
banda, i l’increment dels estudis zooarqueològics, per l’altra, han proporcionat una 
base empírica cada cop més sòlida per a les aptituds caçadores dels neandertals. Així, 
diferents treballs assenyalen el desenvolupament d’estratègies cinegètiques 
complexes i sistemàtiques, inclús en alguns casos especialitzades (Gaudzinski, 1995 i 
1996; Gaudzinski i Roebroeks, 2000, Jaubert i Brugal, 1990; Marean & Kim, 1998; Speth 
i Tchernov, 2001; Burke, 2004). En motes ocasions, aquesta caça està orientada a 
l’obtenció d’animals de talla gran, com ara urs, o cavalls.  
Així doncs, el consens actual tendeix a associar als neandertals amb una dieta centrada 
en l’aportació càrnica d’ungulats de talla gran i mitjana. No obstant, també hi ha 
evidències que apunten cap a una variabilitat i flexibilitat de les estratègies de 
subsistència d’aquests homínids. Per exemple, en alguns jaciments s’ha documentat 
l’aprofitament antròpic de petits animals i/o carnívors, tant de forma eventual 
(Arribas, 1997; Yravedra, 2007; Blasco et al., 2010a; Pérez Ripoll et al., 2010; 
Rodríguez-Hidalgo, 2010; Rodríguez-Hidalgo et al., 2011; Saladié et al., 2011) com 
sistemàtica (Auguste, 1995; Cochard et al., 2012; Blasco i Fernández-Peris, 2012). Així 
mateix, també s’ha documentat el consum de recursos aquàtics (Stiner, 1994; Roselló 
Izquierdo i Morales Muñiz, 2005; Stringer et al., 2008; Cortés-Sánchez et al., 2011).  
El desenvolupament de noves tècniques, com l’anàlisi del desgast dental, dels isòtops, 
del càlcul dental i fins i tot dels biomarcadors fecals, ha permès identificar de manera 
més directa la dieta dels neandertals, reafirmant la importància de la carn però alhora 
ampliant el repertori alimentari (Lee-Thorps i Sponheimer, 2006; Richards i Trinkaus, 
2009; El Zaatori et al., 2011; Henry et al., 2011; Hardy et al., 2012; Salazar-García et al, 
2013; Sistiaga et al., 2014). Entre altres recursos, aquests estudis han testimoniat el 
consum de plantes per part dels Neandertals (assumit des de fa temps però de difícil 
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comprovació), sumant-se a les evidències recuperades als jaciments en forma de 
macro i micro restes vegetals (Henry et al., 1996, 2004 i 2011; Albert et al., 1999 i 
2000; Rosen, 2003; Lev et al., 2005). 
1.2.3. El transport de les carcasses. Una visió etnoarqueològica 
Reprenent el tema dels recursos animals, hem de tenir present que l’obtenció primària 
i immediata (terminologia de Bunn i Ezzo, 1993) que sembla ser habitual entre els 
neandertals comporta l’accés al cadàver complert. Un cop adquirides, les carcasses 
poden ser completament consumides al lloc d’obtenció, transportades íntegrament a 
un altre emplaçament o ser sotmeses a un primer processament en el lloc d’obtenció 
(acompanyat d’un possible consum parcial) seguit del transport de les parts 
seleccionades.   
Els estudis etnoaqueològics ens han aportat un marc comparatiu per explorar les 
variables que intervenen en les decisions de transport. Destaquen sobretot els treballs 
sobre els caçadors-recolectors Hadza. Tot i les discrepàncies inicials entre els equips de 
Bunn i d’O’Connell (O’Connell et al. 1990; Bunn, 1993; Monahan, 1998), tots els autors 
que han estudiat el transport dels Hadza estan d’acord en que l’objectiu inicial dels 
caçadors és endur-se la carcassa sencera al campament. Donat que això només és 
factible amb els animals de talla petita i mitjana, en els animals grans es produeix un 
transport diferencial, de característiques molt variables. Normalment, si el cost del 
transport és alt opten per transportar l’esquelet apendicular, mentre que si volen 
maximitzar els nutrients a transportar seleccionen el tronc de l’animal. Aquest 
segment anatòmic és molt ric en greix esquelètic (Emerson, 1993), al que els Hadza 
poden accedir mitjançant la tècnica del bullit (Oliver, 1993).  No obstant, els grups 
prehistòrics que no coneixien aquesta tècnica probablement tendissin més a 
transportar l’esquelet apendicular, ric en carn i medul·la (Oliver, 1993).  
 Dels comentaris dels diferents investigadors, doncs, es desprèn que els principals 
condicionants per a les decisions relatives al transport són: 1. la talla de l’animal, 2. el 
moment del dia (relacionat amb la necessitat de reduir el cost de processament), 3. el 
nombre de portadors (relacionat amb el cost de transport), 4. la distància del 
campament i 5. la tecnologia culinària. Per tant, cal entendre el transport com un 
fenomen molt complex i variable, condicionat per un gran ventall de casuístiques 
circumstancials, tot i que és possible deduir-hi un patró lògic.  
1.2.4. Tipus d’ocupació i àrees d’activitat 
1.2.4.1. Tipus d’ocupació 
Una altra vessant de la interpretació arqueològica on els models etnoarqueològics han 
estat àmpliament aplicats és l’estudi dels patrons d’ocupació. Els estudis 
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etnoarqueològics han aportat una quantitat considerable de dades sobre patrons 
d’organització espacial en comunitats actuals de caçadors-recolectors, proporcionant 
un model susceptible de ser utilitzat com a punt de partida per a la interpretació de les 
distribucions del material arqueològic. 
Així, en la literatura etnoarqueològica es descriuen diferents tipus d’ocupació, 
l’articulació dels quals defineix el patró d’assentament dels grups humans (Vaquero, 
2013). A la vegada, aquests tipus divergeixen segons la funció que realitzin dintre del 
patró d’assentament. La seva variabilitat depèn de factors relacionats amb les 
estratègies de subsistència o la disponibilitat dels recursos en el medi.  
Destaquen especialment els treballs de Binford (1978a, 1978b, 1980, 1983) en base al 
poble Nunamiut. Aquest autor diferencià entre mobilitat residencial, que  implica el 
desplaçament de tot el grup, i mobilitat logística, que es redueix al desplaçament de 
grups reduïts que retornaran al punt de sortida. Així mateix, segons els graus de 
complexitat social, distingeix entre grups collector i forrager: 
• Forragers. Presenten patrons d’assentament més simples, on es poden 
diferenciar dos tipus d’ocupacions diferents:  
o Campament residencial (residential base): hàbitat central del grup 
on es poden localitzar vàries àrees domèstiques i on tenen lloc la 
majoria de les activitats desenvolupades pels grups caçadors-
recol·lectors (processament, manufactura i consum). 
o Emplaçaments de localització  (location): llocs ens els quals 
s’obtenen recursos, ja siguin animals (kill site, per exemple), lítics 
(tallers), etc. 
• Collectors. Es diferencien dels foragers per l’hàbit d’emmagatzemar el 
menjar i perquè presenten patrons d’assentament més complexos. A més a 
més dels tipus d’ocupacions exposats anteriorment, també es poden 
distingir: 
o Campament especialitzat (field camp): centre operatiu principal d’un 
grup més reduït i especialitzat. La diferenciació arqueològica entre 
aquest tipus de campament i el residencial és molt complicada, ja 
que presenten una estructura interna molt semblant. 
o Estació (station): emplaçament on el grup recull informació. Un 
exemple serien els miradors per observar el moviment de les 
manades. 
o Amagatall (cache): lloc on s’emmagatzemen els recursos acumulats. 
Des d’un punt de vista més arqueològic i en el context de la Sierra de Atapuerca 
(Burgos), Carbonell i Rosell (2004) plantegen una classificació similar dels tipus 
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d’ocupació: Centres d’Intervenció Referencials (equivalents als campaments 
residencials), Centres d’Intervenció Complementaris (emplaçaments de localització), 
Centres d’Intervenció Oportunistes i Marginals (espais utilitzats coma a hàbitat durant 
períodes de temps molt curt) i Centres d’Intervenció Especialitzats i Singulars (on es 
desenvolupen activitats merament simbòliques). Per a discernir el tipus d’ocupació a 
partir del registre arqueològic aquests autors proposen diferents eines, com la 
complitud de les cadenes operatives lítiques i faunístiques, la representació 
esquelètica, les evidències d’activitat de carnívors i la distribució espacial.  
Per la seva banda, Butzer (1989) proposa una classificació basada, de forma més 
exclusiva, en la longitud temporal de les ocupacions. Així, diferencia entre 
campaments efímers (poden durar unes hores o varis dies), temporals (vàries 
setmanes), estacionals (diversos mesos) o semipermanents (diversos mesos durant 
anys).  
1.2.4.2. Estructura interna dels campaments residencials 
Entre tots els tipus d’ocupació documentats etnoarqueològicament, els campaments 
residencials són els que han rebut més atenció. Els pobles estudiats amb més 
profunditat en aquest sentit han estat els bosquimans !Kung (Yellen, 1977b) i Kua San 
(Bartram et al., 1991), els Alyawara australians (O’Connell 1987), els Hadza africans 
(O’Connell et al., 1991), els esquimals Nunamiut (Binford, 1978a) i els pigmeus Efe 
(Fisher i Strikland, 1991). Tot i la disparitat geogràfica i cultural entre aquestes 
societats, l’organització dels seus campaments mostra uns patrons d’organització 
comuns, vinculats a les relacions socials i a la mobilitat de les societats caçadores-
recol·lectores.  
Aquesta organització interna dels campaments residencials s’estudia a partir de la 
identificació de les àrees d’activitat. Les àrees d’activitat són les estructures bàsiques 
d’un campament, els diferents espais on es concentren la majoria de les activitats. Es 
poden distingir tres tipus bàsics d’àrees d’activitat: 
• Àrees domèstiques. Espais ocupats per cada una de les unitats domèstiques 
que formen el grup que ocupa el campament. Aquestes unitats normalment 
es corresponen amb famílies nuclears. És aquí on es desenvolupen la major 
part de les activitats quotidianes: preparació i consum d’aliments, producció 
i manteniment de les eines, dormir, activitats de socialització, etc. 
Normalment, aquestes activitats es realitzen al voltant de fogars (Yellen, 
1977b; Binford, 1978b; 1983; O’Connell, 1987; O’Connell et al.,1991; 
Bartram et al., 1991). Les àrees domèstiques acostumen a comptar amb 
algún element constructiu, com ara cabanes o paravents. 
• Àrees comunals. Aquí tenen lloc les activitats col·lectives, com ara el 
repartiment de l’aliment o les cerimònies rituals, que solen generar una 
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escassa quantitat de restes materials. En el cas dels Hadza, però, les àrees 
comunals s’utilitzen amb molta freqüència i per a les mateixes activitats que 
les àrees domèstiques (O’Connell et al., 1991). La localització d’aquestes 
àrees respecte a les domèstiques també varia segons els pobles. 
• Àrees específiques. Àrees allunyades de l’espai domèstic on es solen 
realitzar les activitats que requereixen molt espai o que generen una gran 
quantitat de residus. Acostumen a localitzar-se a la perifèria del 
campament. No obstant, els Efe prefereixen situar-les a la zona central. Es 
poden diferenciar diferents tipus d’acord amb la seva funcionalitat (àrees 
de defecació, forns, etc.). 
A més a més, en alguns casos s’han identificat acumulacions de deixalles. En el cas dels 
Alyawara, O’Connell (1987) documenta acumulacions d’aquest tipus com a resultat 
d’activitats de neteja post hoc Schiffer (1972), que es produeixen quan es recullen les 
restes dipositades en una o vàries àrees d’activitat i es desplacen a una àrea dedicada 
específicament a l’acumulació d’escombreries.  
Dels diferents treballs es desprèn que hi ha una variabilitat important en quant a la 
grandària de les diferents àrees d’activitat, així com la quantitat de restes i d’activitats 
identificades en cada una i la distància que les separa. Segons diferents autors, una 
part important d’aquesta variabilitat està relacionada amb la durada de l’ocupació i el 
nombre d’ocupants. En principi, quant més s’allarga el temps d’ocupació, més ampli és 
el ventall d’activitats, més elevat el nombre d’individus implicats i més extens l’espai 
ocupat. Segons Yellen (1977b), la grandària i la visibilitat de les àrees específiques 
augmenta a mesura que s’allarga l’ocupació, mentre que la de les àrees domèstiques i 
comunals ho fa en proporció als ocupants del campament. L’extensió de les 
agrupacions i dels fogars tendeix a augmentar a mesura que s’allarga l’ocupació, ja que 
la seva localització concreta pot anar  canviant al llarg dels dies, produint-se 
solapaments (O’Connell, 1987). 
També s’han assenyalat altres característiques que poden ser diagnòstiques 
d’ocupacions llargues. Així, s’ha observat que les estructures construïdes per a cobrir o 
protegir part de l’àrea domèstica tendeixen a ser més elaborades i consistents en 
ocupacions de llarga durada. Igualment, les acumulacions de deixalles post hoc solen 
ser més habituals a mesura que s’allarguen les ocupacions. Per exemple, en 
ocupacions breus, com els campaments de l’estació de pluges dels bosquimans (entre 
5 i 10 dies) no s’ha observat aquestes acumulacions (Yellen, 1977b); en canvi, en els 
campaments Alyawara (uns 50 dies), sí (O’Connell, 1987).  
Pel que fa a les agrupacions de materials al voltant de fogars, típiques de les àrees 
domèstiques, Binford (1978) va desenvolupar un model per explicar la seva formació 
(Fig. 1.1). Segons aquest autor, les activitats desenvolupades vora els fogars exteriors 
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(fora de les estructures construïdes) generen dues zones diferents d’acumulació de 
restes: 
• Zones drop. Les més pròximes al fogar. Es formen quan els individus seuen 
al voltant del fogar a realitzar diverses activitats i els residus d’aquestes 
activitats van caient (drop) entre les seves cames. Estan formades 
principalment per restes de grandària reduïda, com les restes de talla o les 
petites ascles d’os que es desprenen durant la fracturació dels ossos.   
• Zones toss. Es formen aproximadament a 1 m de distància de les anteriors, 
quan els individus seleccionen els residus que, per les seves majors 
dimensions, poden resultar molestos, i els llencen (toss) intencionadament 
fora de l’àrea d’activitat. Aquest procés pot tenir lloc o bé durant el 
desenvolupament de l’activitat o bé amb posterioritat.  
 
 
Figura 1.1. Esquema de les zones drop i toss. (Font: Binford, 1978b). 
A partir d’aquest model, Stevenson (1985, 1991) afegeix els desplaçaments 
involuntaris i introdueix criteris de temporalitat. Aquest tipus de moviments, que 
també poden produir una distribució volumètrica, poden ser efecte de diferents 
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processos tafonòmics, com ara el trampling (que pot provocar moviments horitzontals 
i sobretot verticals, especialment en restes petites) i l’scuffage (que es refereix 
específicament als moviments horitzontals).  
1.2.5. Els Palimpsestos i la “High resolution Archaeology” 
Aplicar aquests models etnoarqueològics a la realitat arqueològica, no obstant, 
presenta una problemàtica important. Un dels problemes més evidents és la diferència 
a nivell d’escala temporal entre el comportament etnoarqueològic observat i el 
registre arqueològic. Aquesta discrepància temporal va ser precisament l’argument 
central de l’anomenada “premissa pompeiana”, àmpliament debatuda durant la 
dècada de 1980 (Binford, 1981b i 1986; Schiffer, 1985). Segons Binford, defensor de la 
premissa, reconèixer patrons observats en una comunitat viva, amb una escala 
temporal curta, en un conjunt arqueològic, format durant períodes molt llargs de 
temps, podria ser un esforç il·lusori.  
L’escala temporal prolongada del registre arqueològic ve donada perquè la immensa 
majoria dels conjunts arqueològics, sinó tots, són palimpsestos. Podem definir un 
palimpsest com l’acumulació i superposició de les restes derivades de múltiples 
activitats  diferents, desenvolupades durant un període de temps variable (Bailey, 
2007; Lucas, 2005 i 2012). Aquests palimpsestos poden ser el resultat no només de les 
activitats realitzades al llarg de diferents esdeveniments ocupacionals antròpics, sinó 
també de les ocupacions de carnívors que s’alternen amb les antròpiques en molts 
jaciments. A més a més, cal tenir present que el procés de superposició pot alterar, 
mobilitzar i inclús destruir en diferent grau les restes acumulades (Bailey, 2007; Lucas, 
2005 i 2012).  
No obstant, diversos autors han apuntat que, salvant les distàncies, tant el context 
arqueològic com l’etnoarqueològic són multitemporals (Lucas, 2005; Vaquero et al., 
2012b). De fet, s’ha debatut recentment sobre si el sistema de tres escales temporals 
proposat per l’escola dels Annales per a l’estudi de la història pot aplicar-se a 
l’arqueologia (Bailey, 2007, Lucas, 2005). És precisament des d’una perspectiva 
multitemporal que podem parlar de: 
• Episodis individuals (individual episodes). Activitats concretes relacionades 
amb un moment puntual i una associació arqueològica específica. Poden 
correspondre tant a accions individuals com col·lectives. 
• Esdeveniment d’ocupació (occupational event). Període temporal de 
longitud variable durant el qual l’espai és ocupat de forma contínua. Conté 
múltiples episodis individuals.  
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• Període de freqüentació. Període temporal en el qual l’espai ha estat 
recurrentment ocupat. Inclou diversos esdeveniments d’ocupació, sovint 
indistingibles.  
A l’hora d’enfrontar-se amb el repte d’interpretar palimpsestos, els arqueòlegs han 
desenvolupat bàsicament dues estratègies:  1. analitzar el palimpsest com a un conjunt 
i centrar la investigació en els comportaments antròpics a llarg termini, o 2. intentar 
disseccionar el palimpsest en associacions amb una resolució més alta, focalitzant en la 
identificació i l’estudi dels episodis individuals o els esdeveniments ocupacionals.  
Els processos a llarg termini han estat tradicionalment els més investigats des de 
l’arqueologia. Com defensen els partidaris del “time perspectivism”, aquest tipus 
d’aproximació pot facilitar la percepció de fenòmens i processos no visibles a una 
escala temporal més reduïda (Bailey, 2007; Holdaway i Wandsnider, 2008). Els 
partidaris del “time perspectivism” assumeixen que tots els materials arqueològics són 
palimpsestos i que existeix una relació entre l’escala temporal d’aquests materials i el 
tipus de informació que poden aportar (Holdaway i Wandsnider, 2008). Des d’aquest 
punt de vista, els palimpsestos no són considerats un problema sinó una oportunitat 
per a poder abastar aspectes comportamentals només visibles arqueològicament quan 
tenen lloc redundantment (Bailey i Galanidou, 2009). Fins i tot s’ha proposat que en 
algun cas els palimpsestos podrien haver estat creats, mantinguts i utilitzats 
conscientment pels humans prehistòrics, per exemple per a reciclar objectes o 
reutilitzar fogars (Bailey i Galanidou, 2009).  
L’estratègia d’individualitzar les acumulacions produïdes en diferents episodis o 
esdeveniments i establir relacions de sincronia o diacronia entre ells no resulta una 
tasca senzilla, especialment si els palimpsestos es produeixen no només verticalment, 
sinó també horitzontalment. Amb l’objectiu de facilitar aquesta tasca, s’han aplicat un 
ampli ventall de disciplines, tècniques i mètodes diferents, com ara 
l’arqueoestratigrafia, la micromorfologia, la tafonomia, els remuntatges i diferents 
mètodes matemàtics (Audouze & Enloe, 1997; Enloe, 2012.; Vaquero et al., 2007, 
2012a i 2012b; Hovers et al., 2011; Carbonell, 2012; Rosell et al., 2012a; Machado et 
al., 2013). Generalment, l’escala temporal de resolució més alta, la que treballa amb 
els episodis individuals, pot ser documentada amb certa facilitat. En canvi, l’escala 
temporal intermèdia, que podríem equiparar amb l’esdeveniment ocupacional o amb 
l’“etnographic time” de Binford, és la més difícil d’aïllar a partir del mètode 
arqueològic (Vaquero et al., 2012a i 2012b). 
Actualment hi ha força controvèrsia entre els que defensen un tipus d’estratègia o una 
altra. Per exemple, els partidaris del “time perspectivism”, tot i que no neguen la 
validesa dels estudis que focalitzen en la dissecció de palimpsestos, suggereixen que 
aquesta línia de recerca pot portar cap a la identificació d’episodis tan limitats i 
escassos que difícilment permetran cap generalització (Bailey, 2007: 209). En resposta, 
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altres autors han argumentat que els palimpsestos tendeixen a minimitzar la 
variabilitat, mentre que els episodis individuals proporcionen una visió més real de la 
variabilitat (Hovers et al., 2011; Vaquero et al., 2012a). Altres aspectes que s’han 
criticat de la “High resolution Archaeology” són l’escassetat de jaciments on es pot 
aplicar, la idoneïtat de l’ús d’analogies etnoarqueològiques per interpretar els conjunts 
i l’elevat cost que comporta la seva pràctica (Stern, 1994; Murray, 2002; Bailey, 2007; 
Holdaway i Wandsnider, 2008). Treballar a una alta resolució suposa una despesa 
addicional en temps, esforç i, per tant, també una despesa econòmica, però 
generalment els resultats obtinguts recompensen aquestes despeses (Gowlett, 1997).  
No obstant, ambdues estratègies no tenen perquè ser excloents. De fet, un mateix 
conjunt arqueològic pot ser enfocat simultàniament des de diferents escales temporals 
(Sewell, 1996; Harding, 2005; Vaquero et al., 2012a i 2012b). Els jaciments amb una 
resolució més alta i que, per tant, contenen uns palimpsestos més reduïts, són a priori 
els més aptes per aquesta perspectiva multitemporal, especialment si es pretén 
aproximar-se al màxim a l’”ethnographic time”. La resolució temporal de les 
seqüències estratigràfiques està directament condicionada pel ritme de sedimentació.  
En aquest sentit, l’Abric Romaní es presenta com un jaciment idoni per aquest tipus 
d’estudis.  
 
1. 3. L’ABRIC ROMANÍ. EL NIVELL O 
1.3.1. L’Abric Romaní 
1.3.1.1. Context geogràfic, geològic i geomorfològic 
L’Abric Romaní es localitza en el municipi de Capellades, comarca de l’ Anoia, a uns 50 
km a l’O-NO de Barcelona (Figura 1.2). Mes concretament, el jaciment està situat en la 
intersecció entre les coordenades 1º 41’ 30’’ de longitud E i 41º 32’ de latitud N,  a uns 
265 m d’altitud respecte al nivell del mar. Capellades s’assenta sobre una plataforma 
travertínica, de morfología pentagonal, al marge dret del riu Anoia. Aquesta 
plataforma es recolza a l’O en la Serra de Guixera, però la resta del seu perímetre 
acaba de forma abrupta sobre el riu, formant un sistema vertical de cascades 
actualment inactives d’uns 60 m d’alçada, conegut com la Cinglera del Capelló. És en 
aquesta cinglera on s’obra, en direció NE, l’Abric Romaní, destacant entre altres 
cavitats amb depòsits de cronologia més moderna: l’Abric Agut, la Balma de la Costa 
de Can Manel, la Balma dels Pinyons i l’Abric de la Consagració.   
La localització del jaciment coincideix amb la confluència de tres grans unitats 
geomorfològiques que estructuren el relleu de Catalunya: la Serralada Prelitoral, la 
Depressió del Penedès (que, conjuntament amb la Depressió del Vallès, forma la 
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Depressió Prelitoral) i la Depressió Central Catalana (sector oriental de la Depressió de 
l’Ebre). La Serralada Prelitoral s’originà durant l’orogènesi alpina i està formada per 
materials paleozoics i mesozoics, predominant les calcàries triàsiques. L’enfonsament 
d’un gran bloc durant els moviments posteriors a la primera orogènesi alpina donà lloc 
a la Depressió del Penedès, que s’aniria colmatant amb materials detrítics neògens, 
principalment miocens, com conglomerats, sorrenques i llims continentales. 
Finalment, la Conca d’Òdena, una conca marginal de la Depressió Central Catalana, fou 
excavada pel riu Anoia en els materials argilosos del Eocè (Muro et al., 1987). Aquesta 
conca seria reomplerta posteriorment per materials paleògens, especialment margues.  
 
Figura 1.2. Localització de l’Abric Romaní en relació al municipi de Capellades i la zona circumdant 
(imatge superior). Fotografia de la Cinglera del Capelló (imatge inferior).  
Durant el Miocè s’inicià un sistema de falles i plecs que provocaren l’encaixament del 
riu Anoia en un congost de 7 km de longitud per 4 km de amplada, conegut com el 
Congost de Capellades (Solé Sabarís, 1953; Gallart, 1991). La falla transversal que va 
donar lloc al congost està orientada NNO-SSE i separa dues zones litològiques (Muro et 
al., 1987, Mora, 1988): 1. la zona elevada del costat E conté materials paleozoics, 
bàsicament pissarres silúriques, disposats en plecs; 2. la zona de l’O està formada 
majoritàriament per materials triàsics (margues, calcàries dolomítiques, conglomerats i 
sorres) formant un anticlinal.  
L’Abric Romaní, situat en l’extrem nord de la Cinglera del Capelló, domina el Congost 
de Capellades. Aquest congost funciona com un corredor, creuant la Serralada 
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Prelitoral en direcció N-S  i connectant la Depressió del Penedès amb la Depressió 
Central Catalana (Solé Sabarís, 1953). A més a més de trobar-se en una via de 
comunicació entre el litoral i l’interior, l’abric es situa en un ecotò privilegiat. Així, en 
les proximitats del jaciment conflueixen tres ecosistemes diferenciats: 1. un paisatge 
de ribera (vall de l’Anoia), 2. un paisatge de plana (Conca d’Òdena i Depressió del 
Penedès) i 3. un paisatge de muntanya (Serralada Prelitoral). Aquests tres ecosistemes 
permeteren als neandertals obtenir una àmplia varietat de recursos en una extensió de 
superfície força reduïda. 
Els materials quaternaris de la vall de l’Anoia es classifiquen en quatre tipus de 
formacions diferents (García Rodrigo, 1957): 1. el quaternari de terrassa, 2. el 
quaternari de pendent, 3. al·luvions recents i 4. formacions travertíniques. Aquest 
últim tipus constitueix la matriu sedimentària en la que s’han recuperat les restes 
arqueològiques de l’Abric Romaní. El travertí és una roca continental d’origen químic 
que se forma al precipitar-se el carbonat càlcic (CaCO3) dissolt en les aigües 
bicarbonatades (procedents de la dissolució de roques sedimentàries). Aquesta reacció 
química és el resultat d’una sobresaturació de CaCO3 com a conseqüència de la pèrdua 
de CO2, que pot haver estat causada per factors fisicoquímics, geoquímics o 
bioquímics (Burjachs & Julià 1994).  
Les formacions travertíniques es localitzen en l’àrea de l’estret de Capellades. Segons 
el seu origen i el tipus de material, poden classificar-se en dos classes. La primera 
classe es correspon amb la plataforma travertínica d’uns 5 km² de superfície on 
s’assenten les poblacions de Capellades, la Pobla de Claramunt i la Torre de Claramunt. 
Aquesta plataforma ha estat datada per U/Th en més de los 350 Ka BP (Bischoff et al. 
1988a) i, degut a la seva regularitat altimètrica (200-300 m.s.m.n), se la relaciona amb 
un origen lacustre. La segona classe es troba en la Cinglera del Capelló, 
cronològicament és posterior a la plataforma de la primera classe i la seva formació es 
deu a les surgències hídriques de Capellades. Els moviments tectònics del Quaternari 
provocaren l’aparició d’aquestes surgències i un lleu enfonsament de la plataforma 
travertínica que afavorí l’acumulació d’aigua. Quan aquesta bassa natural es saturava, 
l’aigua estancada corria cap el riu Anoia formant unes cascades en la Cinglera del 
Capelló. La gran quatitat de carbonat càlcic dissolt en l’aigua i l’abundància de vegetals 
a la cinglera afavorí la bioconstrucció travertínica i la formació de capellons. 
1.3.1.2. Descobriment del jaciment i història de les intervencions  
L’any 1909, en el marc d’unes prospeccions a la Cinglera del Capelló que havien 
començat quatre anys abans, l’industrial local Amador Romaní dóna testimoni de les 
primeres restes arqueològiques a l’abric, aleshores anomenat Bauma del Fossar Vell 
(en relació amb l’ús com a cementeri que se’n va fer durant el s. XIX). A partir d’aquí, 
s’iniciaren una sèrie d’intervencions científiques que es poden resumir en la 
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consecució de tres fases, caracteritzades per l’ús d’una metodologia i una sistemàtica 
diferents.  
La primera fase ve representada per la figura d’Amador Romaní i Guerra (Fig. 1.3.). 
Després d’informar de la troballa a l’Institut d’Estudis Catalans (I.E.C.), fundat al 1907, 
inicià les primeres excavacions sota la direcció de Norbert Font i Sagué - director de 
l’Institut - i Manuel Cazurro, que encunyaren el nom actual de l’abric en honor al seu 
descobridor. L’abric Romaní obtingué el patrocini de l’IEC fins al 1911. Aquell mateix 
any havia mort Font i Sagué, sent substituït per Lluís Marià Vidal. No obstant, el 
veritable director del jaciment fou sempre el propi Romaní, tant en les excavacions 
patrocinades per l’IEC com en les campanyes intermitents que es perllongaren fins al 
1930, any en que morí. Entre els seus treballs, que coneixem gràcies al seu meticulós 
Atles (Bartolí et al., 1995) i als anuaris de l’IEC, destaquen: 1) l’execució de dos 
sondejos, Pou 1 i Pou 2, el primer rematat amb una mina en la suposada base del 
jaciment, i 2) l’excavació dels primers nivells, afectant a gairebé tota la superfície. 
Aquestes tasques van permetre l’alçat de la primera estratigrafia i la identificació de la 
seqüència arqueològica. Gran part de les restes recuperades durant aquests anys es 
troben guardades al Museu Molí Paperer de Capellades.  
 
Figura 1.3. Excavació d’Amador Romaní a la Bauma del Fossar Vell, coneguda posteriorment com Abric 
Romaní, l’any 1909. Amador Romaní és el primer començant per l’esquerra. (Font: Bartolí et al., 1995). 
Després d’un llarg parèntesi durant la Guerra Civil i les dues primeres dècades del 
franquisme, les excavacions a l’Abric Romaní es reiniciaren a càrrec del Dr. Eduard 
Ripoll Perelló. El punt de partida d’aquesta segona fase fou la celebració el 1956 a 
Barcelona del 5è Congrés Internacional del Quaternari (INQUA), que incloïa una visita 
al jaciment. El Dr. Ripoll comptà amb la col·laboració de destacats investigadors 
francesos, com George Laplace (1962 i Henry de Lumley (Lumley i Ripoll, 1962). Els 
treballs es centraren, seguint la tònica de l’època, en interpretar l’evolució cultural a 
partir de l’estudi tipològic de la indústria lítica. Aquest interès diacrònic es traduí en la 
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realització d’un tercer sondeig, el Pou 3. Endemés, durant aquests anys es reexcavà el 
Pou 2 (reomplert poc després de la seva execució) i s’excavaren una cala de 16 m² i, a 
partir d’aquesta, dues rases en forma de “L”, arribant fins a la base del nivell J. L’any 
1961 es donen per acabades les campanyes dirigides pel Dr. Ripoll. A diferència de 
l’etapa anterior, no es conserven testimonis escrits de les intervencions realitzades i la 
ubicació del material recuperat, que no s’ha arribat mai a estudiar de forma seriosa, 
resta dubtosa - podria trobar-se al Museu Arqueològic de Barcelona.    
La darrera fase s’inicià al 1983, quan s’encarregà la represa de les tasques d’excavació 
a un equip del Centre de Recerques Paleo-Eco-Socials (C.R.P.E.S) de Girona, dirigit per 
Eudald Carbonell, Artur Cebrià i Rafael Mora. Quan, el 1989, es dissol el C.R.P.E.S, els 
treballs queden en mans del Laboratori d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona a 
Tarragona (L.A.U.B.T.), convertit en L.A.U.T. o Àrea de Prehistòria de la URV amb la 
creació de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Posteriorment es fundaria 
l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES). En aquesta etapa, 
els treballs van anar dirigits a l’excavació dels testimonis deixats per les intervencions 
anteriors i en abordar un sistema de recollida de dades basat en l’excavació en 
extensió dels nivells poc o gens alterats. També s’establí una nova nomenclatura 
alfabètica per als nivells arqueològics, es van fer datacions per C14 i Sèries d’Urani 
(Bischoff, 1988), es va aixecar una nova columna litoestratigràfica, etc. Durant tots 
aquests anys i fins a l’actualitat s’han dut a terme ininterrompudament estudis sobre 
els materials del jaciment.  
1.3.1.3. Seqüència litoestratigràfica i datacions 
La seqüència completa de l’Abric Romaní té més de 16 m de potència i comprèn 
almenys 25 nivells arqueològics. En ella s’alternen horitzontalment plataformes de 
bioconstruccions travertíniques de formació ràpida amb els nivells arqueològics. Als 
nivells inferiors, aquesta estratigrafia és més complexa, incrementant-se les 
aportacions de sorres i graves. A partir del Pou Romaní i els testimonis de les primeres 
excavacions es va elaborar una estratigrafia detallada (Carbonell et al., 1994), 
il·ustrada a la Figura 1.4. La seqüència litoestratigràfica pot dividir-se en deu conjunts, 
enumerats de I a X des del sostre fins a la base (Mora, 1988) i separats per 
discontinuïtats i ruptures en la sedimentació. Cadascun d’aquests conjunts consta de 
diversos nivells arqueològics, anomenats amb una lletra, començant amb la A per al 
nivell superior. Les plataformes, per la seva banda, reben el nom del nivell arqueològic 
que sostenen.    
Les plataformes de travertí es formen a partir de les surgències hídriques de la paret i 
presenten diferents fàcies (tubulars, filiformes o de fulles) segons el tipus de vegetals 
sobre els que es va dipositar el carbonat càlcic. La paleosuperfície d’aquestes 
plataformes presenta discontinuïtats estructurals estretament relacionades amb 
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l’acció hídrica, com la formació de 
materials, com ara oncòlits, arenes, llims i argiles (originades per la descomposició dels 
travertins o aportades per corrents d’aigua), plaquetes despreses de la paret o blocs 
caiguts de la cornisa (per gelifracció o per tectònica). 
Les ocupacions hum
bioconstruccions, amb poca o nul·la presència d’aigua. Les reactivacions hídriques 
posteriors inicien la construcció de noves plataformes que segellaran els nivells 
arqueològics, impedint els contactes pos
nivells. El nivell arqueològic superior, anomenat A, es correspon al Paleolític Superior, 
mentre que la resta (B
pertanyen al Paleolític Mig (Carbonell 
La cronologia
la part més alta de la estratigrafia s’ha datat per luminiscència (OSL) en 
anys. Una sèrie de datacions mitjançant
Figura
 de l’Abric Romaní s’ha establert mitjançant diversos sistemes. El 
anes es produeixen en moments d’interrupció de les 
-AA, actualment està en procès d’excavació el nivell Q) 
 1.4. Litoestratigrafia i datacions per Sèries d’Urani de l’Abric Romaní.
gours i de canals. També reomplen l’abric altr
tsedimentaris entre artefactes de diferents 
et al., 1996).
 C14 per espectrometria de masses (
 
 
 
 
loess
29,500 ± 1,900 
14C AMS)
es 
 de 
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situen els nivells superiors entre els 23,160 ± 490 (nivell A) i els 47,100 ± 2,100 14C 
anys BP (nivell J) (Carbonell et al., 1994). No obstant, unes altres datacions realitzades 
amb la mateixa metodologia van datar les plataformes superior i inferior del nivell A en 
37.300 i 37.900 respectivament (Bischoff et al., 1994). Finalment, la tècnica de les 
Sèries d’Urani  ha datat la seqüència entre els 39.200 anys BP i els 70.000 BP (Bischoff 
et al.,1988 i 1994), permetent datar nivells inferiors (Fig. 1.4). La comparació entre les 
datacions per Sèries d’Urani i la profunditat indica un ritme de sedimentació força 
constant i molt ràpid, d’uns 570 cm/ka. (Bischoff et al., 1988; Vaquero et al., 2013). 
1.3.1.4. Reconstrucció paleoambiental  
Les datacions de l’Abric Romaní el situen entre l’Estadi Isotòpic 4 (OIS 4) i l’Estadi 
Isotòpic 3 (OIS 3). Aquest darrer, que s’allarga durant gairebé tota la seqüència, 
presenta una tendència al refredament i es caracteritza bàsicament per la successió 
ràpida i abrupta d’events climàtics freds i temperats (oscil·lacions de Dansgaard-
Oeschger, o D-O). En general, el paisatge al voltant de l’Abric Romaní era irregular i 
variable, amb diferents tipus de vegetació incloent boscos, boscos de ribera, praderies 
i estepes, amb connotacions més o menys humides (Burjachs et al., 2012).  
La reconstrucció paleoambiental s’ha dut a terme a partir d’un treball multidisciplinar. 
L’anàlisi palinològica permeté identificar cinc zones pol·líniques (Burjachs & Julià, 
1994), detallades a continuació. La caracterització de les zones corresponents als 
nivells excavats s’ha completat gràcies a estudis sobre carbons, fitòlits, microfauna 
(micromamífers i herpetofauna), desgast dentari en ungulats, etc. (Allué 2002; Allué et 
al., 2012; Burjachs et al., 2012; Cabanes et al., 2007; Vaquero et al. 2013; López-García 
et al., 2014) (Fig.1.5). 
• Zona A1a1 (OIS 4, 70.000 – 65.500 anys BP). Comprèn dues fases 
temperades (events GI 19 i GI 18) en les que predominen els taxons arboris 
com Quercus i Olea-Phyllirea, separades per una de freda on destaca 
Poaceae. Es correspon amb la part inferior de la seqüència i, de moment, no 
s’hi ha constatat presència humana.   
• Zona A1a2 (OIS 3-4, 65.000 – 57.000 anys BP). Etapa freda i humida 
representada per Artemisia, Pinus, Poaceae, Gyperaceae i Cosmarium. Hi 
pertanyen els nivells arqueològics entre l’X i l’AA (encara no excavats). 
L’inici de l’Estadi Isotòpic 3 (GI 17) està marcat per temperatures 
temperades, començant amb connotacions humides i passant finalment a 
un moment àrid.  
• Zona A1a3 (OIS 3, 57.000 – 49.000 anys BP). Fase freda amb episodis 
temperats i humits de curta durada. Dominen els pins, tot i que es 
produeixen avenços I retrocessos abruptes de taxons mèsics i es 
desenvolupen les praderes. Aquesta zona es correspon amb els nivells J-W 
(acutualment s’excava el Q). L’anàlisi dels microvertebrats indica que 
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l’event GS 17 (nivell O) es caracteritza per una baixada de les temperatures i 
un augment de la humitat. Els events següents (GI 16 i G15, nivell N), 
continuen amb una tendència similar. Durant el D-O 14 ( nivells M, L, K i Jb) 
predominen els boscos de pins, amb un màxim del 33% de taxons 
temperats.  
• Zona A1b (OIS 3, 49.000 – 45.000 anys BP). Coincideix amb l’event HS 5, la 
fase més freda. Al principi i al final està caracteritzat per pics d’aridesa. 
Vegetació estepària regional amb predomini de Poaceae, Asteraceae i 
Artemisia. Nivells H, I i Ja.  
• Zona A2 (OIS 3, 45.000 – 40.000 anys BP). Es correspon amb el càlid 
interestadi de Hengelo. Juniperus i Pinus s’expandeixen, seguits per Quercus 
i Olea-Phyllirea. Conjunt II i nivells E-G del III. L’event GI 12 (E i D) va ser 
menys temperat que els altres interestadials.  
 
Figura 1.5. Correlació entre les diferents anàlisis paleoecologiques de l’Abric Romaní. Resultats en 
relació als Estadis isotòpics Marins (MIS), els cicles Dansgaar-Oeschger (D-O) i els estadials de Heinrich 
(HS).  (Font: Burjachs et al., 2012). 
1.3.1.5. Interpretació diacrònica del registre arqueològic i dels models d’ocupació 
Les característiques sedimentàries del jaciment han permès la conservació de 
materials i estructures excepcionals en el registre arqueològic, com són els fogars i les 
restes de fusta (positius i negatius). La presència de fogars és constant en tots els 
nivells de l’Abric Romaní, havent-se comptabilitzat més de 300 en els nivells excavats 
en extensió (H-Q). En ocasions  apareixen aïllats (nivells H i I) , però sovint es solapen 
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en un mateix indret formant àrees de combustió molt complexes. Normalment ocupen 
la zona central i la interior (prop de les parets) de l’abric. Es poden diferenciar dos tipus 
d’estructures de combustió: planes o en cubeta (Vallverdú et al., 2012a). També es 
poden classificar segons les seves dimensions: les més grans (> 1m) acostumen a estar 
relacionades amb les activitats de subsistència, mentre que les petites (< 1m) tenen 
com a funció donar llum i/o escalfar i solen estar associades a àrees de repòs i de 
denscans (Vallverdú et al., 2010).  Altres criteris a tenir en compte són, per exemple, si 
presenten modificacions culturals (vorejats per pedres, amb “cues”...) o si han estat 
reutilitzats (Vallverdú et al., 2010 i 2012).  
Relacionats amb els fogars, s’han recuperat la jaciment un nombre molt elevat de 
carbons. Els estudis antracològics han demostrat que en tots els nivells gairebé tota la 
fusta utilitzada com a combustible era de pi, segurament degut  a la seva freqüència en 
el medi (Allué, 1994 i 2002; Burjachs et al., 2012; Vaquero et al. 2013; López-García et 
al., 2014). El nivell D és el que presenta una variabilitat més alta, incloent força taxons 
mesotermòfils i mediterranis (Burjanchs et al., 2012). 
Els negatius de fusta (wood imprints) es formen quan el carbonat càlcic recobreix els 
vegetals, preservant la morfologia externa a mode de motllo natural (Solé, 2007; Solé 
et al., 2013). El carbonat càlcic pot depositar-se sobre vegetació que ha crescut de 
forma natural a l’abric (per exemple, molses) o sobre vegetació aportada a l’abric - i 
sovint també modificada - pels homínids, (feixos de llenya, eines, etc.). Els negatius de 
fusta  solen estar associats a les estructures de combustió, interpretant-se com a 
combustible no consumit (Solé et al., 2013). No obstant, la morfologia i localització 
d’alguns pseudomorfs ha portat a interpretar-los com elements de construcció (tronc 
amb les branques seccionades del nivell N, Vallverdú et al., 2010), objectes configurats 
o objectes funcionals. Entre aquests darrers trobem, per exemple, el tres peus 
recuperat al nivell I. A vegades es recuperen negatius de fusta cremats, o fins i tot 
positius de macro-restes vegetals carbonitzades. Per exemple, en el nivell H es van 
recuperar eines de fusta carbonitzades, dos també de fusta de pi i un tercer de 
ginebre.  
Altres restes materials que s’han recuperat al jaciment i que han estat estudiades 
àmpliament són les eines lítiques i les restes de fauna. Les matèries pimes lítiques 
procedeixen de l’entorn pròxim (menys de 30 km a la rodona), predominant el sílex en 
tots els nivells (Vaquero et al., 2012). No obstant, els nivells inferiors mostren una 
major variabilitat en les estratègies de captació, aprofitant de forma més habitual la 
calcària i el quars (Vaquero, 1997; Vaquero et al., 2001; Bargalló, 2014). El conjunt lític 
està format majoritàriament per productes de talla, especialment esclats de petit i 
mitjà format, mentre que els nuclis i les restes configurades són poc freqüents. Entre 
les restes configurades predominen els denticulats, tot i que el percentatge de 
rascadores augmenta en els nivells superiors (Vaquero, 1997; Vaquero et al., 2001). 
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L’estratègia de talla predominant és la discoide (sobretot als nivells F-G), però també 
s’hi ha documentat la tècnica jeràrquica centrípeta, la Levallois (dominant al nivelll O) i 
fins i tot talla de tendència laminar (nivell P) (Chacón et al., 2007 i 2013; Bargalló,2014; 
Picin, 2014). L’estudi traceològic indica que gairebé totes les eines analitzades van ser 
utilitzades en tasques de carnisseria (Martínez, 2005 i 2008). 
Els estudis zooarqueològics i tafonòmics assenyalen que l’agent antròpic és el principal 
acumulador i modificador dels conjunts faunístics (Rosell, 2001; Cáceres, 2002; 
Fernández-Laso, 2011). Els neandertals van caçar i introduir al jaciment cavalls i 
cérvols, sovint complementats per altres herbívors com urs, rinoceronts (més 
freqüents als nivells inferiors) i isards (als superiors). En aquests animals, especialment 
en els de talla gran, l’esquelet cranial i l’apendicular proximal són els més ben 
representats, mentre que els extrems distals de les extremitats i l’esquelet axial són 
molt poc freqüents. Aquesta representació esquelètica esbiaixada ha estat 
interpretada com a producte d’un transport diferencial antròpic (Rosell, 2001; Cáceres, 
2002; Vallverdú et al., 2005; Fernández-Laso, 2010; Fernández-Laso et al., 2011; 
Gabucio, 2007), tot i que estudis més recents indiquen que els neandertals haurien 
desenvolupat estratègies de transport més complexes i variables (Marín, 2014). Així 
mateix, l’absència generalitzada d’epífisis ha estat interpretada com el resultat de 
l’activitat antròpica, bàsicament la cremació, proposant-se un possible ús com a 
combustible (Rosell, 2001; Cáceres, 2002; Marín, 2014). A l’interior de l’abric, els 
neandertals van processar i consumir de forma sistemàtica i intensiva aquestes 
carcasses animals. En conseqüència, les alteracions més freqüents són la fracturació i 
la cremació. Per la seva banda, els carnívors són escassos i generalment estan 
relacionats amb intrusions naturals. Les condicions més cavernàries de l’abric durant la 
formació dels nivells superiors (A-E) van afavorir el seu ús com a cau ocasional de 
carnívors (Cáceres et al. 1993, Saladié i Aïmene, 2000). Els lepòrids i els ocells també 
s’han atribuït a intrusions naturals.  
L’alta resolució de la seqüència, l’excavació en extensió (a partir del nivell H), la 
conservació d’estructures (per exemple, les de combustió), la coordenació del material 
(coordenades cartesianes) i l’aplicació de les tècniques de remuntatge (lítiques i 
faunístiques) han permès la realització d’anàlisis espacials acurats i, a partir d’aquí, la 
interpretació dels models d’ocupació. Respecte al tipus d’acumulacions, a l’Abric 
Romaní s’han determinat dos tipus d’unitats espacials (Vaquero et al., 2001): 1. les 
àrees domèstiques, associades a fogars i a grans concentracions d’artefactes de petites 
dimensions (restes de talla, fragments ossis cremats...), i 2. les àrees especialitzades en 
el processament de fauna o en l’acumulació d’ossos, caracteritzades per una densitat 
menor i la presència, respectivament, de cons de percussió (processament in situ) o 
grans fragments d’ossos (trasllat i acumulació). La distribució de restes en aquestes 
àrees han estat comparades amb les zones drop (àrees domèstiques i àrees 
especialitzades en el processament de la fauna) i toss (àrees d’acumulació) descrites 
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per l’Etnoarquelogia (Binford, 1978 i 1981). No obstant, els últims estudis assenyalen 
que, almenys en alguna mesura, aquesta distribució podria ser l’efecte de la 
superposició de diferents contextos deposicionals (Vaquero et al., 2012c). 
 En el nivell N han estat identificades també àrees de repòs o dormitori (resting and 
sleeping activity areas), localitzades al voltant dels fogars més pròxims a la paret 
(Vallverdú et al., 2010). Aquest tipus d’àrees també han estat proposades per al nivell 
O (Vallverdú et al., 2012a; Bargalló, 2014). La identificació d’unitats espacials (àrees 
d’activitat associades a fogars, àrees dormitori o àrees d’activitats especials) és 
fonamental per a interpretar els patrons d’organització i les estratègies d’ocupació, 
que són les claus per entendre el comportament i les capacitats cognitives dels 
neandertals (Vaquero I Pastó, 2001). 
En el cas de l’Abric Romaní, la identificació d’àrees d’activitat domèstiques i de zones 
de descans organitzades al voltant de les estructures de combustió indica que 
principalment va ser utilitzat com a lloc d’hàbitat (Vaquero et al., 2001; Vaquero i 
Pastó, 2001; Vallverdú et al., 2005, 2010 i 2012a, Carbonell, 2012). El fet que els 
recursos naturals (lítics, faunístics i forestals) fossin transportats a l’abric per realitzar 
activitats com la producció d’eines, el processament i consum de carcasses animals o el 
manteniment dels fogars reforça aquesta funcionalitat del jaciment (Vaquero et al., 
2001; Vallverdú et al., 2005; Carbonell, 2002 i 2012; inter alia) 
Entre els diferents nivells s’aprecia una variabilitat en la distribució i la relació de les 
restes que s’ha relacionat amb els patrons d’assentament (Vaquero et al., 2001 i 2007; 
Rosell et al., 2012a) i, més darrerament, amb la temporalitat del conjunt (Vaquero et 
al., 2012c). Essencialment, els nivells de la seqüència poden classificar-se en dos grups: 
1. aquells que tendeixen a presentar poques restes, agrupades en acumulacions ben 
definides i generalment aïllades (nivells H, I, K, L i N), i 2. aquells que contenen un 
nombre abundant de restes, les quals es distribueixen en agrupacions més difoses, 
algunes de les quals estan unides per remuntatges (Nivells E, M i J).   
Les relacions entre les diferents agrupacions, establertes bàsicament gràcies als 
remuntatges, van portar a proposar diferents models d’ocupació a l’abric. Per una 
banda, els nivells del primer grup (punt 1 de l’anterior paràgraf) han estat relacionats 
amb ocupacions de curta durada. Per exemple, al nivell I s’han identificat ocupacions 
de superfície reduïda (menys de 20 m²) i d’altres de superfície mitjana (120 m²) 
(Vallverdú et al., 2005). Les ocupacions de superfície reduïda, sumades a les 
estratègies d’aprovisionament restrictives (relacionades amb una alta mobilitat dels 
grups) indiquen assentaments de curta durada durant el nivell I (Vallverdú et al., 2005;  
Carbonell, 2002). A més a més, l’absència de connexions entre àrees domèstiques 
diferents suggereix ocupacions realitzades per grups reduïts (Vaquero et al., 2001; 
Vaquero i Pastó, 2001; Vallverdú et al., 2005). Els nivells K i L presenten una distribució 
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semblant a l’I (Chacón et al., 2007), però en el K els remuntatges connecten una àrea 
més àmplia, suggerint un nombre de pobladors més elevat (Vaquero et al., 2001).  
En canvi, els conjunts del segon grup han estat relacionats amb ocupacions més 
intenses i organitzades. El cas més clar és el nivell J (sobretot el subnivell Ja), 
interpretat en aquesta línia, tant des de la fauna (Cáceres, 2002) com des de la lítica 
(Vaquero et al., 2001). En aquest nivell, el transport d’artefactes lítics dins el jaciment i 
el període temporal suggerit per les seqüències de reducció van ser relacionats amb 
ocupacions de llarga durada (Vaquero et al., 2001). Així mateix, la connexió 
(remuntatges lítics i faunístics) entre àrees domèstiques diferents suggeria una 
ocupació sincrònica de tota la superfície de l’abric, atribuïble a un grup d’homínids 
nombrós (Vaquero et al., 2001; Cáceres, 2002; Rosell et al., 2012a).   
Així, es van establir diferents patrons d’ocupació a l’Abric Romaní: A. formació 
d’acumulacions domèstiques aïllades, B. relació entre una àrea domèstica i una o 
vàries àrees especialitzades (distribució funcional de l’espai), C. interrelació entre 
diferents àrees domèstiques (diverses unitats socials ocupant sincrònicament l’abric) 
(Vaquero et al., 2001). D’aquesta manera, les variacions en durada i població de les 
ocupacions, i no la funcionalitat, es van proposar com la causa de la variabilitat entre 
els nivells de l’Abric Romaní (Vaquero et al., 2001; Martínez et al., 2005). 
Recentment, però, l’enfocament des d’una perspectiva temporal d’alta resolució de la 
indústria lítica del nivell J ha posat en relleu que alguns dels criteris que s’havien 
utilitzat per assenyalar ocupacions de llarga durada en realitat també depenen del 
temps de formació del conjunt (Vaquero et al., 2012a, 2012b i 2012c). Alguns 
d’aquests criteris són l’ampli espectre d’activitats documentades (traces d’ús) i la 
variabilitat entre els tipus d’artefactes identificats. Aquest efecte també sembla afectar 
als arguments que s’havien proposat des de la fauna, com ara l’escassa activitat de 
carnívors o la variabilitat específica (Rosell et al., 2012c; Vaquero et al., 2012c). En 
conseqüència, la interpretació del nivell J (i, per inèrcia, dels altres nivells de 
caracacterístiques similars) com a resultat d’ocupacions llargues s’ha posat en dubte, 
proposant-se una altra possibilitat: que el període de formació va ser llarg, 
comprenent múltiples esdeveniments que haurien repetit un patró similar.   
Pel que fa als patrons de mobilitat, diversos criteris assenyalen cap a una alta mobilitat 
dels grups neandertals que ocuparen l’Abric Romaní en diversos nivells. Per exemple, 
la fragmentació de la seqüència operativa, tan lítica com faunística, i els models 
d’explotació documentats indiquen una alta mobilitat entre l’Abric Romaní i altres 
centres d’intervenció (Vallverdú et al., 2005; Chacón, 2009; Chacón et al., 2007; 
Fernández-Laso et al., 2011). 
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1.3.2. El nivell O
1.3.2.1. 
L’excavació del nivell O s’inicià durant la campanya de l’any 2004. Fins l’any 2006 
(inclòs), la superfície visible del nivell, d’uns 210 m², va ser excavada simultàniament, 
arribant fi
Osup, O i Oinf. La distinció entre subnivells és un recurs habitual en les excavacions a 
l’Abric Romaní. Normalment s’utilitza amb l’objectiu de distingir conjunts diacrònics 
separats per fines plataformes travertíniques. En el cas del nivell O,  la distinció entre 
els subnivells O sup i O no estava relacionada amb la identificació de conjunts 
diacrònics, sinó més aviat amb la intenció de separar en camp un conjunt aparentment 
retransportat (O sup) d’un altre suposadament 
canvi, la separació entre els subnivells O i Oinf sí venia marcada per la presència d’una 
capa fina i estèril.  
Figura
(esquerra) i 2010 (dreta).  
A l’Abric Romaní, la presència de plataformes estèrils separant subnivells diacrònics no 
és contínua en tota la superfície, sinó disco
el paquet no es pot subdividir, sovint perquè el nivell ha estat erosionat per dipòsits 
tractius. Aquest fet dificulta la correlació entre els subnivells detectats en zones 
aïllades del jaciment. La realització d
remuntatges poden ajudar de forma significativa a avaluar la divisió en subnivells 
Procés d’excavació
ns al nivell P. Durant els treballs de camp es van documentar tres subnivells: 
 1.6. Plantes i fotografies on es pot apreciar la superfície d’excavació del nivell O l’any 2005 
 
 
 
 
’un estudi arqueoestratigràfic i la localització dels 
ntínua. Això provoca l’aparició de zones on 
in situ (O) (Vallverdú, com. pers.). En 
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realitzada en camp i a investigar les relacions entre els subnivells identificats en 
diferents àrees del jaciment.  
A partir de l’any 2007 es va procedir a perfilar la paret de l’abric als sectors nord i oest. 
Aquest treball permeté comprovar que el subnivell O s’introduïa cap a l’interior de 
l’abric expandint l’àrea ocupada fins als 178 m² (Fig. 1.6). Aquest nou espai , localitzat 
sota una gran coveta de dissolució, quedava molt ben resguardat. És en aquesta àrea, 
excavada entre el 2007 i el 2011, on es recuperà la major part de les restes 
arqueològiques del nivell O. Durant les campanyes del 2012 i del 2013 es van 
recuperar els últims vestigis del nivell O en una petita cavitat a l’extrem oest del 
jaciment. El present treball recull l’anàlisi de les restes faunístiques recuperades entre 
l’any 2004 i el 2011, excloent les escasses restes recuperades els dos darrers anys.  
1.3.2.2. Característiques generals 
El nivell O ha estat datat mitjançant les Sèries d’Urani en 54.6±0.4 BP (sample AR-07-9) 
(Vallverdú et al., 2012b; Vaquero et al., 2013). Aquesta cronologia situa el conjunt a la 
zona pol·línica A1a3, una fase de tendència general cap al refredament caracteritzada 
per l’alternança ràpida de períodes freds (estadials) amb altres de temperats 
(interestadials). Concreament, el nivell O coincideix amb l’estadial GS 17, un període 
que, segons es desprèn de l’anàlisi dels microvertebrats, va ser força fred i humit si el 
comparem amb altres nivells de la seqüència (López-García et al., 2014; Burjachs et al., 
2012)(Taula 1.1.).  
Nivell ∆MAT (en ºC) ∆MTC (en ºC) ∆MTW (en ºC) ∆MAP (en mm) 
D -5.39 -5.84 -3.58 60 
E -5.7 -7.11 -5.5 148 
J -5.4 -5.75 -3.57 60 
N -4.5 -5.47 -2.28 76 
O -7.5 -6.5 -4.05 349 
Taula 1.1. Diferència promig entre les dades mitjanes actuals - més de treina anys - de l’estació 
meteorològica (Font-Tullot, 2000) i les dades obtingudes a través dels microvertebrats. MAT: 
temperatura mitjana anual; MTC: temperatura mitjana del mes més fred; MTW: temperatura mitjana 
del mes més càlid; MAP: precipitació mitjana anual. (Modificat a partir de López-García et al., 2014). 
No obstant, un estudi més complet dels micromamífers del nivell O, en el marc d’una 
Tesi de Màster (Fernández-García, com. pers.), matisa aquests resultats. Entre els 
quinze taxons identificats destaquen les espècies generalistes (de requeriments 
climàtics poc específics), segudes per les típicament mediterrànies. No obstant, la 
presència significativa de taxons europeus suggereix que o bé ens trobem en un 
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moment de cert empitjorament climàtic o bé en la transició entre un moment més fred 
i un de posterior més temperat (on encara perviuen espècies fredes). Les alteracions 
tafonòmiques de la microfauna relacionen l’origen del conjunt a la predació, 
probablement per part de Strix aluco i Bubo bubo. Aquestes aus són predadors 
oportunistes que produeixen associacions específiques representatives del seu 
ecosistema, fet que ha permès realitzar interpretacions sobre el clima i l’hàbitat. Les 
modificacions postdeposicionals són molt semblants a les que presenta la macrofauna: 
alteracions relacionades amb els canvis de temperatura, la presència d’aigua, l’activitat 
de les plantes i la combustió accidental. Els resultats doncs, indiquen que durant la 
formació del nivell O el clima era més fred que l’actual, però amb nivells de 
precipitacions similars. Així mateix, els hàbitats de les espècies identificades indiquen 
l’existència de boscos i cursos o masses d’aigua en la proximitat de l’abric. 
Al ser un nivell excavat recentment, molts materials no han estat estudiats 
exhaustivament encara. No obstant, les restes lítiques d’aquest nivell ja han estat 
objecte de dues tesis doctorals defensades aquest mateix any (Bargalló, 2014; Picin, 
2014), i d’una altra que encara està en curs (Gómez de Soler, com. pers.). D’aquests 
estudis es desprèn que el mètode d’explotació és la talla Levallois. El sílex, que es sol 
introduir al jaciment en forma de grans ascles (BP), és la matèria primera dominant, 
seguida per la calcària i el quars. Tot i que s’ha documentat bona part de la cadena 
operativa, també s’ha detectat que els neandertals van importar artefactes ja acabats i 
van exportar ascles funcionals tallades a l’abric. A més a més, aquests neandertals 
haurien utilitzat el jaciment com a font d’aprovisionament lític, emmagatzemant 
materials d’una ocupació fins a la següent i reciclant algunes restes abandonades.  
L’anàlisi espacial i de remuntatges de les restes lítiques duta a terme per Amèlia 
Bargalló (2014) ha posat de manifest una organització espacial complexa i ha permès 
identificar l’estructuració interna de les ocupacions, suggerint diferents models 
d’ocupació (de curta i de llarga durada). Així mateix, la tesi de màster d’Eugenie 
Gauvrit Roux (2013) apunta que totes les peces analitzades a partir de la traceologia 
(13) van ser utilitzades en activitats relacionades amb el processament animal.  
Uns dels elements més destacats del nivell O de l’Abric Romaní són les 63 estructures 
de combustió que presenta (Figura 1.7.). Els 19 excavats i documentats durant les 
campanyes del 2004 i el 2005 han estat publicats per Vallverdú et al. (2012a). L’àrea de 
la majoria d’aquestes estructures no supera el metre quadrat, però n’hi ha algunes de 
més grans, arribant als 11 m². S’ha proposat la dispersió dels llentions de combustió (ja 
sigui natural o antròpica) i el solapament de fogars com a hipòtesi per a explicar la 
formació de les estructures més grans. De fet, els caràcters estratigràfics indiquen 
reutilització i diacronia en alguns fogars. Les estructures de combustió es distribueixen 
en dues bandes més o menys paral·leles a la paret de l’abric, a uns 2 i 6 m d’aquesta. 
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Les acumulacions d’artefactes es produeixen al voltant dels fogars més propers a la 
paret.  
A la zona sud-est s’han identificat alguns fogars en cubeta que mostren modificacions 
antròpiques significatives, com “cues” (per assegurar la gestió de l’aire) o truncadures 
erosives (Vallverdú et al., 2012a). La majoria de fogars, però, són plans. Algunes 
estructures de combustió presenten paral·lelismes amb les àrees de repòs i de dormir 
descrites per l’Etnoarquelogia i l’arqueologia prehistòrica del Paleolític Superior 
(Vallverdú et al., 2012a). Courty et al. (2012) han portat a terme estudis 
microestratigràfics i analítics en algunes estructures de combustió del nivell O (també 
del J), arribant a la conclusió de que els neandertals que habitaren l’abric aleshores 
posseïen uns coneixements pirotècnics molt avançats. Aquest estudi evidencia que els 
ossos jugaven un paper important en la pirotecnologia dels ocupants de l’abric, però 
no els relaciona amb el seu ús com a combustible. 
 
 
Figura 1.7. Planta amb les estructures de combustió documentades al nivell O. La màxima extensió 
rubefactada està marcada en vermell, i la màxima extensió carbonosa en gris.  
Les anàlisis antracològiques (Allué, com. pers.) no evidencien canvis rellevants respecte 
als nivells anteriors. Predomina Pinus sylvestris (pi roig), indicant la presència de 
boscos oberts. Aquest paisatge és repeteix en els nivells  O-D, en relació amb un 
període general fred i sec. No obstant, els nivells O i N presenten una tendència 
lleugerament diferent, amb la presència de taxons com  Juniperus (ginebró), Prunus 
(tipus aranyó/cirerer/prunera) i Rhamnus cathartica/saxatilis (espina vera / aladern 
menut). Prunus, que no havia aparegut en altres nivells, està relacionat amb ambients 
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més humits. Com en tota la seqüència anterior, es constata una explotació de la llenya 
basada en un recurs immediat i perible, és a dir, una preferència per les rames baixes 
dels arbres i del terra que ja són seques.  
Al nivell O s’han recuperat un total de 109 macro-restes vegetals, incloent negatius de 
fusta (90), negatius de fusta cremats (15) i positius de fusta carbonitzada (2). La 
majoria d’aquestes restes han estat aportades pels neandertals per utilitzar-les com a 
combustible. No obstant, algunes podrien haver estat emprats com a elements 
constructius. Un exemple podria ser el pseudomorf d’un tronc d’uns 7,6 m. amb totes 
les branques seccionades a uns 10 cm de la seva bifurcació, recuperat a la capa 
superior del nivel. Aquest negatiu presenta un fractura transversal que deixa les dues 
meitats unides però amb l’eix desplaçat. Futurs estudis hauran de valorar aquestes 
propostes i determinar si algunes macro-restes es corresponen amb elements 
funcionals.  
1.3.2.3. Problemàtica del conjunt faunístic del nivell O 
Ja durant l’excavació del nivell O es van començar a advertir algunes diferències 
respecte als nivells de l’Abric Romaní prèviament excavats i estudiats. Una de les 
característiques que més va cridar l’atenció va ser la desproporció aparent entre el 
nombre de restes faunístiques recuperades i el de les lítiques. En els conjunts 
arqueològics de l’Abric Romaní, sobretot en els nivells amb més quantitat i densitat de 
material (com el J o el M), el nombre de restes faunístiques sol superar de llarg al de 
les lítiques (Taula1.2). En canvi, en els conjunts més minsos, corresponents als nivells L 
i N, les peces lítiques són més abundants que els ossos. El nivell O, però, presenta un 
patró inèdit al jaciment: és un conjunt quantitativament molt important (fins i tot més 
que el J) però, mentre que hi ha 9299 restes faunístiques coordenades, les lítiques 
ascendeixen a 23478 (Bargalló, 2014), essent gairebé 2,52 vegades més nombroses.  
Nivell Restes faunístiques Restes lítiques 
I 
J 
1939 
8460 
1388 
6916 
K 2564 1174 
L 1002 1190 
M 7656 6084 
N 200 541 
O 9299 23478 
Taula 1.2. Nombre de restes faunístiques i lítiques recuperades als nivells inferiors (I-O) de l’Abric 
Romaní. 
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Aquesta desproporció entre materials ossis i lítics no sembla que hagi pogut estar 
causada per un biaix durant el procés d’excavació. És cert que el nombre de restes 
faunístiques del nivell O s’eleva fins a 28951 si comptem els fragments de les bosses de 
nivell i de rentat, però en aquestes bosses també i ha nombroses restes lítiques que 
haurien de sumar-se a les 23393 de coordenades. A més a més, cal destacar que 
durant l’excavació del nivell O es van coordenar també els ossos petits. De fet, entre 
les 9299 restes de fauna, gairebé el 60% són ≤ 2 cm.  
Així mateix, des de que l’any 2007 es decidí perfilar les parets nord i oest de l’abric i 
s’inicià l’excavació de la zona coberta per la coveta, quedà palès que el nivell O 
representava un canvi en la localització de les ocupacions dels grups neandertals dins 
l’abric. Treballs posteriors han confirmat aquesta observació (Gabucio i Bargalló, 2012; 
Gabucio et al., 2014b; Bargalló, 2014). De fet, és en aquesta àrea nord i, especialment, 
nord-oest de l’abric on es concentra la màxima densitat de restes arqueològiques. En 
tots els nivells superiors, els sectors amb un impacte antròpic més important es 
situaven al nord o nord-est de l’abric (els anomenats lòbuls 2 i 3). A partir del nivell O 
(P i Q continúen amb aquesta tendència), aquests sectors es localitzen en la zona nord 
i nord-oest. Això comporta que els grups neandertals que ocuparen el nivell O 
desenvoluparen la major part de les seves activitats a prop de la paret de l’abric (més 
endarrerida en aquest nivell que en els superiors), especialment en la zona que 
quedava protegida per la coveta. 
Una altra de les característiques que més va sorprendre va ser l’observació d’un canvi 
de tendència en la tecnologia lítica, corroborat per estudis posteriors (Gabucio i 
Bargalló, 2012; Chacón et al., 2013; Bargalló, 2014; Picin, 2014). Així, per primera 
vegada al jaciment, el mètode d’explotació Llevallois és clarament dominant. Un altre 
canvi que s’observa en el conjunt lític del nivell O és una tendència cap a l’augment de 
dimensions de les peces, tot i que les restes petites continuen sent les més abundants.  
El registre faunístic no presentava evidències tan visibles d’un canvi entre el nivell O i 
els nivells superiors. A priori, una diferència tan marcada en la proporció de restes 
lítiques i faunístiques podria haver estat causada per un fenomen de conservació 
diferencial. Amb l’objectiu de testar aquesta hipòtesi i investigar si efectivament 
s’observaven canvis significatives en la fauna del nivell O, l’autora d’aquesta Tesi 
Doctoral realitzà una Tesi de Màster (Gabucio, 2007). Aquest treball descartà els 
processos tafonòmics naturals com a agents principals de la desproporció entre fauna i 
lítica, així com del biaix anatòmic observat, i posà de relleu algunes diferències 
destacables, com una major presència de Bos primmigenius i l’aprofitament puntual 
d’un individu de Felis silvestris. 
La datació del nivell O el situa al voltant dels 55 ka. Stiner (1994), a partir de l’estudi 
d’uns jaciments italians, proposà la hipòtesi de que cap aquesta cronologia s’hauria 
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produït un canvi en les estratègies de subsistència dels neandertals, que haurien 
passat de practicar bàsicament activitats carronyaires a caçar de forma més habitual 
(Apartat 1.2.2). Tot i la qualitat i la innovació que representà l’estudi d’Stiner, rebé 
fortes crítiques tant pel biaix d’excavació del que partien alguns dels conjunts com pel 
mètode de quantificació utilitzat (Marean, 1998; Marean & Kim, 1998; Bartram & 
Marean., 1999; Mussi, 1999; Pickering et al., 2003).   
L’estudi en profunditat del conjunt faunístic del nivell O ofereix una oportunitat per 
comprovar si a l’Abric Romaní es documenten variacions importants respecte a la 
gestió dels recursos faunístics abans i després dels 55 ka, i si aquesta alteració té 
relació o no amb un canvi en les estratègies de subsistència dels neandertals. En el cas 
de l’Abric Romaní, tant el nivell O com els nivells superiors (almenys fins el K) han estat 
excavats recentment, en extensió i utilitzant tècniques acurades. 
És dintre d’aquest context on s’emmarca la present Tesi Doctoral. Durant la seva 
realització, com en tots els treballs, s’ha hagut de superar una sèrie de complicacions. 
Algunes han derivat del fet que les campanyes d’excavació s’allarguessin fins als 
darrers anys, proporcionant noves restes que havien de ser successivament 
incorporades als índexs de quantificació, als estudis espacials, etc. Altres estan 
relacionades amb característiques intrínseques al conjunt faunístic del nivell O, com 
ara la gran quantitat de fragments de petites dimensions que conté.  
 
1. 4. OBJECTIUS 
La present Tesi Doctoral pretén, a partir de l’estudi de les restes macrofaunístiques, 
contribuir al coneixement sobre els modes de vida dels grups neandertals que 
habitaren l’Abric Romaní durant la formació del nivell O. La metodologia utilitzada es 
basa essencialment en la zooarqueologia, la tafonomia i l’arqueologia espacial, 
incloent la utilització de diverses tècniques, principalment l’arqueoestratigrafia i el 
remuntatge. Així mateix, la interpretació dels resultats serà realitzada mitjançant 
l’analogia amb treballs etnoarqueològics i etnogràfics i la comparació amb els conjunts 
de la resta de la seqüència de l’Abric Romaní i d’altres jaciments del Paleolític mig. 
Per tal d’abordar aquesta empresa ens plantegem una sèrie d’objectius:  
• Explorar la naturalesa del nivell O com a palimpsest. Enfocar l’estudi del 
conjunt faunístic des d’una doble perspectiva: la concepció del nivell O com 
a un tot, per una banda, i la seva dissecció en unitats temporals més 
acotades, per una altra. 
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• Realitzar un estudi arqueoestratigràfic del conjunt. Aquest constitueix un 
pas imprescindible a l’hora de comprendre la complexitat del nivell O i 
disseccionar el palimpsest. 
• Identificar a nivell anatòmic i taxonòmic les restes faunístiques. A partir 
d’aquí es podran realitzar perfils anatòmics i interpretar-los amb l’ajuda 
d’anàlisis estadístiques. 
• Dur a terme una anàlisi tafonòmica del material. Això permetrà identificar 
els principals agents acumuladors i modificadors del conjunt i comprendre 
els processos de formació del nivell O. L’estudi de les alteracions 
postdeposicionals permetrà valorar l’aptitud del conjunt per a interpretar la 
distribució espacial de les restes en un context antròpic. 
• Interpretar les estratègies de subsistència dels neandertals que van ocupar 
l’abric durant la deposició del nivell O. Establir si s’observa un canvi 
respecte als nivells superiors de l’Abric Romaní. 
• Reconstruir les activitats que els neandertals van dur a terme a l’interior de 
l’abric. Identificar les àrees on van tenir lloc aquestes activitats mitjançant 
l’aplicació de diferents tècniques (distribució espacial, diferenciació de 
l’espai en sectors, etc.). Valorar la importància de tenir en compte les restes 
de petites dimensions. 
• Realitzar l’estudi de remuntatges faunístics, tant mecànics com anatòmics. 
Explorar la distribució de les restes que remunten entre sí. 
• Determinar el tipus d’ocupació (o tipus d’ocupacions). En el cas que es 
confirmi que el jaciment es va utilitzar com a campament residencial, 
investigar l’estructura interna del campament (identificació de diferents 
àrees d’activitat). Comprovar si s’estableixen connexions entre diferents 
àrees o no. 
• Abordar l’anàlisi espacio-temporal del conjunt, tenint en compte els 
resultats de l’arqueoestratigrafia, els remuntatges, la distribució espacial de 
diferents alteracions, la divisió de l’espai en sectors, etc. Utilitzar també els 
resultats obtinguts mitjançant altres mètodes, com el microdesgast dental, 
o disciplines, com la tecnologia lítica.  
• Intentar interpretar les dinàmiques d’assentament dels grups neandertals 
que van habitar l’abric en les successives ocupacions (nombre d’ocupants i 
durada de les ocupacions). 
• Contextualitzar els resultats obtinguts en el marc de l’Abric Romaní, en 
primer lloc, i del Paleolític mig europeu, en segon lloc.  
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2. METODOLOGIA 
 
2. 1. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ 
2.1.1. Identificació anatòmica i taxonòmica 
El punt de partida d’un estudi zooarqueològic i/o tafonòmic sol ser la identificació 
anatòmica i taxonòmica de les restes. Segons Klein i Cruz-Uribe (1984), es produeix una 
identificació quan l’analista troba que hi ha una coincidència satisfactòria entre un 
fòssil i una part esquelètica de taxó conegut. En el present treball, aquesta tasca ha 
estat portada a terme amb l’ajuda de la col·lecció de referències osteològiques de 
l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES),  així com diversos 
atles d’anatomia comparada (Barone, 1966 i 1976; Lavocat, 1966; Pales i Lambert, 
1970 i 1981; Schmidt, 1972; Varela i Rodríguez, 2004; Hillson, 1990).    
Totes les restes han estat analitzades, arribant a diferents graus d’identificació. En 
alguns casos s’ha pogut concretar l’element esquelètic. Com que normalment les 
restes no es corresponen amb elements sencers sinó amb fragments, s’ha intentat 
precisar al màxim la part anatòmica concreta que representa cada peça respecte a 
l’element complet. Amb aquest objectiu s’han emprat landmarks i s’ha precisat, 
sempre que s’ha pogut, la zona (diàfisi, epífisi, metàfisi, apòfisi, etc.) , la porció 
(dividint els elements en cinc parts en sentit longitudinal, sent la porció 1 la més 
proximal i la 5 la més distal) i la cara (anterior, lateral, posterior i medial) (Fig. 2.1). A 
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més a més, quan hi ha hagut criteris suficients s’ha especificat el costat (dret o 
esquerre). 
 
Figura 2.1. Exemplificació de les porcions, en ossos llargs i plans de cèrvid (esquerra), i de les cares, en 
un húmer dret de hiena (dreta).  
Algunes de les restes identificades a nivell d’element anatòmic han pogut ser 
identificades també taxonòmicament. La determinació taxonòmica s’ha realitzat 
seguint la classificació clàssica linneana. Quan ha estat possible, s’ha precisat l’espècie. 
En altres ocasions només s’ha pogut identificar el gènere o classe. Aquesta tasca s’ha 
realitzat en col·laboració amb els paleontòlegs de l’IPHES, especialment amb el Dr. 
Florent Rivals, i tenint en compte les llistes taxonòmiques de conjunts del Abric 
Romaní prèviament publicades (Estévez, 1979; Sánchez, 1989; Cáceres, 2002; Rosell, 
2001; Fernández-Laso, 2010; Rosell et al., 2012; inter alia).   
No obstant, sovint només una petita part de les restes pot ser identificada a nivell 
d’element i taxó. La gran majoria de jaciments arqueològics presenten un grau elevat 
de fragmentació, fet que dificulta enormement l’adscripció esquelètica i taxonòmica 
de les petites porcions resultants. A més a més, els conjunts zooarqueològics solen 
veure’s afectats per altres processos tafonòmics, com ara el consum per carnívors, 
l’abrasió hídrica, les concrecions, les corrosions químiques o les deformacions, que 
poden modificar o ocultar la morfologia original de les restes, dificultant la seva 
identificació. El producte de tot plegat és una gran quantitat d’ossos i dents 
indeterminats.  
Aquestes restes no identificades, molt freqüentment fragments de diàfisi, són sovint 
obviades durant l’anàlisi. No obstant, la seva integració és necessària per a completar 
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l’estudi de les associacions faunístiques. Diversos treballs, especialment els 
desenvolupats per Marean i els seus col·laboradors, han demostrat que aquest pas és 
determinant a l’hora de calcular i interpretar la representació esquelètica, així com per 
a valorar l’impacte de les alteracions estructurals i superficials en els ossos (Bunn, 
1986; Marean i Spencer, 1991; Marean i Frey, 1997; Marean, 1998; Marean i Kim, 
1998; Bartram i Marean, 1999; Marean et al., 2000; Outram, 2001; Pickering et al, 
2003). Amb l’objectiu d’incloure en l’anàlisi les restes no identificades, aquestes restes 
han estat classificades en diferents categories segons el tipus d’os (llarg, pla i 
irregulars) i les talles de pes (talla gran, mitjana, petita i molt petita). Les restes 
identificades anatòmica i/o taxonòmicament poden incorporar-se també a aquestes 
categories, permetent un anàlisi conjunt de les restes.  
2.1.1.1. Tipus d’os i talles de pes 
Seguint treballs anteriors sobre diferents conjunts de l’Abric Romaní (Rosell, 2001; 
Càceres, 2002; Huguet, 2007; Fernández-Laso, 2010), hem classificat els ossos 
indeterminats en tres categories d’acord amb la seva morfologia i estructura interna:  
• Ossos llargs: formats per un tub diafisari central, flanquejat per una metàfisi 
i una epífisi a cada extrem. Les diàfisis es caracteritzen per tenir un teixit 
compacte de gruix considerable i per contenir en el seu interior una cavitat 
medul·lar molt desenvolupada. Es corresponen amb els estilopodis (húmer i 
fèmur), els zigopodis (radi, ulna, tíbia i fíbula), els metapodis (metacarps i 
metatars) i els acropodis (falanges), tots integrants de l’esquelet 
apendicular.  
• Ossos plans: es caracteritzen per la pràctica absència de cavitat medul·lar i 
la poca espessor del teixit compacte. Són els ossos que conformen 
l’esquelet cranial (crani i mandíbula), l’axial (vèrtebres i costelles) i les 
cintures (escàpula i coxal). En ocasions es pot diferenciar entre els ossos 
plans de l’esquelet axial (“vc”) dels de la resta de zones anatòmiques 
(“mecc”) 
• Ossos irregulars: són elements de morfologia diversa amb múltiples facetes 
articulars. No contenen cavitat medul·lar; en canvi, el seu interior està 
ocupat per un teixit esponjós molt dens. Es corresponen amb els basipodis 
(carpals i tarsals), les patelles i els sesamoideus de l’esquelet apendicular. 
En ocasions, però, les restes no presenten suficients trets característics com per a ser 
classificades en cap d’aquestes categories, restant indeterminades. En aquests casos 
s’ha intentat almenys especificar la naturalesa histològica de les peces, indicant si es 
tracta d’ossos compactes, d’ossos esponjosos o d’ossos compactes amb teixit 
esponjós.  
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Paral·lelament, les restes han estat agrupades en talles de pes, establertes en base a 
l’estimació del pes en vida dels animals. La seva concreció (barem de kg de cada grup, 
taxons inclosos, etc.) varia segons l’espectre faunístic i, per tant, segons el conjunt 
analitzat. Per a la seva utilització, s’han de tenir en compte no només els taxons 
identificats sinó també l’edat dels individus. En aquest cas, s’han establert les talles de 
pes que s’especifiquen a la taula 2.1 seguint els treballs de Rosell (2001), Càceres 
(2002) i Fernández-Laso (2010), basats en els pesos calculats per Rodríguez (1997). 
 
TALLA PES TAXÓ 
Talla gran >300 kg 
- Equus ferus adult 
- Bos primigenius adult i juvenil 
- Stephanorhinus hemitoechus adult i immadur 
Talla mitjana 300-100 kg 
- Equus ferus immadur 
- C. elaphus adult 
- Ursus sp. adult 
Talla petita 100-20 kg 
- C. elaphus immadur 
- Rupicapra sp. 
Talla molt petita <20 kg 
- F. silvestris 
- O. cuniculus 
- Ocells 
Taula 2.1. Agrupació dels animals identificats al nivell O per talles de pes. 
Aquestes talles de pes permeten agrupar les restes identificades taxonòmicament amb 
aquelles que només han pogut ser identificades anatòmicament, afavorint un estudi 
més acurat de la representació esquelètica. No obstant, com en el cas dels tipus d’os, 
hi ha un nombre considerable de restes que no poden ser classificades per talles de 
pes. Es tracta normalment dels fragments més petits. Tot i això, el recompte 
d’aquestes peces, el seu anàlisi tafonòmic i la seva distribució espacial poden resultar 
molt informadors i, per això, no han estat descartades de l’estudi.    
2.1.1.2. Grups d’edat 
L’edat de mort dels animals recuperats en un conjunt faunístic ens ajuda a afinar el 
recompte d’individus i la classificació en talles de pes, però a més a més també ens pot 
aportar informació sobre l’època de l’any en que aquests animals van morir i les causes 
de la seva mort. Existeixen diferents procediments per calcular l’edat de mort d’un 
animal a partir de les restes esquelètiques, ja siguin òssies o dentàries. A partir dels 
patrons de creixement dels animals actuals, la majoria domèstics, diversos autors han 
elaborat taules i atles que poden ser aplicats, mitjançant el principi d’actualisme, als 
conjunts paleontològics i zooarqueològics (Silver, 1969; Barone 1976; Klein i Cruz-
Uribe, 1984; Hillson, 1990; Azorit et al. 2002; inter alia).  
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PECES 
DENT. 
Cervus elaphus Bos taurus Equus caballus 
D. decídues D. definitives D. decídues D. definitives D. decídues 
D. 
definitives 
I1 
Present al 
nàixer 
14-15 mesos 
Present al 
nàixer - 2  
setmanes 
14-25 mesos 
Present al 
nàixer 
2,5-3 anys 
I2 
Present al 
nàixer 
16-17 mesos 
Present al 
nàixer - 2 
setmanes 
17-36 mesos 3-4 setmanes 3,5-4 anys 
I3 
Present al 
nàixer 
19-20 mesos 
Present al 
nàixer - 2 
setmanes 
22-30 mesos 5-9 mesos 4,5-5 anys 
C 
Present al 
nàixer 
18-20 mesos 
Present al 
nàixer - 2 
setmanes 
32-48 mesos 
Estranyament 
sobresurt al 
maxil·lar  
4-5anys 
P1 Absent Absent Ocasional 
Ocasional. Es 
perd a partir 
del 3er any 
Ocasional. 6 
mesos 
Ocasional.  
2,5 anys 
P2 3-5 mesos 25-26 mesos 3 setmanes 24-30 mesos 
Present al 
nàixer 
2,5 anys 
P3 3-5 mesos 25-26 mesos 3 setmanes 18-30 mesos 
Present al 
nàixer 
2,5 anys 
P4 3-5 mesos 25-26 mesos 3 setmanes 28-36 mesos 
Present al 
nàixer 
3,5 anys 
M1 - 5-12 mesos - 5-6 mesos - 1 any 
M2 - 14-15 mesos - 15-18 mesos - 2 anys 
M3 - 27-30 mesos - 24-30 mesos - 3,5-4,5 anys 
Taula 2.2. Patró d’erupció dentaria de Cervus elaphus (Hillson, 1990; Azorit, 2002), Bos taurus i Equus 
caballus (Silver, 1969). 
Per als mamífers, la dentició ofereix en principi una estimació més precisa, a través 
bàsicament dels patrons d’erupció i de desgast. La aparició de la dentició temporal (o 
decídua) y la seva substitució progressiva per a dentició definitiva (o permanent) 
permet establir l’edat aproximada dels individus joves (Taula 2.2). A partir de l’erupció 
completa de la dentició definitiva, l’estimació de l’edat es pot estimar a partir del 
desgast de les peces dentàries. No obstant, cal tenir en compte que el grau i el tipus 
d’abrasió de les peces dentàries també depèn d’altres factors, com ara l’alimentació i 
l’ambient de l’animal mentre era viu. 
Per la seva banda, el grau d’epifisació i ossificació dels ossos proporciona una altra via 
de determinació de l’edat (Taula 2.3). Els elements anatòmics estan formats per 
diferents parts que s’ossifiquen per separat i finalment es fusionen entre elles, a ritme 
diferent segons l’element. Aquesta informació pot ser complementada per altres 
indicis, com per exemple l’aspecte microscòpic del teixit cortical (més porós en els 
immadurs i més compacte en els adults) i per l’existència de patologies relacionades 
amb la senilitat. 
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ELEMENT ZONA Bos taurus Equus caballus 
Vèrtebra Epífisi 4-5, 5 anys 2-5, 5 anys 
Escàpula Coracoide 7-10 mesos 10-12 mesos 
Húmer 
Proximal 42-48 mesos 42 mesos 
Distal 15-20 mesos 15-18 mesos 
Radi 
Proximal 12-15 mesos 15-18 mesos 
Distal 40-48 mesos 42 mesos 
Ulna 
Proximal 42 mesos 42 mesos 
Distal 36 mesos 2-3 mesos al radi 
Metacarp 
Proximal Abans del naixement Abans del naixement 
Distal 24-30 mesos 15 mesos 
1a Falange 
Proximal 20-24 mesos 12-15 mesos 
Distal 6 mesos Abans del naixement 
2a Falange 
Proximal 15-18 mesos 10-12 mesos 
Distal 6 mesos Abans del naixement 
3a Falange Falta epífisi vertadera Falta epífisi vertadera Falta epífisi vertadera 
Coxal 
Os púbic-acetabular 7-10 mesos 10-12 mesos 
T. isquio-ceàtica 5 anys 4-5 anys 
Cresta ilíaca 5 anys 4-5 anys 
Fèmur 
Proximal 36 mesos 36 mesos 
Distal 42 mesos 42 mesos 
Tíbia 
Proximal 48 mesos 42 mesos 
Distal 24-30 mesos 24 mesos 
Calcani Tuber calcis 36 mesos 36 mesos 
Metatars 
Proximal Abans del naixement Abans del naixement 
Distal 24-30 mesos 15 mesos 
Taula 2.3. Edats d’epifisació dels ossos en Bos taurus i Equus cavallus (Barone, 1976). 
Tenint en compte tots aquests criteris, i seguint el procediment de treballs anteriors 
(Rosell, 2001; Cáceres, 2002; Fernández-Laso, 2010), s’han establert cinc grups d’edat: 
• Neonats: dentició de llet encara sense acabar d’erupcionar, ossos en procés 
d’ossificació i encara sense epifisar. 
• Infantils: dentició decídua completa associada amb alguns gèrmens de la 
definitiva, majoria d’epífisis encara per fusionar. 
• Juvenils: dentició mixta, ossos sense soldar però de dimensions pràcticament 
comparables a les d’un adult.  
• Adults: dentició definitiva completa més o menys desgastada i ossos totalment 
epifisats. 
• Senils: dentició definitiva molt desgastada. Possibles malformacions o 
patologies pròpies d’edats avançades.   
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No obstant, l’escassetat d’epífisis ha dificultat la classificació dels fòssils en aquestes 
cinc categories. Per això, en moltes ocasions només s’ha pogut diferenciar entre 
animals adults i animals immadurs.  
2.1.2. Quantificació 
A partir de les dades obtingudes durant la identificació i abans de poder abordar cap 
interpretació, és indispensable l’ordenació i la comptabilització del material a través de 
la quantificació. Existeixen diferents tècniques de quantificació, cadascuna amb 
característiques diferents que les fan complementàries i permeten una millor 
adequació al conjunt o al tipus d’anàlisi.  
El primer pas en la quantificació és el recompte total de restes, incloent ossos, dents i 
astes. En el present treball, tant les restes identificades com les indeterminades han 
estat comptabilitzades utilitzant el Number of Specimens (NSP). Aquest índex és 
quivalent al Nombre de Restes (NR). A més de comprendre el conjunt total de restes, 
aquest índex pot fer-se servir en relació amb una categoria o una combinació de 
categories. Així, per exemple, podem calcular el NSP dels ossos llargs, o el NSP dels 
ossos llargs de talla mitjana. Com a tècnica de quantificació, no obstant, presenta 
alguns condicionants que cal tenir en compte. Sens dubte, el seu inconvenient més 
important és l’alta sensibilitat que presenta a la fragmentació, ja que en ell cada petit 
fragment equival a una unitat independent. Per aquest motiu, comparant el nombre 
de restes (NSP) amb altres índexs es pot avaluar el grau de fragmentació del conjunt.  
En canvi, el NISP (Number of Identified Specimens) es correspon exclusivament amb el 
nombre de restes identificades (Grayson, 1984; Lyman 1994). El NISP pot fer referència 
al conjunt general d’elements identificats o a cada un dels taxons en concret. 
El NME (Número Mínim d’Elements; en anglès Minimum Number of Elements, o MNE) 
és un índex que agrupa les restes que podrien haver format part del mateix element, 
establint un nombre mínim que permet avaluar la integritat dels diferents esquelets. 
Pot representar-se per a cada element esquelètic sencer o per fraccions, per exemple 
separant la meitat proximal de la distal en els ossos llargs (Binford 1981a, Lyman 
1994). A més a més, es pot presentar en el seu valor absolut o bé de forma 
estandarditzada, és a dir, en tant per cent respecte al NME més elevat, oferint 
diferents possibilitats d’estudi (Stiner, 1994). Aquest índex sempre és inferior al NSP, ja 
que elimina l’efecte de la fragmentació agrupant diverses peces en un element. No 
obstant, presenta el problema contrari: pot aglutinar en un mateix element restes que 
de fet formaven part d’individus diferents. Per això, una fragmentació intensiva d’un 
conjunt pot reduir considerablement el NME. 
Diferents autors han desenvolupat formes diverses de calcular el NME (Bunn, 1986; 
Marean i Spencer, 1991; Lyman, 1994; Stiner, 1994; Bartram i Marean, 1999). Alguns, 
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per exemple, tenen en compte el costat (dret/esquerre), mentre que altres divideixen 
el total en dos. De la mateixa manera, n’hi ha que calculen el NME dels ossos llargs en 
base a les epífisis, mentre que altres han creat un sistema per a comptabilitzar a partir 
dels fragments de diàfisi (mitjançant landmarks, remuntatges, etc.).   
En aquest treball, el càlcul del NME s’ha dut a terme tenint en compte totes les 
categories de la identificació anatòmica (landmarks, zona, porció, cara i costat), així 
com l’estimació de l’edat de mort, el grau de desgast i la grandària de les peces 
dentàries, i els remuntatges. La baixa proporció d’epífisis en el registre de l’Abric 
Romaní ha fet necessari el recompte d’elements en base, majoritàriament, als 
fragments de diàfisi.  
A partir del NME es pot calcular el NMI (Número Mínim d’Individus; en anglès 
Minimum Number of Individuals, o MNI). El NMI estima el nombre mínim d’animals 
que van donar lloc a l’associació fòssil. No s’ha d’entendre com a un valor real, sinó 
més aviat com a una aproximació a la baixa – per efecte de l’agregació – a la realitat 
passada. Normalment es calcula per a cada taxó identificat, permetent una valoració 
de l’abundància relativa de cadascun, així com de la quantitat de biomassa animal 
existent.  
S’ha discutit extensament la primacia del NISP o del NMI com a mesures d’abundància 
taxonòmica, així com la suposada relació que vincula ambdós índexs (Gautier, 1984; 
Grayson, 1984; Klein i Cruz-Uribe, 1984; Lyman, 1994; Grayson i Frey, 2004). NISP i 
NMI presenten característiques antagòniques: mentre que el primer és additiu i fàcil 
de calcular però depenent del grau de fragmentació, el segon soluciona aquest darrer 
problema a canvi de no ser additiu i presentar més dificultats en el seu càlcul, 
augmentant sensiblement les possibilitats d’error (Grayson, 1984; Klein i Cruz-Uribe, 
1984; Ringrose, 1993).  
Com en el cas del NME, existeixen diferents mètodes per a obtenir el NMI d’una 
associació fòssil (Stiner, 1994; Lyman, 1994). Alguns es basen en les dents, tenint en 
compte la peça dentària concreta, la seva posició alveolar (superior/inferior, 
dret/esquerra) i l’edat. També és possible calcular el NMI a partir dels ossos, tenint en 
compte zona, porció, cara, costat i edat. El mètode més efectiu - i el que s’ha utilitzat 
en aquest treball - consisteix en seleccionar l’element més repetit en cada taxó, 
considerant totes les parts anatòmiques independentment del material que les forma 
(os, dent o asta). Si el sexe i les dimensions es poden determinar de forma fiable, 
aquesta informació repercuteix també en el recompte d’individus.  
La comparació entre el NMI i el MNE de cada part anatòmica permet caracteritzar la 
representació esquelètica del conjunt. Aquesta metodologia s’explica amb més detall a 
l’apartat següent. 
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2.2. REPRESENTACIÓ ESQUELÈTICA 
2.2.1. Identificació de biaixos anatòmics 
Amb l’objectiu de caracteritzar la representació esquelètica d’un conjunt i comprovar 
si hi ha biaixos, diversos autors han proposat índexs que, relacionant el NME amb el 
NMI, permeten avaluar la proporció entre els elements recuperats i els que cabria 
esperar segons el nombre d’individus identificats. Es el present treball hem fet servir el 
% Skeletal Survival Rate  (%SSR) proposat per Brain (1981), que s’obté multiplicant el 
NME recuperat per cent i dividint el resultat pel producte entre el NMI i el nombre 
d’elements que conté un esquelet complet: 
    NME recuperat · 100 
% Skeletal Survival Rate =   
           Nº elements per esquelet · NMI 
 
El % SSR pot ser calculat per a la totalitat dels conjunt, per grups taxonòmics o 
categories de talles pes, i també per a elements o segments anatòmics. Aquesta 
darrera variant és la que ens permet analitzar la representació esquelètica d’una 
manera més precisa. En aquest treball s’ha calculat aquest índex per talles de pes i per 
segments anatòmics. 
Un altre índex que mesura l’abundància anatòmica és el MAU (Minimmum Animal 
Units) de Binford (1981a), que s’obté dividint el NME recuperat entre l’abundància de 
tal element en un individu. S’utilitza també en la seva forma estandarditzada, el 
%MAU. Altres autors han proposat mètodes semblants, com ara les “butchering units” 
de Lyman (1979, les “skeletal portions” de Read (1971) i les “anatomical regions” de 
Stiner (1991b).   
L’ús de freqüències relatives en els estudis de representació esquelètica, però, 
comporta un problema. Normalment es parteix per al seu càlcul de valors absoluts 
massa baixos (sovint molt inferiors a 100, especialment en el MAU), derivant-se unes 
proporcions poc fiables (Díez, 1992). No obstant, de moment aquests índexs ens 
proporcionen la millor manera de valorar la integritat de la mostra.  
2.2.2. Interpretació de biaixos anatòmics 
Els conjunts zooarqueològics acostumen a presentar biaixos en l’abundància dels 
diferents elements esquelètics. Aquests biaixos poden variar en grau o en contingut en 
funció dels taxons i les talles de pes. Existeixen diferents causes potencials per a un 
biaix anatòmic, des de les relacionades amb qüestions conductuals o etològiques dels 
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agents biològics fins a les relacionades amb els processos fossildiagènitics. Fins i tot 
determinats mètodes d’excavació i/o d’anàlisi poden provocar artificialment un patró 
esquelètic particular (Turner, 1989; Marean i Frey, 1997; Marean, 1998; Marean i Kim, 
1998; Mussi, 1999;Bartram i Marean, 1999; Pickering et al., 2003).  
Aquestes causes potencials no s’exclouen entre elles, sinó que poden perfectament 
actuar en un mateix conjunt, dificultant encara més la tasca de l’investigador. De fet, 
els agents post-deposicionals sempre actuen, en més o menys mesura. Per tant, no és 
tracta de decidir-se per una possibilitat o per una altra, sinó d’esbrinar si del patró de 
representativitat esquelètica (en combinació amb altres dades) es poden derivar 
inferències sobre el comportament humà o, pel contrari, exclusivament sobre 
l’ambient tafonòmic i la formació del jaciment. Amb aquest objectiu, s’han aplicat als 
estudis de representació esquelètica un gran nombre de mètodes quantitatius i 
estadístics (Gabucio et al., 2013).  
Davant un biaix anatòmic en un conjunt zooarqueològic, un investigador ha de 
comprovar la possibilitat d’un biaix natural abans d’atribuir-ho al comportament 
antròpic (Lyman, 1984). Multitud d’estudis han demostrat que la densitat estructural 
dels ossos és una variable clau que afavoreix la preservació de les restes davant els 
efectes de diferents processos tafonòmics, com ara el transport hídric (Voorhies, 1969; 
Behrensmeyer, 1975; Lyman, 1985; Coard i Dennell, 1995; Coard, 1999; Fernández-
Jalvo i Andrews, 2003), la diagènesi (Lyman 1984 i 1985) o el consum per part de 
carnívors (Brain, 1967 i 1969; Bartram i Marean, 1999; Cleghorn i Marean, 2007). Des 
de la segona meitat del s. XX diversos investigadors han desenvolupat un gran ventall 
de mètodes per quantificar la densitat òssia dels elements esquelètics i per contrastar-
la estadísticament amb la representació esquelètica de les associacions fòssils (Brain, 
1967 i 1969; Lyman, 1984 i 1985; Lam et al. 1999 i 2003; Beaver, 2004, inter alia).  
Paral·lelament, alguns autors han intentat donar una explicació en clau antròpica a la 
variabilitat en que els elements anatòmics estan representats en els jaciments 
arqueològics. Ja als anys 50, Theodore White (1953) apuntà el transport diferencial 
com a possible causa de biaixos esquelètics, teoria que popularitzarien Perkins i Daly 
(1968) amb el terme “schlepp effect”.  La representació esquelètica també s’ha utilitzat 
per inferir el tipus d’assentament humà (Binford, 1981a; Carbonell i Rosell, 2004) i el 
mode d’obtenció de les carcasses animals (Bunn i Ezzo, 1993). Binford (1978a, 1981a) 
donà un salt qualitatiu i quantitatiu a aquets estudis introduint el treballs 
etnoarqueològics i els índexs d’utilitat alimentària. Molts investigadors van seguir 
l’estela de Binford publicant diferents índexs d’utilitat (Metcalfe i Jones, 1988; 
Emerson, 1993; Outram i Rowley-Convey, 1998; inter alia). Aquets índexs, com les 
mesures de densitat òssia, poden ser contrastats estadísticament amb la representació 
esquelètica d’un conjunt arqueològic (amb el % SSR, o un índex de quantificació 
equivalent). 
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No obstant, per a completar i interpretar correctament aquests anàlisis estadístics 
(tant els que comparen la representació esquelètica arqueològica amb les mesures de 
densitat com els que la comparen amb els índexs d’utilitat) és imprescindible la anàlisi 
tafonòmica de les restes. Amb l’objectiu de crear un marc cada cop més sòlid per a la 
correcta interpretació dels conjunts faunístics – incloent els biaixos anatòmics -, s’han 
desenvolupat diferents tipus d’estudis. Així, els treballs purament arqueològics s’han 
combinat amb estudis sobre el comportament dels predadors (Blumenschine, 1988; 
Stiner, 1991b; Marean et al., 1992; Domínguez-Rodrigo i Piqueras, 2003; Gidna et al., 
2013 i 2014), sobre la dinàmica dels agents no biològics (Voorhies, 1969; 
Behrensmeyer, 1975; Lyman, 1985; Coard i Dennell, 1995; Coard, 1999; Fernández-
Jalvo i Andrews, 2003) i estudis etnoarqueològics (Binford, 1978a; O’Connell et al. 
1990; Bunn, 1993; Bartram, 1993; Oliver, 1993; Monahan, 1998). 
2.2.2.1. Densitat estructural dels ossos 
La relació entre la densitat estructural dels ossos i la resistència d’aquests front 
diferents processos post-deposicionals ja va ser intuïda i explorada a les dècades de 
1969 i 1970 per diversos investigadors (Brain, 1967 i 1969; Guthrie, 1967; Voorhies, 
1969; Behrensmeyer, 1975; Binford i Bertram, 1977). No obstant, el primer treball 
sistemàtic que defineix les propietats de la densitat, supervisa els estudis previs i 
assenta les bases metodològiques el devem a Lyman (1984 i 1985).  
Lyman (1984 i 1985) va donar nom a la terminologia bàsica, va establir els scan sites 
(seccions concretes dels ossos on es mesura la densitat) i va publicar mesures de 
densitat de cérvol, ovella i antílop. No obstant, la tècnica utilitzada per Lyman, la 
Photon Densitometry (PD), presentava una limitació important: al no considerar ni la 
morfologia exterior ni les cavitats internes dels ossos (calculava l’àrea de la secció 
transversal multiplicant amplada màxima per gruix màxim en cada scan site), 
proporcionava un càlcul de la densitat distorsionat i subestimat.  
Posteriorment, diversos autors han intentat afinar la tècnica PD (o tècniques 
equivalents, com X-RAY Densitometry o la Digital Photodensitometry), així com ampliar 
la llista de taxons escanejats (Taula.2.4). El mateix Lyman, en col·laboració amb altres 
investigadors, va modificar la metodologia (substituint les mesures màximes de gruix 
per les promitjes) a l’hora de calcular la densitat dels elements de la marmota (Lyman 
et al., 1992b). Kreutzer (1992) va mesurar la densitat òssia de Bison calculant el gruix 
de cada scan site a partir figures geomètriques aproximades a la forma original dels 
elements. Un sistema semblant d’aproximació a la morfologia de cada secció 
transversal (shape-adjusted Volum Density) va ser utilitzat per proporcionar mesures 
de densitat de lepòrids (Pavao i Stahl, 1999) i ovelles – amb i sense les epífisis 
fusionades – (Symmons, 2005). En un altre treball, aquest sobre camèlids americans, 
Stahl (1999) va aconseguir una aproximació encara més fidel a la forma original dels 
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elements. Altres taxons han estat escanejats utilitzant la PD o tècniques afins, incloent 
aus (Dirrigl, 2001), així com cabres, ovelles i porcs de diferents sexe i edat (Ioannidou, 
2003) i primats (Pickering i Carlson, 2002).  
Tot i les millores aconseguides, la PD continua sense poder restar del càlcul de la 
densitat les cavitats medul·lars dels ossos llargs. Per superar aquest inconvenient, 
alguns autors han optat per seccionar els ossos llargs, mesurar el volum pel mètode 
tradicional del desplaçament d’aigua i calcular la densitat a partir d’aquesta mesura i el 
pes de cada element. Seguint aquest protocol, s’han publicat valors de densitat per a 
camèlids americans (Elkin, 1995) i per al nyandú (Cruz i Elkin, 1995) (Taula. 2.4). La 
tècnica de mesurar el volum mitjançant el mètode del desplaçament d’aigua i aplicar-
lo al càlcul de la densitat òssia també ha estat aplicat als peixos (Butler i Chatters, 
1994).  
 
MÈTODE 
Morfologia 
externa 
(scan site F6) 
Cavitat 
medul·lar 
(scan site F4) 
Terminologia Referència 
  
Mesures 
màximes 
 
    
 
a)VD 
b) “Bulk” BMD 
c) VDLD/BT 
d) BD 
a)Lyman (1984, 1994) 
b) Pickering i Carlson (2002) 
c) Pavao i Stahl (1999) 
c) Stahl (1999) 
d) Ioannidou (2005) 
 
Forma 
externa 
estimada 
 
 
 
      
a) VD 
b) VDSA 
c) BMD 
a) Kreutzer (1992) 
a) Lyman et al. (1992b) 
b) Pavao i Stahl (1999) 
c) Dirrigl 2001 
 
Forma 
externa 
ajustada 
   
 
     
a) VDSA 
b) BMD 
c) DPD 
a) Stahl (1999) 
b) Lam et al. (1999) 
c) Symmons (2005) 
Formes 
externa i 
interna 
ajustades   
        
    BMD 
    Lam et al. (1998)     
    Lam et al. (1999) 
    Elkin (1995) 
    Cruz i Elkin (1995) 
Taula 2.4. Resum dels diferents mètodes utilitzats per mesurar l’àrea de la secció transversal en  els 
estudis de densitat estructural dels ossos.  (VD = volum density, LD = linear density, BT = gruix de l’os, BD 
= bulk density, SA = shape-adjusted, BMD= densitat mineral de l’os, DPD = digital photodensitometry 
density). (Modificat a partir de Lam et al., 2003). 
Lam i els seus col·laboradors, en canvi, han superat les limitacions de la PD utilitzant 
una tècnica innovadora anomenada Computed Tomography (CT) (Lam et al., 1998, 
1999 i 2003). Aquesta tècnica, mitjançant un procés diferent al de la PD, és capaç de 
restar el volum ocupat pels canals medul·lars en el càlcul de la densitat donant lloc a 
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un càlcul més acurat de la densitat (Lam et al., 1998, 1999 i 2003) (Taula.2.4). Aquesta 
tècnica ha estat emprada per obtenir mesures de densitat de bóvids, èquids i cèrvids 
(Lam et al., 1999).  
La disparitat de tècniques i mètodes utilitats per calcular la densitat estructural 
dificulta l’elecció de les mesures que seran comparades estadísticament amb la 
representació esquelètica arqueològica. De fet, els zooarqueòlegs i tafònoms no es 
posen d’acord sobre quins valors de densitat són els més adients (mirar Stiner, 2002; 
Lam et al., 2003, i Lam i Pearson, 2004; inter alia). Per al present treball s’han 
seleccionat diferents mesures tenint en compte tan els taxons escanejats, intentant 
que siguin el més pròxims possibles a les espècies predominants en cada talla de pes, 
com la metodologia utilitzada, prioritzant les tècniques més acurades. No obstant, 
també s’ha volgut utilitzar mesures derivades de tècniques diferents per poder 
comparar resultats. Així, han estat escollides les mesures de densitat següents:  
• Mesures de densitat publicades per Lam i els seus col·laboradors (1999) en 
base a Connachaetes taurius (BMD¹, que no té en compte les canals 
medul·lars, i BMD², que sí), i les publicades per Kreutzer (1992) en base a 
Bison. Aquests valors seran contrastats amb la representació esquelètica de 
la talla gran.  
• Mesures de densitat publicades per Lam i els seus col·laboradors (1999) en 
base a Rangifer tarandus (BMD¹ i BMD²), i les publicades per Lyman (1984) 
en base a Odocoileus. Aquests valors seran comparats amb la abundància 
anatòmica de les talles mitjana i petita.  
• Mesures de densitat publicades per Pavao i Stahl (1999) en base a 
Oryctolagus cuniculus i les publicades per Lyman et al. (1992b) en base a 
Marmota. Aquets valors podran ser contrastats amb el % SSR de la talla 
molt petita.  
Per tal de facilitar la seva contrastació estadística amb el % SSR del nivell O, per a cada 
taula de mesures publicada s’ha seleccionat un únic valor de densitat per a cada 
element esquelètic. Concretament, hem seleccionat el valor més elevat de tots els 
scan sites de cada element. 
2.2.2.2. Índexs d’Utilitat Alimentària 
Binford (1978a, 1981a) va ser el primer en calcular Índexs d’Utilitat Alimentària. 
Aquest autor va mesurar la quantitat de carn (Meat Utility Index), medul·la òssia 
(Marrow Index) i greix (White Grease Index) associada amb les diferents parts 
esquelètiques de dues ovelles i un caribú. Sumant aquests tres índexs obtenia el 
General Utility Index (GUI) i, a partir d’aquest, el Modified General Utility Index (MGUI). 
Binford (1978a) també va elaborar el Drying Utility Index, que intenta predir quines 
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porcions anatòmiques haurien pogut estar seleccionades per conservar la carn 
mitjançant la tècnica de l’assecament.   
La proposta de Binford va ser ben acollida, però la complexitat dels seus càlculs va 
portar a altres investigadors a simplificar les fórmules. Així, Metcalfe i Jones (1988) van 
desenvolupar una forma més senzilla d’elaborar índexs d’utilitat, en aquest cas només 
de caribú. Simplificaren les fórmules de Binford fins arribar a una simple resta (el pes 
de la unitat sencera menys el de l’os sec), obtenint com a resultat el Meat Utility Index 
i, en base a aquest, el Food Utility Index (FUI). Seguint amb la tendència de simplificar 
les operacions, Outram i Rowley-Conwy (1998) van presentar una altra manera 
d’obtenir el GUI (sumant els índexs de la carn i de la medul·la) i el FUI, en aquest cas de 
cavalls.  
Per la seva banda, Emerson (1993) va demostrar que la utilitat de cada element depèn 
del producte de la carcassa (carn, greix, medul·la) que es tingui en compte. En 
conseqüència, va crear diferents tipus díndex a partir de carcasses de bisons: dos 
models d’utilitat general (Total Products Model, en base a les calories, i Food Utility 
Index Model, en base al pes), un model de la utilitat del greix (Total Fat Model), dos 
altres tenint en compte el greix esquelètic (Skeletal Fat Models, un modified for riders i 
l’altre not modified for riders) i uns altres dos a partir de la medul·la (Marrow Fat 
Models, un modified for riders i l’altre not modified for riders).  
Posteriorment, alguns investigadors han introduït canvis metodològics. Per exemple, 
varis autors han revisat índexs de Binford, com el Grease Index (Brink, 1997; Morin, 
2007), el Marrow Index (Blumenschine, i Madrigal, 1993; Brink, 1997; Morin, 2007) o el 
Drying Utility Index (Friesen, 2001). Així mateix, Madrigal i Zimmerman (2002) van 
calcular la utilitat de les diferents parts anatòmiques del cérvol en base al pes i les kcal. 
de la carn i de la medul·la. També s’han ampliat els taxons estudiats, aportant índexs 
d’utilitat de mamífers marins (Lyman et al., 1992a; Savelle et al. 1996; Savelle i Friesen, 
1996; Diab, 1998;), del porc senglar (Rowley-Convey et al., 2002), de l’antílop americà 
(O’Brien i Liebert, 2014), etc.  
Com en el cas de les mesures de densitat, la varietat d’índexs d’utilitat proposats 
dificulta l’elecció d’aquells que seran comparats amb la representació esquelètica 
arqueològica. Per al present treball s’han seleccionat tant índexs d’utilitat general com 
índexs específics de cada producte de la carcassa (carn, greix i medul·la), sempre 
intentant que els taxons dels models actualistes s’aproximin el màxim a les espècies 
predominants en cada talla de pes. Així, han estat escollits els següents índexs: 
• Total Products Model, Food Utility Index Model, Total Fat Model, Skeletal 
Fat Model (modified for riders) i els dos Marrow Fat Models (modified for 
riders i not modified for riders) publicats per Emerson (1993) en base a 
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Bison. Aquests valors seran contrastats amb la representació esquelètica de 
la talla gran.  
• MGUI, Marrow Volume, Meat (Weight), Grease Index publicats per Binford 
(1978a) en base a un caribú, i el FUI publicat per Metcalfe i Jones (1988) 
també a partir de caribú. Aquests valors seran comparats amb la 
abundància anatòmica de les talles mitjana i petita. 
2.2.2.3. Mètodes estadístics 
Un cop observat un biaix anatòmic en un conjunt zooarqueològic, es pot investigar el 
seu origen comparant estadísticament la quantificació del conjunt amb els índexs 
d’utilitat i les mesures de densitat. Per a poder realitzar aquest pas, la representació 
anatòmica ha de presentar-se en valors relatius (%) que tinguin en compte la 
freqüència de cada element anatòmic en un esquelet complet, com ara el % Seletal 
Survival Rate (Brain, 1981) o el %MAU (Binford, 1981a).    
Una de las primeres eines que es van utilitzar per dur a terme aquestes comparacions 
van ser els diagrames de dispersió o scatterplots. En el cas dels Índexs d’Utilitat 
Alimentària, els patrons de dispersió obtinguts (Utility Curves) es van relacionar en un 
primer moment amb diferents estratègies humanes d’utilizació i transport de les 
carcasses animals (Binford, 1978a). Posteriorment, però, alguns autors van advertir 
que el patró interpretat com inverse bulk utility per Binford (1978a) o reverse utility 
strategy per Thomas i Mayer (1983) podria estar més relacionat amb la densitat òssia 
que amb les estratègies antròpiques (Lyman, 1985; Grayson, 1989) o fins i tot ser el 
resultat de determinats errors metodològics (Marean i Frey, 1997). Més recentment, 
Beaver (2004) ha proposat interpretar els scattlerplots utilitzant la teoria fuzzy-set, que 
permet identificat a través de patrons de distribució triangulars les relacions de 
necessitat i suficiència entre la representació esquelètica, per una banda, i els valors de 
densitat i utilitat, per una altra.    
 Actualment, però, els mètodes estadístics més utilitzats amb aquest propòsit són 
probablement els bivariants (és a dir, aquells que tenen en compte únicament dues 
variables): la correlació i la regressió. La correlació mesura la direcció i la força de 
l’associació entre dues variables. Existeixen varis tests de correlació: la r de Pearson, la 
rho de Spearman  y la tau de Kendall (Martínez González et al., 2001). La r de Paerson 
és més potent, però és paramètric i, per tant, només aplicable si les dades tenen una 
distribució normal i una relació lineal. Per això, quan les dades no compleixen aquests 
requisits (com és habitual en les dades arqueològiques) es sol utilitzar un test no 
paramètric, com la rho de Spearman  (de càlcul més simple, que permet construir 
intervals de confiança i estimar el grau d’associació sigui quin sigui el tipus de funció 
que relacioni ambdues variables) o la tau de Kendall (l’únic requisit de la qual es que 
les dades puguin expresar-se numèricament i que està especialment indicada quan les 
variables són ordinals) (Martínez González et al., 2001). Qualsevol d’aquests test 
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proporciona com a resultat dos nombres: el coeficient, que mostra la intensitat i la 
direcció de la correlació, i la significació, que indica la fiabilitat del anterior.   
En canvi, l’anàlisi de regressió lineal consisteix en trobar l’equació de la recta que 
resumeix la relació entre dues variables, una dependent i l‘altre independent 
(Martínez González et al., 2001). L’objectiu de la regressió és, doncs, l’estimació dels 
valors no coneguts de la variable dependent a partir dels sí coneguts de la variable 
independent. Aquesta tasca ha de quedar reduïda a la interpolació de valors (traçant la 
recta només dins de l’espai ocupat pels punts), quedant prohibida la extrapolació 
(allargar la recta fins espais no ocupats per valors observats). Aquest mètode, però, 
compta amb una llarga llista de restriccions que difícilment poden superar les dades 
arqueològiques. Així, la regressió només es pot dur a terme si les dues variants són 
contínues, la dependent té una distribució normal i el promig de la relació que les 
uneix és una línia recta (Martínez González et al., 2001). També es pot utilitzar quan les 
variables es relacionen exponencialment, aplicant un logaritme a la fórmula inicial.    
No obstant, els mètodes bivariants presenten algunes limitacions en relació amb la 
seva inexactitud a l’hora d’identificar l’agent concret del biaix esquelètic, la 
representativitat de la mostra i la restricció a dues variables. Alguns autors han optat 
per completar els anàlisis bivariants amb altres mètodes, com la “F” de significació 
estadística o l’ANOVA de regressió (Lam et al. 1999; Martínez González et al., 2001; 
Stiner, 2002). Altres han proposat diferenciar dos grups entre els elements 
representats al conjunt zooarqueològic (high survival set i low survival set) i aplicar els 
mètodes bivariants (concretament la correlació) als dos conjunts per separat (Marean i 
Cleghorn, 2003; Cleghorn i Marean, 2004; Faith i Gordon, 2007). L’objectiu és separar 
les parts anatòmiques més vulnerables a la destrucció natural (low survival set) per a 
poder centrar l’anàlisi en la resta. No obstant, aquest sistema redueix 
considerablement la mostra, afectant els resultats de la correlació (Faith i Gordon, 
2007). També hi ha investigadors que han intentat superar aquestes limitacions 
aplicant a l’estudi de conjunts zooarqueològics eines desenvolupades en altres camps, 
com l’Ecologia (Fernández et al., 2006; Faith y Gordon, 2007) o la Lógica (Beaver, 
2004).  
La restricció a dues variables és una limitació significativa, ja que per a interpretar un 
biaix esquelètic correctament s’haurien de considerar diverses variables tafonòmiques, 
moltes de les quals estan relacionades entre elles. Amb l’objectiu de treballar 
simultàniament amb varies variables tafonòmiques, Behrensmeyer (1991) va presentar 
una solució gràfica i visual. Aquesta proposta es basa en l’ús de múltiples variables, les 
quals estan classificades en diferents categories (dades relatives al conjunt, dades de 
l’excavació i dades sobre les alteracions tafonòmiques) i poden utilitzar dades en 
escala nominal, ordinal o interval. Altres investigadors han desenvolupat mètodes 
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similars, introduint alguns canvis en les categories i les variables seleccionades (Stiner, 
1992; Bar-Oz i Dayan 2003; Rustioni et al., 2007; Bar-Oz i Munro, 2004).  
En canvi, altres autors han analitzat variables interrelacionades aplicant mètodes 
estadístics multivariants. Molts paràmetres que poden determinar en més o menys 
mesura la representació esquelètica d’un conjunt (modificacions bioestratinòmiques i 
fossildiagenètiques, característiques sedimentàries, etc.) han estat quantificades i 
utilitzades en anàlisis estadístics multivariants amb diferents objectius. Fins i tot 
Rogers ha desenvolupat un nou mètode estadístic que permet estimar l’origen de la 
representació esquelètica d’un conjunt (Rogers, 2000; Rogers i Broughton, 2001).  
Marshall i Pilgram (1991), en canvi, van utilitzar la regressió múltiple per predir 
l’abundància de les diferents parts anatòmiques a un jaciment neolític de Kenya 
(Ngamuriak) a partir del valor de la carn, la medul·la, el greix esquelètic i la densitat 
òssia. Aquest estudi va donar peu a un debat sobre com aplicar mètodes multivariants 
als conjunts zooarqueològics (Ringrose, 1993 i 1995; Pligram i Marshall, 1995).  
Paral·lelament, altres estudis s’han centrat en els paràmetres diagenètics relacionats 
amb la preservació dels ossos, com ara la histologia, el contingut en proteïna, la 
porositat i la cristal·linitat (Hedges et al., 1995; Hedges i Millard, 1995; Nielsen-Marsh i 
Hedges 2000). Gutiérrez (2001) va analitzar alguns d’aquests paràmetres en dos 
conjunts arqueològics (jaciment de Paso Otero 2, a la Pampa argentina) i els va utilitzar 
en diferents anàlisis estadístics, com l’Anàlisi de Components Principals i l’Anàlisi de 
Funcions Discriminants. Finalment, algunes estudis han investigat les característiques 
sedimentàries relacionades amb la preservació de les restes faunístiques, però la seva 
aplicació en mètodes estadístics multivariants encara s’ha de desenvolupar. En aquesta 
línia podem destacar el treball dels investigadors de les coves Kebara i Hayonim  a 
Israel, que han aplicat infra-rojos i altres tècniques als sediments, als dipòsits de 
cendra i als ossos per tal de comprovar si les concentracions òssies es corresponen 
amb la distribució original o si van ser creades secundàriament per un fenomen de 
conservació diferencial (Weiner et al., 1993; Schiegl et al., 1996; Karkanas et al., 1999; 
Stiner et al., 2001). 
Tot i que els límits d’aplicació de cada mètode i cada test estan ben definits, no hi ha 
consens entre els investigadors pel que fa a la metodologia estadística més adequada 
per a interpretar un biaix anatòmic en un conjunt faunístic. Per exemple, pel que fa als 
mètodes bivariants, mentre alguns investigadors (Grayson, 1989; Lyman, 1994; Beaver, 
2004) recomanen l’ús del test de correlació de Spearman, altres prefereixen utilitzar la 
línea de regressió i/o el test de Pearson (Klein, 1989; Lam et al., 1998). Així mateix, 
l’aplicació de mètodes estadístics multivariants a la quantificació arqueofaunística 
també ha estat molt debatuda (Marshall i Pilgram, 1991; Ringrose, 1993 i 1995; 
Pilgram i Marshall, 1995; Domínguez-Rodrigo i Yravedra, 2009).  
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En el present treball s’ha utilitzat el test de correlació rho de Spearman per investigar 
la relació entre el % SSR del nivell O i ambdós tipus de valors seleccionats, les mesures 
de densitat i els índexs d‘utilitat. L’elecció d’aquest test es deu a la seva natura menys 
restrictiva. La seva fórmula és la següent (on N és el número d’individus i dif i la 
diferència entre el rang de x i  i y i  en cada parella de valors): 
6∑(dif i )² 
         rho = 1 - 
(N³ - N) 
Aquest test s’ha calculat amb el programa informàtic PAST, especialitzat en estadística 
aplicada a la Paleontologia i a l’Arqueologia. Només s’han donat per bones les 
correlacions significatives (p < 0,05). També s’han tingut en compte les propostes 
d’alguns autors per tal de completar l’anàlisi bivariant i afinar la interpretació de les 
correlacions. Per exemple, puntualment s’ha realitzat l’anàlisi estadistic dividint la 
representació esquelètica en low survival set i high survival set (Marean i Cleghorn, 
2003; Cleghorn i Marean, 2004; Faith i Gordon, 2007), i s’han investigat les relacions de 
necessitat i suficiència entre l’abundància anatòmica i la densitat (Beaver, 2004).  
 
2.3. FRAGMENTACIÓ I FRACTURACIÓ 
Generalment, els elements esquelètics dels conjunts arqueofaunístics solen presentar 
una elevada fragmentació. Diversos agents i processos poden ser-ne els causants, des 
dels agents biològics fins a processos fossildiagenètics com la pressió de sediments. 
Aquests diferents actors  poden actuar en diferents graus i de forma successiva en un 
mateix conjunt. Amb la finalitat de caracteritzar les fractures provocades per diferents 
tipus d’agents, s’han desenvolupat des de l’últim terç del s. XX multitud de mètodes i 
estudis (Noe-Nygaard, 1977; Bonnichsen, 1979; Myers et al., 1980; Binford, 1981a; 
Bunn, 1983, 1986 i 1989; Haynes, 1983; Johnson, 1985; Giusberti i Peretto, 1991; Villa i 
Mahieu, 1991). No obstant, els fragments resultants no sempre presenten els 
elements diagnòstics que permeten inferir l’actor que ha produït la fragmentació. 
La fragmentació dels ossos pot ser intencional, provocada per agents biològics 
normalment amb un objectiu nutricional, o accidental, com a conseqüència de 
processos no biològics. En aquest treball parlarem de fragmentació per referir-nos o bé 
als trencaments no intencionals o bé a aquells d’origen desconegut (perquè encara no 
han estat analitzats o perquè no ha estat possible concretar si hi ha o no 
intencionalitat), reservant el terme fracturació per als trencaments clarament 
intencionals.  
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2.3.1. Grau de fragmentació 
Diversos zooarqueòlegs i tafònoms han desenvolupat diferents sistemes per 
quantificar el grau de fragmentació d’un conjunt i poder comparar-lo amb altres 
conjunts. Per exemple, Lyman (1994) proposà la proporció entre el NISP i el NME 
(NISP:NME). Aquest mètode, però, presenta un problema: quan el grau de 
fragmentació és alt, molts dels petits fragments resultants no poden ser identificats, i 
per tant queden exclosos del NISP. Per això, Gifford-González (1989a) proposà calcular 
el percentatge de restes identificades (NSP:NISP). Altres autors han elaborat índexs 
més complexos, com ara Morlan (1994), que incloïa un sistema de zonació durant 
l’anàlisi. 
Bunn (1983), per la seva banda, estableix un sistema numèric que li permet valorar la 
proporció que representa cada fragment respecte a l’element complet, tant pel que fa 
a la longitud com a la circumferència (secció). Respecte a la longitud, descriu 4 
categories diferents: la número 1 equival als fragments que representen menys d’un ¼ 
de l’element original, la 2 als que representen entre ¼ i ½ de l’element, la 3 a aquells 
que conservem entre ½ i ¾ del mateix i, finalment,  la 4 correspon als fragments que 
superen els ¾ (incloent els ossos sencers). Respecte a la secció, la categoria 1 reuneix 
als fragments que conserven menys d’⅓ de la circunferència original, la 2 als que 
conserven entre ⅓ i ⅔, i el 3 a aquells que conserven entre ⅔ i la secció sencera. 
Posteriorment, Villa i Mahieu (1991) van modificar el sistema de Bunn (1983).  
No obstant, varis autors coincideixen en que la manera més fidel de quantificar la 
fragmentació d’un conjunt és classificar totes les restes recuperades en categories en 
funció de la seva grandària (Lyman i O’Brien, 1987; Villa i Mahieu, 1991; Outram, 2001 
i 2004). En aquesta línia, Outram (2001, 2004) separa els fragments en diferents grups 
segons les seves dimensions màximes, generalment en intervals de 10 mm, mantenint 
al marge els element sencers i les epífisis completes. Aquest autor quantifica cada 
categoria resultant tant en nombre de fragments com en massa,  i classifica els 
fragments de cada categoria segons el tipus d’os (histologia).  
Per tal d’avaluar el grau de fragmentació al que ha estat sotmès el conjunt ossi del 
nivell O, en el present treball s’han seguit i adaptat alguns d’aquests procediments 
metodològics. Per exemple, s’ha calculat el percentatge de restes que han pogut ser 
identificades taxonòmica i/o anatòmicament. També s’ha tingut en compte la 
proporció que representa cada fragment respecte a l’element original complet. No 
obstant, les categories proposades per Bunn (1983) han estat substituïdes per el 
recompte de les porcions numèriques (de l’1 al 5, en sentit longitudinal) i les cares 
(anterior, lateral, posterior i medial) explicades en l’apartat 2.1.1. (Identificació 
anatòmica i taxonòmica, Fig. 2.1). Quan la porció i/o la cara concretes no han pogut ser 
especificades, s’ha assenyalat el nombre de porcions (equivalents a ⅕ de l’element 
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complet cada una) o de cares (equivalents a ¼ de la secció cada una) presents a cada 
fragment.  
Així mateix, totes les restes recuperades al nivell O, incloent fins i tot les restes no 
coordenades (recuperades a les bosses de nivell i de rentat), han estat classificades en 
quatre categories segons la seva longitud: 1) ≤10 mm, 2) 11-20 mm, 3) 21-50 mm, i 4) > 
50 mm. Com en els treballs de Outram (2001 i 2004), la histologia d’aquests fragments 
ha estat considerada.    
2.3.2. Estat de l’os 
Els ossos responen de forma diferent als processos de fragmentació en funció del seu 
estat, fresc o sec, fent possible una distinció entre agents previs i posteriors a la 
fossilització i una seqüenciació dels mateixos (Bonnichsen, 1979; Bunn, 1983, Haynes, 
1983; Klein i Cruz-Uribe, 1984; Johnson, 1985; Villa i Mahieu, 1991; Oliver, 1993; 
Outram, 2001; Cáceres et al., 2002). El col·lagen, que conjuntament amb l’apatita 
conforma els ossos, els proporciona  propietats elàstiques, fent-los força resistents a la 
pressió. No obstant, si l’energia aplicada és superior als límits de resistència, apareixen 
en l’os fresc fissures que es propaguen en forma d’ones i poden arribar a trencar-lo. 
Quan els ossos s’assequen, per exemple durant el procés de fossilització, perden 
col·lagen i, amb ell, les capacitats de deformació i flexibilitat, tornant-se més friables i 
donant lloc a morfologies de fractura més abruptes i rectilínies.       
La metodologia desenvolupada per pioners com Bonnichsen (1979) i modificada 
posteriorment per Bunn (1983) i Villa i Mahieu (1991) permet valorar l’estat dels ossos 
en el moment de la fragmentació. La metodologia proposada per Villa i Mahieu (1991) 
es basa en dos punts: 1) la determinació de la porció que representa cada fragment 
respecte a l’element complet (explicat a l’apartat següent), i 2) l’anàlisi dels panys de 
fractura (delineació, angle i superfície; Fig. 2.2). L’aplicació d’aquesta sistemàtica a tres 
conjunts d’origen conegut i diferent els porta a les següents conclusions (Villa i Mahieu 
(1991):  
• Les fractures de delineació corbada, angle oblic i superfície suau, així com 
els fragments que conserven menys de la meitat del perímetre circular 
original, són típics de la  fragmentació en fresc. 
• Les fractures de delineació transversal i angle recte, combinades amb 
l’abundància de tubs diafisaris, són característiques de la fragmentació en 
sec. Una superfície suau en aquest tipus de fractures podria indicar 
l’actuació d’una força dinàmica (com ara la caiguda de blocs) i una 
superfície irregular la d’una estàtica (pressió de sediments, per exemple). 
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En el present treball també s’han analitzat els panys de fractura en tots els fragments 
ossis amb una longitud ≥ 3cm, seguint la metodologia de Villa i Mahieu (1991) i tenint 
en compte els criteris següents (Fig. 2.2):  
• Delineació: direcció del pany de fractura respecte a l’eix longitudinal de l’os. 
Tres opcions: longitudinal, transversal o corbada. 
• Angle: inclinació del pany de fractura respecte a la cara cortical. Pot ser 
recte, oblic (obtús o agut) o mixt. 
• Superfície: aspecte o textura que mostra el pany de fractura. Dues 
categories: suau o irregular. 
A partir de l’estudi estadístic de tots aquests criteris, atenent a la combinació i el 
predomini de cada categoria, es podrà assignar la fragmentació majoritària del conjunt 
a un moment i a un estat de l’os (Rosell, 2001; Càceres, 2002). No obstant, cal tenir en 
compte que hi ha altres processos, a part de la fossilització, que poden reduir la 
quantitat de col·lagen dels ossos i, per tant, produir uns patrons de trencament propis 
de la fragmentació en sec. Per exemple, el cuinat dels ossos previ a la fracturació 
antròpica, que optimitza l’extracció del moll, disminueix l’elasticitat del teixit ossi i 
provoca un nombre major d’angles mixtos (Oliver, 1993; Cáceres et al., 2002). 
A més a més, un conjunt faunístic pot haver estar fragmentat per diversos agents 
diferents, alguns dels quals actuen en un mateix moment i/o amb la mateixa finalitat 
(com ara els carnívors i els homínids), dificultant molt la determinació del paper de 
cada agent. Tot plegat fa necessari l’anàlisi d’altres criteris diagnòstics que, tot i ser 
poc freqüents dins un conjunt, poden complementar la informació i ajudar a afinar la 
identificació dels agents responsables de la fragmentació.  
 
Figura 2.2. Criteris per a l’anàlisi dels panys de fractura a partir de Villa i Mahieu (1991). (Figura 
modificada a partir de Haynes, 1983). 
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2.3.3. Identificació de l’agent 
2.3.3.1. Fracturació antropogènica 
Els homínids fracturen els ossos frescos intencionalment exercint una força dinàmica 
amb l’objectiu d’accedir als nutrients interns o de fabricar indústria òssia. La tècnica 
més habitual és la percussió directa, ja sigui passiva (mantenint l’os immobilitzat i 
colpejant-lo amb un percutor) o activa (picant l’os contra un objecte fix). Es sol aplicar 
sobre els ossos llargs, que presenten una cortical gruixuda i una cavitat medul·lar amb 
moll. A l’efectuar-se sobre ossos llargs frescos, La fracturació antròpica per percussió 
dóna lloc predominantment a fragments estrets amb fractures corbades, obliqües i 
suaus. La percussió directa sol provocar també una sèrie de modificacions en la 
superfície òssia i de productes que poden ser considerats com a trets diagnòstics 
d’acció antròpica. A més a més, aquests trets, si poden ser situats en porcions i cares 
concretes, son claus per interpretar els patrons de fracturació. En aquest treball s’han 
tingut en compte els següents trets diagnòstics de fracturació antròpica per percussió: 
• Estigmes de percussió: (percussion pits, percussion marks) depressions 
ovalades o circulars en la superfície cortical dels ossos causades per la 
compressió del teixit ossi al rebre un impacte que no ha arribat a fracturar 
l’os (Blumenschine, 1995). Presenten estries (Blumenschine i Selvaggio, 
1988; Pickering i Egeland, 2006). 
• Impactes de percussió: (percussion notches) concavitats de tendència semi-
cilíndrica produïdes pel col·lapse de la cara cortical en el punt on ha rebut la 
màxima intensitat d’un cop que sí ha aconseguit fracturar l’os (Capaldo i 
Blumenschine, 1994; Pickering i Egeland, 2006). Sol presentar estries 
microscòpiques organitzades concèntricament o en paral·lel a les fibres de 
col·lagen (Blumenschine i Selvaggio, 1988). Si en un mateix fragment hi ha 
més d’un impacte, cal indicar la relació que s’estableix entre ells: si són 
continus, discontinus, oposats (indicant si són cop i contracop o no) o 
superposats. 
• Ascles: (flakes) ascles de teixit compacte que es desprenen de l’os com a 
conseqüència d’un impacte. Els hem considerat cons de percussió (impact 
flakes) quan presenten les característiques típiques d’un esclat lític (taló, 
punt d’impacte i bulb) (Díez et al., 1999). La resta els hem classificat en 
esclats corticals i esclats medul·lars segons la cara predominant. 
• Ascles paràsites: (adhering flakes) cons de percussió que no han acabat de 
despendre’s de l’os. 
• Extraccions: negatius d’esclats que no es corresponen amb impactes de 
percussió. Poden ser corticals (negatius d’esclats corticals) o medul·lars 
(negatius d’esclats medul·lars). 
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• Abrasions de l’enclusa: estries que es produeixen en la cara de l’os oposada 
a l’impacte al fregar el fragment contra l’enclusa.  
Tot i que la percussió directa és la tècnica més habitual entre els homínids, no és la 
única. També s’ha documentat la fracturació per flexió o peeling, utilitzada només en 
elements estrets i poc resistents, especialment ossos plans (per exemple, costelles), i 
que produeix una morfologia irregular, fibrosa i estellosa (White, 1992; Pickering et al., 
2013). L’obtenció del moll dels ossos dels animals de talla molt petita també requereix 
unes tècniques diferents, com la cocció prèvia dels ossos i/o la fracturació de les 
epífisis, produint cilindres diafisaris (Jones, 1983; Hockett, 1991 i 1995; Oliver, 1993; 
hockett i Bicho, 2000: Hockell and Haws, 2002; Ibáñez i Saladié, 2004; Saladié, 2009; 
Cochard et al., 2012). 
Finalment, és important testimoniar que l’activitat humana també pot fragmentar les 
restes faunístiques de forma indirecta, mitjançant mecanismes com la cremació 
(sobretot quan es produeix en graus elevats) o el trampling, comentats a l’apartat 
següent. 
2.3.3.2. Fractures produïdes per altres agents i processos 
Com ja s’ha comentat, molts processos i agents poden fragmentar els ossos d’un 
conjunt arqueològic. A continuació em comentarem uns quants, insistint en els criteris 
que poden ajudar a distingir-los de l’agent antròpic.  
Els carnívors fracturen els ossos llargs amb un objectiu compartit amb els homínids: 
accedir a la medul·la i al greix esquelètic. Com que aquest agent també actua sobre els 
ossos frescos, els panys de fractura que provoquen són molt semblants als produïts 
pels homínids (Capaldo i Blumenschine, 1994). No obstant, hi ha diferències que 
permeten caracteritzar els trets peculiars de cada agent. Per exemple, els homínids 
apliquen una força dinàmica sobre la superfície dels ossos a través d’un percutor, 
mentre que els carnívors apliquen una força estàtica pressionant la superfície òssia 
amb les dents.  
Els grans carnívors utilitzen principalment dues tècniques per a fracturar els ossos 
(Binford, 1981a; Brain, 1981; Haynes, 1983): 1) aplicació de força amb les dents sobre 
la diàfisis d’elements sencers, donant lloc a fractures en espiral i marques a la 
superfície de les diàfisis; i 2) reducció de les epífisis donant lloc a cilindres diafisaris 
amb les vores erosionades, que poden ser posteriorment partits seguint l’eix 
longitudinal. Aquestes dues tècniques poden produir vores dentades, esclats 
(medul·lars i corticals) i extraccions, normalment acompanyats per solcs i depresions. 
Així doncs, els productes derivats per la fracturació dels carnívors es poden confondre 
amb els productes de la fracturació antropogènica. En general, però, la quantitat de 
cilindres diafisaris que produeixen els carnívors és superior a la produïda pels 
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homínids, i el contrari succeeix amb els esclats i cons de percussió (Bunn, 1983; 
Johnson, 1985). Així mateix, quan un carnívor mossega un os sol deixar sobre la 
superfície cortical i les vores de fractura tot un seguit de marques característiques, 
com ara solcs, depressions, arrodoniment, etc., que seran explicades al següent 
apartat  (Binford, 1981a; Blumenschine, 1995). 
En els conjunts arqueològics amb estructures de combustió documentades cal 
contemplar el paper del foc com a causant de fragmentació. Quan els ossos són 
sotmesos a un impacte tèrmic es produeix una dessecació molt ràpida que porta cap a 
la pèrdua de les propietats elàstiques de l’os i a l’aparició de fissures, entre altres 
modificacions (Shipman et al., 1984; Stiner et al., 1995). Es tracta del mateix procés 
experimentat durant la diagènesi (pèrdua del col·lagen), però produït d’una forma 
molt més accelerada. El foc provoca una disminució en la resistència dels ossos a la 
pressió efectuada per un altre agent (per exemple, el trampling o la pressió per 
sediments), i fins i tot en ocasions pot produir directament la fragmentació. Les 
fractures resultants tendeixen a ser netes, amb angles rectes i oblics i superfícies 
suaus, tot i que en graus elevats de cremació els panys de fractura poden esquerdar-
se, donant lloc a angles mixtos i textures irregulars (Càceres, 2002). 
El trampling pot també produir la fragmentació del material faunístic. Es tracta d’un 
procés de fricció de l’os contra el sòl, relacionat amb el trànsit d’animals i homínids. 
Alguns autors han descrit fractures en espiral i concavitats com a conseqüència del 
trampling, raó per la qual podrien adjudicar-se erròniament a agents biològics (Meyers 
et al., 1980; Haynes, 1983; Blasco et al., 2008). A més a més de fragmentació, aquest 
procés pot provocar desplaçaments i alteracions en superficials en els ossos. La 
identificació d’aquestes alteracions permet valorar el pes que aquest procés pot haver 
tingut en la fracturació del conjunt ossi.  
Finalment, alguns processos fossildiagenètics, com la caiguda de blocs i la pressió de 
sediments, poden fragmentar les restes esquelètiques. Segons Villa i Mahieu (1991), 
ambdós processos produeixen nombrosos tubs diafisaris de variable longitud, 
flanquejats majoritàriament per fractures transversals i en angle recte, diferenciant-se 
segons tinguin la superfície suau (caiguda de blocs) o irregular (pressió de sediments). 
La situació de les restes dins el jaciment (localitzant els blocs ) pot ajudar a reconèixer 
les fracturacions que es deuen a aquets processos.   
 
2.4. ALTERACIONS DE LA SUPERFÍCIE ÒSSIA 
Quan un animal mor, s’inicia el procés d’esqueletonització, que consisteix en la pèrdua 
de teixits tous fins que la seva carcassa queda reduïda a l’esquelet (Lyman, 1994). 
Aquest procés pot estar relacionat amb l’activitat de causes externes (predadors  com 
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ara homínids i carnívors) o pot desenvolupar-se per causes naturals (descomposició i 
putrefacció). 
Des de la mort d’un animal fins a la seva recuperació en una excavació arqueològica, 
un ventall molt ampli d’agents, processos i mecanismes poden haver actuat sobre les 
restes. Mitjançant l’anàlisi tafonòmica podem identificar les modificacions superficials 
produïdes per aquests agents. Les tècniques aplicades al present estudi inclouen tant 
l’observació macroscòpica com la microscòpica, desenvolupada essencialment 
mitjançant la lupa binocular (microscopi estereoscòpic Olympus SZ11 de l’IPHES), però 
ocasionalment també amb el microscopi electrònic (ESEM FEI QUANTA 600 dels 
Serveis científic-tècnics de la URV). La identificació, quantificació, localització (respecte 
a l’element), distribució (respecte al jaciment) i seqüenciació de les alteracions 
permetrà reconstruir la història tafonòmica del conjunt i caracteritzar l’ambient local, 
bases imprescindibles per a la interpretació correcta del conjunt.  
2.4.1. Alteracions antropogèniques 
A més a més de modificar l’estructura dels elements mitjançant la fracturació 
intencional dels ossos, els homínids poden modificar la superfície de les restes. A 
continuació parlarem de les dues alteracions més comuns: les marques de tall i la 
cremació. No obstant, és important tenir en compte que els homínids poden deixar 
altres tipus de senyals sobre la superfície òssia, com els estigmes de percussió (ja 
explicats en l’apartat anterior) o les marques de les seves mossegades (Saladié, 2009). 
2.4.1.1. Marques de tall 
Podem definir les marques de tall com a estries allargades, generalment rectilínies i de 
dimensions variables (Binford, 1981a; Potts i Shipman, 1981; Shipman, 1983; Shipman i 
Rose, 1983; inter alia). Les causen accidentalment els homínids durant el procés 
d’extracció dels teixits tous de les carcasses animals, quan l’eina lítica entra en 
contacte amb l’os. Per tant, la seva identificació evidencia el processament 
antropogènic de la carcassa en qüestió.  
Les marques de tall (Fig. 2.3) presenten diversos trets diagnòstics microscòpics que les 
diferencien de les estries causades per altres agents i mecanismes, com ara les 
relacionades amb el trampling, les mossegades dels carnívors o les vermiculacions. 
Entre aquests trets destaquen la secció transversal en forma de “V”, les miroestries (a 
l’interior de les marques, situades longitudinalment i en paral·lel a l’eix de l’estria), les 
“barbes” (petites estries que arranquen d’un extrem de la marca per a distanciar-se 
d’ella progressivament), l’efecte shoulder (petites estries associades en paral·lel a la 
marca principal) i els cons hercians (petits aixecaments laterals, de morfologia 
triangular, que poden aportar criteris de direccionalitat) (Noe-Nygaard, 1977; Walker i 
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Long, 1977; Bunn, 1981; Potts i Shipman, 1981; Shipman i Rose, 1983; Bromage i 
Boyde, 1984; Olsen i Shipman, 1988).  
Les marques de tall, no obstant, no són totes iguals, ni contenen tots els trets 
morfològics descrits. La seva variabilitat depèn de múltiples factors, com ara el tipus 
d’eina amb les que s’han realitzat, la matèria prima, l’estructura de l’element i la zona 
on es situa la marca, l’acció que es realitza i la força que s’aplica.  
A l’hora d’analitzar les marques de tall en aquest treball s’ha tingut en compte tant el 
tipus de marques de tall (a continuació), com el nombre, la localització (taxó, element 
anatòmic, zona, etc.), la distribució (aïllades o agrupades, i si estan agrupades 
especificant si són paral·leles o creuades), i l’orientació (longitudinal, transversa o 
obliqua respecte a l’eix longitudinal de l’os). Pel que fa al tipus de marca, es poden 
diferenciar quatre tipus en funció al moviment i l’acció que les hagi generat (Binford, 
1981a; Potts y Shipman, 1981; Shipman, 1983; Shipman i Rose, 1983): 
• Incisions: (incisions) estries de dimensions variables, generalment fines, 
realitzades en un únic moviment continu en el mateix sentit de l’eix 
longitudinal de la vora tallant. Apareixen aïllades o en grups i en qualsevol 
disposició, tot i que predomina l’obliqua. És el tipus més habitual. 
• Serrats: (saw marks) incisions curtes i profundes, concentrades i 
superposades, normalment en disposició transversal o obliqua. Són el 
resultat d’una acció repetitiva en direccions diferents (en ziga-zaga) durant 
la qual l’eina no es separa de l’os.  
• Talls: (chop marks) marques curtes, profundes i amples amb una secció en 
“V” molt marcada. Es produeixen al realitzar un cop sec sobre amb la vora 
esmolada de l’eina i en angle més o menys recte. Solen aparèixer a prop de 
les zones articulars, on els teixits tous (tendons, músculs...) s’adhereixen  
amb més força a l’os.   
• Raspats: (scrape marks) marques llargues, amples, poc profundes i amb 
microestriació interna que discorren al llarg de l’eix longitudinal de l’os. Es 
produeixen quan l’eina es fa lliscar en direcció perpendicular al moviment. 
A partir de l’anàlisi de les marques de tall podem arribar a reconstruir les activitats de 
carnisseria que van tindre lloc en cada cas, en el marc de la seqüència completa del 
processament animal (Binfrod, 1978 i 1981; Potts i Shipman, 1981;Shipman i Rose, 
1983). Així, l’espellament es relaciona amb solcs curts situats a la base de les 
mandíbules, el crani, els metàpodes i les falanges. L’evisceració sol deixar poques 
evidències, però es pot deduir a partir de la identificació de marques de tall en la cara 
ventral de costelles i vèrtebres. L’extracció de la llengua pot deixar marques en la cara 
lingual de les mandíbules. L’esquarterament només es sol efectuar en talles mitjanes o 
superiors; la separació de les extremitats superiors respecte al tronc no sol provocar 
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marques de tall, sent més habituals en el cas de les extremitats posteriors (a la zona de 
contacte entre el fèmur i l’acetàbul) i del cap (vèrtebres). La desarticulació i la 
descarnació solen produir-se simultàniament, donant lloc a incisions i serrats en 
articulacions, la primera, i incisions en diàfisis, metàfisis i ossos plans, la segona. 
Finalment, els raspats acostumen a relacionar-se amb l’extracció de greix i del periosti, 
tot i que poden ser productes d’altres activitats com la descarnació, el repelat o inclús 
la neteja de les vores dels instruments lítics. 
Així mateix, l’anàlisi de les marques de tall també ens ajuda a inferir els patrons 
d’obtenció de les carcasses animals (accès primari o secundari, modalitat activa o 
passiva, i processament immediat o tardà), sempre en conjunció amb altres evidències  
(Bunn i Ezzo, 1993). A més a més, com s’ha publicat recentment, l’anàlisi de es 
marques de tall pot aportar informació sobre les matèries primes i els instruments 
utilitzats (Fernández-Jalvo i Cáceres, 2010; West i Louys, 2007) o sobre la lateralitat 
manual (Pickering i Hensley-Marschand, 2008). 
 
Figura 2.3. Marques de tall en tres ossos recuperats al nivell O de l’Abric Romaní. A l’esquerra, imatge 
macroscòpica d’una resta amb incisions (part superior) i cops de tall (part inferior). Al centre, fotografia 
d’un asserrat presa amb lupa binocular. A la dreta, imatge microscòpica (ESEM) de l’interior d’una marca 
de tall, on es poden apreciar microestries.  
2.4.1.2. Cremació 
La cremació provoca canvis importants en les restes faunístiques. De fet, l’efecte del 
foc en els ossos pot arribar a ser molt destructiu, provocant inclús la seva total 
destrucció. Abans d’arribar a aquest punt, les restes experimenten canvis en la 
coloració, canvis físico-químics (pèrdua de col·lagen i de cristalls d’apatita, 
cristal·lització), formació d’esquerdes (fissures longitudinals a la diàfisi i en mossaïc a 
les zones articulars), fragmentació, deformacions i disminucions de pes i grandària 
(Shipman et al., 1984; Nicholson, 1993; Buikstra i Swegle, 1989; Gifford-Gonzalez, 
1989; Stiner et al.,1995). No obstant, el grau i la combinació d’aquestes alteracions 
variarà en funció de diverses variables, com ara la histologia, la densitat òssia, l’estat 
de l’os, la presència o no de carn, la temperatura assolida, el temps d’exposició o la 
distància respecte al foc (Shipman et al., 1984; Nicholson, 1993; Buikstra y Swegle, 
1989; Gifford-Gonzalez, 1989; Spenneman i Colley, 1997; Fernández-Jalvo i Perales, 
1990; Nicholson, 1993; Stiner et al., 1995; Sergant et al., 2006). 
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La identificació d’aquesta alteració en conjunts arqueofaunístics es sol basar en criteris 
macroscòpics, especialment el color. La coloració que adquireixen les restes depèn 
bàsicament de la temperatura assolida i del temps d’exposició. Així, les diferents 
tonalitats que poden presentar venen donades principalment per la diferent resposta 
dels components orgànics (col·lagen) i inorgànic (apatita) dels ossos davant l’augment 
de temperatura. Diversos autors han proposat diferents estadis o graus de cremació en 
funció de la coloració de les restes cremades (Kiszely, 1973; Johnson, 1985; Shipman et 
al., 1984; Nicholson, 1993; Stiner et al., 1995). En aquest treball s’ha seguit la següent 
classificació (Fig. 2.4), modificant lleument la proposada per Stiner i els seus 
col·laboradors (1995): 
• Grau 0: restes no cremades. 
• Grau 1: petits punts marrons dispersos per la superfície òssia.  
• Grau 2: color marró (reacció de l’hemoglobina) més o menys homogeni. 
• Grau 3: coloració negra, que indica carbonització (pèrdua d’oxígen).  
• Grau 4: tonalitat gris. Ocasionalment presenta vetes blaves.  
• Grau 5: color blanc típic de la calcinació (piròlisi).  
 
 
Figura 2.4. Exemplificació dels graus de cremació utilitzats. Les restes pertanyen al nivell O. 
No obstant, aquests graus no han de ser entesos com a estadis absoluts, sinó més aviat 
com a estats específics dins d’una evolució contínua. El pas d’una coloració a una altra 
no es immediata, sinó paulatina, i no sempre es produeix de manera uniforme en tota 
la superfície òssia, donant lloc a una varietat àmplia de matisos (Mayne, 1997) . Per 
tant, són habituals els estadis intermedis i les combinacions de colors (dos o, fins i tot, 
tres colors en una resta), tant en una mateixa cara com entre cares oposades. 
Hi ha altres processos tafonòmics que poden causar canvis de coloració en les restes 
faunístiques, com per exemple la precipitació d’òxid de manganès o l’oxidació 
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(Shahack-Gross et al., 1997; Michel et al., 2006; Marín Arroyo et al., 2008). Per tal de 
diferenciar la cremació d’aquestes alteracions, i també per a profunditzar en les 
modificacions causades pel foc, alguns autors han desenvolupat tècniques 
microscòpiques. Amb aquest objectiu s’han utilitzat mètodes com la microscòpia 
electrònica, la difracció de raigs-X, l’espectre d’infrarojos o l’ESR (Shipman et al., 1984; 
Stiner et al., 1995; Michel et al., 2006; Koon et al., 2003). 
A l’hora d’interpretar la cremació de restes òssies cal, però, tenir en compte que la 
presència de foc en un jaciment es pot deure a diferents causes. Per exemple, hi ha la 
possibilitat d’un incendi natural. No obstant, en jaciments on s’han documentat fogars, 
com és el cas de l’Abric Romaní, un origen antròpic és més plausible. Així mateix, els 
homínids poden cremar les restes faunístiques de forma intencional o accidental. 
El control del foc va comportar un canvi significatiu en la vida dels grups d’homínids: 
els proporcionava escalfor, llum, protecció i una manera nova de processar els 
aliments i les deixalles. Per tant, la cremació intencional dels ossos per part dels 
homínids pot relacionar-se amb diferents objectius (Binford, 1981a; Stiner, 1994): la 
cocció de la carn, l’escalfament dels ossos per a facilitar l’extracció dels nutrients 
interns, la utilització d’ossos com a combustible o la utilització dels fogars per a 
eliminar residus.  
Les finalitats culinàries (cocció de la carn i escalfament dels ossos) solen estar 
associades a graus de cremació baixos (1, 2 o 3) (Hayden, 1981; Gifford-Gonzalez, 
1989; Rosell, 2001; Cáceres, 2002). Depenent de si els elements esquelètics són 
alterats pel foc abans o després de la descarnació, el patró de cremació variarà 
(Buikstra y Swegle, 1989; Rosell, 2001). Segons Rosell (2001), quan l’impacte tèrmic es 
produeix abans de la descarnació, les zones de l’os que no estan gaire o gens 
protegides per la carn es cremen en un grau superior (4 o 5) que les zones cobertes per 
grans masses musculars (graus 0, 1 o 2), produint un patró amb varies coloracions en 
una mateixa superfície òssia. Quan els ossos ja descarnats s’apropen al foc per afavorir 
l’extracció de la medul·la, normalment s’escalfen només fins que comencen a exsudar 
greix (Cáceres, 2002).  
En canvi, l’ús d’ossos com a combustible i la cremació com a mètode de neteja 
exposen els ossos al contacte directe amb la flama i, en conseqüència, generen graus 
de cremació elevats (4 i 5) (Spenneman and Colley, 1989; Théry-Parisot, 2002; 
Costamagno et al., 2005; Mentzer, 2009; Dibble et al., 2009; Morin, 2010; Yravedra i 
Uzquiano, 2013). El potencial calorífic dels ossos depèn bàsicament de la quantitat de 
greix que posseeixen. Per això, només els ossos frescos, especialment les epífisis i els 
ossos plans, poden ser utilitzats per a mantenir el foc - en cap cas per iniciar-lo 
(Costamagno, 1999; Yravedra et al., 2005; Costamagno et al., 2009; Morin, 2010).   
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La cremació de restes faunístiques també pot ser accidental. Les estructures de 
combustió actives durant una ocupació poden alterar restes dipositades en aquell lloc 
durant ocupacions anteriors. Diversos estudis experimentals han demostrat que els 
ossos enterrats i posteriorment sotmesos a un impacte tèrmic  poden mostrar canvis 
de coloració (De Graff, 1961; Stiner et al., 2005; Benett, 1999). Aquest tipus de 
cremació és difícil d’identificar, però hi ha criteris que permeten la seva determinació, 
com ara l’abundància de restes amb graus de cremació diferents a cada cara (cares 
oposades) i l’absència tant de fragmentació transversal com de deformacions 
(Bennett, 1999; Rosell, 2001). En tot cas, les restes alterades pel foc amb posterioritat 
al seu enterrament no arriben a calcinar-se mai completament (grau 5) (Stiner et al., 
1995; Bennett, 1999). 
2.4.2. Alteracions produïdes per agents naturals 
Una àmplia varietat d’agents naturals, tant biològics com físico-químics, poden alterar 
les restes faunístiques. Aquestes modificacions poden tenir lloc en diversos moments 
de la història tafonòmica: abans de l’enterrament (bioestratinomia) o amb 
posterioritat a aquest (fossildiagènesi). També podem parlar de modficacions pre- i 
post-deposicionals. En aquest treball parlarem d’alteracions post-deposicionals per 
referir-nos a totes aquelles que van tenir lloc amb posterioritat a la deposició i 
l’abandonament de les restes per part del principal agent acumulador i modificador 
(en aquest cas, l’agent antròpic).  
Entre els agents biològics trobem agents animals, com els carnívors, els herbívors, els 
rosegadors, les aus i els insectes, i també agents vegetals. Entre els mecanismes 
d’alteració tafonòmica no biològics destaquen l’abrasió (per exemple, per l’acció 
hídrica), el weathering (o exposició subaèria), la mineralització (per exemple, la 
concreció) i processos químics com la precipitació d’òxids de manganès. Tot seguit, 
explicarem els trets característics de les diferents alteracions naturals, aprofundint en 
aquelles més habituals en les associacions fòssils de l’Abric Romaní (Cáceres, 2002; 
Gabucio, 2007; Fernández-Laso, 2010; Cáceres et al., 2012).  
2.4.2.1. Alteracions produïdes per agents animals 
Com ja s’ha comentat, diverses classes d’animals poden modificar les restes 
faunístiques. Alguns d’aquests animals poden inclús ser els agents acumuladors de les 
mateixes. Per exemple, les aus rapinyaires poden acumular grans quantitats de restes 
esquelètiques mitjançant dos mecanismes: el transport de preses (o parts d’aquestes) 
al seu niu, o la regurgitació de les restes en forma d’egagròpiles. Com a conseqüència, 
els ossos presenten marques efectuades amb el bec, les urpes, o els àcids gàstrics, que 
es poden identificar, classificar i quantificar. Les preses més freqüents d’aquestes aus 
són micro i meso mamífers (Hockett, 1991 i 1995; Lloveras et al. 2008 i 2009b). En 
funció del tipus d’alteracions, de les preses identificades, de la representació 
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esquelètica i d’altres factors (com la fracturació), es pot arribar a determinar l’agent (o 
agents) predador concret (Andrews, 1990; Lloveras et al. 2008 i 2009b; inter alia). 
Els rosegadors també són un agent modificador de restes faunístiques. El gènere 
Hystrix, de grans dimensions i profusament estudiat, pot arribar també a formar 
acumulacions de restes. Aquest gènere mostra una predilecció per les astes i els ossos 
secs, especialment si presenten un teixit compacte gruixut (Brain, 1980 i 1981), tot i 
que també s’ha detectat la seva activitat en epífisis (Maguire et al., 1980). Hoffman i 
Hays (1987) no van observar aquesta selecció d’elements i porcions en altres 
rosegadors de talla més petita, però altres autors posteriors sí han assenyalat diferents 
preferències en funció de l’espècie de rosegador  (Klippel i Synstelien, 2007). La 
finalitat que persegueixen els rosegadors és doble: desgastar les seves dents de 
creixement continu i introduir més sals minerals (calç i fòsfor) a la seva dieta (Laudet i 
Fosse, 2001). Com a conseqüència d’aquesta activitat, deixen sobre la superfície de les 
restes uns solcs amples i poc profunds, amb petits canals paral·lels al seu interior 
disposats transversalment, que normalment presenten un aspecte polit (Fig. 2.5). Com 
que els rosegadors actuen preferentment sobre ossos ja secs i no solen desenterrar les 
restes, l’abundància d’aquestes alteracions es pot relacionar amb un retard en 
l’enterrament o amb un procés de reelaboració tafonòmica.  
 
Figura 2.5.  Húmer de Bos primigenius amb marques de rosegadors (extrem dret). 
En ocasions alguns herbívors, principalment ungulats, consumeixen ossos secs i astes 
amb la finalitat de suplir certes carències en minerals, especialment en fòsfor, sodi i 
calci (Fish, 1950; Gordon, 1970; Barrette, 1985; Barnes et al., 1990; Johns and 
Duquette, 1991; Grasman and Hellgren, 1993; Mitchell et al., 2005; Bredin, 2006; 
Bredin et al., 2008; Cáceres et al., 2011 i 2013).  Els ossos rosegats per herbívors 
mostren solcs, superfícies irregulars i rugoses, bores arrodonides i polides, i 
desaparició de les epífisis, deixant una morfologia en forma de forca (Cáceres et al., 
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2011). Com a conseqüència d’aquesta activitat, la dentició dels animals es veu 
modificada, arribant fins i tot a fragmentar-se (Cáceres et al., 2013) 
Els omnívors bunodonts, com ara els homínids, els úrsids i els suids, també poden 
modificar la superfície òssia, en aquest cas durant el consum dels teixits tous. Alguns 
trets diagnòstics permeten diferenciar aquestes alteracions de les causades per 
carnívors, així com identificar l’agent concret. Aquests trets estan relacionats tant amb 
el suport (morfologia, proporcions i característiques del teixit ossi) com amb les traces 
en sí mateixes (tipus, incidència i característiques específiques) (Saladié, 2009; Saladié 
et al., 2013). 
No obstant, els carnívors i carronyaires acostumen a tenir un paper més important en 
l’acumulació i l’alteració dels conjunts faunístics. Molt sovint, els espais ocupats 
temporalment pels homínids (especialment coves i abrics) són visitats també pels 
carnívors, produint-se una alternança d’ocupacions. A vegades la intrusió dels 
carnívors és immediatament posterior a l’abandonament del jaciment pel grup 
d’homínids. L’olor de les deixalles atrau als animals, que mossegaran, fracturaran i 
dispersaran les restes faunístiques acumulades pels homínids. En altres ocasions són 
els mateixos carnívors els que introdueixen les restes al jaciment.  
Amb la finalitat de caracteritzar les alteracions produïdes per diferents tipus de 
carnívor i facilitar la seva distinció respecte a les alteracions antropogèniques, un 
nombre considerable d’autors ha desenvolupat investigacions etològiques i 
experimentals (Schaller, 1972; Sutcliffe, 1970; Binford, 1978b; 1981a; Haynes, 1980; 
1983b; Brain, 1981; Blumenschine, 1988 i 1995; Bunn 1986; Bunn y Kroll, 1986; 1987; 
Gifford-Gonzalez, 1989a; 1989b; Domínguez-Rodrigo, 1994; 2001; Selvaggio, 1994; 
Egeland et al., 2008; Egeland, 2014; Gidna et al., 2014). Aquests estudis posen de 
manifest la variabilitat de comportaments que mostren els carnívors. Factors com la 
talla del carnívor, la seva etologia i la posició que ocupa en la cadena tròfica, entre 
altres, determinen la modalitat i la intensitat de les alteracions que produeixen 
(Domínguez-Rodrigo 1994).  
Hi ha carnívors que tendeixen a consumir les carcasses en el lloc d’adquisició, com ara 
els lleons (Domínguez-Rodrigo 1994; Brain 1981). En canvi, altres transporten les 
carcasses a un lloc més segur. Per exemple, els lleopards i els guepards es traslladen 
amb les seves preses buscant refugi en la vegetació. Les hienes solen consumir la carn 
in situ a gran velocitat i posteriorment transporten alguns elements al seu cau, tant per 
alimentar a les seves cries com per a aprofitar els nutrients interns dels ossos 
(Domínguez-Rodrigo 1994). També  en el cas dels llops s’ha documentat el transport 
de part de les preses cap als caus, quan és època de criança (Binford, 1981a; Stiner, 
1994). Altres carnívors més petits, com les guineus, els linxs i els gats salvatges, poden 
transportar a les seves preses, que són sempre de talla molt petita. Finalment, els 
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óssos, tot i que puntualment consumeixen carn, no acostumen a transportar ni 
acumular ossos, i la seva presència a les coves es sol relacionar amb la hibernació.  
No obstant, els diferents treballs coincideixen en una predilecció general dels carnívors 
per les epífisis dels ossos llargs i pels elements de l’esquelet axial. Les marques que 
l’activitat dels carnívors deixen en la superfície òssia poden ser de naturalesa química, 
física o una combinació d’ambdues (Fig. 2.6). Les mossegades han estat analitzades i 
categoritzades per diversos investigadors (Maguire et al., 1980; Binford, 1981a; 
Blumenschine i Selvaggio, 1988; Bunn, 1981; Haynes, 1980; 1983b; Andrews i 
Fernández-Jalvo, 1997; Stiner, 1994; Selvaggio, 1994; Selvaggio i Wilder 2001; 
Domínguez-Rodrigo i Piqueras 2003; inter alia). Segons la morfologia, el nombre de 
marques, la localització de les mateixes i la finalitat perseguida, podem distingir entre: 
• Solcs: (scores) estries de dimensions variables amb fons rugós, aspre i 
irregular, amb secció en”U”, produïdes a l’arrossegar els molars sobre l’os 
accidentalment quan es vol extreure el teixit muscular.  
• Depressions: (pits) enfonsaments circulars o ovalats originats per la pressió 
exercida sobre els ossos per les cúspides dels molars. Quan les depressions 
arriben a travessar la paret òssia, s’anomenen perforacions (perforations).  
• Empremtes: (punctures) conjunt de depressions efectuades per les 
cúspides d’un mateix queixal o sèrie dentària. Ajuden molt a identificar el 
tipus de carnívor. 
• Buidat: (furrowing) concavitats irregulars a les epífisis i metàfisis produïdes 
per a l’obtenció dels nutrients interns (greix i, posteriorment, medul·la).  
És freqüent que aquestes mossegades apareguin associades a l’efecte de les enzimes 
salivals. La insalivació, l’erosió de la llengua i l’acció de mossegar repetidament poden 
provocar pitting, que es la modificació dels extrems d’un os caracteritzada per 
l’abundància de petites depressions, solcs i arrodoniment per enzimes salivals. Quan 
els ossos són ingerits, els àcids gàstrics també els alteren, provocant superfícies 
suavitzades, lluents i amb petites cúpules. La mida d’aquestes restes ens pot aportar 
informació sobre l’agent, ja que no tots els animals poden ingerir grans trossos d’os 
(Esteban-Nadal et al., 2010). 
Diversos estudis han documentat les mesures de les mossegades que carnívors actuals 
de diferents espècies són capaços de deixar en els ossos (Selvaggio 1994; Andrews y 
Fernández-Jalvo 1997; Selvaggio i Wilder 2001; Domínguez-Rodrigo y Piqueras 2003; 
Delaney-Rivera et al., 2009, inter alia). Aquestes mesures depenen en funció no només 
de l’agent concret, sinó també de la histologia de os. La comparació entre aquesta 
base de dades i les mesures de les mossegades arqueològiques, en combinació amb 
altres criteris (representació esquelètica, talla de la presa, grau d’alteració de les 
restes, fracturació, etc.), por portar cap a la identificació del tipus de carnívor.  
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Figura 2.6. Ossos del nivell O modificats per carnívors. A: os llarg amb solcs. B: ossos digerits. C: escàpula 
profusament modificada, amb solcs, depressions i vores amb concavitats irregulars. Les restes 
il·lustrades representen els exemples més evidents de l’acció dels carnívors sobre el conjunt. 
2.4.2.2. Alteracions produïdes per la vegetació 
Les plantes són un agent biològic que altera les restes faunístiques mitjançant un 
mecanisme bàsicament químic: la dissolució. Quan les arrels de les plantes entren en 
contacte directe amb els ossos, els àcids vegetals segregats durant l’absorció dels 
nutrients dels ossos – principalment carbònics i cítrics -  dissolen de la superfície òssia. 
(Behrensmeyer, 1978; Morlan, 1980; Andrews i Cook 1985; Grayson, 1988; Andrews, 
1990; Fisher, 1995). 
Les modificacions més característiques són les vermiculacions (sinuous grooves), uns 
solcs ramificats de dimensions variables, amb secció transversal en “U” i fons arrodonit 
i irregular (Fig. 2.7). Poden presentar-se en zones aïllades o cobrir de forma 
generalitzada tota una resta, arribant en ocasions a produir corrosió química en tota la 
superfície òssia. Les arrels poden causar altres tipus de modificació, com ara 
perforacions (perforations) o tincions (staining). Quan les vermiculacions o algunes 
àrees de la superfície òssia apareixen tacades per una tinció fosca (deguda a la secreció 
dels àcids que provoquen la dissolució), l’alteració sol ser bastant moderna (Fig.2.7). 
No obstant, hi ha altres alteracions que poden produir tincions semblants (la cremació, 
els sóls orgànics, l’oxidació...) i no sempre és fàcil distingir l’agent. 
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La presència o l’absència de les modificacions produïdes per la vegetació ens aporta 
informació important sobre els microambients, per exemple indicant si arribava la llum 
o no en determinats punts d’una cova o abric (Behrensmeyer, 1978; Fernández-Jalvo, 
1992; Cáceres, 2002). Aquest agent sol actuar després de l’enterrament 
(fossildiagènesi), ja que les arrels tenen accès als ossos enterrats. No obstant, la 
vegetació també pot alterar les restes faunístiques abans del seu enterrament 
(bioestratinomia), ja que certs vegetals, com les molses, els líquens i les algues,  actuen 
mentre les restes estan sobre la superfície del terreny. Aquest darrer factor és 
important tenir-lo en compte a l’Abric Romaní, on les molses juguen un paper decisiu 
en la formació de les plataformes travertíniques (identificades pel tipus de travertí) i 
segurament són l’agent principal de les modificacions observades als ossos recuperats 
al jaciment (Cáceres, 2002; Cáceres et al., 2012).  
 
Figura 2.7. Dues restes modificades per l’acció de la vegetació. A l’esquerra, os llarg amb vermiculacions. 
A la dreta, mandíbula de Felis silvestris tintada.  
A l’hora d’analitzar les modificacions tafonòmiques causades per la vegetació, en 
aquesta Tesi Doctoral s’ha especificat tant el tipus d’alteració (vermiculacions, 
perforacions, tinció, corrosió química) com la seva localització en relació amb la 
superfície de la resta (aïllada, concentrada, dispersa o generalitzada). Així mateix, 
utilitzant les coordenades cartesianes de les restes, s’ha explorat la distribució de les 
restes alterades per la vegetació.  
2.4.2.3. Abrasió hídrica  
L’abrasió es pot definir com el resultat de l’erosió de la superfície òssia mitjançant 
l’aplicació d’una força física externa, la qual pot estar relacionada amb diferents 
mecanismes d’alteració com el transport hídric o eòlic, el trampling, etc. (Shipman, 
1981; Bromage, 1984). L’abrasió hídrica es produeix quan les partícules sedimentàries 
que conté l’aigua friccionen contra la superfície de les restes (Bromage, 1984; Lyman, 
1994). Aquest mecanisme produeix arrodoniment, polit i microestries en la superfície 
òssia (Fig. 2.8) (Shipman i Rose, 1988; Behrensmeyer et al. 1989; Behrensmeyer, 1990;  
Gifford-González, 1989; Lyman, 1994).  
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Diversos estudis experimentals han reproduït les condicions en les quals es produeix 
abrasió hídrica (Olsen i Shipman 1988; Behrensmeyer 1988; Fernández-Jalvo 1992; 
Littlenton 2000; Fernández-Jalvo i Andrews 2003; inter alia). Aquests estudis 
conclouen que l’abrasió hídrica necessita d’un temps llarg per a produir-se, i que la 
intensitat i variabilitat dels seus efectes depenen de molts factors, entre els quals 
destaquen les característiques intrínseques de les restes (tipus i estat de l’os), l’energia 
de la corrent hídrica, el tipus i dimensions del sediment, les característiques 
topogràfiques, el temps transcorregut i la distància recorreguda.   
Taula 2.5. Graus d’arrodoniment i de polit (Cáceres, 1995). 
 
Figura 2.8. Restes del nivell O afectades per l’abrasió hídrica. A: imatge macroscòpica d’una resta que 
combina els graus R3 i P0. B: Fotografia feta amb ajuda d’una lupa binocular on s’aprecia que la peca 
està polida.  C: imatge microscòpica (ESEM, 510x) on es poden observar plaques de polit i microestries. 
ARRODONIAMENT POLIT 
R0 
Cap indici d’arrodoniment, totes les 
vores són anguloses. 
P0 Superfície de l’os totalment mat. 
R1 
Arrodoniment en les bores anatòmiques 
i les fractures, però gairebé només 
s’aprecia a nivell microscòpic (18-50 x). 
P1 
Polit només observable a nivell microscòpic (18-
50 x),  presentant-se com una fina capa en les 
vores del fragment. 
R2 
L’arrodoniment afecta a determinades 
zones de l’os i es pot observar a nivell 
macroscòpic. 
P2 
S’aprecien zones de polit que microscòpicament 
es veuen com a plaques distribuïdes per la 
superfície. Les vores són completament brillants. 
Microscòpicament, la superfície del fragment és 
fina i suau.  
R3 
L’arrodoniment afecta a tota la 
superfície de l’os, podent arribar a 
modificar la morfologia original. 
P3 
Os completament polit, mostrant superfície 
totalment brillant. 
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L’anàlisi d’aquestes modificacions pot ser molt útil perquè ens ajuda a identificar un 
possible transport hídric de les restes. Per a valorar l’abrasió hídrica de les restes del 
nivell O de l’Abric Romaní, s’han seguit els graus d’arrodoniment i de polit proposats 
per Cáceres (1995) (Taula 2.5). Per a l’adjudicació dels graus d’arrodoniment i de polit 
ha estat suficient una inspecció macroscòpica i l’ús de la lupa binocular (micoscopi 
esteroscòpic). Però, per a l’observació d’altres efectes de l’abrasió, com ara les 
microestries i les plaques de polit, i també per a la identificació d’estadis molt inicials, 
ha resultat necessari l’ús d’un microscopi electrònic (SEM o ESEM) (Fig. 2.8).  
2.4.2.4. Altres alteracions produïdes per agents naturals 
El procés d’esqueletonització, abans comentat, suposa la desarticulació i l’exposició 
dels ossos als factors externs (Lyman, 1994). Un cop han quedat exposats als factors 
externs, els ossos poden passar molt de temps a la intempèrie abans de ser enterrats 
definitivament. Durant aquest període, les restes poden veure’s alterades per diferents 
agents i processos bioestratinòmics.  
Un d’aquests processos és l’exposició subaèrea, també anomenada meteorització o, 
utilitzant el terme anglès, weathering. Es produeix quan els agents atmosfèrics 
(especialment els raigs ultraviolats del sol i els canvis de temperatura i d’humitat) 
provoquen un augment de la fragilitat, esquerdes, fissures, estellaments i exfoliacions, 
afavorint la fragmentació i podent arribar fins i tot a desintegrar les restes. 
Behrensmeyer (1978) va realitzar una investigació pionera exposant de manera 
controlada ossos de macromamífers a ambients diferents. Aquesta autora va proposar 
una categorització de la meteorització en sis estadis (0-5), des de l’absència 
d’alteracions per exposició subaèrea (0) fins a l’alteració més intensa (6). 
Posteriorment, algun autors han trealitzat més estudis sobre weathering (Tuross et al., 
1989; Fernández-Jalvo 1992; Trueman et al., 2004; Andrews i Whybrow 2005). La 
identificació d’aquesta alteració en un conjunt pot informar-nos sobre la el temps 
transcorregut entre l’esqueletonització i l’enterrament, i sobre possibles 
desplaçaments de les restes. 
No obstant, a més a més del weathering hi ha diversos mecanismes tafonòmics que 
poden provocar esquerdes, fissures i exfoliacions en els ossos. De fet, aquestes 
alteracions són freqüents quan es produeix un canvi sobtat en la humitat. Per exemple, 
quan els ossos es cremen es produeix una dessecació molt ràpida, que sol anar 
acompanyada per l’aparició d’esquerdes i fissures. En aquest treball s’ha analitzat 
aquest fenomen seguint una ordenació en tres fases progressives (Cáceres et al., 
2012):  1. estadi inicial (les bores de les esquerdes encara no s’han separat), 2. estadi 
desenvolupat (les bores ja s’han distanciat), i 3. estadi final (fissures importants i 
exfoliacions o pèrdua de teixits).   
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Quan els ossos es troben sobre el sòl o enterrats a poca profunditat, el trànsit 
d’animals i/o homínids pot provocar la fricció de les partícules de sediment sobre les 
superfícies òssies. Aquest procés s’anomena en anglès trampling, terme que podríem 
traduir al català per trepig. Com a conseqüència, poden aparèixer unes estries a la 
superfície de les restes. Diversos estudis han aportat criteris microscòpics per a 
diferenciar aquestes estries de les marques procovades per altres agents, com ara les 
marques de tall, mossegades i vermiculacions (Andrews i Cook, 1985; Gifford-Gonzalez 
et al., 1985; Gifford-Gonzalez, 1989a; 1989b; Behrensmeyer et al.,1986 i 1989; Bunn i 
Kroll, 1986; Olsen i Shipman, 1988; Agenbroad, 1989; Fiorillo, 1989; Irving et al., 1989; 
Oliver, 1989; Andrews i Whybrow, 2005; Blasco et al., 2008). Segons aquests treballs, 
les estries relacionades amb el trepig es caracteritzen pel traç fi, la secció plana, 
l’absència de microestriacions i la carència d’un patró de localització i distribució 
identificable. A més a més, el trampling pot provocar concavitats en les bores dels 
fragments ossis - especialment les que presenten angles oblics –, fragmentació i 
desplaçament a curta distància de materials - tant en horitzontal com en vertical 
(Olsen i Shipman, 1988; Gifford-González et al., 1985; Villa, 1982; Blasco et al., 2008).  
En funció de les característiques sedimentàries, la humitat pot provocar diferents 
alteracions a les restes faunístiques, com ara la precipitació d’òxids de manganès i les 
cimentacions (Fig. 2.9). La precipitació d’òxids de manganès és un procés químic 
provocat per unes bactèries. Les condicions ambientals idònies per al 
desenvolupament d’aquestes bactèries es donen en ambients humits i aeròbics amb 
un pH proper al neutre, o bé en ambients caracteritzats per l’alternança de cicles 
d’oxidació-reducció (Shahack-Gross et al.; 1997; Fernández-Jalvo, 1992). La 
precipitació d’òxids de manganès confereix una coloració negra-gris-blavosa als ossos, 
susceptible de ser confosa amb la cremació (López-González et al.,2006; Michel et al., 
2006; Marín-Arroyo et al., 2008 i 2014). Al contrari d’aquesta alteració, però, les 
precipitacions de manganès tendeixen a presentar-se en forma d’arborescències  
(ramificacions). L’anàlisi de la distribució espacial de les restes amb aquesta alteració 
pot ajudar a la localització de tolls d’aigua o corrents hídriques de baixa intensitat 
(Coard, 1999).  
La cimentació és un  procés de mineralització caracteritzat per l’adició de nous 
components (Fernández-López, 2000). Un exemple de cimentació són les concrecions, 
en les quals la suma de nous minerals es produeix entre les restes i les partícules que 
les farceixen o envolten (Fernández-López, 2000). Quan es produeixen canvis 
d’humitat en el sediment del substrat, aquests canvis (humidificació i dessecació) 
comporten una dilatació i compactació dels sediments. Com a conseqüència, les restes 
enterrades experimenten una cimentació parcial o total de la matriu sedimentària 
(Courty et al., 1989). 
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Figura 2.9. A l’esquerra, tíbia de Cervus elaphus amb cimentació. A la dreta, un os amb precipitacions 
d’òxid de manganès. 
A més a més de la precipitació d’òxids de manganès i la concreció, les restes 
faunístiques poden ser alterades durant la fossildiagènesi per altres processos 
tafonòmics. Per exemple, la pressió dels sediments pot provocar la deformació i/o la 
fracturació dels ossos (Shipman, 1981). Com en el cas de les alteracions produïdes per 
la vegetació, l’anàlisi de la resta de modificacions causades per agents naturals s’ha 
realitzat tenint en compte la localització de les evidències sobre la superfície òssia 
(aïllada, concentrada, dispersa o generalitzada) i la seva distribució espacial en relació 
amb el jaciment.  
2.4.3. Seqüenciació i processos de remoció tafonòmica 
A vegades en una mateixa superfície òssia es superposen diferents alteracions 
tafonòmiques, permetent una ordenació cronològica de les mateixes. Aquesta 
ordenació, a la vegada, possibilita la seqüenciació dels diferents agents acumuladors i 
modificadors del conjunt arqueofaunístic. Així, per exemple, en alguns casos la 
superposició de mossegades sobre marques de tall evidencia un accés  primari a la 
carcassa animal en qüestió per part dels homínids i secundària per part dels carnívors 
(Blasco i Rosell, 2009). No obstant, superposicions com aquestes són molt escasses i, 
per tant, cal ser prudent a l’hora de fer generalitzacions.  
Després de ser acumulats, alguns elements conservats poden ser desplaçats sobre el 
substrat. Aquest mecanisme d’alteració s’anomena remoció o remobilització, i  
comprèn tant els processos de resedimentació com els de reelaboració (Fernández 
López, 2000). Els primers fan referència al desplaçament sobre el substrat que té lloc 
abans de l’enterrament. Pertanyen, per tant, a la bioestratinomia. Pel contrari, la 
reelaboració tafonòmica consisteix en el desenterrament i desplaçament de les restes, 
i per això ha de ser considerada un procés fossildiagenètic.   
Els fòssils d’una associació poden haver experimentat múltiples fases de 
resedimentació i/o reelaboració, en aquest segon cas separades per les corresponents 
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fases de sedimentació. Si cap dels esdeveniments de remoció ha estat acompanyat de 
transport lateral, es diu que els elements en qüestió són autòctons, i si el transport 
lateral ha tingut lloc, que són al·lòctons (Fernández López, 2000). Degut a aquesta 
variabilitat, la recuperació d’unes restes com a components d’una mateixa associació, 
ni demostra que tinguin un origen espacial i temporal comú ni nega la seva possible 
contemporaneïtat (Fernández López, 2000).  
La seqüenciació de modificacions bioestratinòmiques amb posterioritat a algunes de 
fossildiagenètiques indica reelaboració. La distinció entre fòssils acumulats, 
resedimentats o reelaborats és d’interés bioestratigràfic i biocronològic perquè, 
mitjançant criteris exclusivament tafonòmics, permet atribuir als fòssils reelaborats 
una edat més antiga que la del paquet on es troben. Aquesta distinció aporta, a més a 
més, informació sobre les condicions paleoambientals a partir dels graus de remoció 
(proporció d’elements resedimentats o reelaborats) i d’herència tafonòmica (proporció 
d’element reelaborats) (Fernández López, 2000). Així, en ambients amb règims 
turbulents, els elements acumulats solen transformar-se en elements resedimentats o 
reelaborats. No obstant, la variació en aquests graus pot ser en molts casos resultat de 
les variacions en les taxes de sedimentació i no en el grau de turbulència i profunditat 
de l’aigua.  
Finalment cal destacar que els processos de remoció, tot i que solen venir 
acompanyats d’altres modificacions tafonòmiques, no són necessàriament destructius. 
Així, els elements reelaborats poden ser erosionats, desgastats i patir les alteracions 
produïdes pels canvis en el pH, associat als processos de desenterrament. No obstant, 
aquesta mateixa reelaboració pot donar lloc a nous elements tafonòmics de diferent 
composició i més durables. D’aquesta manera, es pot donar el cas que en algunes 
associacions amb reelaboracions progressives, els fòssils més antics i diacrònics siguin 
precisament els més ben conservats (Fernández López, 2000).  
 
2.5. ANÀLISI DE L’ESPAI 
La interpretació del comportament espacial de les comunitats humanes del passat a 
partir del registre arqueològic és una tasca complexa, però també essencial, si es vol 
conèixer com eren i com vivien aquestes comunitats. Per tant, l’anàlisi no s’ha de 
focalitzar únicament en els objectes arqueològics i les seves característiques, sinó 
també en les associacions que s’estableixen entre els diferents objectes, en la relació 
entre aquestes associacions i l’espai que ocupen i en la relació entre les diferents 
associacions i espais.  
Clarke (1977: 9) definia així l’anàlisi espacial: “Recuperació d’informació relativa a les 
relacions espacials arqueològiques i estudi de les conseqüències espacials de les 
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pautes de l’activitat humana del passat dins i entre els seus contexts i estructures, així 
com la seva articulació dins d’assentaments, sistemes d’assentaments i entorns 
naturals”. El mateix any, Clark (1977) delimitava tres escales  diferents per a facilitar 
l’anàlisi de l’espai:  
• Escala micro. El seu objectiu és determinar la dimensió espacial dels vestigis 
materials associats a estructures i contexts individuals. Es centra en l’espai 
social i personal, on els factors culturals i individuals són dominants.  
• Escala semimicro. Afecta a jaciments individuals (agregacions d’estructures, 
contexts, dipòsits estratigràfics i artefactes), i a espais on es desenvolupen 
activitats en grup o col·lectives. Els factors socials i culturals s’expressen 
mitjançant l’organització espacial dels vestigis materials. 
• Escala macro. Analitza les relaciones entre assentaments o comunitats 
humanes diferents (relacions grup-grup), i també entre les relacions entre 
aquestes comunitats i el medi ambient. Es posa èmfasi en l¡estudi de les 
estratègies d’ocupació i explotació del territori a escala regional.  
Les vessants espacial i temporal d’un conjunt arqueològic estan estretament 
relacionades. Per això, qualsevol estudi espacial ha de comportar una aproximació 
temporal a la formació del conjunt. Per aquest motiu, en la present Tesi Doctoral s’ha 
dut a terme un anàlisi arqueoestratigràfic. A més a més, s’han tingut en compte els 
criteris que poden indicar sincronia o diacronia a l’hora d’interpretar els resultats. En 
aquest treball l’anàlisi espacial es desenvolupa en les escales micro i semimicro 
establertes per Clark (1977). Per tant, ens centrem en l’estudi intrasite de les relacions 
espacials (Burke, 2006). En aquest context, l’objectiu principal serà identificar, 
caracteritzar e interpretar àrees d’activitat (àrees on es desenvolupa una activitat 
concreta) i episodis individuals (activitats concretes i puntuals), per una banda, i 
comparar els resultats obtinguts amb altres nivells de l’Abric Romaní, per l’altra. 
2.5.1. Arqueoestratigrafia 
Tots o gairebé tots els depòsits culturals són un palimpsest, és a dir, el resultat de la 
superposició de restes acumulades en diferents esdeveniments ocupacionals. Aquests 
esdeveniments són difícils de separar en paquets geològics homogenis. No obstant, 
alguns dipòsits – aquells que tenen una resolució més alta- presenten una 
estratificació vertical de les restes arqueològiques (Sañudo, 2007; Sañudo et al., 2012). 
L’arqueoestratigrafia permet delimitar aquests petits estrats, anomenats 
arqueonivells, a partir de la identificació de les capes estèrils i contínues que els 
separen (Fig. 2.10; Chenorkian, 1988; Canals, 1993). Aquestes capes sense material 
indiquen períodes d’inactivitat antròpica i, per tant, separen esdeveniments 
ocupacionals diacrònics. 
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Figura 2.10. Esquema on es representa la identificació de nivells estèrils continus que permeten la 
delimitació d’aqueonivells (Canals, 1993). 
Per tal d’identificar i delimitar aquests nivells estèrils i continus, és necessari tenir 
localitzades les restes amb coordenades cartesianes (X, Y i Z) absolutes (agafant un 
punt 0 per a tot el jaciment). A partir d’aquestes dades es poden projectar totes les 
seccions (XZ o YZ) que calguin. El gruix d’aquestes seccions o projeccions ha de ser 
limitat (inferior a 50 cm sempre que sigui possible) per tal d’evitar l’efecte alterador de 
la pendent i la topografia. Els arqueonivells identificats en cada projecció son 
posteriorment contrastats amb els identificats a altres projeccions mitjançant els 
bucles de control (Canals, 1993). Els bucles de control permeten verificar la coherència 
estratigràfica entre les seccions longitudinals (XZ) i transversals (YZ) analitzant la zona 
d’intersecció entre elles (Fig. 2.11; Canals, 1993).  
 
Figura 2.11. Esquema dels bucles de control com a mètode de control i verificació estratigràfica dels 
nivells arqueològics (Canals, 1993).  
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Aquesta metodologia s’ha aplicat al nivell O de l’Abric Romaní. Amb l’objectiu de 
determinar els límits dels diferents arqueonivells i classificar les restes en aquests 
arqueonivells, s’han aplicat al conjunt diferents softwares (bàsicament Microsoft Excel, 
Surfer i ARCHePLOTTER). L’anàlisi presentat en aquesta Tesi Doctoral s’ha elaborat en 
paral·lel a l’estudi arqueoestratigràfic del mateix nivell realitzat per Bargalló (2014). 
L’anàlisi d’aquesta autora es va desenvolupar en tres fases diferents, costant cada una 
de vàries sèries (Bargalló, 2014). Durant la primera fase, es van comprovar els límits 
entre el nivell O i els nivells N (superior) i P (inferior) mitjançant projeccions d’un metre 
(primera sèrie) i 50 cm (segona sèrie), emprant les coordenades cartesianes de totes 
les restes recuperades al nivell (lítiques, faunístiques, carbons, etc.). Durant la segona 
fase es va procedir a la identificació dels arqueonivells del nivell O, utilitzant 
projeccions de 50 cm (primera sèrie) i 20 cm (segona sèrie). Finalment, la tercera fase 
constava d’una única sèrie: una bateria de seccions obliqües de 10 cm centrades en 
cada una de les acumulacions detectades.   
La present Tesi Doctoral parteix dels resultats de la primera fase de l’anàlisi 
arqueoestratigràfic realitzat Bargalló (2014) (comprovació de la separació del nivell O 
dels nivells superior i inferior).  A partir d’aquest punt, hem seleccionat únicament les 
restes faunístiques (ossos, dents i astes) i s’ha procedit a continuar l’anàlisi 
arqueoestratigràfic. Al final de cada fase, els resultats obtinguts en fauna i lítica han 
estat comparats i revisats. Les fases de l’anàlisi arqueoestratigràfic realitzat en aquesta 
Tesi Doctoral han estat les següents:  
• Primera fase: projecció de seccions longitudinals i transversals creuant tota 
la superfície del nivell. Seccions de 20 o 25 cm de gruix. L’objectiu és 
identificar i delimitar diferents arqueonivells dintre del nivell O. 
• Segona fase: projecció de seccions longitudinals, transversals i obliqües en 
diferents sectors de l’abric. S’insisteix en aquelles zones on, durant la fase 
anterior, s’havien detectat nivells estèrils més prims i discontinus dintre 
d’algun arqueonivell. Seccions d’entre 20 i 10 cm.  
2.5.2. Planimetria: organització i jerarquització de l’espai 
2.5.2.1. Acumulació i dispersió de les restes 
Són diversos els agents tafonòmics que tenen el potencial d’agrupar i/o dispersar les 
restes faunístiques. En aquest context, entenem per agrupació el procés tafonòmic per 
el qual una o vàries carcasses animals, completes o parcials, apareixen agrupades 
formant una acumulació. Així mateix, la dispersió consisteix en el transport de tot o 
part de l’esquelet d’un o varis individus.  
En els conjunts faunístics recuperats en jaciments arqueològics solen ser el resultat de 
l’actuació de diversos agents, els quals poden haver tingut un paper més o menys 
important en l’agrupació o dispersió de les restes. L’anàlisi de les restes pot ajudar-nos 
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a comprendre quin o quins agents, i mitjançant quins mecanismes i processos, han 
generat les diferents agrupacions. Aspectes com la composició taxonòmica, la 
representació esquelètica, l’alteració estructural i superficial de les restes o l’edat de 
mort són essencials per interpretar l’origen de les agrupacions. Així mateix, l’anàlisi 
espacial de les restes també pot aportar informació clau en aquesta direcció. 
Alguns dels agents que poden agrupar i dispersar les restes són biològics. Entre 
aquests destaquen especialment homínids i carnívors, però també cal considerar el 
paper d’altres animals, com  ara les aus i els rosegadors (consultar l’apartat “2.4.2.1. 
Alteracions produïdes per agents animals”). Altres agents són, en canvi, físico-
mecànics: corrents hídriques, trampling, moviments gravitatoris, etc. Entre aquests 
darrers, els que solen produir dispersions o agrupacions més importants de material 
són les corrents hídriques. 
Pel que fa a les agrupacions acumulades per carnívors, l’etologia representa una font 
d’informació molt important per a la seva identificació i posterior interpretació 
(apartat 2.4.2.1.). Pel que fa a les agrupacions generades per homínids, les seves 
característiques depenen en bona mesura de les activitats que es van desenvolupar en 
cada lloc. En aquest sentit, els estudis etnoarqueològics proporcionen un model 
interpretatiu molt potent a l’hora d’investigar el tipus d’ocupació (campament 
residencial, kill-site, etc.) i la seva estructuració en l’espai (site structure) (Binford, 
1978b i 1980; Yellen, 1977b; O’Connell, 1987; inter alia). Aquests treballs 
etnoarqueològics, i altres d’arqueològics (per exemple, Carbonell i Rosell 2004), han 
ajudat a caracteritzar  les agrupacions de restes relacionades amb diferents tipus 
d’ocupació o àrees d’activitat, facilitant la seva identificació en els conjunts 
zooarqueològics (consultar l’apartat 1.2.4).  
Les corrents d’aigua poden dispersar, transportar i acumular restes faunístiques, 
arribant en ocasions a agrupar objectes de procedència i cronologia diferent (Voorhies, 
1969; Behrensmeyer, 1975, 1988 i 1990; Schick et al., 1989; Coard i Dennell, 1995; 
Coard, 1999; Fernández-Jalvo i Andrews, 2003). Per aquest motiu, és important 
analitzar l’efecte de l’abrasió hídrica en els ossos. Dades com els graus d’arrodoniment 
i de polit, la localització de les restes afectades i la distribució de l’alteració en la 
superfície de les restes poden aportar informació que permetrà identificar l’existència 
passada de corrents hídriques en el jaciment (apartat “2.4.2.3. Abrasió hídrica”). 
També cal tenir en compte la representació esquelètica, ja que no tots els elements 
esquelètics es comporten de la mateixa manera davant dels processos de transport 
(Voorhies, 1969; Behrensmeyer, 1975). Un altre criteri a considerar es l’existència 
d’orientacions preferencials (Shipman 1981). En general, els ossos tendeixen a 
orientar-se en la mateixa direcció que circula la corrent (Voorhies, 1969; Schick et al., 
1989), tot i que els ossos llargs acostumen a orientar-se perpendicularment si només 
estan submergits parcialment (Voorhies, 1969). 
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2.5.2.2.  Anàlisi de la distribució de les restes  
Des de mitjans del segle XX els investigadors s’han aproximat a l’estudi de la distribució 
espacial de les restes arqueològiques des de diferents perspectives (Kroll i Price, 1991; 
Fernández-Laso, 2010). La primera perspectiva es basava en l’examinació visual de la 
distribució de les restes. Alguns dels millors exponents els trobem en els treballs de 
Leroi-Gourhan i els seus col·legues a Pincevent (1966 i 1972) i a Arcy-sur-Cure (Leroi-
Gourhan, 1661).  Amb la segona perspectiva, s’introdueixen mètodes quantitatius i 
estadístics, com l’anàlisi dimensional de la variància, el del “veí més pròxim” o el de k-
means  (Whallon 1973 i 1974, Hietala i Stevens, 1977, inter alia). Finalment, la tercera 
aproximació s’emmarca en el context de la Nova Arqueologia i s’interessa pels factors 
que influeixen en la distribució de les restes i en la formació dels jaciments. Per aquest 
motiu es desenvolupen estudis etnoarqueològics (Yellen, 1977a i Yellen, 1977b; 
Binford, 1978a; O’Connell, 1987; inter alia), tafonòmics i experimentals (Gifford-
González, 1985; Villa i Courtin, 1983; inter alia). 
En la present Tesi Doctoral s’ha analitzat la distribució de les restes en planta utilitzant 
dues estratègies diferents:  
• Mapes de densitat. Els mapes de densitat (Contour plots) proporcionen una 
representació gràfica naturalista de les concentracions d’objectes, a través 
del càlcul de la quantitat de punts (restes) per metre quadrat (o una altra 
àrea predeterminada). Aquest test estadístic es basa en el càlcul de la 
distància al “veí més pròxim” (K-means neighbour distance) incidint en la 
freqüència i proximitat dels objectes en l’espai. Els valors resultants del 
càlcul són expressats en forma de corbes de nivell, on el punt central és el 
centroide de l’agrupació d’objectes pròxims, definint les àrees amb un rang 
de densitat de material similar (D’Andrea, 2004; Hodder, 1988; Sañudo, 
2007; Whallon, 1974). Per elaborar els mapes de densitat hem creat una 
base de dades amb el software Microsoft Excel i, a continuació, hem 
importat les dades al software Surfer, amb el qual hem realitzat els gràfics. 
• Mapes de dispersió de punts a partir de les coordenades absolutes. Amb 
aquests mapes es pot visualitzar una distribució molt aproximada a la real 
de les restes coordenades. Els mapes de dispersió de punts (scatterplots) 
han estat elaborats amb els softwares Microsoft Excel, Surfer o 
ARCHePLOTTER, i posteriorment superposats a altres imatges utilitzant els 
softwares Microsoft Excel, Corel Draw i Photoshop. 
Ambdues estratègies poden utilitzar-se complementàriament. Els mapes de densitat 
permeten visualitzar ràpidament on es concentren el major número de restes per a 
cadascuna de les categories seleccionades. A més a més, poden representar en un 
mateix gràfic les restes coordenades i les no coordenades (recuperades a les bosses de 
nivell o a les de rentat), sempre que coneguem el quadre de procedència. En aquest 
treball s’han emprat els mapes de densitat per explorar la distribució espacial de les 
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restes faunístiques segons les seves dimensions, classificant-les en quatre categories a 
partir de la longitud: 1) ≤10 mm, 2) 11-20 mm, 3) 21-50 mm, i 4) >50 mm. Una 
dispersió desigual de les restes en funció d la seva grandària pot ajudar-nos a situar els 
llocs on s’ha dut a terme una activitat, a identificar possibles processos de neteja, etc. 
També s’ha investigat la distribució de les restes en funció del seu grau de cremació. 
Finalment, s’ha visualitzat la distribució espacial dels trets diagnòstics de la fracturació 
antropogènica. 
Amb els scatterplots es perd en nombre de restes que poden ser utilitzades (només les 
coordenades), però es guanya en detall. Aquesta estratègia ha estat utilitzada per 
investigar la distribució espacial de diversos paràmetres de l’anàlisi: la identificació 
anatòmica i taxonòmica, l’edat de mort, les alteracions estructurals i superficials de les 
restes, els remuntatges, etc. Puntualment, a partir dels mapes de dispersió de punts 
s’ha dividit la superfície del jaciment en diferents sectors. L’objectiu principal 
d’aquesta divisió és facilitar la identificació d’acumulacions locals d’ítems relacionats 
amb activitats o episodis concrets. Per a la definició de sectors, a més a més de la 
distribució en planta de les restes, s’han considerat altres criteris com ara la 
localització dels elements que condicionen l’espai (parets de l’abric, fogars, etc.) o els 
remuntatges, qüestions que tractarem específicament en els apartats següents.   
Els resultats obtinguts a través d’ambdues estratègies han estat comparats amb altres 
casos d’estudi, tant arqueològics com tafonòmics, etnoarqueològics o experimentals. 
Aquestes analogies permetran afinar al màxim les interpretacions.   
2.5.2.3.  Elements condicionadors i jerarquitzadors de l’espai 
A l’hora de realitzar una anàlisi espacial intrasite hem de tenir en compte que en tot 
espai ocupat existeixen una sèrie d’elements que condicionen i/o funcionen com a eix 
articulador de les diferents activitats de subsistència que van tenir lloc en aquell lloc. 
Aquets elements poden classificar-se en diferents tipus (Fernández-Laso, 2010): 
•  Estructurals. Són estructurals els elements que fan referència a un espai 
tancat o semi-tancat, com per exemple els límits duna cova o un abric 
(parets i sostre), o a l’orografia del terreny. 
• Immòbils. Són elements de grans dimensions la localització dels quals és 
d’origen natural. Poden trobar-se tant en espais oberts com en coves o 
abrics. S’inclouen en aquesta categoria els grans blocs que es desprenen de 
forma natural dels elements estructurals, els elements vegetals de grans 
dimensions (com ara  els negatius d’arbres o arbustos) i les corrents 
hídriques canalitzades o les escorrenties.  
• Construïts. Són aquells elements que han estat mobilitzats individualment 
o col·lectivament pels homínids amb la finalitat d’ adequar l’espai. Aquesta 
categoria inclou el transport intencional de pedres y objectes de fusta, la 
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construcció de fogars o de forats (per a col·locar pals, trípodes, etc.), 
l’acumulació intencional de deixalles, etc.  
Per a interpretar correctament la distribució espacial de les restes arqueològiques és 
imprescindible tenir en compte la localització de tots aquests elements (estructurals, 
immòbils i construïts) en coordenades absolutes. Així mateix, també és important 
enregistrar durant l’excavació l’orientació i la pendent dels elements.  
Arqueològicament i etnogràficament s’ha documentat que en els assentaments on el 
foc és utilitzat amb regularitat els fogars esdevenen els punts focals des d’on 
s’organitzen les activitats (Binford, 1981a i 1983; O’Connell 1987; Vaquero i Pastó, 
2001; Audouze i Enloe, 1997; inter alia). L’elecció del lloc on fer foc no sempre es deixa 
a l’atzar, sinó que sovint depèn de l’ús que se’n vulgui donar (llum, escalfor, cocció dels 
aliments...), l’orografia del terreny, les condicions ambientals, la disposició dels 
elements estructurals o immòbils, etc.  Al voltant dels fogars tenen lloc la major part 
de les activitats (Yellen, 1977b; Binford, 1983; O’Connell, 1987), raó per la qual el seu 
estudi és fonamental a l’hora de reconstruir els patrons d’organització espacial i social 
dels homínids.  
2.5.3. Remuntatges faunístics 
Els remuntatges (refits) consisteixen en la reconstrucció física d’un objecte arqueològic 
(element esquelètic, nòdul, recipient...) o part d’ell a partir de les peces que 
anteriorment havien format part d’aquest objecte, independentment del seu material 
(ossi, lític, ceràmic, etc.). En tecnologia lítica es fa una distinció entre refits, que són els 
conjunts d’artefactes separats mitjançant fractures concoïdals intencionals, i els 
conjoins, aquells que són el resultat de fragmentació accidental (errors tècnics, 
fractures internes de la matèria prima) o processos postdeposicionals (Sisk i Shea, 
2008; Bargalló, 2014).  
Precisament va ser en el camp de la tecnologia lítica on es va començar a treballar amb 
els remuntatges, ja des de finals del s. XIX (Spurrell, 1880; De Mortillet, 1881; Smith, 
1884 i 1894; Cels i De Pauw, 1886). A partir d’aleshores, aquests estudis han proliferat, 
tant a Europa com a Nord Amèrica (Lyman, 1994). A partir de la dècada de 1970 aquest 
mètode d’estudi agafa una nova embranzida, produint-se una diversificació i 
estandardització dels treballs sobre remuntatges (Fernández-Laso, 2010). Tot i aquesta 
diversificació, s’han realitzat més estudis de remuntatges en conjunts lítics que no pas 
faunístics, més en jaciments a l’aire lliure que en coves o abrics, i més en nivells del 
Paleolític superior que en nivells del Paleolític mig. Aquesta diversificació està 
relacionada tant amb els materials de les restes remuntades com amb la finalitat 
interpretativa perseguida, ja sigui tafonòmica, econòmica o social (Enloe, 1995; 
Fernández-Laso, 2001 i 2010). A continuació desenvoluparem aquest últim aspecte 
centrant-nos especialment en els remuntatges faunístics.  
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En primer lloc, es comencen a analitzar els remuntatges amb una finalitat tafonòmica. 
Les coordenades de les restes remuntades poden aportar informació rellevant per 
comprendre els processos de formació del conjunt i avaluar el paper que els processos 
postedposicionals hi han jugat (Van Noten et al., 1978; Hofman, 1986; Villa, 1982; Villa 
et al., 1986; Rapson i Todd, 1987; Lavachary i Cornelissen, 2000; Marín-Arroyo, 2004; 
Morin et al., 2005). 
Per exemple, Villa (1982) detecta desplaçaments verticals postdeosicionals de fins a 50 
cm a diferents jaciments (Gombe Point, Meer II, Hortus i Terra Amata) provocats per 
fenòmens com el trampling, els processos d’humidificació-dessecació del sediment, 
l’activitat biogènica, etc. Aquesta autora conclou que fins i tot els dipòsits teòricament 
ben estratificats poden haver patit moviments verticals considerables, i que l’estudi 
dels remuntatges és una eina molt eficaç per avaluar la integritat estratigràfica 
arqueològica. Resultats i conclusions en la mateixa línia s’exposen en treballs 
posteriors ( per exemple Villa et al., 1986). 
Al jaciment de Saint-Césaire (França), Morin i els seus col·laboradors (2005) també van 
evidenciar mitjançant els remuntatges la barreja entre diferents nivells delimitats 
prèviament. No obstant, aquests autors assenyalen que la barreja de materials va ser 
limitada. De fet, la proximitat entre les restes separades per una fragmentació en sec 
pot interpretar-se com a indicatiu d’absència o poca rellevància dels moviments 
postdeposicionals.  
Els desplaçaments horitzontals també han estat estudiats des d’una perspectiva 
tafonòmica. Així, diversos autors s’han esforçat en diferenciar i comparar els patrons 
de dispersió natural que experimenten les carcasses respecte als patrons antropogèncs 
(Bunn et al., 1980; Todd, 1983; Kroll i Isaac, 1984; Todd i Frison, 1992; Todd i Stanford, 
1992; Marín-Arroyo, 2004 i 2007; Bravo, 2001; Cáceres, 2002; Fernández-Laso, 2010).  
Els remuntatges poden aportar-nos valuosa informació espacio-temporal a l’hora 
d’encarar l’estudi de conjunts que són en realitat palimpsestos. La seva aplicació pot 
ajudar-nos en l’anàlisi de patrons de sincronia i diacronia (Audouze i Enloe, 1997). Això, 
a la vegada, ens permet estimar el nombre o la durada de les ocupacions en un 
jaciment (Potts, 1986; Bunn i Kroll, 1987). És a dir, els remuntatges ajuden a diferenciar 
unitats mínimes d’ocupació, les quals es poden correspondre a episodis individuals o a 
esdeveniments ocupacionals superposats.  
En segon lloc, els remuntatges poden ser interpretats en clau paleoeconòmica. El seu 
estudi permet optimitzar l’aproximació a la composició anatòmica i taxonòmica 
original, reconstruir les estratègies d’adquisició de les preses, el tipus de processament 
i/o de consum, la interacció entre els homínids i els altres predadors, etc. (Todd i 
Frison, 1992; Rapson i Todd, 1992; Marean i Kim, 1998; inter alia).  
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Per exemple, a partir dels remuntatges és possible inferir diferents patrons de 
processament i consum de les carcasses (Johnson, 1987; Todd i Frison, 1992; Rapson i 
Todd, 1992).  En aquesta línia, Todd i Frison (1992) van adonar-se de que els fèmurs 
eren els elements que havien estat dispersats a més distància pels paleoindis del 
jaciment de Horner, i ho van relacionar amb el seu elevat valor nutricional. Enloe 
(1992) també observà una repartició dels elements en funció de la seva utilitat: les 
extremitats superiors riques en carn tenien una distribució major que els extrems i els 
metàpodes, rics en medul·la.  Així mateix, els remuntatges identificats per Rapson i 
Todd (1992) al jaciment de Bugas-Holding (Wyoming, EUA) suggerien el moviment 
d’elements des de les zones de fractura fins als fogars, observant-se trajectòries 
diferents segons els taxons.  
La distància entre les restes remuntades també pot aportar informació sobre 
processos antropogènics de neteja i condicionament de l’espai (Leroi-Gourhan i 
Brézillon, 1972; Todd i Stanford, 1992; Audouze i Enloe, 1997). Així, Todd i Stanford 
(1992) observen una distribució bimodal de les distàncies entre fragments connectats, 
i ho relacionen amb activitats de neteja: algunes restes s’haurien quedat a les àrees on 
havia tingut lloc la fracturació mentre que algunes altres haurien estat transportades a 
un lloc de deposició secundària.   
En tercer lloc, l’anàlisi dels remuntatges pot apropar-nos a la realitat social dels grups 
d’homínids. La distribució de les restes i les línies de connexió permeten investigar com 
s’organitzaven espacialment aquests grups, com es dividien en diferents subgrups i 
com es relacionaven entre ells. Especial interès mereix la identificació, i interrelació, de 
diferents àrees d’activitat en els jaciments (Leroi-Gourhan i Brézillon, 1972; Kroll i 
Isaac, 1984, Rosell et al., 2012a; inter alia). Aquestes interrelacions indiquen 
contemporaneïtat (Rapson i Todd, 1992; Enloe i David, 1989 i 1992; Audouze i Enloe, 
1997; Rosell et al., 2012a) i poden suggerir comportaments específics, com ara el 
compartiment d’aliments (food sharing) (Enloe i David, 1989 i 1992; Enloe, 1991 i 
2003). L’analogia amb el comportament social observat per l’etnoarqueologia ofereix 
una base interpretativa per a aquest tipus de treballs. 
Un exemple el trobem en l’estudi de  Zeder i Arter (1995) al jaciment de Snodgrass 
(Missouri, EUA). Mitjançant el mètode del remuntatge aquestes autores van connectar 
diferents estructures de cases i fosses, algunes properes però altres molt allunyades. 
Les unions indicaven una relació entre les zones central i nord del jaciment, quedant la 
zona sud més aïllada.  
Enloe i David (1989, 1992), a l’aplicar l’estudi de remuntatges a Pincevent, van 
descobrir que alguns fogars eren contemporanis entre ells. Alguns individus animals 
estaven repartits entre varis fogars, indicant un compartiment de l’aliment. Enloe 
(1992) va augmentar la superfície sota anàlisi, localitzant connexions de fins a 63 m. No 
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obstant, aquest autor va detectar que la intensitat i el nombre de relacions era 
inversament proporcional a la distància.  
Més recentment, Rosell i els seus col·laboradors (2012a) han relacionat l’existència o 
absència de connexions entre àrees d’activitat allunyades amb els patrons 
ocupacionals dels jaciments. Concretament aquests autors han comparat entre sí les 
connexions identificades en dos nivells diferents de l’Abric Romaní, l’H i el Ja, arribant 
a la conclusió de que el primer va ser el resultat de l’activitat de grups reduïts mentre 
que el segon va ser ocupat per grups nombrosos que ocuparen l’espai de forma més 
especialitzada. 
Aquestes diferents vies interpretatives, especialment les paleoeconòmiques i les 
socials, estan relacionades i, per això, solen ser investigades simultàniament en un 
mateix estudi. A més a més, molts d’aquests treballs no es centren exclusivament en 
els remuntatges, sinó que els utilitzen com a mètode complementari per a reforçar el 
cos de dades i donar més coherència a les interpretacions.  
El temps necessari per dur a terme aquest tipus d’estudis, i la conseqüent despesa 
econòmica que suposa, juguen en contra de la seva proliferació. A més a més, no tots 
els conjunts presenten les característiques òptimes per a dur a terme un anàlisi 
espacial relacionat amb els remuntatges. Aquestes característiques òptimes estan 
relacionades bàsicament amb dos criteris d’excavació: la coordenació del material 
(coordenades cartesianes) i l’excavació en extensió. En aquest sentit, els nivells de 
l’Abric Romaní (H i inferiors) compleixen els dos requisits.  
2.5.2.1. Tècniques de remuntatge faunístic 
Segons el tipus de connexió que uneix les restes que els conformen, els remuntatges 
faunístics poden ser mecànics o anatòmics (Todd, 1987; Todd i Stanford, 1992; Lyman, 
1994; Enloe, 1995). Els remuntatges mecànics (mechanical refits) connecten dos o més 
fragments pertanyents a un mateix element (Todd, 1987; Lyman, 1994). Així, un 
remuntatge mecànic comporta una connexió entre plans de fractura de diferents 
restes, o entre el negatiu (impactes de percussió o extraccions) i el positiu (con de 
percussió o esclat, respectivament) relacionats amb una mateixa fracturació. Com que 
els conjunts arqueològics acostumen a estar molt fragmentats, aquest tipus de 
remuntatges és el més s’ha identificat i estudiat (Leroi-Gourhan i Brézillon, 1966 i 
1972; Hofman, 1986 i 1992a; Villa, 1982; Hensaw, 1999; Bravo, 2001; Cáceres, 2002; 
Marín-Arroyo, 2004; Morin et al., 2005; Rosell et al., 2012a). Entre altres usos, s’utilitza 
per identificar fragments indeterminats remuntant-los amb altres de sí determinats 
(Marean i Kim, 1998). 
Todd i Stanford (1992) diferencien tres tipus de remuntatge mecànic en funció de 
l’estat de l’os en el moment de la fragmentació. Els remuntatges entre fractures en 
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fresc són a priori els més difícils d’identificar, ja que els panys de fractura poden ser 
modificats per diferents processos tafonòmics abans de la seva fossilització (Morin et 
al., 2005). Com ja hem comentat anteriorment, homínids i carnívors són els agents 
principals d’aquest tipus de fracturació.  
En canvi, les restes fragmentades en sec connecten per panys irregulars, fet que facilita 
la identificació d’aquest tipus de remuntatge mecànic. Si la distància entre les restes 
remuntades és elevada, es pot inferir que hi ha hagut desplaçaments de material amb 
posterioritat a les ocupacions antròpiques (Todd i Stanford, 1992).   
El tercer tipus de remuntatges mecànics connecten mitjançant el que Todd i Stanford 
(1992) anomenen “fractures intermitges”. Es tracta de panys que combinen 
característiques de la fracturació en fresc i en sec, fent impossible la seva adscripció a 
un dels dos tipus anteriors. Segons aquests autors, l’origen d’aquest tipus de fractures 
és probablement el mateix que el de la fragmentació en sec.  
Per la seva part, Hofman (1992a) proposa classificar les fractures dels remuntatges 
mecànics en funció del seu origen. Les categories són: 1) fracturació antròpica 
intencional (incloent no només la fracturació per percussió sinó la fracturació tèrmica 
intencional), 2) fragmentació accidental, 3) fragmentació produïda per processos 
naturals.  
Per la seva banda, els remuntatges anatòmics (anatomical refits) consisteixen en la 
unió de diferents parts esquelètiques d’un mateix individu. Aquesta tècnica permet 
agrupar porcions anatòmiques contigües del mateix costat o simètriques del costat 
oposat. Per tant, o bé no hi ha contacte directe entre les peces remuntades o bé el 
contacte es produeix per superfícies articulars, no per panys de fractura.  
Els remuntatges anatòmics que connecten elements esquelètics d’ambdós costats d’un 
mateix individu s’anomenen parells bilaterals, bilateral pairs en anglès (Todd i Frison, 
1992; Lyman, 1994). Per poder identificar aquest tipus de remuntatges és necessari 
partir d’element complets - o almenys d’epífisis senceres -, comptar amb un registre 
exhaustiu de les mesures de tots els elements anatòmics i conèixer l’edat - grau de 
fusió epifisària - i el sexe dels individus (Todd i Frison, 1992). A partir d’aquest punt cal 
procedir a comparar les mesures de les parelles bilaterals (documentant els rangs de 
variació i d’error en cada element), identificar els remuntatges, observar la seva 
distribució i calcular la distància entre les restes remuntades (Todd i Frison, 1992). 
Aquest tipus de remuntatge sol ser abundant entre les peces dentàries, que resulten 
força fàcils d’emparellar a partir de les mesures, la forma de les cúspides, el desgast, 
etc. (Leroi-Gourhan i Brézillon, 1972; Enloe, 1991, 1995 i 1997).  
Els remuntatges anatòmics entre elements que articulen directament s’anomenen en 
anglès intermemberal refits. Algunes articulacions són més fàcils de recol·locar que 
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altres. Les que són tancades, com la formada per l’húmer distal i el radi-ulna proximal, 
o encaixen i treballen a la perfecció o no ho fan gens (Enloe, 1995). En canvi, moltes 
articulacions obertes, com l’escàpula distal i l’húmer proximal, depenen de grans 
masses musculars, lligaments i tendons, i no connecten de forma tan estreta i directe 
(Enloe, 1995). 
La identificació de remuntatges anatòmics a vegades és complicada. La fragmentació 
dels elements dificulta enormement aquesta tasca, tant si es tracta de parells bilaterals 
com d’articulacions. Així mateix, alguns processos força habituals en els conjunts 
arqueofaunístics, com el consum secundari per part d carnívors d’elements acumulats 
per homínids o l’ús d’ossos com a combustible, provoca una escassetat d’epífisis. Una 
altra problemàtica és la mida de la mostra. Les col·leccions petites, fàcilment 
classificades per criteris d’edat i sexe, poden mostrar la suficient variabilitat mètrica 
per indicar els elements que pertanyen a cada individu (Enloe, 1995). Però, quan més 
nombrosos son els conjunts, més difícil és trobar remuntatges (Enloe, 1995).  
 
 
Figura 2.12. Exemple de les tècniques de remuntatge aplicades. A: remuntatges anatòmics, A1: sèrie 
dental, i A2: elements articulats. B: remuntatges mecàncis; B1: fractures en fresc, B2: fractures en sec; 
B3: fractures en fresc antropogèniques (dos cons de percussió que encaixen un dins l’altre), B4: 
fractures provocades pel foc.  
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Remuntatges mecànics Remuntatges anatòmics 
Fracturació en fresc Sèries dentals 
Fracturació en sec Elements articulats 
Fracturació indeterminada  
Taula 2.6. Tècniques de remuntatge faunístic desenvolupades en aquesta Tesi Doctoral. 
La majoria d’investigadors que han realitzat un treball sobre remuntatges faunístics 
han considerat tant els mecànics com els anatòmics, sempre que el conjunt ho hagi fet 
possible (Johnson, 1982 i 1987; Enloe i David, 1989; Enloe, 1991; Todd i Frison, 1992; 
Rapson i Todd, 1992; Marean i Kim, 1998; Bravo, 2001; Cáceres, 2002; Morin et al., 
2005; Marín-Arroyo, 2004; Rosell et al., 2012a; inter alia). Així s’ha procedit també en 
el present treball (taula 2.6, figura 2.12). En quant als remuntatges mecànics, s’ha 
seguit la classificació de Todd i Stanford (1992) diferenciant fractures en fresc, en sec i 
intermitges, que nosaltres hem anomenat “indeterminades”. A més a més, sempre 
que ha estat possible s’ha identificat la causa de la fragmentació (antropogènica, 
postdeposicional, etc.). En quant als remuntatges anatòmics, s’han identificat algunes 
articulacions entre elements del mateix costat. També s’han comptat com a 
remuntatges anatòmics les sèries dentals identificades (peces dentàries recuperades 
per separat que encaixen una al costat de l’altre), ja que no connecten per cap tipus de 
fractura (taula 2.6). Aquestes sèries poden ser identificades gràcies a criteris com les 
mesures, el desgast i les evidències de patologies.   
2.5.2.2. Procés de realització dels remuntatges 
En aquest apartat explicarem pas a pas com s’ha dut a terme l’anàlisi dels remuntatges 
en el present treball. En general, hem seguit un procediment molt semblant a l’utilitzat 
per Fernández-Laso en la seva tesi doctoral (2010). En total s’hi han dedicat 
aproximadament unes 1000 hores, repartides entre gener de 2012 i el mateix mes de 
l’any 2013 (dedicació a mitja jornada). Durant aquest temps, l’espai utilitzat per 
identificar remuntatges ha canviat tres vegades d’ubicació, degut al trasllat de l’IPHES 
a la seva seu actual. En cada una d’aquestes ubicacions, el treball a realitzar s’ha hagut 
d’adaptar a les superfícies disponibles per estendre el material.  
El primer pas va ser agrupar totes les restes segons el quadre d’excavació d’origen, 
independentment de l’any de la seva recuperació o de l’arqueonivell al que 
corresponien (de fet, durant el desenvolupament d’aquesta tasca l’anàlisi 
arqueoestratigràfic estava encara en procés). Aquelles restes que, degut a les seves 
característiques, resulten molt difícils d’encaixar amb altres peces, han estat 
descartades. Entre aquestes restes trobem fragments de dimensions molt petites 
(longitud inferior a 1 cm, aproximadament), restes que es composen únicament de 
teixit esponjós, o ossos amb un grau d’arrodoniment molt elevat en totes les seves 
superfícies (R3, apartat “2.4.2.3. Abrasió hídrica”).  
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Figura 2.13. Imatges preses durant el procés de realització dels remuntatges. 
A continuació es va procedir a estendre el material per tandes (Fig. 2.13). Aquesta 
tasca es va desenvolupar en dues fases: 
• Primera fase: estesa del material a partir de la seva localització en planta. A 
partir de la distribució horitzontal del material, es van diferenciar una sèrie 
de zones diferents (Fig.2.14). L’extensió d’aquestes zones estava limitada 
pel nombre de restes, la freqüència de restes per quadre i l’espai 
disponible per estendre el material. Els ossos, dents i astes de cada una 
d’aquestes zones es van anar exposant per tandes, començant per la zona 
1, seguida de la 2, etc. En cada una de les tandes, els materials es 
disposaven tenint en compte la seva identificació, tant taxonòmica com 
anatòmica, per tal de facilitar el reconeixement dels remuntatges. Altres 
criteris, com la presència d’elements diagnòstics de fracturació 
antropogènica (cons, impactes de percussió, etc.) o la cremació, també es 
van tenir en compte. Durant el desenvolupament d’aquesta fase, i amb 
l’objectiu d’evitar la seva possible descontextualització, van ser siglades 
totes aquelles restes que no ho estaven.  
Quan es donava per acabada la recerca de remuntatges en una zona, les 
restes es tornaven a guardar però no per quadres, sinó per grups 
taxonòmics (taxons i talles de pes) i anatòmics (elements i tipus d’os). Al 
final, el material de totes les zones quedava classificat segons aquests 
criteris (Taula 2.7). Així, per exemple, tots els ossos llargs de talla gran 
estaven guardats junts. Com que la fragmentació de les restes, 
especialment dels ossos llargs, sol generar un nombre elevat de restes 
indeterminades, es va optar per crear també categories de pes combinades 
(talla gran / talla mitjana i talla mitjana / talla petita).   
• Segona fase: estesa del material segons la seva categoria anatòmica i 
taxonòmica. A continuació es va procedir a estendre el material en 
successives tandes en funció de la identificació anatòmica i taxonòmica de 
les restes. L’objectiu era exposar en una mateixa tanda totes les restes 
susceptibles de ser remuntades. Així, per exemple, en una mateixa estesa 
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Figura 2.14
remuntatges. S’hi aprecien les diferents zones (1, 2, 3...) i la freqüència de restes per quadre. El nombre 
de cada zona està localit
 
Restes identificades taxonòmicament
Bos primigenius
Equus ferus
Cervus elaphus
Altres taxons
Taula 2.7
remuntatges. 
es van examinar tots els ossos llargs de talla gran, incloent restes 
identificades (taxó i element) i no identificades (talla de pes i tipus d’os), a 
més a més dels ossos llargs classificats com a talla gran / talla mitjana i les 
restes indeterminades. Cada cop que tocava recollir els materials, es 
tornaven a organitzar per 
. Representació gràfica del procediment seguit durant la primera fase de la recerca de 
 
 
 
. Esquema de la classificació de les restes de cara a la segona fase de la recerca de 
 
zat en el quadre que ha proporcionat més restes. 
 Esquelet cranial
Extremitats anteriors
Extremitat
Esquelet cranial
Extremitats anteriors
Extremitats posteriors
Esquelet cranial
Extremitats anteriors
Extremitats posteriors
S. hemitoechus
Ursus sp.
Rupicapra sp.
F. silvestris
Ocells 
O. cuniculus
quadres i es desaven. 
 
 
 
s posteriors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restes classificades per talles de pes
Talla gran
Talla mitjana
Talla petita
Talla molt petita
Talles combinades
(Tg/Tm i Tm/Tp)
 
 
 
 
 
 
 
 
Ossos llargs 
     - Cons de percussió i esclats
Ossos plans 
Ossos irregulars
Ossos llargs 
     - Cons de percussió i esclats
Ossos plans 
Ossos irregulars
Ossos llargs 
     - Cons de percussió i esclats
Ossos plans 
Ossos irregulars
Totes les restes
Ossos llargs 
- Cons de percussió i esclats
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Durant totes aquestes fases i tandes, els panys de frac
dentàries van ser comparades entre sí per tal de trobar remuntatges. En el present 
treball s’han considerat remuntatges tots els grups formats per restes que van ser 
separades amb anterioritat al procés d’excavació, tant si la separació va ser 
bioest
(efectuades durant l’excavació) també han estat documentades, però en cap cas s’han 
considerat remuntatges.
Figura 2.15
Romaní. En aquest cas, la distribució dels remuntatges s’ha comparat amb els graus de cremació de les 
restes i la localització dels fogars.
Per a cada grup remuntat es va omplir una fitxa on s’especificava, entre altres dad
tipus de remuntatge, la sigla de les restes, la seva localització (coordenades i 
arqueonivell), la seva identificació esquelètica i taxonòmica i les característiques 
tafonòmiques que presentaven. A partir de les coordenades absolutes (x i y) es van 
ratinòmica com fossildiagenètica. Les connexions mitjançant fractures modernes 
. Exemple de la projecció en planta i en secció dels rem
 
  
tura, les articulacions i les 
untatges d’un sector de l’Abric 
peces 
 
es, el 
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calcular les distàncies entre les restes remuntades utilitzant el software SPSS. A més a 
més, en el cas dels remuntatges mecànics, es va apuntar l’estat de l’os en el moment 
de la fragmentació (fresc o sec) i l’origen de les fractures (percussió antropogènica, foc, 
activitat d’algún carnívor, processos postdeposicionals).  
Tota la informació continguda en les fitxes es va passar a un document d’Excel, on cada 
variable va poder ser comptabilitzada estadísticament i comparada amb la freqüència 
d’altres variables. A més a més, aquesta base de dades va permetre la projecció en 
planta i en secció dels remuntatges. La distribució dels remuntatges va ser comparada 
amb la localització dels elements condicionadors de l’espai (parets de l’abric, fogars, 
blocs...) (Fig. 2.15). També s’exploraren les relacions entre la localització dels 
remuntatges i la distribució de diferents categories de l’anàlisi, com ara la identificació 
anatòmica i taxonòmica, la distribució de les diferents alteracions tafonòmiques, etc. 
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3. RESULTATS 
 
3.1. EVALUATING POST-DEPOSITIONAL PROCESSES IN LEVEL O 
OF THE ABRIC ROMANÍ ARCHAEOLOGICAL SITE 
Gabucio, M.J., Cáceres, I., Rosell, J., 2012. Evaluating post-depositional processes in 
Level O of the Abric Romaní Archaeological Site. Neues Jahrbuch für Geologie und 
Paläontologie – Abhandlungen 265 (2), 147-163. 
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Evaluating post-depositional processes in level O of the Abric Romaní 
archaeological site
Maria Joana Gabucio, Isabel Cáceres and Jordi Rosell
With 7 figures and 5 tables
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$EVWUDFW$UFKDHRORJLFDOIDXQDODVVHPEODJHVPD\EHDFFXPXODWHGDQGDOWHUHGE\PXOWLSOH WDSKRQRPLFDJHQWVWKURXJKGLIIHUHQWSURFHVVHV%HIRUHGUDZLQJDQ\EHKDYLRXUDORUHQYLURQPHQWDOLQIHUHQFHVIURPWKHDUFKDHRORJLFDOUHFRUGUHVHDUFKHUVPXVWLGHQWLI\WKHWDSKRQRPLFDJHQWVDQGPHFKDQLVPVWKDWKDYHPRGLÀHGIDXQDODVVHPEODJHV,QWKLVSDSHUSRVWGHSRVLWLRQDODOWHUDWLRQVRIWKHIDXQDOUHPDLQVLQWKHOHYHO2RIWKH$EULF5RPDQtVLWHGDWHGDURXQGN\DUHLQYHVWLJDWHG$VZLWKRWKHUOHYHOVRIWKLVVLWHVWXGLHGSUHYLRXVO\WKHRULJLQRIWKHPDFURIDXQDODFFXPXODWLRQVLQOHYHO2DQGWKHPDMRUWDSKRQRPLFPRGLÀFDWLRQVZLWKLQWKLVOHYHODUHGXHWRKXPDQDFWLYLW\$IWHUKXPDQRFFXSDWLRQKRZHYHUSRVWGHSRVLWLRQDOWDSKRQRPLFSURFHVVHVRFFXUUHGLQFOXGLQJFDUQLYRUHGDPDJHSODQWDFWLYLW\ZDWHUDEUDVLRQURGHQWDFWLYLW\FHPHQWDWLRQDQGPDQJDQHVHR[LGHSLJPHQWDWLRQ,QWKHSUHVHQWVWXG\ZHIRFXVRQSRVWGHSRVLWLRQDOSURFHVVHVSD\LQJSDUWLFXODUDWWHQWLRQWRWKHQXPEHURIDIIHFWHGUHPDLQVGHJUHHRIDOWHUDWLRQWKHVHTXHQFHRIPRGLÀFDWLRQVVNHOHWDOSDUWUHSUHVHQWDWLRQDQGVSDWLDOGLVWULEXWLRQRIWKHUHPDLQV2XUVWXG\FRQFOXGHVWKDW WKHOHYHO2KDGDPLFURHQYLURQPHQWRIUHODWLYHDPELHQWKXPLGLW\PDUNHGE\ZHWFRQGLWLRQVDQGUHDFWLYDWLRQVRIZHDNZDWHUÁRZV,QJHQHUDOSRVWGHSRVLWLRQDOSURFHVVHVZHUHQRWKLJKO\GHVWUXFWLYHZKLFKLVFRQGXFLYHWRWKHVWXG\RIWKHIDXQDOUHPDLQVIURPDQDUFKDHRORJLFDOSRLQWRIYLHZ
.H\ZRUGV7DSKRQRP\DUFKDHRORJ\1HDQGHUWKDOVERQHVXUIDFHPRGLÀFDWLRQVSRVWGHSRVLWLRQDOSURFHVVHV$EULF5RPDQt
1. Introduction
$UFKDHRORJLFDOVLWHVDUH WKHUHVXOWRIPXOWLSOH WDSKRQRPLFSURFHVVHVFDXVHGE\DZLGHYDULHW\RIDJHQWV$V VXFK UHVHDUFKHUV PXVW LGHQWLI\ WKH WDSKRQRPLF
DJHQWV DQG PHFKDQLVPV WKDW KDYH PRGL¿HG WKH IDXQDO
DVVHPEODJHV EHIRUH GUDZLQJ DQ\ LQIHUHQFHV RQ KXPDQEHKDYLRURU WKHHQYLURQPHQWDOFRQWH[W IURPWKHDUFKDHRORJLFDOUHFRUGV6&+,))(5,QWKLVVHQVHDFRPSOHWHWDSKRQRPLFVWXG\LVQHHGHGLQRUGHUWRGHWHUPLQH WKH QDWXUH RI WKH WDSKRQRPLF RYHUSULQW DQGHVWDEOLVKWKHWDSKRQRPLFPHFKDQLVPVUHVSRQVLEOHIRUWKHDOWHUDWLRQVRI DJLYHQ IRVVLO DVVHPEODJH *,))25'/<0$12QFHWKHWDSKRQRPLFRYHUSULQWLV
NQRZQLQWKHRU\WKHSUHKLVWRULFELRWLFFRPPXQLW\FDQEH UHFRQVWUXFWHG DQG WKXV FRQFOXVLRQV GUDZQ DERXWWKHKXPDQEHKDYLRXUVWKDWLQÁXHQFHWKHIRVVLOUHFRUG/<0$13RVWGHSRVLWLRQDOSURFHVVHVFDQPRGLI\QRWRQO\WKHVXUIDFHRIIDXQDOUHPDLQVEXWFDQDOVRWUDQVSRUWWKHPDQGWKXVFDXVHIXUWKHUWDSKRQRPLFELDVHV,WLVWKXVLPSRUWDQWWKHUHIRUHWRDOVRFRQVLGHUWKHVSDWLDOGLVWULEXWLRQRIVNHOHWDOUHPDLQVDQGVNHOHWDOSDUWUHSUHVHQWDWLRQ,Q WKLV SDSHU FRQFHSWV SHUWDLQLQJ WR WKH WDSKRQRP\DQGSRVWGHSRVLWRQDORIIDXQDOUDPDLQVRIOHYHO2RIWKH$EULF5RPDQtVLWHDUHLQYHVWLJDWHG$VZLWKRWKHUOHYHOVRIWKLVVLWHWKDWKDYHDOUHDG\EHHQVWXGLHGWKHRULJLQRIWKHPDFURPDPPDODVVHPEODJHVDQGPRVW
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 Evaluating Post-depositional processes in Level O 149
9$48(52 HW DO   %HIRUH VXFK DQDO\VLV RIOHYHO2FDQEHDWWHPSWHGWKHHIIHFWRISRVWGHSRVLWLRQDOSURFHVVHVRQWKHVSDWLDOGLVWULEXWLRQRIPDFURPDPPDOUHPDLQVKDVWREHLQYHVWLJDWHG)XUWKHUPRUHOHYHO2GLIIHUVIURPRWKHUH[FDYDWHGOHYHOVLQWKHUDWLREHWZHHQOLWKLFDQGIDXQDOUHPDLQV:KLOHIDXQDOUHPDLQVH[FHHG OLWKLF UHPDLQV LQ QXPEHU LQ WKH RWKHU OHYHOVOLWKLF UHPDLQV DUH PXFK PRUH DEXQGDQW LQ OHYHO 27KHUHPD\EHYDULRXVUHDVRQVEHKLQGWKLVGLVSDULW\LQDEXQGDQFHVXFKDVGLIIHUHQWLDOSUHVHUYDWLRQSURFHVVHVRUFKDQJHVLQKXPDQEHKDYLRXULQVLGHWKHURFNVKHOWHU&RQFLVH WDSKRQRPLF VWXGLHV DUH WKHUHIRUH QHHGHG LQRUGHUWRUHVROYHWKHVHLVVXHV
2. The Abric Romaní archaeological site. 
The level 0.
7KH$EULF5RPDQtVLWH&DSHOODGHV%DUFHORQD6SDLQLVDWUDYHUWLQHURFNVKHOWHUORFDWHGLQWKHQRUWKHDVWHUQFRUQHURIWKH,EHULDQ3HQLQVXOD)LJ,WRSHQVQRUWKRI WKH´&LQJOHUDGHO&DSHOOyµDFOLIIDVVRFLDWHGZLWKDZDWHUIDOO V\VWHP² LQWHUPLWWHQWO\ DFWLYH GXULQJ WKH3OHLVWRFHQH  WKDW FRQQHFWHG UHJLRQDO DTXLIHU VSULQJVZLWKWKH$QRLD5LYHU7KHVWUDWLJUDSKLFVHTXHQFHLVFRPSRVHGRIPRIZHOOVWUDWLÀHG WUDYHUWLQHVHGLPHQWVZKLFKSURGXFHGLVWLQFW SODWIRUPV 7KHVH SODWIRUPV ZHUH IRUPHG E\ WZRIXQGDPHQWDOHOHPHQWVZDWHUDEXQGDQWDQGPDLQO\ELFDUERQDWHGFDOFLF DQGSODQWV LQ ODUJHDFFXPXODWLRQV:KHQWKH&DSHOODGHVZDWHUVSULQJZDVUHDFWLYDWHGWKHZDWHU UHDFKHG WKH´&LQJOHUDGHO&DSHOOyµFOLIIDQGÀOWHUHGWKURXJKWKHZDOOVRIWKH$EULF5RPDQtURFNVKHOWHU6XEVHTXHQWO\WKHZDWHUÁRZHGWKURXJKWWKHVKHOWHUDQGWKHFDOFLXPFDUERQDWHZDVSUHFLSLWDWHGRQWRWKHYHJHWDWLRQ IRUPLQJ SODWIRUPV 7KH DUFKDHRORJLFDO OHYHOV DWOHDVWDSSHDUDVWKLQOD\HUVLQWHUEHGGHGEHWZHHQWUDYHUWLQHSODWIRUPVFRUUHVSRQGLQJWRSHULRGVRIORZRUQRSUHVHQFHRIZDWHULQVLGHWKHURFNVKHOWHU7KLVVHTXHQFHKDVEHHQGDWHGE\UDGLRFDUERQDQDO\VLVDQG8VHULHVEHWZHHQDQGN\%3%,6&+2))HWDO7KH DUFKDHRORJLFDO VLWH ZDV GLVFRYHUHG E\$0$
'25520$1ÌLQDQGH[FDYDWHGLQWHUPLWWHQWO\XQWLO('8$5'5,32//UHVXPHGZRUNEHWZHHQDQGDQGVLQFHDWHDPOHGE\(8'$/'&$5%21
(//KDVXQGHUWDNHQDUFKDHRORJLFDOLQYHVWLJDWLRQVDWWKHVLWH7KHH[FDYDWHGOHYHOVQRZH[WHQGRYHUDODUJHVXUIDFHDUHDRIXSWRPò([FHSW IRU WKH XSSHUPRVW OHYHO OHYHO $ DOO DUFKDHRORJLFDOOHYHOVFRUUHVSRQGWRWKH0LGGOH3DODHROLWKLF&$5%21(//HWDO3DO\QRORJLFDODQDO\VHVLQGLFDWHDVXFFHVVLRQRIÀYHGLIIHUHQWFOLPDWLFSKDVHV
EHWZHHQWKHÀQDOSKDVHRI2,6DQGWKH+HQJHOR,QWHUVWDGLDO%85-$&+6	-8/,­+XQGUHGVRIFRPEXVWLRQVWUXFWXUHVDQGZRRGLPSULQWV²IURPQDWXUDOZRRG RU ZRRG WRROV ² KDYH EHHQ GRFXPHQWHG 7KHDQDO\VHVRIWKHOLWKLFUHPDLQVLQGLFDWHWZRPDLQVWUDWHJLHV RI H[SORLWDWLRQ WKH GLVFRLG DQG/HYDOORLVPHWKRGV9$48(52HWDO$OWKRXJKÁLQWZDVWKHPRUHFRPPRQO\ H[SORLWHG UDZPDWHULDO TXDUW] DQG OLPHVWRQHZHUHDOVRXVHG7KHPRVWDEXQGDQWSURGXFWVDUHVPDOODQGPHGLXPÁDNHVDQGGHELWDJH7KHUHDUHDORZQXPEHURIUHWRXFKHGSLHFHVPRVWO\GHQWLFXODWHV7KURXJKRXW WKHVHTXHQFHIDXQDODVVHPEODJHVDUHGRPLQDWHGE\UHGGHHU&HUYXVHODSKXVDQGWKHKRUVH(TXXVIHUXV,QVRPHOHYHOVDXURFKV%RVSULPLJHQLXVUKLQRFHURV6WHSKDQRUKLQXVKHPLWRHFKXVRURWKHUKHUELYRUHVDUHDOVRSUHVHQW7DSKRQRPLFDQG]RRDUFKDHRORJLFDO DQDO\VHV FOHDUO\ LQGLFDWH WKDW KXPDQVZHUHWKHPDLQWDSKRQRPLFDJHQWLQDFFXPXODWLQJDQGPRGLI\LQJWKHVHDVVHPEODJHV&É&(5(6526(//HWDO,QFRQWUDVWFDUQLYRUHV8UVXVVS&DQLVOXSXV3DQWKHUD OHRVSHODHD3DQWKHUDSDUGXV/\Q[VS)HOLVVLOYHVWULVDQG&URFXWDFURFXWDDUHUDUHDQGRIWHQ DVVRFLDWHGZLWK WUDYHUWLQH SODWIRUPV WKDW VHSDUDWHWKHDUFKDHRORJLFDOOHYHOV([FDYDWLRQV RI OHYHO 2 KDYH EHHQ RQJRLQJ VLQFHZLWKWKHH[FDYDWHGVXUIDFHRIWKHOHYHOFRYHULQJPò8VHULHVGDWHVSODFH LW DW DURXQGN\%3,WFRUUHVSRQGVWRFOLPDWLFSKDVHVHHDERYHDFROGSKDVHFKDUDFWHUL]HGE\DOWHUQDWLQJFROGDQGWHPSHUDWHSHULRGV/HYHO2LVFRPSULVHGRISRRUO\VWUDWLÀHGVDQGDQGÀQHJUDYHODQGKDVDZHDWKHUHGVXUIDFH7KHÀQHJUDLQHG GHSRVLWV DUH DERYH D EDVDO VXFFHVVLRQ FRPSRVHGRIJUDYHOEORFNVDQGPHJDEORFNVWKDWRULJLQDWLQJIURPDIDOORIWUDYHUWLQHURFNVIURPWKHFOLIIDERYHWKHURFNVKHOWHU9$//9(5'ÔHWDO%HWZHHQDQGOHYHO2SURGXFHGPRUHWKDQDUFKDHRORJLFDOUHPDLQVIDXQDOUHPDLQVOLWKLFDUWHIDFWVDVZHOODVFKDUFRDODQGZRRGLPSULQWV=RRDUFKDHRORJLFDODQGWDSKRQRPLFDQDO\VHVSUHYLRXVO\XQGHUWDNHQE\WKHDXWKRUV*$%8&,2VXJJHVWHGWKDW1HDQGHUWKDOVSURGXFHGWKHODUJHPDPPDODFFXPXODWLRQV RI OHYHO 2 $Q DUFKDHRVWUDWLJUDSKLFVWXG\ *$%8&,2 	 %$5*$//Ð  KDV VKRZQ WKDWWKHUHDUHDWOHDVWWZRVXEOHYHOV2DDQG2E)LJ,WKDVKRZHYHUEHHQLPSRVVLEOHWRGLIIHUHQWLDWHEHWZHHQWKHWZRVXEOHYHOVLQVRPHDUHDVRIWKHVLWHLQWKHWKHRUHWLFDOZHVWQRUWKDQGVRXWKHDVWRI WKH URFNVKHOWHULQWKHVHDUHDVWKHDUFKDHRORJLFDOOD\HUKDVEHHQSURYLVLRQDOO\QDPHG´XQGLIIHUHQWLDWHGOHYHO2µ6XEVHTXHQWVWXGLHV ZLOO WU\ WR FODULI\ WKH UHODWLRQVKLSV EHWZHHQWKHVHDUHDVDQGVXEOHYHOV2DDQG2E
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3. Methods
7KHLQYHVWLJDWLRQSUHVHQWHGKHUHLQFOXGHVDOOWKHIDXQDOUHPDLQVUHFRYHUHGIURPOHYHO2XSWRDQDO\]HGZLWKUHVSHFWWRDQDWRP\WD[RQRP\DVZHOODVWDSKRQRP\1RQWD[RQRPLFDOO\LGHQWLÀDEOHERQHVKDYHEHHQJURXSHG LQWR WKH IROORZLQJZHLJKW VL]HV EDVHG RQ DPRGLÀFDWLRQRIFULWHULDSURSRVHGE\%811 YHU\ VPDOO VL]H  NJ  VPDOO VL]H  NJPHGLXPVL]HNJODUJHVL]HNJ 7D[RQRPLFDOO\ LGHQWLÀHG UHPDLQV VXEVHTXHQWO\FDQEHLQFRUSRUDWHGLQWRWKHPRUHDSSURSULDWHZHLJKWVL]HJURXS$GGLWLRQDOO\ERQHVQRQLGHQWLÀDEOHDWDQDQDWRPLFDOOHYHOZHUHFODVVLÀHGLQWRWKUHHFDWHJRULHVORQJERQHVRULJLQDWLQJIURPOLPEVÁDWERQHVD[LDODQG FUDQLDO VNHOHWRQ DQG EDVLSRGLDO ERQHV FDUSDOVWDUVDOVHWF
:KHQHYHUSRVVLEOHDJHDWGHDWKRI WKHDQLPDOZDVVSHFLÀHGIROORZLQJFULWHULD IRU WKHVHTXHQFHRI WRRWKHUXSWLRQDQGUHSODFHPHQWGHQWDOZHDUDQGHSLSK\VLDOIXVLRQ,QWKLVUHJDUGIRXUFDWHJRULHVKDYHEHHQHVWDEOLVKHGLQIDQWLOHGHFLGXRXVWHHWKMXYHQLOH0LQHUXSWLRQDGXOWFRPSOHWHSHUPDQHQWGHQWLWLRQDQG VHQLOH ZLWK KHDYLO\ SURQRXQFHGZHDU RI SHUPDQHQWGHQWLWLRQ,QVRPHFDVHVKRZHYHULWZDVRQO\SRVVLEOH WRGHWHUPLQH LI WKHDQLPDOZDVDGXOWRU LPPDWXUH7KH QH[W VWHSZDV WR FDOFXODWH WKH IROORZLQJ SDUDPHWHUV 1,63 1XPEHU RI ,GHQWLÀHG 6SHFLPHQV01(0LQLPXP1XPEHURI(OHPHQWV01,0LQLPXP1XPEHURI,QGLYLGXDOVDQG6NHOHWDO6XUYLYDO5DWH%5$,1ZKLFKHQDEOHGVWXG\RIVNHOHWDOSDUW
UHSUHVHQWDWLRQ,QRUGHUWRDLGLQWHUSUHWDWLRQRIVNHOHWDOSURÀOHVWKHVXUYLYRUVKLSRIZHLJKWVL]HJURXSVZDV
)LJ3URÀOHSURMHFWLRQVZLWKWKHGLIIHUHQWVXEOHYHOVLGHQWLÀHGDWOHYHO2RI$EULF5RPDQt
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FRUUHODWHGZLWKGLIIHUHQWXWLOLW\LQGLFHV%,1)25'0(7&$/)(	-21(6(0(5621DQGGHQVLW\YDOXHV /<0$1  /<0$1 HW DO .5(87=(5 3$9$2 	 67$+/ /$0 HW DO  XVLQJ6SHDUPDQ·V UKR WHVW DOZD\V WDNLQJ LQWR DFFRXQW WKHPRVWDEXQGDQWWD[RQLQHDFKZHLJKWVL]HJURXS,QWKHFDVHRIWKHYHU\VPDOOVL]HJURXSGHQVLW\YDOXHVRQO\ZHUHXVHGDVWKHUHDUHQRXWLOLW\LQGLFHVSXEOLVKHGIRUWKHVHDQLPDOV7KUHHGLPHQVLRQDO ORFDWLRQ FRRUGLQDWHV DQG WKHVSHFLÀF RULHQWDWLRQV RI IDXQDO UHPDLQVZHUH DOVR UHFRUGHG7KHSRVVLELOLW\RISUHIHUHQWLDORULHQWDWLRQZDVFKHFNHG VHOHFWLQJ ERQHV ORQJHU WKDQ  FP DQGZLWKDQ HORQJDWLRQYDOXH OHQJWK ZLGWKKLJKHU WKDQ,QDVHFRQGVWDJHUHPDLQVORQJHUWKDQFPZLWKDQHORQJDWLRQYDOXHKLJKHUWKDQZHUHDOVRVHOHFWHGDQGWHVWHG
4. Results
%HWZHHQ  DQG   IDXQDO UHPDLQV ZHUHUHFRYHUHG IURP/HYHO2DW$EULF5RPDQt IURPVXEOHYHO2D  IURP VXEOHYHO2E DQG  IURPXQGLIIHUHQWLDWHG OHYHO 2 7KH UHVXOWV IRU HDFK SURYLVLRQDO VXEOHYHO DUH SUHVHQWHG EHORZ 7KLV DOORZV WKH2DDQG2EVXEOHYHOVWREHFRPSDUHGDQGLWPD\DOVRKHOS WRXQGHUVWDQG WKHQDWXUHRI WKHXQGLIIHUHQWLDWHG
OHYHO27KHORZQXPEHURILGHQWLÀHGERQHVLVUHODWHGWR WKHJHQHUDOO\KLJK UDWHRIERQHEUHDNDJH RIUHPDLQVDUHVKRUWHUWKDQFPDQGWKHVFDUFLW\RIHSLSK\VHVRIUHPDLQV
4.1. Anatomical and taxonomic analysis
)URP VXEOHYHO 2D  UHPDLQV  KDYH EHHQLGHQWLÀHG DQDWRPLFDOO\ &HUYXV HODSKXV DQG %RVSULPLJHQLXVDUHWKHPRVWDEXQGDQWWD[D7DEOHHDFKZLWKWZRDGXOWLQGLYLGXDOV(TXXVIHUXVDQG2U\FWRODJXVFXQLFXOXVKDYHDQ10,RIDGXOW LQGLYLGXDO ,QDGGLWLRQ DQ LPPDWXUH LQGLYLGXDO RI VPDOO VL]H XQLGHQWLÀFDEOH DW WKH WD[RQRPLF OHYHO LV DOVR SUHVHQW,QJHQHUDO WKHVNHOHWDO UHSUHVHQWDWLRQVKRZVDGRPLQDQFHRIDSHQGLFXODUVW\ORSRGLDOV]HXJRSRGLDOVDQGPHWDSRGLDOV DQG FUDQLDO PRVWO\PD[LOODPDQGLEOHVDQGLVRODWHGWHHWKHOHPHQWV%DVLSRGLDODQGD[LDOHOHPHQWVDUHDOVRUHSUHVHQWHGIRUPHGLXPVPDOODQGYHU\VPDOOVL]HGDQLPDOV7DEOH)LJ7KH6NHOHWDO6XUYLYDO5DWHZDVFRPSDUHGZLWKERQHPLQHUDOGHQVLW\YDOXHVDQGXWLOLW\ LQGLFHV 7DEOH3RVLWLYHDQGVLJQLÀFDQWFRUUHODWLRQV6SHDUPDQ·VUKRWHVWZHUHREWDLQHGEHWZHHQODUJHDQGPHGLXPVL]HVDQGVRPHRIERWK GHQVLW\YDOXHV %0'òSXEOLVKHGE\/$0 HW DO9'RI/<0$1DQGXWLOLW\LQGLFHV0DUURZ)DW0RGHODQG6NHOHWDO)DW0RGHORI(0(5621
7DEOH1,6310(10,DQGDSSUR[LPDWHDJHE\WD[RQRPLFJURXSVDQGE\VXEOHYHOV1,63 1XPEHURI,GHQWLÀHG6SHFLPHQV01( 0LQLPXP1XPEHURI(OHPHQWV10, 0LQLPXP1XPEHURI,QGLYLGXDOV
1,6301(10,$1'$3352;,0$7($*(
6XEOHYHO2D 6XEOHYHO2E 8QGLIIHUHQWLDWHGOHYHO2
1,63 01( 01, $*( 1,63 01( 01, $*( 1,63 01( 01, $*(
(TXXVIHUXV    DG    VHQDG    DGLP
%SULPLJHQLXV    DG    DG    DGLP
6KHPLWRHFKXV        DG    DGLP
&HUYXVHODSKXV    DG    DGLP    VHQDGLP
)HOLVVLOYHVWULV            DG
2FXQLFXOXV    DG    DG    DG
%LUGV        DG    DG
/DUJHVL]H        DG    
0HGLXPVL]H            
6PDOOVL]H    LP        
9HU\VPDOOVL]H            
8QLGHQWL¿HG            
727$/    DGLPP   
VHQDG
LP   
VHQDG
LP
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0DUURZ9ROXPHRI%,1)25'1RFRUUHODWLRQVDUHHYLGHQWLQWKHYHU\VPDOOVL]HJURXSZKLOHWKHSDXFLW\RI VPDOO VL]HG DQLPDO UHPDLQV LV QRW VWDWLVWLFDOO\YLDEOH7KHVXEOHYHO2EVKRZVVLPLODUUHVXOWVWRWKRVHRI2D7DEOH1,63LVKLJKHVWIRU&HUYXVHODSKXVIROORZHGE\%RVSULPLJHQLXV(TXXVIHUXVDQG2U\FWRODJXVFXQLQXFOXV6WHSKDQRUKLQXVKHPLWRHFKXVKDVDOVREHHQ LGHQWLÀHG EXW RQO\ WZR WHHWKKDYHEHHQ UHFRYHUHG6LPLODUO\WKHSUHVHQFHRIELUGVKDVEHHQGRFXPHQWHGRQWKHEDVLVRIWKUHHUHPDLQV:LWKUHJDUGWRVNHOHWDO UHSUHVHQWDWLRQ   IDXQDO UHPDLQVIURP VXEOHYHO 2E KDYH EHHQ LGHQWLÀHG DQDWRPLFDOO\VKRZLQJ DQ DQDWRPLFDO SURÀOH GRPLQDWHG E\ FUDQLDODQGDSHQGLFXODUHOHPHQWV)LJ7KHUHDUHDOVRDIHZ
YHUWHEUDHDQG ULEVRI ODUJHPHGLXPDQGVPDOO VL]HGDQLPDOV 7DEOH  &RUUHODWLRQV UHJDUGLQJ ODUJH DQGPHGLXPVL]HJURXSVSURYLGHYHU\FORVHUHVXOWVWRWKRVHRIVXEOHYHO2D7DEOH7KHVXUYLYRUVKLSRIVPDOODQGYHU\VPDOOVL]HJURXSVGRHVQRWVKRZDQ\VLJQLÀFDQWFRUUHODWLRQ,QWKHFDVHRIVPDOOVL]HJURXSWKLVLVSUREDEO\GXHWRWKHODFNRILGHQWLÀHGHOHPHQWV&HUYXVHODSKXVLVDJDLQWKHPRVWDEXQGDQWWD[DLQXQGLIIHUHQWLDWHGOHYHO2ZLWKUHPDLQVDQGLQGLYLGXDOVWZRDGXOWVRQHRIWKHPPDOHDVLQGLFDWHGE\WKHSUHVHQFHRIDQWOHUDQGRQHMXYHQLOH7DEOH%RVSULPLJHQLXV DQG(TXXV IHUXV DUH DOVRFRPPRQ UHSUHVHQWHGUHVSHFWLYHO\E\DGXOWVDQGLPPDWXUHDQGDGXOWDQGRQHLPPDWXUHLQGLYLGXDOV$QRWKHUXQJXODWH 6WHSKDQRUKLQXV KHPLWRHFKXV ZDV DOVR UH
7DEOH01(DQG6NHOHWDO6XUYLYDO5DWHE\VNHOHWDOHOHPHQWVDQGE\VXEOHYHOV01( 0LQLPXP1XPEHURI(OHPHQWV
01(6.(/(7$/6859,9$/5$7(
6XEOHYHO2D 6XEOHYHO2E 8QGLIIHUHQWLDWHGOHYHO2
/DUJHVL]H 0HGLXPVL]H 6PDOOVL]H
9HU\6PDOO
VL]H /DUJHVL]H
0HGLXP
VL]H 6PDOOVL]H
9HU\6PDOO
VL]H /DUJHVL]H
0HGLXP
VL]H 6PDOOVL]H
9HU\6PDOO
VL]H
$QWOHU+RUQ            
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           
0D[LOOD            
0DQGLEOH     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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 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  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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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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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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 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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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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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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   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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 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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
7LELD 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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 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  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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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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FRYHUHG 'HVSLWH LWV ORZHU QXPEHUV GHQWDO UHPDLQVDOORZLQGLYLGXDOVDGXOWDQGDQRWKHULPPDWXUHLQGLYLGXDO7KHUHLVDOVRDQLQGLYLGXDORI)HOLVVLOYHVWULVUHSUHVHQWHG E\ D YHU\ZHOO SUHVHUYHG LQGLYLGXDO WKDWLV SDUWO\ LQ DQDWRPLFDO FRQQHFWLRQ2U\FWRODJXV FXQLFXOXVLVUHSUHVHQWHGE\DGXOWLQGLYLGXDOV)LQDOO\DVLQJOHORQJERQHRIDELUGZDVLGHQWLÀHG&RQVLGHULQJ WKH VNHOHWDO SDUW UHSUHVHQWDWLRQ WKH6NHOHWDO6XUYLYDO5DWHDJDLQVKRZVDGRPLQDQFHRIFUDQLDO DQG OLPE ERQHVZKHUHDV D[LDO ERQHV DUH DOPRVWDEVHQWHVSHFLDOO\LQODUJHVL]HGDQLPDOV7DEOH )LJ  3KDODQJHV DUH DOVR YHU\ VFDUFH H[FHSW LQ
WKHFDVHRIYHU\VPDOOVL]HGDQLPDOV2QFHPRUHWKHUHDUHSRVLWLYHDQGVLJQLÀFDQWFRUUHODWLRQVEHWZHHQVRPHXWLOLW\DQGERQHGHQVLW\YDOXHVDQGWKHWKH6NHOHWDO6XUYLYDO5DWH RI ODUJHPHGLXP DQG YHU\ VPDOO VL]HJURXSV7DEOH
4.2. Bone surface modifications 
$QWKURSRJHQLF PRGLÀFDWLRQV DUH FRPPRQ LQ /HYHO2'LDJQRVWLFLQGLFDWRUVRILQWHQWLRQDOERQHEUHDNDJHOLNHLPSDFWÁDNHVDQGSHUFXVVLRQQRWFKHVDUHLGHQWLÀHGLQ2DLQ2EDQGLQ2
)LJ6HYHUDO UHPDLQVRI OHYHO2ZLWKGLIIHUHQWSRVWGHSRVLWLRQDODOWHUDWLRQV$DUWLFXODUERQHGLJHVWHGE\DFDUQLYRUHXQGLIIHUHQWLDWHGOHYHO2%PHWDSRSRGLDORI&HUYXVHODSKXVFRPSOHWHOO\FRYHUHGE\VLQXRXVJURRYHVVXEOHYHO2D&7LELDRI%RVSULPLJHQLXVURXQGHGJQDZHGE\URGHQWVDQGSDUWLDOO\FRYHUHGE\FHPHQWDWLRQVXEOHYHO2D'WLELDRI&HUYXVHODSKXVFHPHQWHGVXEOHYHO2D(0D[LOODRI%RVSULPLJHQLXVDOWHUHGE\ZDWHUDEUDVLRQGHJUHH53VHH)LJVXEOHYHO2D)PHWDWDUVDORI%RVSULPLJHQLXVZLWKFHPHQWDWLRQDQGPDQJDQHVHR[LGHSLJPHQWDWLRQXQGLIIHUHQWLDWHGOHYHO2
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7KHVHGLDJQRVWLF LQGLFDWRUV DUH ORFDWHGSULPDULO\RQWKHGLDSK\VHVRIORQJERQHVRIPHGLXPDQGODUJHVL]HGDQLPDOV&XWPDUNVPRVWO\LQFLVLRQVDUHSUHVHQWLQDOOVXEOHYHOVLQ2DLQ2EDQGLQWKHXQGLIIHUHQWLDWHGOHYHO2)URPWKHVHHYLGHQFHVGLIIHUHQWDFWLYLWLHVUHODWHGWRWKHUHPRYDORIVRIWWLVVXHVKDYHEHHQ LGHQWLÀHG GHÁHVKLQJ VNLQQLQJ DQG YLVFHUD UHPRYDO&XWPDUNVDUHSUHVHQWLQDQLPDOVRIDOOZHLJKWVL]HVLQDOOLGHQWLÀHGWD[DH[FHSWOHSRULGVELUGVDQGUKLQRFHURVDQGDUHPRUHDEXQGDQWLQORQJERQHGLDSK\VHVDQGPHWKDSK\VHV%XUQHGERQHVDUHDOVRVLJQLILFDQWLQ2DLQ2EDQGLQWKHXQGLIIHUHQWLDWHG OHYHO26HYHUDOGHJUHHVRI WKHUPRDOWHUDWLRQ DQG GRXEOH FRORUDWLRQV ERWK RQ WKH VDPHVLGHDVRQRSSRVLWHVLGHVDUHGRFXPHQWHG(YLGHQFHRIFDUQLYRUHDFWLYLW\LVYHU\UDUHLQOHYHO2 7DEOH $W WKH XQGLIIHUHQWLDWHG OHYHO2 WKLV DFWLYLW\ LV SUHVHQWRQRI WKH UHPDLQV7KHPDLQFDUQLYRUHDOWHUDWLRQVLGHQWLÀHGDUHWRRWKPDUNVRQWKHGLDSK\VHVRIPHGLXPDQGVPDOOVL]HGDQLPDOV7KHUHDUH DOVR VRPH IUDFWXUHV OLNHO\ FDXVHG E\ FDUQLYRUHVDQG IRXU GLJHVWHG ERQHV VHH LQ )LJ  7KHVH HYLGHQFHVFRXSOHGZLWK WKHQDUURZZLGWKRI WKHVFRUHVEHWZHHQPPDQGPPVXJJHVWWKDWWKHPDLQDJHQWRIVXFKDOWHUDWLRQVLVSUREDEO\DVPDOOFDUQLYRUHDOWKRXJKWKHDFWLRQRIDODUJHFDUQLYRUHFDQQRWEHGLVFDUGHG:KLOHWKHUHDUHYHU\IHZFDUQLYRUHDOWHUHGUHPDLQVLQVXEOHYHOV2DDQG2ERQO\DQGUHVSHFWLYHO\ WKH\ SUHVHQW WKH VDPH JHQHUDO IHDWXUHVDV WKRVHRIXQGLIIHUHQWLDWHG OHYHO2 ,Q IRXU VDPSOHVIURPXQGLIIHUHQWLDWHG OHYHO2FDUQLYRUH WRRWKPDUNVRYHUODSFXWPDUNVRUEXUQHGVXUIDFHVVXJJHVWLQJWKDWFDUQLYRUHV DFWHG DIWHU DOWHUDWLRQV E\ KXPDQ DFWLYLW\$OWKRXJKERWKFDUQLYRUHVDQG1HDQGHUWKDOVPD\KDYH FDXVHG WUDPSOLQJ GDPDJH SUHFLVH GHWHUPLQDWLRQLVGLIÀFXOWEHFDXVHWUDPSOLQJHYLGHQFHVWULDHDQGQRWFKHVLVYHU\UDUHLQVXEOHYHO2DLQVXEOHYHO2EDQGLQWKHXQGLIIHUHQWLDWHGOHYHO2
5RGHQWV FDQPRGLI\GU\ERQHV DQGDQWOHUV LQRUGHUWRZHDUGRZQWKHLUWHHWKDQGREWDLQFDOFLXPDQGSKRVSKRUXV%5$,1/<0$1$IHZUHPDLQVGLVSOD\VLJQVRIJQDZLQJLQOHYHO27DEOHPRVWRIZKLFKDUHIURPVXEOHYHO2DUHPDLQVDQGDUHIUDJPHQWVRIORQJERQHVRIODUJHDQGPHGLXPVL]HGDQLPDOV,QVXEOHYHO2EDOWHUDWLRQLVSUHVHQWRQO\RQRQHVFDSXODRID ODUJHVL]HGDQLPDO)LQDOO\VL[ERQHVRIGLIIHUHQWZHLJKWVL]HVVKRZURGHQWPRGLÀFDWLRQLQWKHXQGLIIHUHQWLDWHGOHYHO25RXQGHGDQGSROLVKHGERQHVXUIDFHVDUHFRPPRQLQ OHYHO2  DV VHHQ LQ )LJ  7KHVH DOWHUHGERQHVXUIDFHVDUHSDUWLFXODUO\IUHTXHQWLQVXEOHYHO2D VHH 7DEOH 0RVW UHPDLQV VKRZ DQ LQLWLDOGHJUHHRIURXQGLQJDQGSROLVKLQJZLWKDIHZKDYLQJURXQGLQJYDOXHVRIDVVHHQLQ)LJ5HPDLQVZLWKGLIIHUHQWGHJUHHVRIURXQGLQJEXWZKLFKDUHQRWSROLVKHGDUHTXLWHDEXQGDQW$W WLPHV DOWHUDWLRQKDVDIIHFWHGVXUIDFHVRIWKHVDPHERQHGLIIHUHQWO\:KLOHPRVWDOWHUHGUHPDLQVDUHVPDOOVRPHDUHORQJHUWKDQ FP$ IHZ UHPDLQV VKRZ URGHQWPDUNV FRYHULQJURXQGHGVXUIDFHV)LJ&6XEOHYHO 2E KDV D ORZHU SHUFHQWDJH RI URXQGHGDQG SROLVKHG VXUIDFHV  VHH 7DEOH  WKDQVXEOHYHO2D$PRQJ WKH DOWHUHG UHPDLQV WKHERQHVWKDW FRPELQH D ORZ GHJUHH RI URXQGLQJZLWK D ORZGHJUHH RI SROLVKLQJ DUH FOHDUO\ WKH PRVW DEXQGDQW)LJ  &RPSDUHG WR VXEOHYHO2D WKH SUHVHQFH RIERQHVZLWK KLJK GHJUHHV RI DOWHUDWLRQ LV YHU\ VPDOO$OWKRXJK VRPH URXQGHG UHPDLQV H[FHHG FPLQOHQJWKWKH\JHQHUDOO\VKRZDORZHUGHJUHHRIURXQGLQJWKDQVLPLODUVL]HGUHPDLQVLQVXEOHYHO2D$VZLWK2DUHPDLQVZKLFKVKRZGLIIHUHQWGHJUHHVRIPRGLÀFDWLRQRQHDFKRIWKHLUVXUIDFHVDUHDOVRGRFXPHQWHG7KHXQGLIIHUHQWLDWHGOHYHO2VKRZVDQHYHQORZHU SHUFHQWDJH RI URXQGHG DQG SROLVKHG UHPDLQV7DEOHWKDQ2DDQG2E%URDGO\VSHDNLQJWKHGLVWULEXWLRQRIUHPDLQVDIIHFWHGE\URXQGLQJDQG
7DEOH1,63DQGSHUFHQWDJHRIUHPDLQVDIIHFWHGE\SRVWGHSRVLWLRQDOWDSKRQRPLFDOWHUDWLRQVLQHDFKVXEOHYHORIOHYHO2
3267'(326,7,21$/7$3+2120,&$/7(5$7,216
&DUQLYRUHV 5RGHQWV 5RXQGLQJ 3ODQW$FWLYLW\ &HPHQWDWLRQ 0QR[LGHSLJPHQWDWLRQ
6XEOHYHO 1,63  1,63  1,63  1,63  1,63  1,63 
2D            
2E            
8QG2            
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SROLVKLQJLVVLPLODUWRWKDWGHVFULEHGIRUWKHVXEOHYHO2E)LJ3ODQWV SULPDULO\ OHDG WR D FKHPLFDO DOWHUDWLRQ RIERQHVXUIDFHV7KURXJKRXWWKHZKROHOHYHO2GLIIHUHQWW\SHVRIFRUURVLRQKDYHEHHQGHWHFWHGLQFOXGLQJVLQXRXVJURRYHVSHUIRUDWLRQV DQG VWDLQHG VXUIDFHV6XFKDOWHUDWLRQVDUHPRUHUHOHYDQWLQVXEOHYHO2D)LJWKDQLQRWKHUVXEOHYHOV,QWKLVVXEOHYHODOPRVWDOODOWHUHG IDXQDO UHPDLQVKDYHJURRYHVZKLOHVWDLQLQJDQGSHUIRUDWLRQVDUHYHU\VFDUFH7KHVHDOWHUDWLRQVDUH RIWHQ GLVWULEXWHG ZLGHO\ DFURVV ERQH VXUIDFHV6RPHWLPHVKRZHYHUWKH\FRPSOHWHO\FRYHUWKHERQHVXUIDFHV LQGLFDWLQJ VWURQJ FKHPLFDO FRUURVLRQV )LJ%5RGHQWPDUNVRYHUODSSLQJVLQRXVJURRYHVRUFRUURVLRQHGVXUIDFHVDUHDOVRREVHUYHG,Q VXEOHYHO 2E  RI IDXQDO UHPDLQV ZHUHPRGLÀHG E\ SODQWV 7DEOH  *URRYHV DUH DOVR WKHPRVW FRPPRQ DOWHUDWLRQ EXW SHUIRUDWLRQV DUH PRUHDEXQGDQW KHUH WKDQ LQ VXEOHYHO2D DQG WKH XQGLIIHU
HQWLDWHGOHYHO20RGLÀFDWLRQVRQPRVWERQHVFDQEHZLGHVSUHDGRUGLVSHUVHGDFURVVERQHVXUIDFHV7KHXQGLIIHUHQWLDWHGOHYHO2KDVDVLPLODUSHUFHQWDJH RI UHPDLQV DOWHUHG E\ SODQWV WR WKDW RI VXEOHYHO2E7DEOH2QFHPRUHJURRYHVDUHE\IDUWKHPRVWDEXQGDQWW\SHRIDOWHUDWLRQ7KHGLVWULEXWLRQRIJURRYHVDQGSHUIRUDWLRQVRQERQHVXUIDFHVLQXQGLIIHUHQWLDWHGVXEOHYHO2RFFXU ERWK LQ LVRODWLRQ DQG LQ FRQFHQWUDWLRQV ,QPRVWFDVHVSODQWDFWLYLW\SUHFHHGVURXQGLQJDQGSROLVKLQJLQDOOVXEOHYHOV2DUHPDLQV2E  UHPDLQV  DQGXQGLIIHUHQWLDWHG OHYHO2UHPDLQV$WDOOOHYHOVKRZHYHUWKHUHDUHDIHZFDVHVZKHUHURXQGLQJSUHFHGHVWKHGHYHORSPHQWRIVLQXRXVJURRYHV&HPHQWDWLRQDOVRDIIHFWVPRUHERQHVLQVXEOHYHO2DWKDQWKHRWKHUVXEOHYHOVLQ2EDQGLQXQGLIIHUHQWLDWHG OHYHO27DEOH)LJ$OWKRXJKLQWKHYDVWPDMRULW\RIFDVHVWKLVDOWHUDWLRQLVGLVSHUVHGDFURVVWKHERQHVXUIDFHDWWLPHVFHPHQWD
)LJ&RPELQDWLRQVEHWZHHQWKHGHJUHHVRIURXQGLQJDQGSROLVKLQJLGHQWLÀHGDWOHYHO2E\VXEOHYHOV
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WLRQLVZLGHVSUHDGSDUWLFXODUO\LQ2D7KHUHDUHHYHQDIHZUHPDLQVIXOO\FRYHUHGE\FHPHQWDWLRQUHPDLQVDJDLQPRVWO\LQ2DUHPDLQV7KHUHDUHERQHVLQZKLFKIDFHVDUHGLIIHUHQWO\DIIHFWHGDQGRWKHUVZLWK IDFHV VLPLODUO\DIIHFWHG7KHVH ODWWHU DUHYHU\FRPPRQLQVXEOHYHO2E)LQDOO\DIHZERQHVLQOHYHO2KDYHPDQJDQHVHR[LGHSLJPHQWDWLRQ7DEOH7KHVWXG\RIWKLVDOWHUDWLRQLVUHOHYDQWEHFDXVHLWLVWKHRQO\SRVWGHSRVLWLRQDODOWHUDWLRQWKDWLVPRUHIUHTXHQWLQVXEOHYHO2EWKDQLQWKHRWKHUVXEOHYHOVLQ2DLQ2EDQGLQXQGLIIHUHQWLDWHGOHYHO2,QJHQHUDOWKLVDOWHUDWLRQLVGLVSHUVHGDFURVVERQH VXUIDFHV LQDOO VXEOHYHOV ,QWKRVHUHPDLQVZKHUHFHPHQWDWLRQDQGPDQJDQHVHR[LGHSLJPHQWDWLRQRYHUODSRSSRVLWHWUHQGVDUHGHWHFWHGLQVXEOHYHO2EDQGWKHXQGLIIHUQWLDWHGOHYHO2)LJ,QVXEOHYHO2EFHPHQWDWLRQLVXVXDOO\IROORZVPDQJD
QHVHR[LGHSLJPHQWDWLRQLQYVFDVHV,QWKHXQGLIIHUHQWLDWHGOHYHO2PDQJDQHVHR[LGHSLJPHQWDWLRQXVXDOO\IROORZVFHPHQWDWLRQLQYVFDVHV7KHVHQXPEHUVKRZHYHUDUHQRWYHU\VLJQLÀFDQW7KHWKUHHGLPHQVLRQDOGLVWULEXWLRQRIWDSKRQRPLFDOWHUDWLRQVVKRZVWKDWWKHUHDUHQRVLJQLÀFDQWFRQFHQWUDWLRQV RI DQ\ VSHFLÀF SRVWGHSRVLWLRQDO DOWHUDWLRQ)LJ3UHIHUUHGRULHQWDWLRQVDPRQJIDXQDOUHPDLQVFDQQRWEHREVHUYHGLQDQ\RIWKHLQYHVWLJDWHGVXEOHYHOV7DEOH
5. Interpretation and conclusions
7KH IRVVLO UHPDLQV RI OHYHO 2 DUH ZHOO SUHVHUYHG LQJHQHUDO DQG DOO LQYHVWLJDWHG VXEOHYHOV VKRZ VLPLODU WDSKRQRPLF DOWHUDWLRQV$VPHQWLRQHG DERYH WKH]RRDUFKDHRORJLFDODQGWDSKRQRPLFDQDO\VHVSUHYLRXV
)LJ7DSKRQRPLFVHTXHQFHRI$EULF5RPDQtOHYHO2
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O\XQGHUWDNHQE\WKHDXWKRUV*$%8&,2LQGLFDWHWKDW1HDQGHUWKDOVSURGXFHGWKHPDFURIDXQDODFFXPXODWLRQV RI OHYHO2 7KH WD[RQRP\ RI WKH UHSUHVHQWHGWD[DDJHRIGHDWKDEXQGDQFHRIVSHFLÀFVNHOHWDOHOHPHQWV ORFDWLRQ RI FXWPDUNV EUHDNDJH SDWWHUQ DQGEXUQLQJGDPDJHDOOSRLQW WRSULPDU\DQG LPPHGLDWHDFFHVV WR WKH DQLPDOV DQG LQWHQVLYH H[SORLWDWLRQ RIWKH FDUFDVVHV %811	(==2 $Q H[FHSWLRQ WRWKLVSDWWHUQLVWKHSUHVHQFHRIUDEELWDQGELUGHOHPHQWVZKLFKGRQRWVKRZDQ\HYLGHQFHRIKXPDQSURFHVVLQJDQGSUREDEO\UHSUHVHQWQDWXUDORFFXUUHQFHVZLWKLQWKHURFNVKHOWHU*$%8&,22QFHKXPDQVKDGOHIWWKHURFNVKHOWHUSRVWGHSRVLWLRQDOSURFHVVHVEHJDQ)LUVWO\LPPHGLDWHO\DIWHU1HDQGHUWKDOVKDG OHIW WKH VLWH FDUQLYRUHVKDGDFFHVV WRIRRGVFUDSVLQVLGHWKHURFNVKHOWHU7KHRYHUODSSLQJRIWRRWKPDUNVRQFXWPDUNVLQVXEOHYHO2FRUURERUDWHVVHFRQGDU\DFFHVVE\WKHVHFDUQLYRUHV7KHSDXFLW\RIPRGLÀFDWLRQV FDXVHG E\ WKHVH DQLPDOV VXJJHVWV WKDWKXPDQVGLGQRWOHDYHPDQ\HGLEOHUHPDLQVDQREVHUYDWLRQWKDWVXSSRUWVWKHLGHDRILQWHQVHH[SORLWDWLRQRIDQLPDOUHPDLQVE\KXPDQV6RPHWLPHODWHUSODQWDQGZDWHUDFWLYLW\RFXUUHG3ODQW DFWLYLW\ PRGLÀHG WKH IDXQDO UHPDLQV WKURXJKFKHPLFDO FRUURVLRQZKLOHZDWHU DFWLYLW\ FDXVHG VXUIDFH DEUDVLRQ WKURXJK URXQGLQJ DQG SROLVKLQJ 7KHRYHUODSSLQJ RI SODQW FRUURVLRQ DQG DEUDGHG VXUIDFHVVXJJHVWV WKHH[LVWHQFHRIVHYHUDOUHDFWLYDWLRQVRIZDWHUÁRZ7KHVHSURFHVVHVRFFXUUHGLQDFRPSOH[RUGHURIHYHQWVRUHYHQVLPXOWDQHRXVO\)LJ7KLVLVQRW
VXUSULVLQJLQWKH$EULF5RPDQtVLWH LQZKLFKWUDYHUWLQHSODWIRUPVZHUHEXLOWWKURXJKWKHSUHFLSLWDWLRQRIFDOFLXPFDUERQDWHRIZDWHURQYHJHWDWLRQ,QFOXGHGLQWKHYHJHWDWLRQZHUHPRVVHVLGHQWLÀDEOHE\WKHVWUXFWXUHDQGPRUSKRORJ\RIWKHWUDYHUWLQHZKLFKSOD\HGDNH\UROHDQGZHUHSUREDEO\WKHPDLQDJHQWRIVLQRXVJURRYHVSHUIRUDWLRQVDQGFRUURVLRQGHWHFWHG LQ OHYHO26XFKDQDVVXPSWLRQKDVLPSOLFDWLRQVIRUWKHLQWHUSUHWDWLRQRIGDWDEHFDXVHPRVVHVDUHFRORQL]LQJSODQWVDQGGRQRWQHFHVVDULO\QHHGVXEVWUDWXPWRGHYHORS)DXQDO UHPDLQV ZLWK URXQGHG DQG SROLVKHG VXUIDFHVDUHDEXQGDQW$OWKRXJKGHJUHHVRIPRGLÀFDWLRQDUH ORZ WKHUH DUH VRPH H[FHSWLRQV LQ KLJKO\ PRGLÀHGUHPDLQVHVSHFLDOO\LQVXEOHYHO2D$FFRUGLQJWR)(51É1'(=-$/92 	 $1'5(:6  WKLV HYLGHQFHWRJHWKHUZLWKVHGLPHQWDU\IHDWXUHVVDQGVDQGJUDYHOVVXJJHVWWKDWDEUDVLRQSUREDEO\EHJLQVZKHQWKHERQHVZHUH LQDGU\RUVHPLGU\VWDWH)(51É1'(=-$/92	$1'5(:6:DWHUÁRZSRWHQWLDOO\FDQPRYHLWHPVDFFXPXODWHGRYHUWKHVXEVWUDWHUHVHGLPHQWDWLRQRUHYHQXQHDUWKDQG PRYH SUHEXULHG LWHPV 7KH ODWWHU SKHQRPHQRQLV WHUPHG UHHODERUDWLRQ E\)(51É1'(=/Ð3(= ,W LVQRWHZRUWK\ WKDWDOWKRXJKPDQ\UHPDLQVDUHDIIHFWHGLQ WKH WKUHHVXEOHYHOV WKHGHJUHHRIDOWHUDWLRQLVSULPDULO\ORZ,QDGGLWLRQPDQ\UHPDLQVKDYHRQO\RQHDEUDGHGVXUIDFHWKHH[SRVHGVXUIDFHVXJJHVWLQJWKDWERQHVSOD\HGDUROHLQWKHLUPRGLÀFDWLRQWKDWZDVSULPDULO\ SDVVLYH ,W VHHPV WKDWZDWHU ÁRZVZHUH RIORZHQHUJ\DQG WKHUHIRUHRI OLPLWHG WUDQVSRUWFDSDF
7DEOH2ULHQWDWLRQVRIWKHUHPDLQVUHJDUGLQJWKHWKHRUHWLFDO1RUWKRIWKHVLWHORFDWHGDWWKHEDFNRIWKHURFNVKHOWHU2ULHQWDWLRQVRIWKHUHPDLQVORQJHUWKDQFPDQGZLWKDQHORQJDWLRQYDOXHKLJKHUWKDQDERYHDQGRIWKHUHPDLQVORQJHUWKDQFPDQGZLWKDQHORQJDWLRQYDOXHKLJKHUWKDQEHORZ
25,(17$7,2165HPDLQV!FPDQGZLWKHORQJDWLRQYDOXHV!
16 1(6: (: 1:6( 727$/
6XEOHYHO 1,63  1,63  1,63  1,63  1,63 
2D          
2E          
8QG2          
25,(17$7,2165HPDLQV!FPDQGZLWKHORQJDWLRQYDOXHV!
16 1(6: (: 1:6( 727$/
6XEOHYHO 1,63  1,63  1,63  1,63  1,63 
2D          
2E          
8QG2          
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LW\1HYHUWKHOHVV WKHKLJKGHJUHHRI URXQGLQJRQDOOVXUIDFHV RI D IHZERQHV VXJJHVWV WKDW WKHUHZDV H[FHSWLRQDOO\DGLVSODFHPHQWRIVRPHPDWHULDOVSOD\LQJDQDFWLYHUROHLQLWVDEUDVLRQ7KHDEXQGDQFHRIVPDOOVL]HGUHPDLQVSUHVHQWWKURXJKRXWOHYHO2DQGWKHODFNRISUHIHUHQWLDORULHQWDWLRQKRZHYHULQGLFDWHWKDWWKHVHPRYHPHQWVUHSUHVHQWVKRUWDQGORFDOGLVSODFHPHQWV$W RWKHU VLWHV WKH SUHVHQFH RI URXQGHG VLQXRXVJURRYHVPD\EHHYLGHQFHRIUHHODERUDWLRQEXWQRWLQ$EULF5RPDQtZKHUHPRVVHVPLJKWKDYHFRYHUHGWKHUHPDLQVEHIRUHWKHLUEXULDO$VLQWKHFDVHRIURXQGHGVLQXRXV JURRYHV WKH SUHVHQFH RI SODQW FRUURVLRQ ORFDWHG XQGHU URGHQW PDUNV GRHV QRW LPSO\ D SURFHVVRI UHHODERUDWLRQ ,Q IDFW URGHQWPDUNV PDGHRQGU\ERQHVUDWKHUVHHPWRGHQRWHDFHUWDLQGHOD\LQWKHRQVHWRIWKHEXULDOSURFHVV,QVKRUWLWFDQEHDUJXHGWKDWLQ OHYHO2D UHVHGLPHQWDWLRQ WRRNSODFH SDUWLFXODUO\LQ2DEXWWKHUHLVQRVWURQJHYLGHQFHWRLQGLFDWHXQHDUWKLQJDQGPRYHPHQWRILWHPV&HPHQWDWLRQ DQG PDQJDQHVH R[LGH SLJPHQWDWLRQIRUPWKHÀQDOSDUWRI WKH WDSKRQRPLFVHTXHQFH)LJ&HPHQWDWLRQ LV FRPPRQ DOWKRXJK LQPRVW FDVHVLW FRYHUV RQO\ D YHU\ VPDOO SRUWLRQ RI WKH ERQHV ,WPXVWKDYHRFFXUUHGDWWLPHVZKHQZDWHUDFWLYLW\KDGVWRSSHG0DQJDQHVH R[LGH SUHFLSLWDWLRQPHDQZKLOHLVOLQNHGWRWKHSUHVHQFHRIVWDQGLQJZDWHU3RVLWLYH DQG VLJQLÀFDQW FRUUHODWLRQV 6SHDUPDQ·VUKRWHVWEHWZHHQWKH6NHOHWDO6XUYLYDO5DWHRIGLIIHUHQW ZHLJKW VL]H JURXSV DQG VRPH GHQVLW\ YDOXHVFRXOGEH LQWHUSUHWHGDVDVLJQWKDW WKHELDVKDGEHHQFDXVHG E\ GHQVLW\ PHGLDWHG DWWULWLRQ &DUQLYRUHV RUZDWHUÁRZVFRXOGKDYHEHHQWKHWDSKRQRPLFDJHQWVUHVSRQVLEOHVLQFHERWKWKHGLIIHUHQWLDOFRQVXPSWLRQE\FDUQLYRUHVDQGWKHFDSDFLW\RIDQLWHPWREHWUDQVSRUWHGE\ZDWHU DUHPHGLDWHGE\GHQVLW\ %,1)25'67,1(5 &2$5'	'(11(// &2$5' )(51É1'(=-$/92	$1'5(:61HLWKHURIWKHVHDJHQWVKRZHYHUFRXOGKDYHFDXVHGVXFKDVWURQJELDVHYLGHQFHIRUFDUQLYRUHUDYDJLQJLVYHU\VSDUVHDQGWKHWUDQVSRUWFDSDFLW\RIZDWHUZLWKLQWKHURFNVKHOWHUZDV
TXLWH OLPLWHG7KLV IDFW LQ WXUQ UXOHV RXW WKH SRVVLELOLW\ WKDW WKH ORZSURSRUWLRQRIIDXQDOUHPDLQVZLWKUHVSHFWWRWKHOLWKLFUHPDLQVLQOHYHO2LVGXHWRDGLIIHUHQWLDOSUHVHUYDWLRQRIIDXQDOUHPDLQV7KHUH DUH DOVR SRVLWLYH DQG VLJQLÀFDQW FRUUHODWLRQVEHWZHHQWKH6NHOHWDO6XUYLYDO5DWHDQGVRPHXWLOLW\LQGLFHV7KHVHFRUUHODWLRQVPLJKWLQGLFDWHWKDW1HDQGHUWKDOVFDXVHGDELDVE\DGLIIHUHQWLDOWUDQVSRUWSURFHVV %,1)25'/<0$17KHUHDUHFHUWDLQIHDWXUHVRIVNHOHWDOUHSUHVHQWDWLRQWKDWFRUUHVSRQGZLWKWKLVPHDQVRIELDVUDWKHUWKDQQDWXUDOFDXVHV)RULQVWDQFH WKH SUHVHQFH RI D[LDO VNHOHWDO HOHPHQWV GHFUHDVHVZLWKLQFUHDVLQJZHLJKWVL]H,QDGGLWLRQODUJHVL]HGDQLPDOVUHWDLQVFDSXODHZKLFKDUHXVXDOO\WUDQVSRUWHGDWWDFKHGWRWKHIRUHOLPEVEXWGRQRWUHWDLQWKHSHOYLVZKLFKQRUPDOO\UHPDLQVDWWDFKHGWR WKHD[LDOVNHOHWRQ7KXVLWVHHPVWKDWWKH1HDQGHUWKDOVQRWRQO\DFFXPXODWHGWKHERQHVEXWDOVRZHUHWKHPDLQFDXVHRIWKHREVHUYHGDQDWRPLFDOELDV,WLVSRVVLEOHWKDWRWKHUSURFHVVHVUHODWHGWRKXPDQDFWLYLW\VXFKXVFRRNLQJRU WKHXVHRIKHDUWKVDVVLWHV WRHOLPLQDWHZDVWHRUSURFHVVHVSRVWGDWLQJ1HDQGHUWKDOSUHVHQFH LQWURGXFHGRWKHUDQDWRPLFDOELDVHV7KLVPLJKWH[SODLQWKHELDV LQ VNHOHWDOSDUW UHSUHVHQWDWLRQRI WKHYHU\ VPDOOVL]HGJURXS)XUWKHUVWXGLHVDUHQHHGHGWRFODULI\WKHVHSRVVLELOLWLHV7KHVSDWLDOGLVWULEXWLRQRI WKHGLIIHUHQWPRGLÀFDWLRQVGRHVQRWDSSHDUWREHUHODWHGWRSRVWGHSRVLWLRQDOWUDQVSRUWSURFHVVHV5DWKHULWVHHPVWREHGXHRQWKHRQH KDQG WR1HDQGHUWKDO RFFXSDWLRQ G\QDPLFV DQGRQWKHRWKHUWRWKHPRUSKRORJ\RIWKHURFNVKHOWHULWVHOI7KXVLWLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDWWKHGLVWULEXWLRQRI VRPHDOWHUDWLRQV HVSHFLDOO\ WKRVH UHODWHG LQ VRPHZD\WRZDWHULVGLFWDWHGE\WKHORFDWLRQRIVRPHVWUXFWXUDOHOHPHQWVRIWKHURFNVKHOWHUVXFKXVWKHRYHUKDQJLQJFRUQLFH7KHIDFWWKDWWKHUHPDLQVIURPVXEOHYHO2DDUHPRUHWDSKRQRPLFDOO\DOWHUHGLQJHQHUDOLVSUREDEO\GXHWRWZRIDFWRUV)LUVWO\WKHVXEOHYHO2EDQGWKHXQGLIIHUQWDLWHGOHYHO2ZHUHPRUHVKHOWHUHGE\WKHPRUSKRORJ\RIWKHURFNVKHOWHUWKDQWKHPRUHXQSURWHFWHG
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3.1.1. Actualitzant “Evaluating post-depositional processes in level O of   
the Abric Romaní archaeological site” 
 
L’article “Evaluating post-depositional processes in level O of the Abric Romaní 
archaeological site” analitza les alteracions postdeposicionals de les 7729 restes 
faunístiques recuperades en el nivell O entre els anys 2004 i 2010. No obstant, la 
campanya d’excavació del 2011 va proporcionar noves restes (1570), incloses en 
aquest annex. A més a més, la realització d’estudis arqueoestratigràfics més profunds i 
acurats ha permès una revisió de la classificació de les restes en arqueonivells. A 
continuació es presenten els resultats obtinguts tenint en compte el total de les restes 
i la revisió de l’anàlisi arqueoestratigràfica, tot comparant-los amb els exposats a 
l’article, matisant les interpretacions i aprofundint en alguns aspectes de la discussió.  
Incloent les restes recuperades l’any 2011, el total d’ossos, dents i astes del nivell O 
ascendeix a 9299 (Taula 3.1). Les restes assignades a l’arqueonivell Oa són 
pràcticament les mateixes que en la classificació inicial. Gairebé totes les que havien 
estat agrupades sota l’etiqueta “Undifferentiated level O” han passat a sumar-se a les 
de l’arqueonivell Ob (com ja suggerien els resultats de l’article). De l’Oc únicament 
s’han conservat 5 restes faunístiques agrupades en dues cubetes cap a l’oest teòric de 
l’abric (quadres T61 i P-R/58-59), separades de l’arqueonivell Ob per un estrat estèril 
d’entre 30 i 100 cm de gruix. Finalment, 193 restes no han pogut ser classificades en 
cap arqueonivell, o bé perquè no tenen coordenades exactes, o bé perquè es van 
recuperar en una zona (cap al sud-oest teòric  de l’abric) on els arqueonivells Oa i Ob 
s’encunyen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 3.1. Classificació de les restes faunístiques del nivell O en arqueonivells. 
A partir d’ara, centrarem l’anàlisi en els arqueonivells Oa i Ob. Abans, però, cal 
esmentar que, a l’àrea més interior de l’abric, l’Ob ha pogut ser separat en dos 
micronivells: Ob1 i Ob2 (Fig. 3.1). No obstant, com que la capa estèril que separa 
ambdós micronivells és fina i discontínua, moltes restes no han pogut ser assignades a 
un micronivell i, per tant, durant l’anàlisi s’ha decidit tractar l’arqueonivell Ob com un 
únic conjunt. 
La inclusió de noves restes i la revisió de l’arqueoestratigrafia no ha provocat canvis 
importants en els resultats obtinguts. Així, tant la representació anatòmica i 
taxonòmica com el percentatge i la seqüenciació de les diferents alteracions són molt 
semblants als presentats en l’article original (tenint en compte que l’arqueonivell Ob 
engloba a la gran majoria de restes que prèviament no havien pogut estar classificades 
en subnivells).  
ARCHAEOLEVEL NSP 
Oa 486 
Ob 8615 
Oc 5 
Undiff. level O 193 
TOTAL 9299 
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Pel que fa a la representació taxonòmica, les restes recuperades durant la campanya 
del 2011 han permès la identificació de dos nous taxons, Ursus sp. i Rupicapra sp., molt 
pobrament representats i classificats a l’Ob (Taula 3.2). L’adhesió d’aquestes restes, 
així com la revisió dels arqueonivells, han fet variar lleugerament la quantificació de 
cada arqueonivell (Taula 3.2). Així mateix, una revisió de l’edat de mort dels animals ha 
permès, per una banda, constatar que el cèrvid identificat com a senil en un primer 
moment és en realitat un adult amb evidències d’haver practicat osteofàgia (Cáceres 
et al., 2013) i, per l’altra, determinar l’edat d’un individu d’èquid juvenil (Taula 3.2).  
 
 
 
 
Figura 3.1. Projeccions longitudinals, transversals i diagonals que il·lustren la diferenciació entre els 
arqueonivells Oa i Ob, així com entre els micronivells Ob1 i Ob2. 
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 Taula 3.2. NSP, NME, NMI i edat de mort aproximada per grups taxonòmics i per arqueonivells. (NSP= 
Number of Specimens; MNE= Minimum Number of Elements; MNI= Minimum number of Individuals; 
ad.= adult; juv.= juvenil; im.= immadur).  
 
 
 
Taula 3.3. NME i % Survival Rate per elements esquelètics i per arqueonivells. MNE= Minimum Number 
of Elements 
 
 
 Sublevel Oa 
 
Sublevel Ob 
NSP MNE MNI AGE NSP MNE MNI AGE 
S. hemitoechus - - - -  10 3 2 1 ad., 1 im. 
B. primigenius 16 11 3 3 ad.  73 28 4 3 ad., 1 im. 
Equus ferus 4 3 1 1 ad.  51 13 4 3 ad., 1 juv. (2.5-3.5 y.) 
Ursus sp. - - - -  2 1 1 1 ad. 
Cervus elaphus 18 9 1 1 ad.  183 40 4 3 ad., 1 im. 
Rupicapra sp. - - - -  1 1 1 1 ad. 
Felis silvestris - - - -  100 72 1 1 ad. 
O. cuniculus 8 3 1 1 ad.  38 25 3 3 ad. 
Birds - - - -  5 5 1 1 ad. 
Large size 79 3 - -  981 8 - - 
Medium size 97 1 - -  1764 10 - - 
Small size 14 3 - -  255 6 - - 
Very small size 6 1 - -  48 1 - - 
Unidentified 244 - - -  5104 - - - 
TOTAL 486 34  6 ad.  8615 214 21 17 ad., 1 juv., 3 im. 
MNE  
(% SSR) 
Sublevel Oa 
 
Sublevel Ob 
Large 
size 
Medium 
size 
Small 
size 
Very 
Small 
size 
Large 
size 
Medium 
size 
Small 
size 
Very 
Small 
size 
Antler / Horn 0 0 0 -  0 2 (25) 0 - 
Cranium 1 (25) 0 (1) 100 0  1 (11.1) 1 (25) 0 0 
Maxilla 1 (12.5) 0 0 0  4 (22.2) 2 (25) 0 4 (40) 
Mandible 1 (12.5) 2 (100) 0 (1) 50  9 (50) 3 (37.5) 1 (25) 6 (60) 
Atlas 0 0 0 0  0 0 0 1 (20) 
Axis 0 0 0 0  0 0 0 0 
Vertebra 0 0 0 0  2 (0.5) 4 (2.4) 1 (1.2) 10 (4.9) 
Rib 0 1 (3.6) (1) 3.6 (1) 3.6  3 (1.2) 5 (4.5) 2 (3.6) 5 (3.6) 
Scapula 1 (12.5) 0 0 0  2 (11.1) 1 (12.5) 0 1 (10) 
Humerus 3 (37.5) 1 (50) 0 0  5 (27.8) 4 (50) 0 6 (60) 
Radius 1 (12.5) 1 (50) 0 0  3 (16.7) 5 (62.5) 1 (25) 3 (30) 
Ulna 1 (12.5) 0 0 0  1 (5.6) 1 (12.5) 0 5 (50) 
Coxal 0 0 0 (1) 50  2 (11.1) 2 (25) 1 (25) 2 (20) 
Sacrum 0 0 0 0  0 0 0 1 (20) 
Femur 1 (12.5) 1 (50) 0 0  3 (16.7) 3 (37.5) 1 (25) 3 (30) 
Patella 0 0 0 0  1 (5.6) 0 0 2 (20) 
Tibia 6 (75) 2 (100) 0 0  6 (33.3) 5 (62.5) 1 (25) 4 (40) 
Fibula 0 0 0 0  1 (5.6) 0 0 2 (20) 
Carpal/Tarsal 0 1 (4.2) 0 0  2 (0.9) 2 (2.1) 0 4 (3.3) 
Astragalus 0 0 0 0  0 0 0 1 (10) 
Calcaneum 0 0 0 (1) 50  0 0 0 5 (50) 
Metacarpus 0 1 (50) 0 0  1 (5.6) 3 (37.5) 1 (25) 3 (12) 
Metatarsus 1 (12.5) 1 (50) 0 0  1 (5.6) 2 (25) 1 (25) 5 (20) 
Metapodial 0 0 0 0  0 0 0 2 (4) 
Phalanx 0 0 0 0  3 (1.4) 3 (3.1) 1 (2.1) 23 (7.7) 
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Aquestes modificacions han introduït algunes petites variacions en el % SSR calculat 
per cada una de les talles de pes, tot i que els elements cranials i apendiculars 
segueixen sent els més abundants (Taula 3.3 i fig. 3.2).  De fet, els resultats de les 
correlacions entre la representació esquelètica i, alternativament, els índexs d’utilitat o 
les mesures de densitat, són molt similars als presentats a l’article (Taula 3.4). Així, 
s’han evidenciat de nou correlacions positives i significants entre la representació 
esquelètica de les talles gran i mitjana dels arqueonivells i ambdós, els índexs d’utilitat 
dels nutrients interns dels ossos (especialment la medul·la òssia) i algunes mesures de 
densitat òssia (Taula 3.5). Aquest darrer cop fins i tot s’han detectat correlacions 
d’aquest tipus en el cas de la talla petita de l’arqueonivell Ob.  
Tot i estar correlacionades amb el mateix tipus d’índexs, s’observa una diferència entre 
la talla gran, per una banda, i les talles mitjana i petita, per una altra. Mentre la talla 
gran presenta una correlació més intensa amb la utilitat de la medul·la òssia que amb 
les mesures de densitat, en les altres dues talles succeeix el contrari (Taula 3.5). 
Aquesta diferència queda encara més palesa si, seguint el consell de Marean i Cleghorn 
(Marean & Cleghorn, 2003; Cleghorn & Marean, 2004), separem els elements 
anatòmics en dos grups (high survival set i low survival set) i els correlacionem 
separadament amb els índexs de densitat i d’utilitat. D’aquesta manera, observem que 
el low survival set (esquelet axial i apendicular distal) de les talles gran i mitjana està 
correlacionat positivament amb la densitat, i que el high survival set (esquelet 
apendicular proximal i cranial) presenta un doble patró: tendeix a correlacionar-se 
positivament amb la utilitat de la medul·la, en el cas de la talla gran, i amb la densitat, 
en el cas de la mitjana.  
 
Figura 3.2.  % SSR del nivell O per arqueonivells i per talles de pes. 
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Taula 3.5. Correlacions entre el % SSR i els valors d’utilitat i densitat per talles de pes.  
SPEARMAN’S rho CORRELATIONS 
    % Skeletal Survival Rate LARGE SIZE 
 Reference Index  Sublevel Oa Sublevel Ob 
U
ti
lit
y 
In
d
ic
es
 
Emerson (1993) 
Total Products Model 
Coeff. 0.11593 0.27508 
Sign. 0.65769 0.28526 
Food Utility Index Model 
Coeff. 0.17266 0.23953 
Sign. 0.50754 0.35446 
Total Fat Model 
Coeff. 0.10089 0.20044 
Sign. 0.71007 0.45667 
Skeletal Fat Model 
Coeff. 0.63793 0.71566 
Sign. 0.0078395 0.0018247 
Marrow Fat Model 
(modified riders) 
Coeff. 0.75224 0.61685 
Sign. 0.00031674 0.0063954 
Marrow Fat Model 
(not modified riders) 
Coeff. 0.80865 0.83008 
Sign. 0.00048609 0.0000202 
      
D
en
si
ty
 
va
lu
es
 
Kreutzer (1992) VD 
Coeff. -0.17886 -0.28091 
Sign. 0.46377 0.24402 
     
Lam et al. (1999) 
BMD¹ C. taurinus 
Coeff. 0.15551 0.1211 
Sign. 0.50089 0.60102 
BMD² C. taurinus 
Coeff. 0.63905 0.66998 
Sign. 0.0018174 0.00089133 
      
    %  Skeletal Survival Rate  MEDIUM SIZE 
    Sublevel Oa Sublevel Ob 
U
ti
lit
y 
In
d
ic
es
 
Binford (1978a) (Caribú) 
MGUI 
Coeff. 0.27622 0.11481 
Sign. 0,2255 0.62021 
Marrow Volume 
Coeff. 0.56236 0.52514 
Sign. 0.0098515 0.017425 
Meat (weight) 
Coeff. 0.12918 0.22494 
Sign. 0.58726 0.34034 
Grease Index 
Coeff. 0.43716 0.4385 
Sign. 0.061257 0.060379 
     
Metcalfe & Jones (1888) s (FUI) 
Coeff. 0.30913 0.30279 
Sign. 0.2273 0.23747 
      
D
en
si
ty
 
va
lu
es
 
Lyman (1984) VD 
Coeff. 0.6551 0.60389 
Sign. 0.0017033 0.0048078 
     
Lam et al.  (1999) 
BMD¹ R. tarandus 
Coeff. 0.37035 0.3714 
Sign. 0.098415 0.097383 
BMD² R. tarandus 
Coeff. 0.78956 0.89048 
Sign. 0.000020818 0.000000063753 
      
    %  Skeletal Survival Rate  SMALL SIZE 
    Sublevel Oa Sublevel Ob 
U
ti
lit
y 
In
d
ic
es
 
Binford (1978a) 
MGUI 
Coeff. - 0.30223 
Sign. - 0.19528 
Marrow Volume 
Coeff. - 0.53411 
Sign. - 0.018494 
Meat (weight) 
Coeff. - 0.27161 
Sign. - 0.24669 
Grease Index 
Coeff. - 0.209 
Sign. - 0.39051 
    . 
Metcalfe & Jones (1888 s (FUI) 
Coeff. - 0,31176 
Sign. - 0.22317 
      
D
en
si
ty
 
va
lu
es
 
Lyman (1984) VD 
Coeff. - 0.47028 
Sign. - 0.036395 
     
Lam et al.  (1999) 
BMD¹ R. tarandus 
Coeff. - 0.34962 
Sign. - 0.12029 
BMD² R. tarandus 
Coeff. - 0.67231 
Sign. - 0.00084195 
      
    %  Skeletal Survival Rate VERY SMALL SIZE 
    Sublevel Oa Sublevel Ob 
D
en
si
ty
 
va
lu
es
 Lyman et al. (1992b) VD Coeff. 0.17338 0.35911 
Sign. 0.47781 0.11995 
     
Pavao & Stalh (1999) 
VDSA O. cuniculus 
 
Coeff. 0.19268 0.42538 
Sign. 0.428935 0.061507 
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 Amb l’objectiu de millorar la interpretació de la representació esquelètica del nivell O, 
hem aplicat també a les talles gran i mitjana la metodologia proposada per Beaver 
(2004) i basada en els conceptes lògics de necessitat i suficiència. El tipus de patró 
triangular obtingut (Fig. 3) indica que un biaix relacionat amb la densitat òssia és 
necessari per explicar la representació anatòmica d’ambdós arqueonivells, però no 
suficient.  
Figura 3.3. Gràfics de dispersió de punts contrastant el % SSR del nivell O amb la densitat òssia. Resultats 
segons l’arqueonivell i la talla de pes (talla gran i talla mitjana). Els resultats de l’arqueonivell Oa 
(especialment a la talla mitjana) estan condicionats per l’escassetat d’elements identificats. 
Amb el mateix propòsit, s’ha investigat si existeixen relacions internes entre els índexs 
d’utilitat i les mesures de densitat (assignant un únic valor d’utilitat i densitat – el més 
elevat – a cada element anatòmic). Els resultats assenyalen que, de fet, es produeixen 
dos tipus de correlacions (Taula 3.6):  
1) Correlació negativa d’intensitat de lleu a moderada entre alguns índexs 
d’utilitat, de caire més aviat general (Total Products Model, Food Utilty index 
Model i Total Fat Model d’Emerson (1993)), i les mesures de densitat que no 
tenen en compte les cavitats internes dels ossos (VD de Kreutzer (1992) i BMD¹ 
de  C. Taurinus de Lam et al., (1999)). 
2) Correlació positiva d’intensitat de moderada a intensa entre els índexs d’utilitat 
especialitzats en els nutrients interns dels ossos (Skeletal Fat Model i Marrow 
Fat Model d’Emerson (1993), Marrow Volume i Grease Index de Binford 
(1978a)) i algunes mesures de densitat (Lyman, 1984; Lam et al., 1999), 
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especialment – però no exclusivament – amb les que van ser calculades 
considerant tant la forma externa com les cavitats internes dels elements.  
 
 
Taula 3.6. Correlacions entre els índexs d’utilitat i les mesures de densitat prèviament comparats amb la 
representació esquelètica de les talles gran, mitajana i petita del nivell O. 
La relació negativa entre els índexs d’utilitat general i la densitat òssia (punt 1) ja va ser 
advertida per Lyman (1985, 1992) i Grayson (1989), donant peu a un debat sobre el 
problema de la equifinalitat en l’estudi de la representació esquelètica. Cleghorn i 
Marean (2004) al·leguen que aquesta relació només es produeix quan la densitat òssia 
ha estat calculada sense tenir en compte la densitat real de les diàfisis, i els nostres 
resultats semblen recolzar-ho.  
Per la seva banda, la relació positiva observada en el punt 2 dificulta la interpretació de 
la representació esquelètica dels arqueonivells Oa i Ob. De fet, tots els índexs d’utilitat 
i les mesures de densitat que estaven correlacionats amb el % SSR d’ambdós conjunts 
(Taula 3.5) han resultat estar correlacionats entre ells (Taula 3.6). Si ens parem a 
analitzar la natura dels índexs d’utilitat en qüestió, podem intuir perquè estan 
correlacionats amb la densitat. Es tracta precisament dels índexs que mesuren la 
quantitat de nutrients interns que contenen els diferents elements anatòmics; una 
variable molt relacionada amb l’estructura interna dels ossos i, per tant, segurament 
també amb la densitat òssia. El fet que les mesures de densitat calculades considerant 
les cavitats internes dels ossos (BMD²; Lam et al., 1999) siguin les que es correlacionen 
més sovint i més intensament amb els índexs d’utilitat de la medul·la i el greix 
esquelètic també és coherent amb aquest raonament.  
SPEARMAN’S rho CORRELATIONS Density values 
LARGE SIZE Kreutzer (1992) Lam et al. (1999) 
 Reference Index  VD BMD¹ C. taurinus BMD² C. taurinus 
U
ti
lit
y 
In
d
ic
es
 
Emerson (1993) 
Total Products Model 
Coeff. -0.54445 -0.65275 -0.036855 
Sign. 0.023842 0.004504 0,88832 
Food Utility Index Model 
Coeff. -0.39227 -0.60688 -0.59041 
Sign. 0.11939 0,0097873 0.82398 
Total Fat Model 
Coeff. -0.58896 -0.74647 -0.16953 
Sign. 0.012863 0.00057748 0.51537 
Skeletal Fat Model 
Coeff. -0.24663 0.009828 0.63145 
Sign. 0.33995 0.97014 0.0065535 
Marrow Fat Model 
(modified riders) 
Coeff. 0.040134 0.34929 0.68688 
Sign. 0.87845 0.16937 0.0023196 
Marrow Fat Model 
(not modified riders) 
Coeff. -0.2188 0.25521 0.85126 
Sign. 0.39882 0.32285 0.000014675 
 Density values 
MEDIUM and SMALL SIZES Lyman (1984) Lam et al. (1999) 
 Reference Index  VD BMD¹ R. tarandus BMD²  R. tarandus 
U
ti
lit
y 
In
d
ic
es
 
Binford (1978a) 
MGUI 
Coeff. 0.13472 -0.0084691 0.37716 
Sign. 0.57121 0.97094 0.091908 
Marrow Volume 
Coeff. 0.85546 0.50901 0.83041 
Sign. 0.0000015292 0.018444 0,0000031777 
Meat (weight) 
Coeff. -0.071267 -0.095658 0.26294 
Sign. 0.76527 0.68 0.24951 
Grease Index 
Coeff. 0.73993 0.22128 0.58182 
Sign. 0.00019192 0.33506 0.0056607 
      
Metcalfe & Jones 
(1988) 
s (FUI) 
Coeff. 0.19233 0.42487 0.44824 
Sign. 0.44452 0.86706 0.062097 
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Totes aquestes dades ens ajuden a completar la interpretació de la representació 
esquelètica explicada a l’article. La diferència observada entre les talles gran i mitjana 
podria estar determinada per un biaix anatòmic inicial causat pels neandertals: en 
general, els animals més grans haurien estat introduïts a l’abric de forma parcial, 
mentre que els animals més petits (talla mitjana i inferiors) haurien estat transportats 
sencers fins allí. Tal i com suggereixen les correlacions i els scatterplots triangulars, 
sobre aquesta representació esquelètica - ja esbiaxada - haurien actuat diversos 
processos, afectant més o menys als diferents elements anatòmics en funció de la 
densitat òssia dels mateixos. Tots aquests processos, no obstant, no tenen perquè ser 
obra d’agents naturals. Diversos autors han puntualitzat que algunes activitats 
antropogèniques, com ara la fracturació intencional i la cremació dels ossos poden 
afavorir la destrucció de les porcions menys denses i dificultar la identificació dels 
fragments resultants, provocant un gran impacte en la representació esquelètica (Stahl 
i Athens, 2001; Munro i Bar-Oz, 2004; Bar-Oz i Munro, 2004; Enloe, 2004; Outram, 
2004; Ugan, 2005).  
Continuant amb la revisió dels resultats de l’article, cal destacar que els percentatges 
de les diferent alteracions que es van publicar són molt semblants a les que s’han 
obtingut amb el total de restes (Taula 3.7). A l’hora de comparar les dades, però, s’ha 
de tenir en compte que l’arqueonivell Ob, a l’estar format per restes prèviament 
classificades  en el subnivell Ob i el Unidentified level O, presenta valors entremitjos als 
d’aquests grups. El mateix pot aplicar-se a la figura 3.4, on s’observen les combinacions 
més freqüents entre els graus d’arrodoniment i de polit.  
Taula 3.7. NSP i percentatge de restes afectades per alteracions tafonòmiques postdeposicionals. 
Resultats per arqueonivells. 
 
 
Figura 3.4. Combinacions entre els graus d’arrodoniment (R0-R3) i de polit (P0-P3) identificats als 
arqueonivells Oa i Ob. 
 
  Carnivores  Rodents  Rounding  
Plant 
Activity 
 Cementation  
Mn oxide 
pigmentation 
  NSP %  NSP %  NSP %  NSP %  NSP %  NSP % 
Oa  3 0.62  15 3.09  204 41.98  162 33.33  227 46.71  57 11.73 
Ob  38 0.44  10 0.12  1750 20.31  1589 18.44  1161 13.48  651 7.56 
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Tot i que ambdós arqueonivells presenten les mateixes alteracions postdeposicionals, 
l’Oa mostra un percentatge més elevat de restes afectades en tots els casos (taula 3.7). 
Aquesta diferència, com ja s’apuntava a l’article, sembla estar relacionada amb tres 
factors: 1) l’Oa, més exterior, queda més desprotegit que l’Ob per la visera de l’abric, 
2) el procés de formació de la plataforma superior al nivell O també hauria afectat més 
a l’Oa, situat en una posició superior, 3) l’Oa sembla haver tardat més temps en ser 
enterrat (percentatge de rosecs) que l’Ob.   
La seqüència tafonòmica tampoc s’ha vist afectada per la inclusió de les restes 
recuperades l’any 2011. Únicament convé matisar un punt. En primer lloc, que al 
incloure en l’arqueonivell Ob moltes de les restes inicialment classificades a 
“Undifferentiated level O”, ja no hi ha una diferència entre els dos grups en quant a 
l’ordre entre la cimentació i la precipitació d’òxid de manganès. En canvi, actualment a 
l’arqueonivell Ob hi ha gairebé tantes restes on la precipitació d’òxid de manganès es 
superposa a la cimentació (11) com restes on succeeix el contrari (13). 
Les evidències continuen indicant que algunes de les restes estudiades van ser 
resedimentades, però no hi ha indicis suficients per parlar de reelaboració. En tot cas, 
els desplaçaments de materials van ser locals i puntuals, ja que tant la distribució 
espacial de les alteracions (Fig. 3.5, 3.6, 3.7 i 3.8) com l’absència d’orientacions 
preferencials (Taula 3.8) semblen descartar la possibilitat d’una mobilització 
generalitzada de les restes. Així mateix, altres característiques del conjunt, com 
l’abundància de fragments menors a 2 cm i la conservació de restes molt fràgils, també 
apunten en aquesta direcció. 
Taula 3.8. Orientacions de les restes en relació amb el nord teòric del jaciment (localitzat cap al fons de 
l’abric).   
En conclusió, doncs, podem dir que els processos postdeposicionals, tot i haver 
modificat les restes faunístiques del nivell O, no impedeixen el seu estudi des d’un 
punt de vista zooarqueològic. No obstant, aquest tipus d’estudi haurà de tenir sempre 
en compte els resultats de l’anàlisi tafonòmica, especialment si es vol interpretar la 
distribució de les restes.  
Remains > 2 cm and with elongation values > 1.6 
  NS  NESW  EW  NWSE  TOTAL 
  NISP %  NISP %  NISP %  NISP %  NISP % 
Oa  49 28.32  41 23.70  43 24.86  40 23.12  173 100 
Ob  313 23.57  349 26.28  368 27.71  298 22.44  1328 100 
 
Remains > 5 cm and with elongation values > 1.6 
  NS  NESW  EW  NWSE  TOTAL 
  NISP %  NISP %  NISP %  NISP %  NISP % 
Oa  11 21.15  16 30.77  8 15.38  17 32.69  52 100 
Ob  28 15.22  65 35.33  50 27.17  41 22.28  184 100 
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Figura 3.5. Distribució espacial en planta de les restes faunístiques dels arqueonivells Oa i Ob segons el 
grau d’arrodoniment causat per l’abrasió hídrica. 
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Figura 3.6. Distribució espacial en planta de les restes faunístiques dels arqueonivells Oa i Ob segons el 
grau d’alteració causat per les plantes. 
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Figura 3.7. Distribució espacial en planta de les restes faunístiques dels arqueonivells Oa i Ob segons el 
grau d’alteració causat per la cimentació. 
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Figura 3.8. Distribució espacial en planta de les restes faunístiques dels arqueonivells Oa i Ob segons el 
grau d’alteració causat per la precipitació d’òxid de manganès. 
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a b s t r a c t
Several recent works have suggested that Neanderthal spatial behaviour may have been more complex
than previously thought. One of the archaeological sites that has contributed the most data on this issue
is the Abric Romaní (Capellades, Barcelona, Spain). This paper focuses on the study of Neanderthal ac-
tivities related to animal resources that took place in Level O of Abric Romaní, dated to around 55 ka. For
this study, all of the faunal remains recovered from the level (including fragments smaller than 2 cm)
have been analysed, with special attention paid to their distribution over the surface. Our study has two
main goals: ﬁrstly, to identify activity areas related to Neanderthal activities and, secondly, to evaluate
the information that small bone fragments, which are generally ignored, can provide. Among other re-
sults, the methods applied during the course of the study have led to the identiﬁcation of an accumu-
lation of calcined bones, possibly related to the complementary use of bones as fuel and/or the presence
of a systematic toss zone within a hearth. In addition, this work stresses the importance of examining the
small faunal remains recovered in archaeological sites, particularly when identifying human activity
areas or when assessing the intensity of human activities.
 2013 Elsevier Ltd and INQUA. All rights reserved.
1. Introduction
Studies on spatial behaviour and settlement patterns provide
valuable insight into the ways of life of human groups during the
Palaeolithic. Some Upper Palaeolithic sites are extraordinary pre-
served, not only in terms of archaeological material but also with
regard to their spatial distribution, which has allowed for the study
of their spatial patterning and site structure. Two well-known ex-
amples are Pincevent (Leroi-Gourhan and Brézillon, 1966, 1972;
Enloe et al., 1994) and Verberie (Audouze and Enloe, 1997). In
contrast, Middle Palaeolithic sites have long been considered un-
structured and were thought to reﬂect the activities of small groups
without any clear social organization (e.g. Mellars, 1989).
In general, recognizing an underlying structure can be difﬁcult
in Middle Palaeolithic assemblages. Even when discrete and
obvious spatial features are apparent, these may be palimpsests
representing several recurrent human occupations alternating with
carnivore dens or refuges (Binford, 1988; Enloe, 2012).
However, several studies have found evidence indicating that
spatially organized behaviour within occupation localities is not
exclusive to recent modern humans, but dates back to earlier times
and other hominin groups (Leroi-Gourhan, 1961; Binford, 1988;
Vaquero et al., 2001; Alperson-Aﬁl and Hoovers, 2005; Vallverdú
et al., 2010; Hovers et al., 2011; Enloe, 2012). In archaeological and
ethnographic assemblages inwhich ﬁre was regularly used, such as
Middle Palaeolithic sites, hearths were the focal points around
which the space was organized and most activities seem to have
taken place around these structures (Vaquero and Pastó, 2001).
Detailed analyses of distribution patterns of archaeological remains
can also help to identify different activity areas (Logan and Hill,
2000; Hoovers et al., 2011; Sañudo et al., 2012).
The distribution pattern of faunal remains can be useful for
identifying activity areas related to different anthropic activities,
such as intentional bone breakage, primary butchering and clean-
ing (Binford, 1988; Enloe et al., 1994; Audouze and Enloe, 1997;
Enloe, 2012). To this end, different methods have been used to
establish such patterns, including mathematically based pattern
recognition methods, such as density contour plots, k-means
* Corresponding author. IPHES, Institut Català de Paleoecologia Humana i Evo-
lució Social, Zona Educacional 4, C/Marcel$lí Domingo s/n Ediﬁci W3, 43007 Tar-
ragona, Spain.
E-mail addresses: mj.gabucio@gmail.com, mjgabucio@iphes.cat (M.J. Gabucio).
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1040-6182/$ e see front matter  2013 Elsevier Ltd and INQUA. All rights reserved.
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clustering and chi squared analysis (Enloe et al., 1994; Enloe, 2012),
and bone reﬁts (Audouze and Enloe, 1997). The distribution of re-
mains in their various different categories (e.g. skeletal element
identiﬁcation, debris size, taphonomicmodiﬁcations, etc.) that such
studies reveal can be compared with previous archaeological and
ethnoarchaeological studies and interpreted.
The spatial analysis of faunal remains is especially interesting
when taking into account smaller debris, which usually remain in
the activity area where it was generated (Binford, 1978; Gifford,
1980; Schiffer, 1983). It is important to remember that human ac-
tivities often result in a large number of small bone fragments
(impact ﬂakes, burnt bones, shaft fragments, etc.), which can pro-
vide very important information, although unfortunately these
fragments are often not analysed (e.g. Outram, 2001; Pickering
et al., 2003).
This paper focuses on the anthropogenic alterations present
on the faunal assemblage of Level O of the Abric Romaní site in
Capellades, Barcelona, Spain. The Abric Romaní features an
extensive stratigraphic sequence, a high rate of sedimentation
and a large surface area under excavation (250e300 m2). Inten-
sive human impact has been observed in all of the archaeological
levels (Carbonell, 1992, 2002, 2012). A certain degree of vari-
ability has been identiﬁed in the occupational patterns at the
site, related to group size and length of stay (Vaquero and Pastó,
2001; Vaquero et al., 2001; Vallverdú et al., 2005, 2010;
Carbonell, 2012).
One of the most outstanding features of the Level O faunal
assemblage is the high number of small remains. The primary aim
of this work is use an exploratory approach to maximize the in-
formation that these small remains can provide about the human
activities conducted in this level, paying particular attention to
their distribution in the space. We attempt to assess the quantity
and quality of the information yielded from the examination of
these, normally discarded, small fragments. In summary, the ﬁnal
purpose of this study is to show the signiﬁcance of small bone
fragments in the identiﬁcation of speciﬁc activity areas related to
faunal processing in Level O. This will provide more data about
Neanderthal spatial organization and occupational patterns during
the European Middle Palaeolithic.
2. The Abric Romaní Site and Level O
2.1. The Abric Romaní
The Abric Romaní site is located in the town of Capellades
(Barcelona, Spain), in the north-eastern corner of the Iberian
Peninsula (Fig. 1). Its coordinates are 41320N and 1410E, and its
altitude is 280 m above sea level. It is one of the rock shelters in the
travertine cliff called the Cinglera del Capelló. The cliff is associated
with a waterfall system that was intermittently active during the
Pleistocene and that connected regional aquifer springs with the
Anoia River. The Anoia River acts as a natural corridor between the
coastal plains (Vallés-Penedès basin) and the inland plains (Ebro
basin) through the Prelittoral chain.
Amador Romaní discovered the site in 1909 and excavated it
intermittently until 1930. Eduard Ripoll resumed work between
1956 and 1961. A team led by Professor Eudald Carbonell has un-
dertaken archaeological investigations at the site since 1983.
The stratigraphic sequence shows a succession of more than
20 m of travertine platforms originated by water ﬁltration from the
wall and cornices (Fig. 1). The archaeological levels (at least 25)
appear between these platforms and correspond to periods of low
or no water inside the rock shelter. This sequence was dated by
radiocarbon analysis and U-series to between 40 and 70 ka BP
(Bischoff et al., 1988).
The archaeological record is primarily comprised of lithic tools,
faunal remains, charcoals, hearths and wood imprints. Except for
the uppermost level (level A), all of the archaeological levels
correspond to the Middle Palaeolithic (Carbonell et al., 1996).
Palynological analyses indicate a succession of ﬁve different cli-
matic phases, between the ﬁnal phase of OIS 5 and the Hengelo
Interstadial (Burjachs and Julià, 1994; Burjachs et al., 2012). The
rapid sedimentation, the extensive excavation (over a large surface
of up to 300 m2) and the multidisciplinary approach have allowed
for the study of spatial behaviours and settlement patterns.
2.2. Level O
This level has been dated by means of U-series at around
55 ka BP (Bischoff et al., 1988; Vaquero et al., 2013). It corresponds
to a cold period at the beginning of MIS 3 (Burjachs et al., 2012;
López-García et al., 2014). This level was excavated between 2004
and 2011 over an area of about 271 m2 divided into grid squares of
1 m2 each.
Level O is comprised of poorly stratiﬁed sand and ﬁne gravel and
has a weathered surface. The ﬁne-grained deposits are above a
basal succession composed of gravel, blocks and megablocks that
originated from a fall of travertine rocks from the cliff above the
rock shelter (Vallverdú et al., 2012). This level, which contains
different sublevels (Gabucio and Bargalló, 2012; Gabucio et al.,
2012), has a maximum thickness of 70 cm (being thinner in the
inner area, around 20e30 cm, and wider outwards) and a general
inclination (around 45) towards the theoretical SeSW.
The coordinates of the over 40,000 remains (three-dimensional
coordinates) recovered from Level O have been taken. The
archaeological record in the level includes lithic tools (23,273),
faunal remains (9299), charcoals, wood imprints and other mate-
rials. A water-screening system was used to recover the small re-
mains from the sediment, with meshes of decreasing size (1 cm,
0.5 cm and 0.05 cm). The remains recovered using this method
were saved in bags marked with the grid square (1 m2) and the
depth (in ranges of 10 cm).
Thirty combustion structures have been discovered in Level O.
The entire surface of Level O has currently been excavated and the
last documented combustion structures complete the assemblage
described by Vallverdú et al. (2012). Both ﬂat and concave (cuvettes)
combustion structure types were identiﬁed, isolated, carefully
excavated and documented (Vallverdú et al., 2012). The study of
these hearths has suggested different uses of ﬁre, notably, for
example, ﬂat and large combustion structures in areas devoid of
artefacts that have certain similarities to sleeping and resting ac-
tivity areas (Vallverdú et al., 2012). In this level, the use of ﬁre oc-
curs in different intra- and inter-occupational episodes. This is
deduced by the evolution of the morphology of the larger ﬂat
combustion structures, linked with episodes of natural and occu-
pational disturbances (Vallverdú et al., 2012).
Zooarchaeological and taphonomic analyses previously un-
dertaken by the authors (Gabucio, 2007; Gabucio and Bargalló,
2012; Gabucio et al., 2012) concluded that Neanderthals pro-
duced the large mammal accumulations of Level O. Meanwhile,
carnivore activity left little evidence in the assemblage. Post-
depositional modiﬁcations (mostly related to plant and water
activity) were in general not destructive, but occasionally caused
a few major alterations and displacements of material in the
external area of the rock shelter (Gabucio and Bargalló, 2012;
Gabucio et al., 2012).
A very high number of lithic remains (23,273) were recovered
from Level O. Flint was the main raw material used in Level O,
followed by limestone, agate, quartzite and quartz (Bargalló et al.,
submitted for publication). All the artefact categories are
M.J. Gabucio et al. / Quaternary International 330 (2014) 36e51 37
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represented in the assemblage, with ﬂakes and ﬂake fragments
being the most dominant and cores and retouched tools (side-
scrapers, some denticulates and notches) the most scarce (Chacón
et al., 2013). Core reduction is mainly characterized by hierarchi-
cal strategies (Levallois method) (Chacón et al., 2013).
3. Material and methods
Level O yielded 9299 coordinated faunal remains. Furthermore,
as human activities often generate a large number of small remains
often difﬁcult to see during the excavations, this work also includes
Fig. 1. Location of the Abric Romaní site (Capellades, Barcelona) in relation to the Iberian Peninsula (top left) and the region near the town of Capellades (middle left). General
stratigraphy and level dating of the Abric Romaní (top right). Level O in the excavation of 2005 (bottom left) and 2010 (bottom right).
M.J. Gabucio et al. / Quaternary International 330 (2014) 36e5138
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a brief study of the uncoordinated remains, recovered from bags of
general ﬁndings and wet sieving. Therefore, 19,652 uncoordinated
remains (longer than 5 mm and excluding micromammals and
herpetofauna) were analysed. The grid square and the depth (in
ranges of 10 cm) of these remains were recorded. Finally, all of the
faunal material (28,951 items) was classiﬁed into two categories:
macroremains (>2 cm) and microremains (2 cm), with 4582 and
24,369 remains respectively.
3.1. Anatomical and taxonomic analysis
Whenever possible, the remains have been identiﬁed anatomi-
cally and taxonomically, indicating laterality (left or right), portion
(relative to the length of the complete skeletal element) and side
(anterior, lateral, posterior and medial). Criteria for the sequence of
tooth eruption and replacement, dental wear, and epiphyseal
fusionwere used to establish the age at death of the animals, which
have been placed into four categories: 1) infantile (deciduous
teeth), 2) juvenile (M3 in eruption), 3) adult (complete permanent
dentition) and, 4) senile (with heavily pronounced wear of per-
manent dentition).
Non- taxonomically identiﬁable bones were grouped into the
following weight sizes, based on modiﬁed criteria proposed by
Bunn (1986): 1) very small size (<20 kg); 2) small size (20e100 kg);
3) medium size (100e300 kg); 4) large size (300e1000 kg). Like-
wise, anatomically non-identiﬁable bones were classiﬁed into three
general categories: long bones (from limbs), ﬂat bones (axial and
cranial skeleton) and irregular bones (carpals, tarsals, etc.). The
histological nature of the bones (compact bones, spongy bones, and
compact bones with spongy tissues e metaphysis) was also taken
into account.
Various parameters were calculated to assess the completeness
of the sample: NSP (Number of Specimens), NISP (Number of
Identiﬁed Specimens), MNE (Minimum Number of Elements), MNI
(Minimum Number of Individuals) and % Skeletal Survival Rate
(Brain,1981; Lyman,1994).We established theMNE by interpreting
the prevalence of each bone within the assemblage, using land-
marks in conjunction with a conceptual numerical system related
to portions (dividing elements into 5 portions, 1 being the more
proximal and 5 the more distal) and considering sides, laterality
and age.
3.2. Bone modiﬁcation analysis
Bone surface alterations were examined using macroscopic and
microscopic techniques (Olympus SZ11 stereomicroscope and
ESEM FEI QUANTA 600). Anthropogenic activities were identiﬁed
by the presence of cutmarks, anthropogenic bone breakage for the
marrow consumption and burn damage.
Cutmarks were analysed according to type (incisions, scrape
marks, saw marks and chopmarks), location (on the anatomical
element), distribution (isolated or clustered, parallel or crossed)
and orientation (oblique, longitudinal or transverse in relation to
the longitudinal axis of the remain) (Binford, 1981; Potts and
Shipman, 1981; Shipman, 1983; Shipman and Rose, 1983;
Bromage and Boyde, 1984; Noe-Nygaard, 1989). These features
allow us to identify activities such as skinning, evisceration,
deﬂeshing and disarticulation. As undetermined bones cannot
provide much signiﬁcant data about butchering activities, and
because uncoordinated remains were not analysed using micro-
scopic techniques, our results in relation to cutmarks only consider
the identiﬁed remains (including those classiﬁed as long, ﬂat or
irregular bones).
The macromammal assemblage of Level O is very fragmented.
All faunal remains were classiﬁed according to their size in four
categories: 1) 10 mm, 2) 11e20 mm, 3) 21e50 mm and 4)
>50 mm. The completeness of bone portions, in length and in
circumference, was also evaluated (Bunn,1983). In accordancewith
that described in Villa and Mahieu (1991), the outlines (transverse,
V-shaped or longitudinal), fracture angles (oblique, right or mixed)
and fracture edges (smooth or jagged) of long bones >3 cm were
analysed to determine the state of the bones at the time of breakage
(green or dry). The agent or agents that caused the fractures were
investigated by analysing the surface and structural damage pro-
duced when the bone was broken. The modiﬁcations identiﬁed
included: percussion pits, percussion notches, ﬂakes (such as
impact ﬂakes), adhering ﬂakes and peeling. Percussion pits e or
percussion marks e are often closely associated with or emanating
from patches of striae that result from slippage of stone against
bone during impact events (Pickering and Egeland, 2006). Percus-
sion notches are semicircular-shaped indentations on fracture
edges with corresponding negative ﬂake scars (Capaldo and
Blumenschine, 1994; Pickering and Egeland, 2006). Impact ﬂakes
refer to positive ﬂakes of the percussion notches and display the
same basic technical attributes as stone ﬂakes (mainly ventral face
with point of detachment and bulb) (Díez et al., 1999). Adhering
ﬂakes are bone ﬂakes that adhere to the fracture surface of a
skeletal element. Finally, peeling deﬁnes a roughened surface with
parallel grooves or ﬁbrous texture produced when fresh bone is
fractured and peeled apart, similar to bending a small fresh twig
with two hands (White, 1992).
As would be expected from the abundance of hearths in Level O,
burn damage on bone fragments is very common. Bones exposed to
ﬁre can undergo different types of modiﬁcations: colour changes,
cracking, fractures and shrinkage (e.g. Shipman et al., 1984;
Buikstra and Swegle, 1989; Nicholson, 1993; Stiner et al., 1995;
Bennett, 1999). Among these, colour change is probably the most
obvious sign and allows remains to be classiﬁed by degrees of
burning. In this work, a modiﬁcation of the stages proposed by
Stiner et al. (1995) were used: 0) unburned bones, 1) bones with
brown stains, 2) homogeneously brown bones, 3) black bones
(charred), 4) grey bones, 5) white bones (completely calcined).
Nevertheless, these degrees should not be understood as separate
stages, but as speciﬁc states within a continuous evolution. For this
reason, intermediate stages with combinations of different colours
are common. In such cases, all the degrees present were taken into
account and counted.
3.3. Contour plots
Contour plots were drawn in order to address the impact on the
space of the different human activities carried out inside the rock
shelter. Firstly, all of the remains were classiﬁed according to size
(10 mm, 11e20 mm, 21e50 mm and >50 mm), degree of burning
(unburned, 1, 2, 3, 4 and 5, taking into account all of the degrees
identiﬁed in each remain) and the identiﬁcation of diagnostic ele-
ments of anthropogenic breakage (number of diagnostic elements).
The grid square of origin of each remain was always noted. Sec-
ondly, each grid squarewas given an approximate coordinate, using
a central point for each square (1 m2). Then, a contour plot was
created for each category of length, burn damage and anthropo-
genic bone breakage.
4. Results
4.1. Anatomical and taxonomic identiﬁcation
Only 528 remains were taxonomically identiﬁed (Tables 1 and
2). Cervus elaphus, Bos primigenius and Equus ferus are the most
abundant taxa identiﬁed, with four individuals each (three adults
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and one immature). Specimens from two Stephanorhinus hemi-
toechus individuals were also recovered (one adult and one
immature). As for carnivores, one individual of Felis silvestris, very
well preserved and concentrated within a small area of the site
(Gabucio et al., 2014), was identiﬁed, as well as one of Ursus sp.,
identiﬁed only from two upper canines. A single bone (a proximal
epiphysis of the ﬁrst phalanx) testiﬁes to the presence of Rupicapra
sp. Finally, remains of three adult leporids (Oryctolagus cuniculus)
and one bird were also recorded. The other 3233 remains were
classiﬁed into weight sizes (Tables 1 and 2).
Among the anatomically identiﬁed remains, 146 are 2 cm
and 382 are >2 cm. All of the taxonomic categories contain more
macroremains than microremains, except in the case of Rupi-
capra sp. (with a single bone <2 cm), F. silvestris (with 44 remains
>2 cm and 56  2 cm) and O. cuniculus (20 > 2 cm and
30  2 cm).
Only 943 remains were identiﬁed as speciﬁc skeletal elements
(Table 1). Among these, 63.51% correspond to macroremains and
36.49% to microremains. The other 3850 bones (68.61% macro-
remains and 31.39% microremains) were classiﬁed as long, ﬂat or
irregular bones (Table 1). In both cases, the % skeletal survival
rate, calculated by weight sizes (the sum of remains identiﬁed at
the skeletal element level and those classiﬁed as long, ﬂat or
irregular bones), shows a dominance of cranial and limb bones,
whereas axial bones and phalanges are very scarce (Fig. 2). The
general trend is the smaller the weight size, the more abundant
the axial bones and phalanges. Among the long bone remains,
shaft fragments are by far the most commonly represented
portion.
4.2. Cutmarks
Cutmarks were identiﬁed on 456 bones: 80 on anatomical ele-
ments (representing 9.28% of these elements), 256 on remains
classiﬁed as long, ﬂat or irregular bones (7.01%), and 120 on un-
identiﬁed bones (2.66%). Cutmarks were observed on bones of all
size categories, although they are more common among the mac-
roremains than the microremains. Excluding the unidentiﬁed re-
mains, 72.32% of the bones with cutmarks are >2 cm, while only
27.68% are 2 cm.
The taxa affected were C. elaphus, B. primigenius, E. ferus and F.
silvestris. Large andmedium sized animals bore the highest number
of cutmarks. Although cutmarks were identiﬁed on all skeletal
segments, they were mainly found on the diaphysis of the long
bones of appendicular skeleton.
Table 1
Faunal remains of Level O anatomically identiﬁed (at skeletal element level) or classiﬁed as long, ﬂat and irregular bones, grouped by taxonomic groups (taxa andweight sizes).
S. hemitoechus B. primigenius Equus
ferus
Ursus
sp.
Cervus
elaphus
Rupicapra
sp.
Felis
silvestris
O. cuniculus Birds Large
size
Middle
size
Small
size
Very
small
size
Unidentiﬁed Total
Antler/Horn 6 6
Cranium 2 1 16 10 1 15 45
Maxilla 1 2 1 1 1 6
Mandible 1 3 4 5 2 4 18 12 5 54
Teeth 10 28 37 2 45 6 16 26 38 1 44 253
Vertebra 20 15 19 2 1 6 63
Rib 9 18 77 14 1 3 122
Coxal 2 2 3 5 2 2 1 17
Sacrum 1 1
Scapula 2 1 1 4 4 1 13
Humerus 7 1 19 2 5 1 9 1 45
Radius 4 3 16 2 1 1 2 5 34
Ulna 4 15 3 4 1 1 28
Metacarpus 1 1 22 3 27
Femur 5 1 18 1 4 1 8 2 1 41
Patella 2 1 3
Tibia 21 8 25 1 2 19 1 1 78
Fibula 1 5 6
Carpal/Tarsal 1 1 2 6 1 11
Astragalus 1 1
Calcaneum 1 5 6
Metatarsus 7 16 5 28
Metapodial 2 1 10 5 1 3 1 1 24
Phalanx 3 3 1 22 2 31
Long bones 1 766 1359 202 29 773 3130
Flat bones 126 354 43 3 178 704
Irregular
bones
4 5 7 16
Total 12 93 58 2 207 1 100 50 5 1037 1889 270 37 1034 4793
Table 2
NSP (Number of Specimens), MNE, MNI and approximate age of death of animals of
Level O by taxonomic groups.
NSP MNE MNI AGE
S. hemitoechus 12 3 2 1 ad., 1 im.
B. primigenius 93 32 4 3 ad., 1 im.
Equus ferus 58 19 4 3 ad., 1 im.
Ursus sp. 2 2 1 1 ad.
Cervus elaphus 207 43 4 2 ad., 1 ad./sen., 1 im.
Rupicapra sp. 1 1 1 1 ad.
Felis silvestris 100 72 1 1 ad.
O. cuniculus 50 29 3 3 ad.
Birds 5 5 1 1 ad.
Large size 1035 6 e e
Medium size 1889 13 e e
Small size 270 10 e e
Very small size 37 4 e e
Total 3759 234 19 14 ad., 1 ad./sen., 4 im.
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Incisions were the most common type of cutmark documented,
although scrape marks, sawing marks and chopmarks were also
identiﬁed (Fig. 3). These marks were usually distributed in small
groups, mainly with an oblique orientation.
The combination of all this data has made it possible to link the
cutmarks documented in the assemblage with different butchery
activities. The numerous incisions, mostly oblique, located on the
bone shafts of animals of all sizes can generally be related to
deﬂeshing activities (on 228 remains). Skinning is evidenced by
cutmarks (21 remains) on crania (large and medium-sized ani-
mals), the external side of mandibles (large and medium-sized
animals and F. silvestris), the distal metaphysis of metapodials
(large and medium-sized animals) and phalanges (F. silvestris). A
few cutmarks on the internal side of ribs (small and medium-sized
animals) suggest evisceration (ﬁve remains), and others on man-
dibles have been related to tongue removal (four large remains). Fat
and periosteum removal has been documented from scrape marks
on the long bones (22 remains). Finally, there are very few cutmarks
related to dismembering in this assemblage (four remains), prob-
ably due to the low number of identiﬁed epiphyses (0.44%).
4.3. Bone breakage
Level O presents a high rate of bone breakage. Most of the bone
fragments recovered are very small (84.17% of the remains are
2 cm) (Table 3, Fig. 4). The assemblage contains remains
measuring up to 29 cm, but in general, as the size of the remains
increases, their prevalence in the assemblage decreases exponen-
tially (Table 3, Fig. 4).
Only 53 remains (0.18%) comprise complete or nearly complete
skeletal elements. Almost all of these complete elements belong to
F silvestris, and the remainder is articular bones or small phalanges.
The long bones were generally broken into small fragments that
represent less than a quarter of both shaft circumference and shaft
length. There are very few identiﬁed epiphyses of limb bones (120
remains, including phalanges and irregular bones), except in the
case of very small animals (especially the wildcat). However, a few
unidentiﬁed fragments with articular faces may be related to
missing epiphyses.
The breakage pattern indicates that many bones, especially the
long bones of medium-sized and large animals, were broken while
green (Villa and Mahieu, 1991). Curved/V-shaped delineations are
the most prevalent (48.80% of the analysed fractures), followed by
longitudinal (34.32%) and transversal delineations (16.88%). Simi-
larly, oblique angles (60.23%) are more numerous than mixed
(21.38%) and right (18.39%) angles, and smooth edges (79.68%)
dominate over jagged (20.32%) ones.
In addition, 2170 (7.52%) remains display damage caused dur-
ing bone breakage (Table 4, Fig. 3). Notably, the ratio of these
diagnostic elements is higher among the macroremains (25.53%)
than among the microremains (4.10%). Flakes are the most
abundant breakage feature, especially impact ﬂakes (55.53%).
Adhering ﬂakes are also quite common, as well as percussion
notches. Other features such as percussion pits and peeling are
also present, although in lower numbers. Evidence of anthropo-
genic bone breakage is found mostly on the long bones of
medium-sized and large animals.
4.4. Burning
Burn damage is very common in Level O, affecting about half of
the faunal assemblage (50.93%). All degrees of thermoalteration
have been documented, sometimes combined in patterns of
double or triple colorations (Fig. 3). Among the burned macro-
remains, degree 1 is the most frequent (on 569 remains), followed
in this order by degrees 3 (385), 2 (361), 4 (292) and 5 (83)
(Table 5). Among the burned microremains, degree 1 (3713 re-
mains) is also predominant, but it is followed by the other degrees
in similar values: 4 (2762), 2 (2592), 5 (2525) and 3 (2346). In
contrast to the case of bone breakage damage and cutmarks,
burning is more common among the microremains (54.21% are
burned) than the macroremains (37.21%). This difference between
microremains and macroremains is even more evident when only
the calcined bones are considered (10.36% of the remains 2 cm
have degree 5, while only 1.81% of the remains >2 cm are cate-
gorized as having this degree). This makes sense because the most
burned bones also tend to be the most fragmented, as a conse-
quence of being burned.
Double and triple colorations are observed both on the same
side and on opposing sides. Combinations of different colours on
the same side tend to show low degrees of burning (1, 2 and 3),
while combinations on opposing sides tend to show higher degrees
(3, 4 and 5).
Burning affected all taxonomical categories, except birds and
Rupicapra sp., of which very few remains were recovered. This
alteration is also present on elements form every skeletal segment
and tissues with different histology. Nevertheless, the ratio of
calcined remains is higher among the spongy bones (12% of the
coordinated remains) than among the compact ones (4.68% of the
coordinated remains). Although the vast majority of remains
burned to degree 5 on at least some part of their surface are un-
identiﬁed (80.84% of the remains with degree 5 burning), and there
are also many long bones (10.90%, diaphysis fragments mostly), we
found a proportional increase in the number of ﬂat bones (7.84%).
Moreover, the few identiﬁed remains with this pattern of burning
are fragments of ribs, vertebrae, teeth, mandible and an articular
bone.
Table 3
Number of faunal remains of Level O classiﬁed into microremains or macroremains.
Length NSP %
Microremains 10 mm 15,041 51.95%
11e20 mm 9328 32.22%
Total 24,369 84.17%
Macroremains 21e50 mm 4049 13.99%
>50 mm 533 1.84%
Total 4582 15.83%
Total 28,951 100%
Table 4
Faunal remains of Level Owith diagnostic elements of anthropogenic bone breakage.
NSP %
Microremains 1000 4.10%
Macroremains 1170 25.53%
Total 2170 7.52%
Table 5
Faunal remains of Level O by burning degrees.
Unburned Degree 1 Degree 2 Degree 3 Degree 4 Degree 5
Microremains 11,052 3713 2592 2346 2762 2525
Macroremains 3106 569 361 385 292 83
Total 14,158 4282 2953 2731 3054 2608
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4.5. Distribution pattern
Broadly speaking, the remains are concentrated toward the wall
of the rock shelter (in the theoretical N) (Figs. 5 and 6). This location
coincides with a group of combustion structures that are arranged
in a row along the wall (Vallverdú et al., 2012) (Fig. 7). A few small
groups of bones are located some metre further from the wall,
where other combustion structures have been documented
(Figs. 5e7).
Twomain accumulations can be observed: A) a larger one in the
theoretical NWof the site (grid squares R-U/58-62, approximately),
and B) a more reduced one in the central and northern (theoretical
N) area of the site (grid squares U-W/51-54) (Fig. 6-A).
The distribution of the remains by length is very similar in both
accumulations (Fig. 6-C). The smaller the remains, the more
numerous they are. So, the concentration of bones in both accu-
mulations is more evident in the smaller categories (10 mm, 11e
20 mm and, less clearly, 21e50 mm). In contrast, remains longer
than 5 cm are scarce, resulting a density map that yields little
information.
The spatial distribution of faunal remains by burning degrees,
however, does show a distinction between the two accumulations
(Fig. 6-D). On the one hand, the unburned bones and those burned
to a low degree (1, 2 and even 3) are more abundant in accumu-
lation A. On the other hand, higher degrees of burning are more
numerous in accumulation B.
Finally, the diagnostic elements of intentional bone breakage are
distributed similarly throughout the total assemblage (in the two
described accumulations), although they seem to be proportion-
ately more abundant in accumulation A (theoretical NW) (Fig. 6-B).
5. Discussion
As mentioned in the introduction, the main goals of this work
are to try to identify activity areas and to evaluate the information
that small bone fragments (often ignored) can provide. Accordingly,
the discussion will focus on these two points. However, our results
also allow us to interpret different general Neanderthal activities
related to the acquisition, processing and consumption of animal
biomass, and the discussion starts with these issues.
5.1. Neanderthal activities
This work, as well as other zooarchaeological and taphonomic
analyses previously carried out by the authors, suggests that Ne-
anderthals were responsible for the accumulations of faunal
remains in Level O (Gabucio, 2007; Gabucio and Bargalló, 2012;
Gabucio et al., 2012). Gabucio et al. (2012) focused on evaluating
and sequencing the postdepositional processes at the site,
concluding that the role of other agents in the accumulation was
anecdotal. For instance, evidence of carnivore activity is very rare,
identiﬁed on only 48 remains (38 with tooth marks and 10 with
evidence of digestion), and almost exclusively on small and
medium-sized animals. It therefore seems very unlikely that car-
nivores were the accumulators of the macromammal remains.
Moreover, in four samples carnivore tooth marks overlap cutmarks
or burned surfaces, suggesting that carnivores acted after the al-
terations caused by Neanderthal activity were in place (Gabucio
et al., 2012).
The available evidence suggests that Neanderthals generally had
primary and early access to animals (according to the criteria
suggested by Bunn and Ezzo, 1993). For example skeletal part
representation is dominated by cranial (mainly mandibles and
maxillae) and appendicular elements (upper and middle limb
bones and, in a lesser proportion, metapodials) frommedium-sized
and large-sized animals. A statistical study on skeletal represen-
tation (correlating the % Skeletal Survival Rate with bone structural
density and utility indices) pointed to Neanderthals as the main
cause of the anatomical bias in Level O (Gabucio, 2007; Gabucio
et al., 2012). The abundance of skeletal parts with high nutri-
tional values inside the rock shelter, such as proximal appendicular
elements, suggests that Neanderthals repeatedly had primary and
immediate access to carcasses (Binford, 1981). Likewise, the loca-
tion of cutmarks and diagnostic elements of anthropogenic
breakage on the diaphyses and metaphyses of these nutritive ele-
ments suggests mainly primary and early accesses to the carcasses
(Blumenschine, 1988; Capaldo, 1997; Domínguez-Rodrigo and
Pickering, 2003). Other evidence, such as the age at death of the
animals (mainly adults) (Gaudzinski and Roebroeks, 2000), the
identiﬁcation of cutmarks related to evisceration, the scarcity of
remains modiﬁed by carnivores and the overlap of tooth marks on
cutmarks also points in this direction. The reiteration of this pri-
mary and early access suggests a cynegetic access to animal
carcasses.
On rare occasions, the place where the animal resource was
obtained coincides with the place where the group consumed it.
Hunters generally used to move the carcasses to the site for con-
sumption. In the case of medium-sized and especially large ani-
mals, some activities such as skinning, dismembering and viscera
removal may have occurred at the kill site in order to prepare the
carcass for transport. Occasionally, some of the skeletal elements
with evidence of these activities may have been moved to the rock
Fig. 2. % Survival Rate from Level O grouped by weight sizes and skeletal segments.
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shelter, as in the case of Level O (skinning and viscera removal).
Likewise, it is possible that immediate consumption occurred at the
acquisition site.
However, the presence of cutmarks related to deﬂeshing,
burned bones and bones with evidence of intentional breakage for
marrow consumption suggest that the activities related to carcass
processing took place inside the rock shelter.
Different activities have been documented from cutmarks,
based on their features and location: skinning (B. primigenius,
C. elaphus, E. ferus, F. silvestris, medium-sized and large animals),
evisceration (B. primigenius, E. ferus, small, medium-sized and large
animals), dismembering (B. primigenius, large animal), deﬂeshing
(B. primigenius, C. elaphus, E. ferus, F. silvestris, small, medium-sized
and large animals) and periosteum removal (C. elaphus, medium-
Fig. 3. Anthropogenic damage in Level O faunal assemblage of Abric Romaní. A: Image (at 30, Olympus SZ11 stereomicroscope) showing cutmarks on the external surface of a
cranium of a large animal. B: a cranial fragment of a medium-sized animal showing cutmarks. C: Some of the numerous calcined bones recovered from grid square V52. D: A burned
bone fragment with cutmarks. E: A shaft fragment broken while green showing a burning pattern combining degrees 2 and 3 on the same side. F: An impact ﬂake. G: An example of
peeling. H: Tibia of Bos primigenius showing several percussion notches and adhering ﬂakes.
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sized and large animals). The anthropic use of F. silvestris is
explained in detail in Gabucio et al. (2014). Periosteum removal
probably took place during the process of removing the last traces
of soft tissue from the bone, or perhaps was carried out to facilitate
bone breakage by percussion.
Double colorations combining low levels of burning on the same
side of a bone suggest that roasting preceded deﬂeshing (at least,
preceded the end of the deﬂeshing process) (Gifford-Gonzalez,
1989; Rosell Ardèvol, 2001; Rosell et al., 2012b; 2012c). The abun-
dance of remains burned to a low degree (Table 5) indicates that
meat was systematically roasted.
After roasting and deﬂeshing, the Neanderthals broke the bones
in order to obtain their internal nutrients (basically marrow). Two
techniques of bone breakage have been identiﬁed: direct percus-
sion (the most common) and peeling. The features of the breaks
(indicating that bones were mainly broken green, Fig. 5), the
enormous number of small remains (Table 3) and the abundance of
damage caused during bone breakage (Table 4) indicate that
intentional bone fracture was very intensive. The recurrent location
of some diagnostic elements, such as percussion notches, and the
repetition of remains representing the same morphological fea-
tures suggest the continuous use of a systematic breakage pattern.
The fact that roasting, marrow removal and consumption
occurred inside the rock shelter, in addition to the abundance of the
most nutritional elements, is consistent with other previous works
indicating that the Abric Romaní was used mainly as a residential
site. For instance, the presence of some combustion structures
interpreted as sleeping and resting areas points to this use of the
site (Vallverdú et al., 2012).
After meat and marrow consumption, the remaining bone
fragments were discarded on the ground. Some bone fragments
were dumped on the hearths or deposited in a place subsequently
occupied by a new combustion structure. This resulted in the
abundance of remains with a high degree of burning and double
coloration on opposite sides (Bennett, 1999). It could even be
argued that some bones were used as fuel, given the large number
of calcined remains (Costamagno et al., 2005).
5.2. Neanderthal activity areas
Density contour plots made it possible to bring together all the
faunal remains (both the coordinated and uncoordinated ones) in a
single plot in order to observe how bones with different anthro-
pogenic modiﬁcations are distributed over the surface of the space.
Contour plots show that, although there are bone remains over the
entire surface, many of them are concentrated in two large accu-
mulations close to the wall: one larger and denser accumulation in
the theoretical NW of the site (accumulation A, grid squares R-U/
58-62), and another smaller accumulation in the central and
theoretical N area (accumulation B, grid squares U-W/51-54).
The general distribution pattern in Level O represents a signif-
icant change from that documented in the upper levels of Abric
Romaní. In all of the upper levels that have been extensively
excavated to date (from H to N), the archaeological remains e
including bone fragments e were located in the central and in the
deepest area of the rock shelter, tending to concentrate in small
groups (Vallverdú et al., 2005, 2010; Fernández-Laso et al., 2011;
Cáceres et al., 2012; Rosell et al., 2012a, 2012b, 2012c). In
contrast, Level O extends for the ﬁrst time toward the area at the
theoretical NW of the stratigraphic unit (grid squares U-P/55-62),
where the largest accumulation of remains is found (accumulation
A). This distribution pattern might be related to two morphological
factors of the rock shelter: 1) the wall had retreated considerably in
this level, and 2) the cornice of the rock shelter may have been
shorter during this occupation than at other times.
The location of faunal remains may be related to the bimodal
situation of the combustion structures: some of them are close to
thewall, while the remainder are approximately 8m away from the
wall (Fig. 7). The hearths close to the wall are associated with large
numbers of archaeological remains, while the hearths furthest from
the wall, particularly those in the central zone of the rock shelter,
are almost devoid of remains and consequently have been inter-
preted as possible sleeping and resting areas (Vallverdú et al.,
2012).
When studying how bone fragments are distributed by length,
degree of burning and evidence of anthropogenic bone breakage, it
should be noted that the disproportionate concentration of remains
in accumulations A and B hinders the observation of the spatial
pattern over the rest of the surface. Thus, theremay be a differential
distribution of alterations in the areas with fewer remains but,
because of the disparity in the number of remains, it cannot be
recognized with the method used here (density contour plots). For
this reason, we focus mainly on the distribution of alterations in
accumulations A and B.
The distribution of the remains by length is very similar in both
accumulations: small fragments (1 cm or shorter) are the most
abundant, and as they increase in size, they decrease in abundance
(Fig. 6-C). Drop and toss areas, in the classic sense deﬁned by
Binford (1978), could not be identiﬁed in Level O using density
contour plots. Likewise, the distribution of diagnostic indicators of
anthropogenic bone breakage does not show any preferential
accumulation (apart from areas where all faunal remains are
concentrated) that could be related to an activity area where bones
were repeatedly fractured (Fig. 6-B). We are currently undertaking
further research, including three-dimensional coordinates,
archaeostratigraphic analyses and reﬁts, to address these issues.
The location of the remains according to their degree of burning
has yielded very useful information. The contour plot in Fig. 6-D
shows a signiﬁcant difference between accumulation A and the
accumulation B. In accumulation A, the unburned bones or bones
burned to a low degree (1, 2 and even 3) are far more abundant
than those burned to a high degree (4 and 5). In sharp contrast,
accumulation B is dominated by bones with higher degrees of
burning (4, and especially, 5).
The location of the coordinated material from accumulation B
shows the calcined remains concentrated in the centre of the
combustion structures. This suggests that the remains did not un-
dergo major postdepositional displacement after burning. Simi-
larly, the taphonomic analysis indicates that postdepositional
alterations affected a low number of remains in this area of the rock
shelter. For instance, surfaces rounded by water abrasion, the most
common postdepositional modiﬁcation, are present on only 10.67%
of the remains and the degree of modiﬁcation on those pieces is
Fig. 4. Faunal remains of Level O (all material) distributed by length.
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slight (this percentage can exceed 40% in some speciﬁc central and
exterior areas of the rock shelter, although the degree of modiﬁ-
cation tend to be slight).
5.3. Interpreting accumulation B
In the Abric Romaní, evidence of low temperature combustion is
more common than evidence of high temperature combustion. The
predominance of charcoals instead of ashes and calcined remains is
typical of low temperature combustion. Therefore, the detection of
an area containing a high concentration of calcined bones is quite
remarkable and has to be explained. Even during excavation, it was
clear that many small, burned remains were being recovered from
this zone of the site. Approximately four small (8e10 cm diameter),
circular accumulations of small calcined boneswere documented in
grid squares V/52-53. A layer of brown sediment full of calcined
bone splinters was documented under these small accumulations.
In the same area, the ﬁeld team documented highly thermally
altered travertine blocks over a layer of gray ash.
Both ﬁeld observations and further studies (archaeostratigraphy
and analysis of the hearths) underscore the overlapping of different
combustion events in this area. All these different events have
resulted in the accumulation of calcined bones in a small area of the
rock shelter. The most plausible explanation for this concentration
is that this area was repeatedly used for a purpose involving bones
and ﬁre.
But not all activities involving bones and ﬁre result in an accu-
mulation of calcined bones. As mentioned earlier, low-temperature
combustion generally produces charcoals while high temperature
combustion produces ashes and calcined remains. Several actual-
istic works indicate that bones have to reach a temperature of 600e
900 C to become calcined (Shipman et al., 1984; Buikstra and
Swegle, 1989). Several ethnographic works have shown that cook-
ing activities require low temperature combustion and generally
result in bones with a low degree of burning (Hayden, 1981;
Gifford-Gonzalez, 1989). Other actualistic studies demonstrate
that bones accidentally buried beneath a hearthmay be burned, but
the temperature rarely reaches 500 C and, therefore, the remains
do not exceed degree 4 of burning (Stiner et al., 1995; Bennett,
1999). So, bones have to be directly exposed to ﬂame to be
completely calcined (Mentzer, 2009). This exposure can occur
when bones are thrown into the hearth as a means of cleaning the
area (Spennemann and Colley, 1989; Yravedra and Uzquiano, 2013)
or when they are used as fuel (Théry-Parisot, 2002; Costamagno
et al., 2005; Morin, 2010). These two possibilities are not exclu-
sive: the Neanderthals may have found a way to simultaneously
eliminate food waste and lighten the burden of gathering wood
(Théry-Parisot, 2002; Dibble et al., 2009; Yravedra and Uzquiano,
2013).
Numerous burned bones have been recovered from the hearths
in Level O of Abric Romaní. The microstratigraphic and analytical
studies conducted by Courty et al. (2012) conﬁrmed the presence of
bones in some combustion structures from this level and related
them to advanced Neanderthal pyrotechnology, but not to their use
as fuel. However, the structures sampled for that work are not
located in the same area as accumulation B.
The use of hearths as places to dumpwaste (including discarded
bone fragments) has been proposed at other archaeological sites
(Dibble et al., 2009; Marquer et al., 2010; Yravedra and Uzquiano,
2013), as well as in other levels of the Abric Romaní (Cáceres,
2002). However, a concentration of this activity in a speciﬁc area
of the rock shelter has never been documented at this site. Accu-
mulation B is a hearth-related area, occupied in several events and
containing a large number of small calcined bones. Considering
these features, it is possible that accumulation B had worked on
several occasions as an area specialized in burning the waste with a
hygienic purpose. There, discarded remains would have been
repeatedly and systematically incinerated. That is, accumulation B
could have been used as a recurrent toss zone where the remains
were burned in order to minimize the amount of waste.
Some criteria proposed for identifying the use of bones as fuel
also ﬁts well with some features of the faunal assemblage of Level
O. For instance, Costamagno et al. (Costamagno et al., 2005, 2009)
suggest that this use of bones produces a high percentage of burned
remains, high degrees of burning, high fragmentation and a high
percentage of unidentiﬁed burned remains. These features are
characteristic of Level O (Tables 3 and 5) and are evenmore evident
in accumulation B (grid squares U-W/51-54), where 27.58% of the
faunal remains are completely or partially calcined. This percentage
increases to 55.07% when only grid squares V52 and V53 are
considered. 88.44% of the calcined bones of accumulation B are
2 cm.
Only 163 remains from accumulation B have been identiﬁed at
the anatomical level, 83 of them burned to some degree and the
remainder unburned. It has been proposed that the abundance of
skeletal parts rich in lipids (axial skeleton, epiphyses, etc.) among
Fig. 5. Distribution of coordinated faunal remains from Level O. The approximate location of the rock shelter wall is indicated by a dashed line in gray (———).
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the burned remains might be related to the use of bones as fuel in
Palaeolithic sites (Yravedra et al., 2005; Costamagno et al., 2009;
Morin, 2010). In Level O, this pattern did not emerge upon exami-
nation of all the burned remains as a whole, but a trend in this
direction can be seenwhen one takes into account only the calcined
remains. For instance, spongy bones (as ribs, vertebrae, other ﬂat
bones, articular bones and cancellous small fragments) are pro-
portionally more abundant among calcined bones than in the
complete assemblage. Moreover, the ratio of calcined spongy
fragments are higher in the accumulation B than in the other areas,
and even higher in grid squares V52 and V53. In contrast, the
number of carbonized compact remains signiﬁcantly decreases in
this area. Thus, the ratio between calcined spongy small remains
and carbonized black fragments (calcined spongy small remains/
carbonized black fragments) is 0.46 for the level O assemblage, 1.40
for the accumulation B and 3.41 for the grid squares V/52-53.
Nevertheless, such evidence should be taken with caution in view
of the large number of unidentiﬁed remains and the high frag-
mentation of the assemblage, which could have affected spongy
and compact bones in different ways. It should be kept in mind,
however, that this potential use of bones as fuel would have
signiﬁcantly affected the skeletal representation of the assemblage
(Morin, 2010).
If bones were actually used as a supplementary fuel resource in
accumulation B, this would imply a ﬁnal use of faunal remains in
this area of the rock shelter, after the consumption of edible tissues.
It would also very likely imply a differential use of ﬁre. Actualistic
studies have shown that adding bones to wood results in longer
combustion with different properties (Théry-Parisot, 2002;
Yravedra et al., 2005; Yravedra and Uzquiano, 2013). The combus-
tion of bone is characterized by a high ﬂame and by the rapid
extinction of the embers (Théry-Parisot, 2002). According to this
author, this type of combustion favours two kinds of heat transfer,
radiation and convection, but it is completely ineffective for con-
duction. It is therefore appropriate for lighting, heating, curing,
drying and direct cooking, but not for transforming lithic raw ma-
terials (a procedure that needs conduction) (Théry-Parisot, 2002;
Marquer et al., 2010).
Traditionally, the use of bone as fuel has been linked to the
scarcity of wood. However, recent works suggest that this
reasoning may be ﬂawed, because bone was not more abundant
than wood and because bone may have been preferred for its
combustion properties (Théry-Parisot, 2002; Costamagno et al.,
2009). Paleoecological studies have indicated the existence of
forests in the vicinity of the Abric Romaní throughout the
sequence, including Level O (Burjachs et al., 2012; Vaquero et al.,
2013). Likewise, charcoals, mainly from Pinus sylvestris, are very
abundant in all of the levels. In levels N and O this taxon is
complemented by the appearance of cf. Juniperus, Prunus and
Rhamus cathartica/saxatilis (Burjachs et al., 2012). Therefore, a
shortage of wood cannot be related to Level O. In contrast, the
study of microfaunal remains suggests there were colder condi-
tions in this level than in the upper ones (mean annual temper-
ature of 7.5 C for Level O and between 5.7 and 4.6 for the
upper levels) (López-García et al., 2014). Environmental pressures
could have inﬂuenced the fuel management practices of the Ne-
anderthals, even if the dualistic relationship between the avail-
ability of ﬁrewood and the use of bone as fuel must be
reconsidered (Marquer et al., 2010; Uzquiano et al., 2012). Further
studies will investigate whether the climatic features of Level O
are related to the activities that led to the accumulation of calcined
bones. In addition, previous works have suggested a connection
between the use of different fuel resources and certain settlement
features, such as site function, occupation length, mobility within
the territory and seasonality, which should also be investigated for
Level O (Théry-Parisot, 2002; Dibble et al., 2009; Meignen et al.,
2009; Marquer et al., 2010).
These two hypotheses (the reuse of bones as fuel and the use of
hearths to eliminate waste) may have been complementary (Théry-
Parisot, 2002; Dibble et al., 2009; Yravedra and Uzquiano, 2013).
The use of hearths as dumps would have resulted in a speciﬁc type
of combustion which, in turn, may have been exploited for sec-
ondary purposes. Thus, bones systematically tossed into hearths for
hygienic purposes contributed to lengthening combustion time and
to achieving optimal combustion properties for speciﬁc activities,
such as lighting the deepest area of the rock shelter, heating the
space during a colder period and employing speciﬁc cooking
techniques.
5.4. The role of small bone fragments
Some of the conclusions of this study would have been different
if the microremains (2 cm) had not been included in the analysis.
In general, small remains are not considered in zooarchaeological
and taphonomic studies. These small fragments are usually not
coordinated during excavation and, if recovered, they are often
stored in general ﬁnds by grid squares. Even if the ﬁeld teammakes
an effort to recover and record the coordinates of all faunal remains,
smaller fragments will probably go unnoticed and, in the best case,
will be recovered when sieving the sediment. Bias sometimes oc-
curs during the analysis phase, when the researcher decides to
analyse only some remains, usually the larger and/or more easily
identiﬁed pieces. At Abric Romaní, excavation and analysis meth-
odologies have allowed for the recovery and study of all of the
faunal remains, retaining approximate information about the
three-dimensional location of the uncoordinated remains. For this
reason, the faunal assemblage of Level O of Abric Romaní repre-
sents a good opportunity to test whether the inclusion of small
debris in the analysis can yield relevant data.
With regard to skeletal part representation, several authors
have stressed the importance of considering bone shafts, generally
broken into small fragments, as a means to getting accurate esti-
mates of limb bone abundances in archaeological assemblages
(Marean, 1998; Marean and Kim, 1998; Bartram and Marean, 1999;
Marean et al., 2000; Pickering et al., 2003). In Level O, the scarcity of
epiphyses and the abundance of diaphyses forced us to count the
MNE of limb elements based on shaft fragments. We suggest that
small fragments, from long bones or from other elements, can
contribute to the creation of skeletal proﬁles, albeit to a lesser de-
gree than larger bones. Although the proportion of remains iden-
tiﬁed at the anatomical level is higher among the remains
measuring>2 cm than among those measuring2 cm, it should be
noted that the latter have provided information that have helped to
quantify the assemblage. Likewise, if taxonomic identiﬁcation had
been attempted only on the macroremains, different MNE and MNI
values would have been obtained: the individual of Rupicapra sp.
would not have been identiﬁed and the anatomical representation
of some taxa (especially, F. silvestris and O. cuniculus) would have
been artiﬁcially biased. Obviously, identiﬁcation ratios decrease
when small remains are considered, but at the same time, the ac-
curacy of the results increases. This is particularly true in assem-
blages with high degrees of fragmentation, such as Level O. In these
cases, the effect of fragmentation (and other related alterations,
such as burning) in the skeletal part representation should always
be considered.
Much information can be gained from small remains, whether
identiﬁed at the anatomical and taxonomical level or not. For
instance, small fragments can provide information relative to their
size, their breakage damage and their taphonomic alterations
(Outram, 2001). Some modiﬁcations are more common in small
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Fig. 6. Contour plots showing the distribution of faunal remains from Level O of Abric Romaní. A: Distribution of all the faunal remains. B: Distribution of faunal remains with
diagnostic elements of anthropogenic bone breakage. C: Distribution of fauna remains by length. D: Distribution of faunal remains by burning degrees.
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remains and, for this reason, can be underestimated if these re-
mains are ignored. Burning e particularly to high degrees e is a
clear example of this in Level O. Conversely, cutmarks and evidence
of anthropogenic bone breakage are proportionally more abundant
among larger remains (approx. >2 cm). All these results suggest
that the percentages of some anthropogenic modiﬁcations may
vary depending on the inclusion or the exclusion of small bones.
This must therefore be taken into account when comparing
different assemblages.
In addition, small faunal remains should be considered during
the study of the assemblage as a whole whenever possible, because
they can provide information that large fragments many times
cannot. Large, identiﬁed bones are obviously more informative on a
qualitative level. For example, the location of cutmarks and per-
cussion impact on different skeletal elements allows characteriza-
tion of human behavioural patterns. However, these remains are
often scarce and, therefore, they are not the best starting point for
determining the intensity of human activities. In contrast, small
remains are more abundant and can provide more quantitative
data.
This is particularly true in highly fragmented and burned as-
semblages, such as Level O. Anthropogenic bone breakage pro-
duces many small fragments (impact ﬂakes, for example) which,
even burned, retain their morphology and can be recognized as
evidence of human activity. However, other diagnostic elements of
anthropogenic breakage (percussion notches) are typically found
on larger bone remains that, if put into a hearth, can become
fragmented into many parts, hindering the identiﬁcation of evi-
dence of anthropogenic bone breakage. Similarly, after fragmen-
tation some surface alterations (such as cutmarks) appearing on
small fragments may be ignored, as these remains are not typically
analysed.
The inclusion of small bones is also very informative in ana-
lysing the spatial distribution of faunal remains. As described by
Binford (1978), small bone splinters and chips generally cluster in
the drop zone, while larger bone fragments tend to cluster in the
toss zone. A similar phenomenon can be seen with lithic remains.
Therefore, placing small remains within the space can provide
valuable information about the locations in which past human
activities took place. Some human activities (such as intentional
bone breakage or burning) generate many small pieces, which
are easily identiﬁable and usually remain in the original place of
production (Rosell et al., 2012a, 2012c). This may help to
distinguish activity areas throughout the site as a whole. For
example, the contour plots presented in this work (Fig. 6-D)
show an important accumulation of calcined remains in grid
squares U-W/51-54 (concentrated mainly in V/52-53) that may
be related to the repeated use of this area as a cleaning zone or/
and the complementary use of bones as fuel (see above). Given
the small size of the calcined remains, surely this accumulation
would have gone unnoticed if the excavation process had not
been thorough and if the analysis of the faunal remains had
excluded the microremains.
For all these reasons, we consider that zooarchaeological studies
addressing the identiﬁcation of activity areas or related to the in-
tensity of human activities should always include the analysis of
small remains. The idea that coordinates must be taken for abso-
lutely all remains and that every piece must be exhaustively ana-
lysed is unrealistic. However, this work shows that undertaking a
brief analysis and assigning an approximate spatial reference to
uncoordinated small remains is feasible and desirable. This type of
exploratory analysis of all remains can and should be implemented
for more speciﬁc studies, which can provide more qualitative and
accurate data.
6. Conclusions
Analysing all of the faunal remains from Level O of the Abric
Romaní (including coordinated and uncoordinated remains, longer
and shorter than 2 cm) has allowed us to reach several conclusions.
Once Neanderthals had acquired and transported animal resources
to the site, the carcasses were then processed for subsequent
Fig. 7. Situation of combustion structures in Level O of Abric Romaní. Irregular contours in black correspond to the combustion areas, the “pou Romaní” (in black) is a survey pit and
the stratigraphic testimonial (in grey) is an unexcavated area used as a stratigraphic proﬁle.
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consumption. Ample evidence of different Neanderthal activities
(evisceration, skinning, dismembering, roasting, deﬂeshing and
marrow removal) have been documented in several different taxa
at different rates depending on the size category of the remains
(2 cm/>2 cm). However, no speciﬁc activity area related to the
processing of carcasses prior to consumption has been identiﬁed
using density contour plots. After meat and marrow consumption,
bone waste was discarded. In this regard, an accumulation of very
small and calcined bones has been detected in the deepest area of
the rock shelter (accumulation B, grid squares U-W/51-54). Two
possibly complementary hypotheses have been proposed as a
means for interpreting this accumulation: 1) this area was recur-
rently used as a cleaning zone where waste was burned, and 2)
bones were repeatedly used there as fuel, as a complement towood
resources. Further studies are planned to address this accumulation
from a multidisciplinary perspective. Other methods will also be
applied to attempt to locate possible areas related to Neanderthal
activities prior to the consumption of animals inside the rock
shelter. Finally, we would like to stress the importance of including
small remains in zooarchaeological studies, particularly because
these fragments can provide very valuable information about the
intensity of human activities and the locations in which they took
place.
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a b s t r a c t
The most common prey of humans during the European Middle Palaeolithic was large and medium-sized
ungulates. In contrast, evidence of human processing of small animals and carnivores is very scarce in
this chronology. In Level O of the Abric Romaní site, dated to 55 ka, various evidence of human activity
has been identiﬁed in Cervus elaphus, Bos primigenius and Equus ferus, but also in Felis silvestris. The
present paper focuses on the speciﬁc case of this felid. The main aim is to explain the anthropogenic use
of the wildcat, taking into account actualistic and archaeological studies. An analysis is undertaken of
skeletal part representation, surface modiﬁcations (cutmarks), bone breakage pattern (one or both
epiphyses missing from certain limb bones) and the spatial dispersion of the remains (clustered and
unevenly distributed). The results indicate that all the remains belong to a nearly complete individual
that was processed and consumed by Neanderthals inside the rock shelter. This case is compared with
the other taxa identiﬁed in Level O, with other carnivores recovered from the Abric Romaní site and with
other sites with a similar chronology. It is suggested that Neanderthals had a more diverse diet and more
variable subsistence strategies than previously thought.
 2013 Elsevier Ltd and INQUA. All rights reserved.
1. Introduction
In general terms, most faunal assemblages accumulated by
humans during the European Middle Palaeolithic are dominated by
large and medium-sized ungulates. Accordingly, many studies have
traditionally attributed to Neanderthals a narrow diet in which
ungulates were themain source of energy. Several researchers have
argued that the use of other animal resources emerged in Upper
and Epi-Palaeolithic periods, indicating a widening of the diet in
this chronology (Stiner et al., 2000; Aura et al., 2002; Hockett and
Haws, 2002; Lupo and Schmitt, 2002; Jones, 2006).
Nevertheless, some assemblages pre-dating the Upper Palae-
olithic show evidence of anthropogenic processing of animals other
than ungulates, such as carnivores or small prey (<20 kg). Among
the latter, Stiner (2001) distinguishes between slow or sessile spe-
cies (e.g. shellﬁsh and tortoises), fast-running animals (e.g. hares
and rabbits) and quick-ﬂying animals (e.g. birds). Among these
groups, fast-running and quick-ﬂying species require greater skills
and/or more complex procurement techniques (Stiner et al., 2000;
Stiner and Munro, 2002). In addition, various disciplines such as
dental microwear analysis, carpology and phytolith analysis have
brought to light that the Neanderthal diet included a wide range of
plant foods (Barton et al., 1999; Pérez-Pérez et al., 2003; Lev et al.,
2005; Gaudzinski and Roebroeks, 2011; Henry et al., 2011).
The earliest evidence of small prey consumption dates back to
the Plio-Pleistocene or Lower Pleistocene (Fernández-Jalvo et al.,
1999; Güleç et al., 2009; Braun et al., 2010), but this evidence is
very scarce. In Europe, a few cutmarks on avian (level TE9a),
lagomorph (level TE12a) and tortoise (levels TE14c and TE11) re-
mains from Sima del Elefante (Sierra de Atapuerca, Spain)
demonstrate the use of small animals during the Early Pleistocene
(Huguet, 2007; Blasco et al., 2011).
From the Middle Pleistocene, evidence of the anthropogenic
consumption of small prey comes to be more frequent, particularly
in theMediterranean Basin. For instance, anthropic consumption of
tortoises is known from Middle Palaeolithic sites from Israel and
southern Europe (Stiner, 1994; Arribas et al., 1997; Stiner et al.,
2000; Speth and Tchernov, 2002; Stiner, 2005; Blasco, 2008;
* Corresponding author. Àrea de Prehistòria, Universitat Rovira i Virgili (URV),
Avinguda de Catalunya 35, 43002 Tarragona, Spain
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Morales Pérez and Sanchís Serra, 2009). There is also considerable
evidence of anthropic processing of birds and leporids (Mourer-
Chauviré, 1975; Mourer-Chauviré, 1989; Fiore et al., 2004; Soressi
et al., 2008; Sanchís Serra and Fernández Peris, 2008; Blasco and
Fernández Peris, 2009; Cochard et al., 2012). Consumption of ma-
rine and river resources has also been documented in southern
Europe during the Middle Palaeolithic (Stiner, 1994; Roselló
Izquierdo and Morales Muñiz, 2005; Stringer et al., 2008).
In most assemblages, the human use of small animals is an
exception to the general context, in which the use of ungulates is
most common. However, in a few cases the systematic exploitation
of these animals has been demonstrated. A clear example is Layer 4
of Les Canalettes (Mediterranean France), where Cochard et al.
(2012) suggested the recurrent use of leporids as a source of food
by Neanderthals. Likewise, anthropic consumption of small prey
(tortoises, birds and rabbits) seems to have been regular in Bolomor
Cave (Blasco, 2008; Sanchís Serra and Fernández Peris, 2008; Blasco
and Fernández Peris, 2009, 2012).
On the other hand, the hominin use of carnivores has also been
documented in a few Pleistocene sites. The most common
anthropogenic evidence takes the form of cutmarks, mostly related
to skinning activities and in some cases to deﬂeshing and dis-
articulating activities. For instance, cutmarks are shown by Ursus
dolinensis and Vulpes praeglacialis remains from Level TD6-2 of the
Gran Dolina site (Atapuerca, Spain), dated chronologically to more
than 780 ka (Saladié et al., 2011). Diagnostic elements of anthropic
activity (cutmarks and bone breakage) have been identiﬁed in lion
bones from another level (TD10-1) of the same site, dated to be-
tween 250 and 350 ka (Blasco et al., 2010). Cueva de los Torrejones
(Spain) has also provided evidence of human processing of felids,
this time on a leopard dated to the ﬁrst half of the Upper Pleisto-
cene (Arribas, 1997). Likewise, an ulna, a femur and a coxal from
Crocuta crocuta from the Sala de los Huesos site (Maltravieso Cave,
Spain, around 120 ka BP) show cutmarks (Rodríguez-Hidalgo, 2010;
Rodríguez-Hidalgo et al., 2011). In some sites butchering activities
have been observed on canid remains, such as a tibia from Valdo-
carros (Madrid, Spain), probably from a fox (Yravedra, 2007), and a
dhole mandible from Cova Negra (Valencia, Spain) (Pérez-Ripoll
et al., 2010). Finally, Auguste (1995) documented the anthropic
processing of ursids in Biache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais, France).
As in the case of small prey, carnivores were generally exploited
opportunistically and sporadically (e.g. Arribas, 1997; Blasco et al.,
2010). Nevertheless, a few Middle Palaeolithic sites show evi-
dence of regular, systematic and even specialized exploitation of
these animals. A clear example is the ursids from Biache-Saint-
Vaast (Pas-de-Calais, France) (Auguste, 1995).
Against this background, the present paper discusses the case of
Level O of the Abric Romaní site. In this level, various evidence of
human activity has been identiﬁed in Cervus elaphus, Bos pri-
migenius and Equus ferus, but also in a nearly complete individual of
Felis silvestris. With the aim of understanding the anthropogenic
activities associated with this felid, surface modiﬁcations, breakage
patterns and the spatial dispersion of the remains were analysed.
Furthermore, actualistic data (from ethnoarchaeological and
experimental studies) were used to help interpret the human use of
the wildcat. Finally, this case is compared with other taxa from
Level O, with other carnivores recovered from Abric Romaní, and
with other sites with a similar chronology.
2. The Abric Romaní site and Level O
2.1. The Abric Romaní site
The Abric Romaní site is a travertine rock shelter located in the
town of Capellades (Barcelona, Spain), in the north-eastern corner
of the Iberian Peninsula (Fig. 1). The rock shelter lies about
280 m a.s.l., and its coordinates are 41320N and 1410E. It opens
northwards from the “Cinglera del Capelló”, a cliff associated with a
waterfall system, intermittently active during the Pleistocene,
which connected regional aquifer springs with the Anoia River. This
river cuts through the Catalan Pre-Coastal Range and connects two
structural areas: the Ebro Basin and the Vallés-Penedès Basin
(Fig. 1).
The archaeological site was discovered in 1909 by Amador
Romaní, who excavated it intermittently until 1930. Eduard Ripoll
resumed work between 1956 and 1961. Finally, a team led by Prof.
Eudald Carbonell has been undertaking archaeological work at the
site from 1983 to the present.
The stratigraphic sequence is composed of more than 20 m of
well-stratiﬁed carbonate sediments produced by ﬂuvial and grav-
itational transport. It contains at least 25 archaeological levels
interbedded between several travertine platforms (Fig. 1). The
platforms were formed when the Capellades water spring was
active, whereas the archaeological levels correspond to periods of
low or no presence of water inside the rock shelter. This archaeo-
logical sequence has been dated by radiocarbon analysis and U-
series methods to between 40 and 70 ka (Bischoff et al., 1988).
Except for the uppermost level (Level A), all the archaeological
levels correspond to the Middle Palaeolithic (Carbonell et al., 1996).
Palynological analyses indicate a succession of ﬁve different cli-
matic phases, between the ﬁnal phase of MIS 5 and the Hengelo
Interstadial (Burjachs and Julià, 1994; Burjachs et al., 2012). Hun-
dreds of combustion structures and wood imprints e from natural
wood or wood tools e have been documented, along with Mous-
terian lithic tools, faunal remains and other materials (Carbonell
et al., 1996; Carbonell, 2002, 2012, among others).
The faunal assemblages are dominated by red deer (Cervus
elaphus) and the horse (E. ferus), which are present in all levels
(Table 1). In some levels, aurochs (B. primigenius), rhinoceros (Ste-
phanorhinus hemitoechus) or other ungulates are also present. In
contrast, carnivores (Ursus sp., Canis lupus, Panthera leo spelaea,
Panthera pardus, Lynx sp., F. silvestris and Crocuta crocuta) are scarce.
2.2. Level O
This level was excavated between 2004 and 2011 over an area of
about 300 m2. U-series dates yield an age of around 55 ka (Bischoff
et al., 1988; Vaquero et al., 2013). It corresponds to a cold period at
the beginning of MIS 3 (Burjachs et al., 2012; López-García et al.,
2014).
Table 1
Macromammals recovered at the Abric Romaní site and their location in general
stratigraphy LP means "Lower platform".
Macromammal taxa Levels
A B C D E F G H I J K L M N O
Ursus sp.
Canis lupus
Panthera leo spelaea LP
Panthera pardus LP
Lynx sp.
Felis silvestris
Crocuta crocuta
Proboscidea
Stephanorhinus hemitoechus
Equus ferus
Cervus elaphus
Bos primigenius
Rupicapra sp.
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More than 40,000 remains were recovered and coordinated
from Level O, including lithic tools (23273), faunal remains (9299),
charcoals, and other materials. Also, somewood imprints and thirty
combustion structures were documented (Vallverdú et al., 2012).
The faunal assemblage is dominated taxonomically by C. ela-
phus, B. primigenius and E. ferus, and anatomically by limb and
cranial elements (Gabucio, 2007; Gabucio et al., 2012; Gabucio and
Bargalló, 2011; Gabucio et al., submitted for publication) (Table 2).
Carnivores are represented by two canines from Ursus sp. and a
partial skeleton of F. silvestris (Table 2). Previous zooarchaeological
and taphonomic analyses have suggested that the origin of the
faunal remains from Level O is mainly anthropogenic (Gabucio,
2007; Gabucio et al., 2012; Gabucio and Bargalló, 2011; Gabucio
et al., submitted for publication).
3. Material and methods
This study includes all faunal remains identiﬁed as F. silvestris
from Level O of the Abric Romaní site (NISP 100), recovered during
the seasons of 2004 and 2005. These remains were identiﬁed
anatomically, indicating laterality (left or right), portion (relative to
the length of the complete skeletal element) and side (anterior,
lateral, posterior and medial). The age at death was established by
means of teeth (sequence of tooth eruption and replacement) and
the epiphyseal fusion.
In order to assess the completeness of the sample, various pa-
rameters were calculated: NISP (Number of Identiﬁed Specimens),
MNE (Minimum Number of Elements), MNI (Minimum Number of
Individuals) and % Skeletal Survival Rate (Brain,1981; Lyman,1994).
Next, the % Skeletal Survival Rate was correlated with shape-
adjusted volume density (VDSA) values of Oryctolagus cuniculus
provided by Pavao and Stahl (1999), using Spearman’s rho test. This
step was carried out to assess the effect that density-mediated
processes may have had on the skeletal proﬁle.
Bone breakage was taken into account for this study. The
completeness of bone fragments, in length and in circumference,
was examined (Bunn,1983). In addition, the features of the fracture
surfaces (outline, angle and edge) of limb bones were analysed
following Villa and Mahieu (1991). Finally, the results obtained
from this assemblage were compared with those from other
archaeological and actualistic studies, providing criteria for dis-
tinguishing among the agents that modiﬁed the bones of very
small-sized animals (<20 kg) (Jones, 1983; Hockett, 1991, 1995;
Hockett and Bicho, 2000; Hockett and Haws, 2002; Ibáñez and
Saladié, 2004; Saladié, 2009; Cochard et al., 2012).
Modiﬁcations on bone surfaces were also analysed. Both
macroscopic and microscopic techniques (Olympus SZ11 stereo-
microscope and ESEM FEI QUANTA 600) were used. Damage
observed on the assemblage included cutmarks, burning, grooves
(related to plant activity), rounding and polishing (related to water
activity), cracking and cementation. No carnivore activities are
identiﬁed on bones.
Cutmarks were analysed according to their type (incisions,
scrape marks, sawing marks and chopmarks), location (on the
anatomical element), distribution (isolated or clustered, parallel or
crossed) and orientation (oblique, longitudinal or transverse in
relation to the longitudinal axis of the remnant) (Binford, 1981;
Potts and Shipman, 1981; Shipman, 1983; Shipman and Rose,
1983; Bromage and Boyde, 1984; Noe-Nygaard, 1989). These fea-
tures allow us to identify different butchery activities (skinning,
deﬂeshing, viscera removal, etc.), comparing the results of this
study with data provided by previous actualistic and archaeological
studies (Yravedra, 2007; Lloveras et al., 2009; Val andMallye, 2011).
Burning causes various modiﬁcations on bones, among which
colour change is probably the most obvious. In this work, a modi-
ﬁcation of the stages proposed by Stiner et al. (1995) was used: 0)
unburned bones, 1) bones with brown stains, 2) homogeneously
brown bones, 3) black bones (charred), 4) grey bones, 5) white
bones (completely calcined).
Plant activity was also identiﬁed in the assemblage. Plants lead
primarily to a chemical alteration of bone surfaces. Different types
of corrosion were detected in the assemblage: sinuous grooves,
perforations and stained surfaces (Lyman, 1994; Cáceres, 2002).
Water activity was identiﬁed in the assemblage through the
presence of rounding and polishing on part or over the entire sur-
face of the remains. Such modiﬁcations are caused by the friction of
the sedimentary particle content in water. For this study, water
activity was analysed in terms of the degrees of rounding and
polishing proposed by Cáceres (2002) and previously applied to all
the faunal remains from Level O (Gabucio et al., 2012). These de-
grees range from value 0 (no modiﬁcation) to 3 (remains
completely modiﬁed).
Cracks and ﬁssures can result from the action of several taph-
onomic mechanisms, such as weathering, burning and changes in
humidity. Among the F. silvestris bones, three stages of ﬁssures were
identiﬁed following Cáceres et al. (2012): 1. initial stage (the edges
are not yet separated), 2. developed stage (with the edges separated
from one another), and 3. ﬁnal stage (cracks featuring exfoliations
and/or loss of tissues).
Cementation is a mechanism of taphonomic alteration involving
the addition of mineral components (Fernández López, 2000). This
was also analysed here, in each case indicatingwhether it is present
on the entire surface or only a part of the remain in question.
Finally, the spatial distribution of the remains was explored.
Three-dimensional location was used to draw both surface maps
and proﬁle projections. These plots allowed the distribution of the
different skeletal segments to be analysed and also the case of F.
silvestris to be compared with other taxa. In addition, some reﬁts
(both anatomical connections and conjoined fragments of the same
bone) were detected and located in space.
4. Results
Level O contains 100 remains of F. silvestris (NISP 100). These are
grouped into 72 elements (MNE 72) belonging to a single adult
individual (MNI 1) (Tables 2 and 3). The % Skeletal Survival Rate
shows that some skeletal elements, such as the mandible, upper
limbs and pelvis, are very well represented, followed by hind limbs
and metapodials, while other elements are scarcer (vertebrae, ribs,
carpals and tarsals) or even not present (cranium, scapulae)
Table 2
NISP, MNE, MNI and approximate age of death from Level O by taxonomic groups.
Taxa NISP MNE MNI AGE
S. hemitoechus 12 3 2 1 ad., 1 im.
B. primigenius 93 32 4 3 ad., 1 im.
Equus ferus 58 19 4 3 ad., 1 im.
Ursus sp. 2 2 1 1 ad.
Cervus elaphus 207 43 4 2 ad., 1 ad./sen., 1 im.
Capra pyrenaica 1 1 1 1 ad.
Felis silvestris 100 72 1 1 ad.
Birds 5 5 1 1 ad.
O. cuniculus 50 29 3 3 ad.
Large size 1087 6 e e
Medium size 1892 13 e e
Small size 270 10 e e
Very small size 56 4 e e
Unidentiﬁed 5466 e e e
Total 9299 234 19 14 ad., 1 ad./sen., 4 im.
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(Table 3). Examining the % Skeletal Survival Rate by skeletal seg-
ments, the proximal appendicular skeleton is the most complete
(83.33%Surv.), whereas the axial skeleton is lacking most elements
(23.19% Surv.) (Fig. 2). The non-coordinated remains from the bags
of general ﬁnds and wet sieving were checked for another study
(Gabucio et al., submitted for publication), and the few remains of F.
silvestris recovered have also been considered in this study.
Therefore, the anatomical bias is not due to the excavation process.
This anatomical bias, moreover, does not correlate with the bone
density values provided by Pavao and Stahl (1999) (Table 3).
Fig. 1. Location of Abric Romaní site (Capellades, Barcelona) with respect to the Iberian Peninsula (top left) and the region near the Capellades town (middle left). General stra-
tigraphy and levels dating from the Abric Romaní (top right). Level O in the excavation of 2005 (bottom left) and 2010 (bottom right).
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Regarding bone breakage, nearly half of the remains are com-
plete elements (NISP 44) (Fig. 3). In addition, seven other remains
are almost complete elements (lacking less than 1/5 of the com-
plete element). Most of these elements are phalanges or articular
bones, but there are also larger elements such as metapodials, ribs
and vertebrae. Most of the other remains constitute at least half
(both in length and in circumference) of the entire element.
On the other hand, some long bones are marked by the absence
of one or both of their epiphyses (Fig. 3). Thus, the right humerus
lacks the proximal epiphysis; the left humerus lacks the proximal
epiphysis and the end of the distal one; the left femur (the only
femur identiﬁed) shows no distal epiphysis; and the right tibia (the
only tibia identiﬁed) is actually a shaft cylinder (Fig. 4). Analysis of
the fracture surfaces of these elements is not easy because of the
thinness of the cortical bone. However, it seems that transverse and
V-shaped outlines, right and oblique angles, and irregular edges are
most common.
Microscopic analysis of bone surfaces revealed the existence of
cutmarks on four bones from the wildcat (Figs. 3 and 5, Table 4).
The tibia shows four incisions on the medial side of the proximal
diaphysis, distributed in two groups: one group with two parallel
oblique marks and the other with two parallel transverse marks.
The right hemimandible presents a transverse incision on the
ventral edge of the mandibular body. Finally, two second phalanges
each shows an incision (one transverse and the other oblique) on
the ventral side of the proximal diaphysis.
Burning was identiﬁed in the assemblage, but in a low number
of elements and to a low degree. There are six burned remains, ﬁve
with degree 1 and one with degree 2 burning (Table 4).
Analysis of the bone surfaces also provided data on taphonomic
processes not related to human activity. For instance, modiﬁcations
caused by plant activity are quite frequent in the assemblage
(Table 4). Thus, half of the remains present sinuous grooves caused
by roots (NISP 50), mostly over the entire bone surface. In 22 cases,
grooves completely cover the bone, causing strong chemical
corrosion. Perforations, in contrast, are very scarce (NISP 2). In
addition, the brownish stains that most of the remains present
(NISP 78) were caused by the organic content in the sediment,
probably related to plant activity.
Rounded and polished surfaces were also observed in the
assemblage: 23 remains show rounding, 21 of which also display
polishing (Table 4). However, the degree is always very minor. All
the affected surfaces present an R1 degree of rounding (modiﬁca-
tion detectable in anatomical end and edge breakage at between 18
and 50 magniﬁcations), whereas a P1 degree of polishing (bright-
ness zones in anatomical end and edge breakage detectable at
between 18 and 50 magniﬁcations) is present in fourteen remains,
and P2 (brightness zones affecting bone surface, detectable
macroscopically) in seven remains.
Cracks and ﬁssures were observed in 36 remains (Table 4).
Sixteen of these remains show the initial stage of cracking, seven-
teen the developed stage, and only three the ﬁnal stage. Cemen-
tation affects 29 remains (Table 4). However, none of them shows
this alteration over its entire surface. On the contrary, the cemen-
tation is isolated (NISP 14), concentrated on a portion of the bone
(NISP 5) or dispersed across the bone surface (NISP 10). Finally,
other taphonomic modiﬁcations (striae caused by trampling and
manganese oxide pigmentation) were also observed on the re-
mains identiﬁed as F. silvestris, but in numbers too low to draw any
conclusions.
As for spatial distribution, it should be noted that all the remains
identiﬁed as F. silvestris were concentrated within 5 m2 at the
theoretical SW of the Level O surface (grid squares M-O/58-59)
(Figs. 6e8). In fact, most of the remains were recovered from grid
squares N58 (NISP 35) and O58 (NISP 28). The item that is furthest
Table 3
MNE and % skeletal survival rate of Felis silvestris by anatomical elements. Spear-
man’s rho correlation test between this % skeletal survival rate and bone density
measures (VDSA) from Pavao and Stahl (1999) for Oryctolagus cuniculus.
Skeletal elements MNE % Skeletal
survival rate
Bone density
O. cuniculus
Cranium 0 0 e
Maxilla 1 50 e
Mandible 2 100 0.74
Atlas 1 100 0.33
Axis 0 0 0.46
Vertebra 10 24.39 0.35
Rib 5 17.86 0.07
Scapula 0 0 0.33
Humerus 2 100 0.43
Radius 2 100 0.14
Ulna 2 100 0.23
Coxal 2 100 0.45
Sacrum 1 100 0.43
Femur 1 50 0.63
Patella 2 100 0.25
Tibia 1 50 0.54
Fibula 2 100 e
Carpal/tarsal 4 16.67 e
Astragalus 1 50 0.28
Calcaneum 1 50 0.34
Metacarpus 3 30 0.13
Metatarsus 5 50 0.12
Metapodial 2 10 e
Phalanx 22 36.67 0.1
Correlation Coefﬁcient Signiﬁcation
Spearman’s rho 0,19526 0,42309
Table 4
Bone surface modiﬁcations observed on Felis silvestris remains from Level O of Abric Romaní (NISP and percentage). The last row shows the percentage of remains affected by
these modiﬁcations in the complete faunal assemblage of Level O.
Cutmarks Burning Sinous grooves Stained surfaces Rounding Polishing Cracks ﬁssures Cementation
NISP 4 6 50 78 23 21 36 29
% Wildcat 4 6 50 78 23 21 36 28
% Level O 4.90 53.95 18.20 1.46 21.74 15.29 17.96 15.84
Fig. 2. % Survival rate of Felis silvestris from Level O by skeletal segments.
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from the rest of the remains (approximately 1.20 m from the centre
of the accumulation) is the only wildcat bone recovered from grid
square M58. Proﬁle projections indicate that archaeostrati-
graphically the bones of the wildcat are very close to each other
(Fig. 6).
A differential distribution depending on skeletal segments can
be noticed. Broadly speaking, proximal appendicular elements
(stylopodia, zygopodia and patellae) are more dispersed than the
other elements (Fig. 8). The remains belonging to the cranial skel-
eton, for instance, are clustered into two groups: one associated
with the upper teeth (grid square N59) and the other with the
lower teeth (grid square N58) (Fig. 8). Likewise, all the remains
identiﬁed as part of the pelvis (coxals and sacrum) are located very
close to each other. Axial elements are located in the top right-hand
corner of the area. Distal appendicular elements (with a few ex-
ceptions in the lower zone) are distributed along the central belt of
the area (Fig. 8). There are even some phalanges in anatomical
connection.
In contrast, proximal appendicular elements are more distant
from each other. In addition, an anatomical reﬁt indicates that some
of the elements that are furthest apart are actually part of the same
limb (right humerus, radius and ulna) (Fig. 8). Other reﬁts have
been detected: an anatomical connection between the left radius
and ulna (the latter divided into two halves separated by an ancient
fracture); a group of three remains that make up the right ﬁbula;
Fig. 3. Recovered elements (in red) and approximate location of cutmarks (black straight lines). Side-undetermined elements are represented on the right side. (For interpretation
of the references to colour in this ﬁgure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
Fig. 4. From left to right: both humerus, the femur and the tibia of Felis silvestris
recovered from Level O.
Fig. 5. Cutmarks identiﬁed on Felis silvestris remains from Level O. Left: two of the four incisions located in the proximal tibia. Right: microscopic images (ESEM FEI QUANTA 600) of
a cutmark on a second phalanx.
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and an anatomical reﬁt between the left femur, both coxals and the
sacrum (Fig. 8).
5. Discussion
The MNE and the MNI indicate that all the remains identiﬁed as
F. silvestris from Level O of Abric Romaní belonged to a single, nearly
complete adult individual (Table 3). Several reﬁts, both anatomical
and mechanical, conﬁrm this point. Likewise, spatial analysis
(surface maps and proﬁle projections) supports the idea that the
accumulation of all these remains was the result of a single event,
which was very well delimited both in space and in time (Fig. 6).
Post-depositional processes did not signiﬁcantly alter the orig-
inal position of the remains belonging to the wildcat. Various evi-
dence points in this direction, such as the anatomical connection
between some phalanges and the proximity of some elements from
the same skeletal segment (for instance pelvic elements and the
cranial elements grouped into upper teeth on the one hand, and
lower teeth on the other). In addition, taphonomical analysis in-
dicates that natural processes did not result in signiﬁcant dis-
placements of material. The very low degrees of rounding and
polishing observed on some bones indicate that, although water
was present, therewere nowater ﬂows that could have transported
the remains (Table 4). The effect of plant activity on the assemblage
was quite strong (Table 4), but the projection proﬁles show that this
process did not cause major vertical movements (Fig. 6). This is
probably due to the fact that mosses (which played a key role in the
formation of travertine platforms at Abric Romaní) could have been
the main agent of this alteration, and these lack powerful roots
(Gabucio et al., 2012). Likewise, the skeletal proﬁle does not seem to
have been biased by a natural density-mediated agent (Table 3).
On the other hand, there is enough evidence to attribute the
presence of the wildcat to Neanderthals. The identiﬁcation of cut-
marks on some bones demonstrates anthropogenic use of this an-
imal. This is also suggested by the breakage pattern and the
distribution of limb bones. In contrast, there is no evidence of other
potential accumulators, such as carnivores. From all this, it can be
deduced that the wildcat was acquired by Neanderthals, who
introduced its entire body into the rock shelter. It should be taken
into account that wildcats are very fast and agile and that as car-
nivores they are certain to have shunned humans.
Cutmarks located on phalanges and on the mandible indicate
that the animal was skinned, removing the fur of the limbs up to the
second phalanges (Figs. 3 and 5). The absence of many caudal
Fig. 6. Surface map and proﬁle projections of faunal remains from Level O, indicating the location of the remains of Felis silvestris (in red). (For interpretation of the references to
colour in this ﬁgure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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vertebrae and almost all third phalanges (Fig. 3) suggest that a large
number of these elements remained in the fur, and were probably
carried elsewhere. This pattern ﬁts with the theoretical model
previously proposed to interpret fur exploitation in the Upper
Palaeolithic (Fontana, 2003; Val and Mallye, 2011).
According to the results of the experimental study on small
carnivores conducted by Val andMallye (2011), the cutmarks on the
tibia (four incisions on the medial side of the proximal diaphysis)
are also consistent with skinning activities. Nevertheless, some
authors have related similar cutmarks on tibia with deﬂeshing ac-
tivities, both in small carnivores (Yravedra, 2007) and in leporids
(Lloveras et al., 2009). In any case, the distance between reﬁtted
elements (particularly between the right humerus, radius and ulna)
suggests that some proximal appendicular elements were dis-
articulated and deﬂeshed.
Regarding bone breakage, the thinness of the bones and the
overlapping of sinuous grooves make it impossible to determine
the state of the bones at the time of breakage. However, the
fragmentation pattern of both humeri, the left femur and the right
tibia (lacking one or two epiphyses, Fig. 4) is very similar to that
documented ethnoarchaeologically in small animals processed by
humans in order to obtain marrow (Jones, 1983; Hockett, 1991,
1995; Hockett and Haws, 2002; Saladié, 2009). Several archaeo-
logical studies have also reported similar breakage products in
rabbit bones (especially tibia shaft cylinders), interpreting them as
evidence of anthropogenic marrow removal (Hockett and Bicho,
2000; Ibáñez and Saladié, 2004; Cochard et al., 2012). It must be
noted that the tibia, humerus and femur are precisely the ele-
ments that contain most marrow. In contrast, other appendicular
elements with lower quantities of marrow, such as the radius and
metapodials, do not show the same breakage pattern in Level O.
Therefore, we think that the breakage pattern of proximal
appendicular elements is related to anthropogenic marrow con-
sumption. In turn, the anthropogenic breakage of these elements
would conﬁrm that deﬂeshing activities had previously been
carried out.
As regards the fragmentation of the rest of the skeletal elements,
analysis has not provided signiﬁcant evidence pointing to any
concrete agent. Some remains present cracks and ﬁssures, probably
caused by humidity changes (taking into account the high number
of remains affected by water activity, the low number of burned
bones and the low number of cracks featuring exfoliations). How-
ever, these ﬁssures rarely separate the elements into fragments, as
deduced from the high number of complete elements (Table 4).
Regarding the skeletal part representation, it is possible that the
absence of some elements (basically: the cranium, right femur, left
tibia, both scapulae and many vertebrae, ribs and phalanges) was
related to human activity. As previously mentioned, the distal
phalanges and caudal vertebrae probably remained in the fur, after
skinning. Likewise, the right femur and left tibia might have been
destroyed in the process of removing the marrow, or transported to
another place in order to perform this activity there. Ethnographic
studies have documented the grinding of the vertebral columnwith
stones (Hockett, 1995), suggesting that human processing may
involve the destruction of part of the vertebrae. This pattern also
seems to be common in archaeological assemblages, including
those from the Middle Pleistocene (Sanchís Serra and Fernández
Peris, 2008; Blasco and Fernández Peris, 2012). In fact, human
consumption of small prey usually results in an under-
representation of vertebrae (Hockett and Haws, 2002). Finally, the
location of the upper teeth grouped together in a small area sug-
gests that the cranium was there. The calotte was possibly broken
(perhaps by Neanderthals, to consume the brain) into several
fragments unidentiﬁable at a taxonomical level.
The fact that the proximal appendicular elements were more
dispersed than the other skeletal segments could also ﬁt well with
the hypothesis of meat and marrow consumption by Neanderthals.
Broadly speaking, the F. silvestris remains appear to have been
recovered in almost the same position in which humans discarded
them. Seen in this light, it is curious that the elements with the
greatest utility as marrow, and associated with a substantial
amount of meat, are those that are most dispersed. The selective
Fig. 7. Surface map showing the spatial distribution of the main identiﬁed taxa from Level O.
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human consumption of these especially nutritive anatomical parts
could explain this distribution.
Some bones present a low degree of burning consistent with
cooking (Hockett, 1991; Hockett and Haws, 2002; Lloveras et al.,
2009). It is thus possible that the wildcat was roasted. Actualistic
and archaeological studies indicate that it is the skeletal parts least
protected by ﬂesh, such as feet and the epiphysis of long bones, that
tend to be the most affected by ﬁre during roasting (Hockett, 1991;
Hockett and Haws, 2002; Lloveras et al., 2009). Although three of
the six burned remains of the wildcat from Level O are phalanges,
the low number of burned remains prevents any conclusion from
being drawn. In addition, taking into account the presence of
hearths in the area, these bones could have been burned after their
deposition or even after their burial (Stiner et al., 1995; Bennett,
1999). Finally, the brownish coloration showed by many remains
makes it difﬁcult to identify burning, and therefore data on this
mode of alteration should be treated with caution.
The case of the wildcat examined in this paper represents an
exception within the faunal assemblage of Level O. The assemblage
is dominated taxonomically by red deer (C. elaphus), aurochs (B.
primigenius) and horses (E. ferus) (Table 2). Various evidence (the
abundance of skeletal parts with high nutritive values, the location
of cutmarks and diagnostic elements of anthropogenic breakage on
the diaphysis and metaphyses, the predominance of adult animals,
the identiﬁcation of cutmarks related with viscera removal, the
scarcity of remains modiﬁed by carnivores, and the overlap of tooth
marks on cutmarks) indicates that Neanderthals repeatedly had
primary and immediate access to these ungulates (Gabucio, 2007;
Gabucio and Bargalló, 2011; Gabucio et al., 2012; Gabucio et al.,
submitted for publication). Inside the rock shelter, ungulates
were intensively processed and consumed. There is thus evidence
of skinning, viscera removal, disarticulation, roasting, deﬂeshing
and periosteum and marrow removal (Gabucio, 2007; Gabucio and
Bargalló, 2011; Gabucio et al., 2012; Gabucio et al., submitted for
publication). After meat and marrow consumption, the resulting
bone fragments were discarded across the surface, sometimes onto
the hearths (Gabucio, 2007; Gabucio and Bargalló, 2011; Gabucio
et al., 2012; Gabucio et al., submitted for publication).
Consequently, ungulate remains appeared dispersed across the
entire surface of Level O, covering about 300m2 (Fig. 7). This spatial
dispersion is also related to the fact that ungulate remains were the
result of different, overlapping events. In addition, obtaining and
processing their carcasses is certain to have involved numerous
people, who would have then shared the food. Leporid and bird
remains are also dispersed (Fig. 7), but the absence of anthropo-
genic marks suggests a natural origin for these animals (Gabucio
et al., 2012).
In contrast, all the remains identiﬁed as F. silvestris are accu-
mulated in a small area of 5 m2 (Figs. 6e8). The spatial concen-
tration of the wildcat remains is probably due to a convergence of
several factors. Firstly, all the remains of the felid correspond to a
single temporal event. Secondly, it certainly involved very few
people. The latter idea is supported by ethnoarchaeological work
suggesting that small animals are shared by fewer people and over
shorter distances than large animals (Marshall, 1994,1998). Thirdly,
the human use of the wildcat (involving skinning and meat and
marrow consumption) might have been less intensive, more
focused on particular elements or just different technically from
that observed in ungulates.
Apart from the wildcat, just one other carnivore has been
identiﬁed in Level O:Ursus sp. This taxon is represented by only two
upper canines, whose laterality (one right and the other left) and
wear use pattern (very similar in both) suggest that both might
belong to the same individual. The presence of these remains inside
the rock shelter is perhaps due to Neanderthals, but there is no
clear evidence of anthropogenic use.
A wildcat butchered by Neanderthals is also an exceptional case
in the context of the Abric Romaní site. Large and medium-sized
herbivores, especially red deer (C. elaphus) and horses (E. ferus),
predominate throughout the sequence (Table 1). As in the case of
Level O, taphonomic and zooarchaeological analyses indicate that
these animals were accumulated and intensively processed by
humans (Cáceres, 2002; Cáceres et al., 2012; Rosell et al., 2012).
Rabbits (O. cuniculus) have also been identiﬁed, though not in an
anthropogenic context, but interpreted as a result of natural
intrusions.
Fig. 8. Surface map showing the spatial distribution of Felis silvestris remains by skeletal segments. The position of reﬁtted elements and cutmarked bones is also indicated. (For
interpretation of the references to colour in this ﬁgure legend, the reader is referred to the web version of this article.)
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Carnivore remains are uncommon, particularly in the lower part
of the sequence (Levels FeO). Due to the greater proximity of the
ﬂoor and the ceiling of the rock shelter, the higher levels (AeE)
probably provided more favourable conditions for use as carnivore
dens or refuges. The identiﬁed carnivores are Ursus sp., C. lupus, P.
leo spelaea, P. pardus, Lynx sp., F. silvestris and C. crocuta (Estévez,
1979; Sánchez, 1989; Rosell et al., 2012) (Table 1). Sometimes the
remains of these animals were not recovered within the archaeo-
logical levels, but in the platforms interbedded among them (as in
the case of P. leo spelaea and P. pardus; see Table 1), suggesting an
intrusive origin (Cáceres et al., 1993). However, a lynx radius from
the archaeological unit DCN 2 showed cutmarks related to
deﬂeshing activities (Saladié and Aïmene, 2000). This case and the
wildcat from Level O discussed in this paper are the only evidence
of the human use of a carnivore identiﬁed so far in the Abric
Romaní site.
The focus of hunting on large and medium-sized ungulates in
the Abric Romaní is favoured by ecological features. The site is
located in an ecotone formed by the contact between lowland and
mountain ecosystems. The Anoia River cuts through the Pre-Coastal
Range, functioning as a natural corridor between the coastal plains
(Vallés-Penedès Depression) and the internal plains (Ebro Basin).
The Abric Romaní is located at the entrance to this canyon, a stra-
tegic place to control animal resources. Migratory animals, as
horses and aurochs certainly were, could use this corridor in their
seasonal movements. In addition, the mid-mountain forest of the
Pre-Coastal Range was a good habitat for deer.
The landscape close to the Abric Romaní was also a suitable
habitat for other animals, such as chamois, rabbits and felids. This
favoured the occasional use of some of these animals by Neander-
thals. In this sense, the human use of the F. silvestris individual from
Level O should be understood as an opportunistic and isolated
episode. The same applies to the lynx from the archaeological unit
DCN 2 (Saladié and Aïmene, 2000).
Similar carnivore processing has been documented in other pre-
Upper Palaeolithic sites of the Iberian Peninsula (Arribas, 1997;
Yravedra, 2007; Blasco et al., 2010; Pérez-Ripoll et al., 2010;
Rodríguez-Hidalgo, 2010; Rodríguez-Hidalgo et al., 2011; Saladié
et al., 2011). For instance, Blasco et al. (2010) describe an oppor-
tunistic and sporadic episode of hunting and processing (skinning,
viscera removal, deﬂeshing and marrow removal) of a lion in Level
TD10-1 of the Gran Dolina site (Atapuerca, Spain), dated to the
Middle Pleistocene. Likewise, Arribas (1997) attributed to the
hominins of the ﬁrst half of the Upper Pleistocene the accumula-
tion, the skeletal representation and the skinning of a leopard from
Cueva de los Torrejones (Spain).
However, there is some evidence of frequent, repeated and
systematic exploitation of carnivores during the Middle Palae-
olithic. For example, Auguste (1995) concluded that Ursus arctos
was systematically hunted, processed and consumed by Neander-
thals in Biache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais, France).
On the other hand, zooarchaeological evidence from several
levels of Bolomor Cave (Valencia, Spain) indicates generalist human
behaviour based on a broad-spectrum diet, including tortoises,
birds and rabbits (Blasco, 2008; Blasco and Fernández Peris, 2009,
2012). Likewise, Cochard et al. (2012) also suggest a variation in
diet breadth prior to the Upper Palaeolithic on the basis of an
analysis of the faunal assemblage from Layer 4 of Les Canalettes
(Aveyron, France), dominated by rabbit remains. Some authors
have related this dietary broadening to different factors, such as the
ecological diversity near the archaeological sites, climate instability,
human mobility patterns, the demography of prey, the predatore
prey dynamics and/or the technological complexity of human
groups (Stiner et al., 2000; Hockett and Haws, 2002; Blasco and
Fernández Peris, 2012; Cochard et al., 2012).
In conclusion, the wildcat from Level O of the Abric Romaní
should be added to the increasing body of evidence that foraging
strategies during the Middle Palaeolithic were more varied and
ﬂexible than previously thought. The “wildcat event”may be a one-
off, but it reveals real variability in Neanderthal behaviour. Despite
being rare, the human use of animals other than ungulates,
including carnivores and fast small-bodied taxa, was among the
repertoire of subsistence strategies developed by Neanderthals.
Thus, it seems that the biological difference between human groups
was not the factor determining the exploitation of a greater vari-
ability of taxa, but rather environmental and social constraints
were what fostered the exploitation of other resources.
6. Conclusions
Various lines of evidence demonstrate the anthropic use of an
individual of F. silvestris recovered from Level O of the Abric Romaní
site, dated to around 55 ka. Data relating to the skeletal part rep-
resentation, breakage patterns, bone surface modiﬁcations and
spatial distribution indicate that the wildcat was acquired and
butchered inside the rock shelter by Neanderthals, not only for
skinning but also for food. The human use of this wildcat represents
an isolated case in the context of Level O, and also in the context of
the Abric Romaní, where, as in many Middle Palaeolithic sites, the
main prey were ungulates. There are other Lower and Middle
Palaeolithic sites where the human use of animals other than un-
gulates, such as carnivores, has been documented. The case of the
wildcat reported here, in conjunction with other, similar evidence,
indicates that subsistence strategies during the Middle Palaeolithic
were more varied and ﬂexible than previously attributed to non-
anatomically modern human groups. Neanderthals had the skills
needed to exploit the different animal resources available in the
nearby natural environment, including carnivores, and they could
adapt their foraging strategies to the environmental and social
factors of each speciﬁc moment.
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Abstract 
Practically all archeological assemblages are palimpsests. In spite of the high temporal 
resolution of Abric Romaní site, level O, dated to around 55 ka, is not an exception. 
This paper focuses on a zooarcheological and taphonomic analysis of this level, paying 
special attention to spatial and temporal approaches. The main goal is to unravel the 
palimpsest at the finest possible level by using different methods and techniques, such 
as archeostratigraphy, anatomical and taxonomical identification, taphonomic analysis, 
faunal refits and tooth wear analysis. The results obtained are compared to 
ethnoarcheological data on camp site structure. In addition, activities carried out over 
different time spans (from individual episodes to long-term behaviors) are detected, 
and their spatial extent is explored. This allows us to discuss the temporal and spatial 
scales over which Neanderthals carried out different activities within the site, and how 
they can be studied through the archeological record. 
Key words: spatial analysis, faunal refits, tooth microwear analysis, site structure, time 
scale, Abric Romaní 
1. Introduction 
Cultural deposits, especially those accumulated in caves and rock shelters, are 
commonly the result of several occupational events that occurred in the same space, 
forming palimpsests. In addition, the material traces of these occupational events are 
usually deposited with remains of natural origin and may be altered, partially 
destroyed or reworked as a result of a process of superimposition (Bailey, 2007; Lucas, 
2005 and 2012). Archeologists have confronted the challenge of interpreting 
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palimpsests in two main ways: 1) By attempting to dissect them into associations that 
are more finely resolved, focusing on individual episodes or events, or 2) By 
understanding the palimpsest as a whole and focusing their research on long term 
behaviors.  
On the one hand, individualizing accumulations derived from different events, by 
establishing diachronic and synchronic relationships between them, is a difficult task, 
especially when the palimpsest occurs not only vertically (overlapping at the same 
point) but also horizontally (different accumulations spread out spatially, some of 
them potentially contemporaneous). Consequently, dissecting palimpsests requires 
different methods and techniques to be used and combined, such as 
archeostratigraphy, micromorphology, taphonomy, refits, mathematically based 
methods, etc. These types of approach have more frequently been applied to lithic 
assemblages, but there are some examples in which they have been applied to other – 
for example, faunal – assemblages (Audouze and Enloe, 1997; Enloe, 2012.; Vaquero et 
al., 2007, 2012a and 2012b; Hovers et al., 2011; Carbonell, 2012; Rosell et al., 2012; 
Machado et al., 2013).  
On the other hand, interpreting palimpsests from a large-scale perspective requires 
researchers to work on a coarse temporal resolution, as defended by supporters of 
time perspectivism. Time perspectivism treats all archeological material records as 
palimpsests and asserts that there is a relationship between the time scale over which 
such records can be resolved and the types of research questions they can be used to 
answer (Bailey, 2007; Holdaway and Wandsnider, 2008). Some behavioural aspects 
may be archeological visible only if an activity occurs repeatedly at a specific place, and 
this cannot be studied from an event perspective. 
There is controversy about the strengths and weaknesses of each of these approaches. 
For instance, supporters of time perspectivism, while not denying the validity of 
studies focused on event identification, suggest that this line of research “may end up 
with individual episodes too small or limited in number to sustain any generalization” 
(Bailey, 2007: 209). In response, other researchers have argued that palimpsests tend 
to minimize variability and, in contrast, short term activities assist in perceiving 
behavioural variations (Hovers et al., 2011; Vaquero et al., 2012a). Likewise, the 
scarcity of high resolution sites, the appropriateness of the use of ethnoarcheological 
analogies to interpret archeological assemblages and the tendency to interpret 
palimpsests without employing any type of temporal approach have also been 
questioned (Stern, 1994; Murray, 2002; Bailey, 2007; Holdaway and Wandsnider, 2008; 
Vaquero et al, 2012a). However, both ways of dealing with palimpsests may actually 
converge, and it is possible to approach work on an assemblage from the perspectives 
of different time scales (Sewell 1996; Harding 2005, Vaquero et al., 20012a).  
This work focuses on the faunal assemblage of the Abric Romaní level O. Abric Romaní 
site (Capellades, Catalonia, Spain) is a travertine rock shelter in which the formation 
process was particularly rapid. Level O, in spite of the high temporal resolution of Abric 
Romaní, is obviously a palimpsest. This paper tries to find criteria for unravelling the 
palimpsest at the finest possible level through zooarcheological and taphonomic 
analysis. To this end, several methods and techniques are used, including 
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archeostratigraphy, anatomical and taxonomical identification, taphonomic analysis, 
refits and tooth wear analysis. In studying the data obtained, a spatiotemporal 
approach has been followed. The patterns observed have been compared to 
ethnoarcheological data with the aim of interpreting the site structure. Finally, the 
temporal and spatial scales over which different Neanderthal activities occurred, and 
how they can be perceived from the archeological record, are considered. 
2. The Abric Romaní site 
The Abric Romaní site is a rock shelter located at 265 m a.s.l. in the town of Capellades 
(Barcelona, Spain), in a travertine cliff called Cinglera del Capelló (Fig. 1). This cliff is 
associated with a waterfall system that was intermittently active during the 
Pleistocene and connected aquifer springs to the Anoia River. The karst formation is 
located on the west bank of the Anoia River, where the valley forms a narrow gorge 
(Congost de Capellades) connecting the coastal plains (Vallés-Penedés basin) to the 
inland plains (Ebro basin) through the Prelitoral chain. The strategic geographical and 
geological position of the site, at the crossroads of several ecosystems, offered 
prehistoric groups a wide variety of resources.  
The stratigraphic sequence was dated by radiocarbon analysis and U-series to between 
40 and 70 ka BP (Bischoff et al., 1988) (Fig. 1). It is composed of 25 thin archeological 
levels separated by thick sterile travertine platforms, which were formed at times 
when the springs of water reactivated and, consequently, there was no human 
occupation. All the archeological layers belong to the Middle Paleolithic period except 
for level A, which is associated with the Proto-aurignacian. Travertine platforms 
between archeological levels were formed rapidly (rate of sedimentation of 0.46 
mm/yr), providing high temporal resolution (Vallverdú et al. 2012b).  
This high temporal resolution, combined with a field methodology based on extensive 
excavation (up to 300 m²) and the use of Cartesian coordinates, made it possible to 
study spatial behaviors and settlement patterns. The sedimentary context also 
resulted in excellent preservation of wood imprints and hearths (Vallverdú et al. 
2012a; Solé et al. 2013). Hearths have been used as a proxy in recognizing activity 
areas, along with the spatial distribution of lithic and faunal remains (Vaquero and 
Pastó, 2001; Carbonell, 2012). Archeostratigraphy and lithic and faunal refits were 
used to identify synchronic and diachronic patterns (Sañudo et al., 2012; Rosell et al. 
2012; Vaquero et al. 2007, 2012a and 2012b). 
The remains analyzed for this study came from Level O and were excavated between 
2004 and 2011, over an area of about 278 m². They have been dated by U-series to 
54.6 ± ka (Vallverdú, 2012b; Vaquero et al., 2013), corresponding to quite a cold period 
within MIS 3 (Burjachs et al., 2012; López-García et al., 2014). Over 40,000 remains 
were recovered and coordinated (using Cartesian coordinates) from Level O, including 
lithic tools (23,399), faunal remains (9,299), wood imprints (109), pieces of charcoal, 
and other materials. Additionally, 63 combustion structures were documented.  
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 Fig. 1. Location of the Abric Romaní site (Capellades, Barccelona) in relation to the Iberian Peninsula (top 
left) and the region near the town of Capellades (middle left). General stratigraphy and level dating of 
the Abric Romaní (top right). Level O in the excavation of 2005 (bottom left) and 2010 (bottom right). 
3. Methods 
3.1. Archeostratigraphy and distribution by sectors 
In cultural deposits, there may be a vertical stratiﬁcation of archeological items as a 
result of different occupational events overlapping. In this context, archeostratigraphic 
analysis makes it possible to identify the diachronic relationship between cultural 
deposits by delimiting continuous sterile layers, which are indicative of times when 
there was no anthropic presence (Canals, 1993; Chenorkian, 1988).  
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A previous archeostratigraphic study defined the boundary between level O and levels 
N (top) and P (bottom) and explored the archeostratigraphic nature of level O by using 
the coordinates of all the archeological material available (Bargalló, 2014, Gabucio and 
Bargalló, 2012; Gabucio et al., 2012). Based on this previous study, this work analyzed 
the distribution of the faunal remains from Level O. Longitudinal, cross-sectional and 
oblique profiles, with a thickness of between 25 and 10 cm, were used. In the first 
stage, profiles were plotted across the entire surface, in order to identify the 
continuous sterile layers separating the different archeolevels. In the second stage, 
shorter profiles were plotted in those areas where a thinner sterile layer was detected 
that separated different microlevels within an archeolevel. 
Once the archeostratigraphic analysis had been made, the faunal remains of each 
archeolevel were plotted and divided horizontally into different sectors, based on the 
distribution observed. The objective of this division was to facilitate the identification 
of local accumulations of items related to specific events or activities. The boundaries 
of the sectors, although artificial, were determined using criteria such as the clustering 
of the remains, the slope, the location of the elements that could determine the space 
(rock shelter walls, hearths, etc.), and refitting connections.  
3.2. Anatomical and taxonomic analysis 
Faunal remains were analyzed both anatomically and taxonomically. Whenever 
possible, the laterality (left or right), the portion (relative to the length of the complete 
skeletal element), the side (cranial, lateral, caudal or medial) and the estimated age at 
death (based on criteria of tooth eruption, replacement and wear, and epiphysial 
fusion), were specified.  
In order to include bones in the study that could not be identified taxonomically, all 
the remains have been grouped into the following weight sizes, based on a 
modification to the criteria proposed by Bunn (1986): 1) very small (< 20 kg); 2) small 
(20 - 100 kg); 3) medium (100-300 kg); 4) large (300 – 1000 kg). Likewise, bones that 
could not be identified at the anatomical level were classified into three categories: 
long bones (from limbs), flat bones (axial and cranial skeleton) and articular bones 
(carpals, tarsals, etc.).  
On the basis of this identification, the assemblage was quantified by calculating the 
following: NSP (Number of Specimens), NISP (Number of Identified Specimens), MNE 
(Minimum Number of Elements), MNI (Minimum Number of Individuals) and % 
Skeletal Survival Rate (%SSR) (Brain, 1981; Lyman, 1994). The MNE was established by 
interpreting the prevalence of each element within the assemblage, using landmarks 
and a conceptual numerical system related to portions (dividing elements into 5 
portions, 1 being the most proximal and 5 the most distal) and taking into account 
criteria such as laterality, size, tooth wear pattern and refits (Saladié et al., 2011). The 
MNI was obtained from the skeletal element having the highest NME for each taxon 
identified. Finally, how the remains were distributed in terms of their taxonomic 
group, anatomical element, individual identified etc, was explored.  
3.3. Analysis of bone modification 
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With respect to bone breakage, limb bones longer than 3 cm were analyzed based on 
Villa and Mahieu (1991) in order to discover the state of the bones (green or dry) when 
they were broken. The completeness of all the bone fragments relative to the 
complete skeletal element, both in length and in circumference, was also considered 
(Bunn, 1983). The causes of the fractures were investigated by analyzing the structural 
and surface damage caused when the bones were broken,  such as percussion pits, 
percussion notches, impact flakes, adhering flakes and peeling (Capaldo and 
Blumenschine 1994; Pickering and Egeland 2006; White 1992: Pickering et al., 2013). 
Modifications to bone surfaces were observed using both macroscopic and 
microscopic techniques (Olympus SZ11 stereomicroscope and ESEM FEI QUANTA 600). 
Cut marks were analyzed in terms of their type, location, distribution, and orientation 
(Binford 1981; Bromage and Boyde 1984; Noe-Nygaard 1989; Potts and Shipman 1981; 
Shipman 1983, Shipman and Rose 1983). Burn patterns were analyzed on the basis of 
the degrees proposed by Stiner et al. (1995). 
Identification and characterization of carnivore damage was based on criteria 
proposed by Binford (1981). Water activity was analyzed by studying the degree of 
rounding and polishing on bone surfaces (Cáceres 2002; Fernández-Jalvo and Andrews 
2003). Any sinuous grooves, perforations and staining caused by plant activity were 
noted (Cáceres 2002; Lyman 1994). Trampling was identified by striae and notches 
(Blasco et al., 2008). Finally, manganese oxide pigmentation and cementation were 
also analyzed (Fernández López 2000; Shahack-Gross et al., 1997).  
The degree and location of all these alterations were recorded, as well as their 
sequence (by taking into account the overlap between them). Lastly, the distribution of 
the remains showing different alterations was also explored.  
3.4. Tooth wear analysis 
Microwear features of dental enamel were examined using low magnification of high-
resolution epoxy casts of teeth following the cleansing, molding, casting, and 
examination protocol developed by Solounias and Semprebon (2002) and Semprebon 
et al. (2004). After cleaning, the occlusal surface of each specimen was molded using 
high-resolution silicone, and casts were created using clear epoxy resin. The casts were 
observed under incident light with a Zeiss Stemi 2000C stereomicroscope at 35× 
magnification, using the refractive properties of the transparent cast to reveal micro-
features on the enamel. The number of microwear scars on the enamel (i.e. elongated 
scratches and rounded pits) within a surface area of 0.16 mm2 was counted.  
The method used to detect whether the assemblage is the result of multiple death 
events or a single one was based on assumed changes over time in the food resources 
available to the animals (Rivals et al., 2009a). Microwear patterns in herbivorous 
ungulates hunted by humans indicate differences between samples of animals hunted 
during a single season and those that were hunted over an entire year (or longer 
periods). The coefficient of variation (CV) was used to evaluate the variation of the 
microwear pattern (number of pits and scratches). 
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This method was applied to the teeth of B. primigenius, E. ferus and C. elaphus from 
archeolevel Ob. However, as only one individual of Cervus elaphus was well preserved 
enough to permit microwear analysis, the CV could not be calculated for this taxon. 
Likewise, the microwear data from level Oa cannot be reported or interpreted because 
the number of individuals that provided suitable teeth for microwear analysis is very 
low.  
3.5. Faunal refits 
Concerning faunal refits, the terminology proposed by Todd (1987), Todd and Stanford 
(1992) and Lyman (1994), and the methods developed by Fernández-Laso (2010) were 
followed. All the remains longer than 1 cm were taken into account. All the groups for 
which the remains were separated prior to the excavation process were considered 
refits. Two types of refits were observed: anatomical refits (i.e. dental series and 
articulated elements) and mechanical refits (conjoined fragments from the same 
broken element) (Lyman 1994). In all cases, the location of the remains of the same 
refit, the distances between them, and their taphonomic features were noted. In 
addition, the analysis of the mechanical refits included the state of the bone at the 
time of fracture (dry or green) and the origin of the fractures (anthropogenic 
percussion, fire, carnivore damage or post-depositional process).  
Faunal refits can provide very valuable information on taphonomic, behavioral and 
palaeoeconomic issues related to archeological assemblages (Enloe 1995; Fernández-
Laso, 2010). For instance, they can help us to understand the formation processes of 
the assemblages, to evaluate the role of post-depositional processes and to obtain 
more precise temporal data from the archeological palimpsests (e.g. Villa 1982; Morin 
et al. 2005). In addition, refits can tell us about the strategies used in acquiring, 
processing, distributing and consuming meat resources (eg. Todd and Frison 1992; 
Todd and Stanford 1992). Finally, refits are also relevant to discerning the activity areas 
and assessing the use of the space and patterns of human occupation (e.g. Leroi-
Gourhan and Brezillon 1972; Enloe and David 1992; Rosell et al. 2012). Besides all this, 
faunal refits can help us to interpret the patterns of synchrony and diachrony 
(Audouze and Enloe 1997; Rosell et al., 2012). 
4. Archeostratigraphy, elements that determine the space, and sectors 
During the archeostratigraphic analysis, three different archeolevels were detected: 
Oa, Ob and Oc (Fig. 2). In turn, in the inner area, archeolevel Ob could be divided into 
two microlevels (Ob1 and Ob2), separated by a thin, discontinuous sterile layer. This 
classification into archeolevels and microlevels is the same as that observed through 
spatial analysis of the lithic remains (Bargalló, 2014).  
Oa is the upper archeolevel. It is quite thin: in most grid squares its thickness is less 
than 20 cm, although in some it can be more than 30 cm thick. This archeolevel shows 
a general slope towards the archeological SW (11.4º), and contains 486 faunal remains.  
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Fig. 2. Profile projections showing the different archeolevels and microlevels identified at Level O. 
 
 
Fig. 3. Location of different elements (combustion structures, wood imprints, blocks) that may have 
influence how the Neanderthal groups used the space. 
Ob is thicker (up to 55 cm), slopes more steeply (a SW slope of 12.92º) and contains 
more remains (8,615) than archeolevel Oa. As the separation into microlevels was only 
possible in some areas, all the data from archeolevel Ob will be presented together, 
although the microlevel will be taken into account in the interpretation. A significant 
change in the extent and the distribution of faunal remains is observed between the 
Oa and Ob archeolevels (Fig. 3). This fact was conditioned by a change in both the 
depth and morphology of the rock shelter wall. Figure 3 shows the location of 
combustion structures, blocks, wood imprints and other elements that may have 
influenced how the Neanderthal groups used the space. 
The archeolevel Oc is not well preserved, with only five faunal remains clustered at 
two different points towards the archeological W of the rock shelter (grid squares T61 
and P-R/58-59). In addition, there are 189 remains that could not be assigned to any 
archeolevel, because their coordinates are approximate or because they were located 
in a place where the Oa and Ob archeolevels were in contact, becoming 
indistinguishable in archeostratigraphic terms. This occurs in the SW area of the rock 
shelter, at some points around grid squares M-R/57-60. This work therefore focuses on 
the remains classified into archeolevels Oa and Ob.  
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The horizontal surface of the Oa and Ob archeolevels was divided into different 
sectors: four in Oa (1, 2, 3, 4) and five in Ob (5, 6, 7, 8, 9). Figure 4 shows the 
distribution of these sectors. Due to the low density of remains in the central and 
outer area, it was difficult to classify these remains in terms of sectors and 
archeolevels. Since most items from the central area were clearly above sectors 5 and 
9 and at about the same depth as sectors 2 and 1, all these items were grouped in 
sector 3 and classified in the Oa archeolevel. 
 
Fig. 4. Distribution of the different sectors established in  archeolevels Oa and Ob. 
5. Subevel Oa 
5.1. Anatomical and taxonomic analysis 
Archeolevel Oa contains 486 faunal remains. Four taxa were identified: Bos 
primigenius (MNI = 3), Equus ferus, Cervus elaphus and Oryctolagus cuniculus (MNI= 1 
for each) (Table 1). All the individuals were adult when they died. Among the remains 
classified into weight sizes, the medium and large animals are the best represented. 
Regarding skeletal identification, % SSR shows fairly low values in all the weight groups 
(Fig.5). In general terms, cranial and limb bones are the most common; axial elements, 
carpals and tarsals are scarcer; and no phalanges were identified.  
 
Taxa NISP MNE MNI AGE 
B. primigenius 16 11 3  3 ad. 
Equus ferus 4 3 1 1 ad. 
Cervus elaphus 18 9 1 1 ad. 
O. cuniculus 8 3 1 1 ad. 
Large size 79 3 - - 
Medium size 97 1 - - 
Small size 14 3 - - 
Very small size 6 1 - - 
Unidentified 244 - - - 
TOTAL 486 34  6 ad. 
 
Table 1. NISP, MNE, MNI and approximate age of death from sublevel Oa by taxonomic groups. 
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 Fig. 5. % Skeletal Survival Rate of archeolevel Oa calculated by weight size groups. 
The remains of B. primigenius, clearly dominated by the proximal appendicular 
skeleton, tended to be clustered towards the archeological E, especially in sector 1 
(Fig.6). All the elements located in sectors 1 and 2 are from the proximal appendicular 
skeleton, including the right tibiae from three different adult individuals. In contrast, 
the other elements (two metapodial and one maxilla) were recovered from the 
outermost area (sectors 3 and 4).  
 
 
Fig. 6. Distribution of identified specimens from Oa by skeletal segment and taxon. The numbers 
indicate the different individuals identified. 
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In contrast, the elements identified as from E. ferus, C. elaphus and O. cuniculus do not 
show any clear pattern. Two tibiae (one right and the other left; sezctors 1 and 4), a 
hemimandible (with M1-M3 teeth, sector 3) and an isolated tooth (PM2 inf., sector 3) 
were identified as horse (Fig.6). Deer remains were found distributed throughout all 
the archeolevel and are grouped into cranial (mandible) and limb elements (Fig. 6). The 
Leporid elements are isolated teeth, a coxal and a calcaneus. This taxon is present in all 
the sectors except in sector 1 (Fig.6). However, some bones from a very small animal 
that was not identified were recovered in this sector. Remains that could not be 
taxonomically identified, which were classified into large and medium weight groups, 
were found distributed over the entire surface. 
5.2. Structural and surface modification 
The results of this section are summarized in table 2. All the remains from archeolevel 
Oa were broken, except for an articular bone of a medium-sized animal. In most cases, 
each fragment represents less than ⅕ of the length and ¼ of the circumference of the 
complete skeletal element. In fact, more than half of the remains are shorter than 2 
cm. In general, few remains longer than 5 cm were found in this sector, although they 
were quite abundant in sector 3. Among those bones over 3 cm in length, most of the 
fractures seen are curved, oblique and smooth indicating green-bone breakage. 
Likewise, 33.3% of the material shows structural damage related to intentional bone 
breakage, highlighting the number of impact flakes. This percentage varies widely 
across sectors, being higher in sectors 2, 1 and 4, and lower in sector 3. Within sector 
1, structural damage seems to be clustered at two points: towards the bottom of the 
rock shelter and in an accumulation of bones in the archeological E of the sector (Fig. 
7). The elements affected are mainly the long bones of large- and medium-sized 
animals. 
 
Table 2. Structural and surface modifications observed on sublevel Oa remains by sectors. (Structural 
d.= structural damage related to bone breakage, such as impact flakes or percussion notches; Anthrop. 
Alterarion = anthropological alteration; B= burned; C= calcined; Carnivore/Rodent act. = 
carnivore/rodent activity; R= rounding; P= polishing; Mn oxide pig.= manganese oxide pigmentation). 
 
Oa Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 
General 
data 
Surface area 18 m² 10 m² 30 m² 14 m² 
Nº remains 292 63 55 76 
Breakage 
Length ≤ 2 cm 154 (52.74 %) 34 (53.97 %) 19 (34.54 %) 37(48.68%) 
Length ≥ 5 cm 31 (10.62 %) 10 (15.87 %) 22 (40 %) 13(17.11 %) 
Structural d. 104 (35.62 %) 34 (49.21 %) 4 (7.27 %) 20 (26.32%) 
Anthrop. 
alteration 
Cutmarks 22 (7.53 %)  2 (3.17 %) 4 (7.27 %) 3 (3.95 %) 
Burning B 145 (49.66 %) 23 (36.51 %) 24 (43.64 %) 17 (22.37%) 
C 11 (3.77 %) 4 (6.35 %) 0 0 
Natural 
alteration 
Carnivore act. 2 (0.68 %) 0 1 (1.82 %) 0 
Rodent act. 9 (3.08 %) 1 (1.59 %) 5 (9.09 %) 0 
Water activity R: 115(39.38 %) 
P: 63 (21.58 %) 
R: 29 (46.03%) 
P: 21 (33.33 %) 
R: 20 (36.36%) 
P: 10 (18.18%) 
R:40(52.63%) 
P:19 (25.00%) 
Plant activity 102 (34.93 %) 18 (28.57 %) 25 (45.45 %) 17 (22.37%) 
Cracking 76 (26.03 %) 16 (25.40%) 10 (18.18 %) 34 (44.74%) 
Cementation 121 (41.44 %) 34 (53.97 %) 21 (38.18 %) 51 (67.11%) 
Mn oxide pig. 22 (7.53 %) 19 (29.69 %) 6 (10.90 %) 10 (13.16%) 
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 Fig. 7. A: Distribution of the remains from Oa by burning degree. B: Distribution of the remains from Oa 
showing cutmarks, breakage damage, punctures or rodent marks.  
Cut marks were identified on 31 bones (6.4%), being more frequent in sectors 1 and 3. 
Most of them are incisions, although saw marks and chop marks were also detected. 
Cut marks were observed on aurochs, deer, large- and medium-sized animals and 
unidentified remains. Cut marks were usually found on the diaphyses and metaphyses 
of proximal appendicular bones from large- and medium-sized animals, and were 
mainly related to defleshing activities. Some marks, however have been associated 
with skinning (on metapodials, sectors 1 and 3) or viscera removal (on the internal side 
of a rib, sector 4). 
Modification by burning affects 43% of the assemblage. The percentage is highest in 
sector 1, followed by sectors 3, 2 and 4. Low and moderate degrees of burning 
(partially or totally rubefacted or charred) are prevalent, whereas high degrees of 
burning (partially or totally calcined) are rare, and are absent in sectors 3 and 4. The 
items most frequently burned are unidentified remains and the long bones from large- 
and medium-sized animals. The distribution of burned remains is linked to the 
locations of hearths: all the fully calcined remains were found inside combustion 
structures, and the other burned remains tend to be near them, being within or close 
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to hearths (Fig. 3 and 7). Nevertheless, some burned remains were recovered some 
meters away from the nearest combustion structure in sectors 1 (in the archeological 
SW corner) and 4. 
Tooth marks are very scarce: they were only found on 3 remains from sectors 1 and 3 
(two long bones from a medium-sized animal and one unidentified remain), 
corresponding to 0.6% of archeolevel Oa. Rodents had modified the assemblage 
somewhat more (affecting 15 remains, or 3.1%), especially towards the archeological E 
(sectors 1 and 3). Among the altered remains, there are several large fragments of 
bone shafts (up to 20 cm in length). 
Rounded and polished surfaces caused by water activity are quite common in Oa (42% 
and 23.3% respectively). Sectors 4 and 2 show the highest rates, but rounding is more 
frequent in sector 4 and polishing in sector 2. Most remains show an initial degree of 
rounding and polishing, with a few showing high degrees of this modification (less than 
5%). However, five items longer than 8 cm reach a high degree of rounding combined 
with low or no polishing. These remains are located in the central area (toward the 
contact zone between sectors 1, 2 and 3) and in the SW (sector 4) (Fig. 8).  
 
 
Fig. 8. Distribution of the remains from Oa showing post-depositional alterations. Classification by 
alteration degree.  
Modifications caused by plant activity were also frequently found (33.1%). The 
percentage was highest in sector 3, followed by sectors 1, 2 and 4. Sinuous grooves are 
the most typical alteration, although perforations and stained surfaces were also 
observed. In most cases, these alterations are distributed broadly throughout the bone 
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surface. The remains most affected tended to cluster in the outermost strip of sector 3 
and the right half of sector 1 (Fig. 8).  
Cementation is present in 46.5% of the assemblage, reaching 67.1% in sector 4, 
although this alteration generally covers a small part of the remains (Fig. 8). Cracking, 
in the form of fine cracks, fissures and exfoliation, was detected in several remains 
(28%), especially in sector 4. However, only a few bones show the final stage of this 
alteration. The other taphonomic alterations detected were less commonly found. 
Direct evidence of trampling (striae and notches) was observed on only 3 remains, and 
the extent of Manganese oxide pigmentation (11.7%) varied depending on the sector 
(highest in 2 and lowest in 4, 3 and 1) (Fig. 8). It should be noted, however, that the 
pigmented area corresponds in all cases to a tiny portion of the remains. 
5.3. Refits 
In archeolevel Oa, 12 refits were identified, grouping 31 remains connected by 17 lines 
(refitting rate of 6.38%). Data related to these refits are summarized in table 3 and 
represented in figure 9. Most refitting groups are made up of only two remains, but 
one refit is made up of three remains and another of four remains. Most refits were 
separated by less than 50 cm (66.67%). Consequently, refits are generally local.  
Table 3. Faunal refits identified at sublevel Oa by sectors. (Max.= maximum; Green = mechanical refits 
broken when green; Dry = mechanical refits broken when dry). 
Only one group was identified at the taxonomical and anatomical level: a tibia of B. 
primigenius. The connecting line, which crosses sector 1 from side to side, is the 
longest in Oa (5.30 m). The other refits involve long bones from large- or medium-sized 
animals and unidentified remains.  
All the refits are mechanical. Two refitting groups, connected by a considerable 
distance, were broken when green: the refit identified as a tibia of B. primigenius and 
other refit connecting two impact flakes of a long bone from a large-sized animal. Both 
show evidence of intentional breakage by percussion. In addition, there are cut marks 
on a fragment of the tibia.  
The other refitted remains have been fitted together at points where dry fractures 
occurred. In most cases, these are burned remains that were fractured by the action of 
fire or by post-depositional agents acting after it, and in general were found very short 
Oa Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 
Quantification 
Refitting groups 7 1 1 3 
Refitted remains 14 2 4 7 
Refitting rate 4.79 % 3.18 % 7. 27 % 9.21 
Max. remains by refit 2 2 4 3 
Connection lines 7 1 5 4 
Distance 
Maximal distance 530 cm 29.43 cm 134 cm 262.30 cm 
Average distance 109.10 cm 29.43 cm 134 cm 92.83 cm 
Connections 
Different sublevels No No No No 
Different sectors No No No No 
Type Mechanical 
Green 2 - - - 
Dry 5 1 1 3 
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distances apart. Nevertheless, in the outermost area (sectors 3 and 4) there are two 
mechanical refits related to dry-bone breakage with connecting lines over 1 m long. In 
both cases, the refitted remains located furthest from the wall of the rock shelter 
seem have been moved from locations further north by gravitational or post-
depositional movements.  
There is no evidence of carnivore activity on refitted bones. Other natural taphonomic 
modifications are, however, present. For instance, one fragment of the aurochs tibia 
(grid square T43) show rodent marks, and the other (grid square T48) has abraded 
surfaces. Taking into account the dimensions of the remains, it seems most likely that 
the remains were moved by water or by Neanderthals. 
 
 
Fig. 9. Connecting lines between refitted remains from archeolevel Oa. A: Classification according to 
taxonomic group. B: Clasification according to skeletal segment or type of bone. C: Classification 
according to refit type.  
6. Archeolevel Ob 
6.1. Anatomical and taxonomic analysis 
There are 8,615 faunal remains in archeolevel Ob. C. elaphus, B. primigenius and E. 
ferus are the taxa with the highest MNI (4 – three adults and one immature or juvenile 
of each), followed by O. cuniculus (3 adults) and S. hemitoechus (2 individuals, one 
adult and one immature) (Table 4). The other identified taxa, listed below, are each 
represented by only one adult: Ursus sp., Rupicapra sp., Felis silvestris and an 
unidentified bird. Very few remains were found of Ursus sp., Rupicapra sp. or the birds: 
two upper canines, a phalanx and five appendicular elements, respectively. The case of 
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the wildcat is very different. This is represented by an almost-complete skeleton, 
which was dealt with in greater depth in a previous study (Gabucio et al., 2014a).  
Of the remains classified into sizes by weight, medium and large animals are best 
represented. The % SSR calculated for these weight categories indicates that cranial 
and proximal appendicular skeletons are the best represented, whereas few remains 
of the axial skeleton, basipodial bones or phalanges were found (Fig. 10). The values 
for Scapulae and coxal remains are intermediate, lying between the above cases. 
Finally, the frequency with which metapodials were found depended on the weight of 
the animal in question. The remains classified into weight size groups were found 
scattered all over the surface. 
 
 
Table 4. NISP, MNE, MNI and approximate age of death from sublevel Ob by taxonomic groups. Ad.= 
adult; im.= immature. 
 
Fig. 10.  % Skeletal Survival Rate of archeolevel Ob calculated by weight size groups. 
 
Taxa NSP MNE MNI AGE 
S. hemitoechus 10 3 2 1 ad., 1 im. 
B. primigenius 73 28 4 3 ad., 1 im. 
Equus ferus 51 13 4 3 ad., 1 juv. 
Ursus sp. 2 1 1 1 ad. 
Cervus elaphus 183 40 4 3 ad., 1 im. 
Rupicapra sp. 1 1 1 1 ad. 
Felis silvestris 100 72 1 1 ad. 
O. cunifculus 38 25 3 3 ad. 
Birds 5 5 1 1 ad. 
Large size 981 8 -  
Medium size 1764 10 -  
Small size 255 6 -  
Very small size 48 1 -  
Unidentified 5104 - -  
TOTAL 8615 214 21 17 ad., 4 im. 
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 Fig. 11. Distribution of identified specimens from Ob by skeletal segment and taxon. The numbers 
indicate the different individuals identified, and the “i” the immature individuals. 
S. hemitoechus, although scarce, is present in all the sectors (Fig. 11). Almost all the 
remains are teeth (a mandible containing M2 and M3, some isolated teeth and some 
dental fragments), although a carpal bone was also identified in sector 5. Some of the 
teeth recovered from sectors 7 and 8 belonged to an immature individual, and the 
other remains to an adult individual.  
The remains of B. primigenius are scattered throughout all the sectors except sector 5 
(Fig. 11). Isolated teeth were quite common, and an accumulation of fragmented teeth 
in grid squares W52-53 should be especially noted. Limb bones were also abundant. 
Interestingly, all the remains from sector 6 for which laterality could be indicated are 
left, including four fragments of tibia that belonged to at least two different adult 
individuals. In sector 8, however – where a greater variety of skeletal elements was 
found – right laterality clearly dominate, especially among limb elements. Teeth 
provided the highest MNI value for B. primigenius (Table 4). Teeth that appear to come 
from the same individual (an adult significantly smaller than the two other adult 
individuals) were recovered from three different sectors: 6, 7 and 8 (Fig. 11). All the 
teeth assigned to the other two adult individuals, however, were found in a cluster in 
sector 8. Lastly, fragments of immature teeth were found throughout the whole of the 
area (sectors 6, 7 and 8). Tooth microwear analysis indicates a high variability in the 
numbers of scratches (CV=0.211; Table 5). 
E. ferus is present in all the sectors (Fig. 11). The items most commonly found were 
isolated teeth and dental fragments, especially in sector 7Teeth also provided the 
highest MNI value for E. ferus (Table 4). The remains associated with each adult 
individual were located in different sectors: 6 (an isolated tooth), 7 (three isolated 
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teeth, two of them refitted) and 9 (an isolated tooth) (Fig. 11). The tooth (dP4 sup) 
which made it possible to determine the approximate age of the juvenile individual 
(between 2.5 and 3.5) was recovered from sector 6, although fragments of deciduous 
teeth and germs of permanent teeth were also found in sector 7. Tooth microwear 
analysis gave a very low CV for the number of scratches (CV=0.055; Table 5). 
 
 
 
 
 
Table 5. Summary of the tooth microwear data for the ungulates from level Ob (M = Average numbers 
of pits or scratches; CV = Coefficient of variation). 
As for C. elaphus, it was identified in all the sectors (Fig. 11). This taxon is represented 
by a wide range of skeletal elements, although appendicular ones were most 
commonly found. Many teeth were also recovered, and the accumulation of dental 
fragments in the inner area of sector 7 should be highlighted. In this taxon, the 
element with the highest MNE and MNI is the left tibia. It is curious that three tibiae 
from three different adult individuals were clustered in sector 8, whereas the tibia of 
an immature individual was recovered from sector 7. Other immature remains (teeth 
and metapodials) were distributed throughout sectors 6, 7, 8 and 9. The presence of 
different elements, such as the right tibia and the left femur, also points to an 
accumulation of different adult individuals in sector 8.  
Remains of O. cuniclus were present in all the sectors (Fig. 11). These included a wide 
variety of different elements. The left humerus provided the highest MNI. The humeri 
of two of these individuals were located in an accumulation in the outermost area of 
sector 6. Other elements, such as the right tibia, also indicate that there were two 
adult individuals in the same accumulation.  
Unlike previous analyzed taxa, F. silvestris was found concentrated within a 5 m² area 
in sector 9 (Fig. 11). All its remains belonged to a single, nearly complete adult 
individual (Gabucio et al., 2014a). In general terms, proximal appendicular elements 
were more widely dispersed than the other skeletal elements. 
Bird remains were found clustered in two points: three remains (humerus, radius and 
ulna) in sector 6, grid squares R-S/42; and two remains (a femur and a long bone) in 
sector 8 (Fig. 11). The remaining taxa, Ursus sp. and Rupicapra sp., were recovered 
from sector 8. Taking into account the size, the laterality (one right and the other left) 
and the wear use (very similar in both), the two bear canines seem to have come from 
the same individual.  
 
 
Ob 
  PITS SCRATCHES 
N teeth M CV M CV 
B. primigenius 8 14.56 0.221 19.25 0.211 
C. elaphus* 1 12.00 0.034 13.63 0.035 
E. ferus 7 14.12 0.305 22.50 0.052 
* M and CV for 4 teeth of the same individual 
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6.2. Structural and surface modification 
The observed modifications, by sectors, are shown in table 6. Only 44 remains from 
archeolevel Ob are whole elements, 39 of which have been identified as F. silvestris. 
Almost all the remains, however, represent less than ⅕ of the length and ¼ of the 
circumference of the complete skeletal element. As a consequence of the high rate of 
breakage, 59.4 % of the items are no more than 2 cm long. However, this percentage 
fluctuates from one sector to another, being lowest in sector 5 and highest in sector 7. 
Few items over 5 cm long were recovered (5.5 %), although they were somewhat more 
common in sectors 5 and 9. An analysis of the fractures indicates that long bones of 
over 3 cm were mostly broken when green. Moreover, several remains (15.8%) show 
structural damage related to intentional bone breakage, especially impact flakes. The 
damaged elements are mainly the long bones of large- and medium-sized animals. This 
modification was most frequently found in sectors 6 and 8, although no specific 
accumulations were observed (Fig. 12).  
 
 
Table 6. Structural and surface modifications observed on sublevel Ob remains by sectors. (Structural d. 
= structural damage related to bone breakage, such as impact flakes or percussion notches; Anthrop. 
Alterarion = anthropological alteration; B= burned; C= calcined; Carnivore/Rodent act. = 
carnivore/rodent activity; R= rounding; P= polishing; Mn oxide pig.= manganese oxide pigmentation). 
Of the remains, 4.9% show cut marks. The taxonomic groups that show cut marks are 
B. primigenius, E. ferus, C. elaphus, F. silvestris, all the weight categories and the 
unidentified bones. Incisions were most frequently observed, although scrape marks, 
saw marks and chop marks are also present. Most of them, located on the diaphyses 
and metaphyses of limb bones found in all the taxonomic groups, were made 
accidentally during defleshing activities (in all the sectors). Other marks may be related 
to skinning (sectors 7, 8 and 9), disarticulation (8), or removing the viscera (6 and 7), 
tongue (6, 7 and 8) or periosteum and fat (6, 7 and 8). Bones with cut marks were 
found distributed across the surface, and no underlying taxa-based pattern has been 
observed (except for the felid, clustered in sector 9) (Fig. 12).  
Burning affected over half of the remains from archeolevel Ob (55.2%). However, the 
number of burned remains found, as well as the degree of burning, was different for 
each sector (Fig. 12). Thus, sectors 5 and 7 show a very high percentage of burned 
Ob Sector 5 Sector 6 Sector 7 Sector 8 Sector 9 
Gen. data 
Surface area 22 m² 47 m² 33 m² 29 m² 12 m² 
Nº remains 104 988 2945 4408 170 
Breakage 
Length ≤ 2 cm 23 (22.12 %) 506 (51.21 %) 2304 (78.23 %) 2194 (49.77 %) 86 (50.59 %) 
Length ≥ 5 cm 26 (25.00 %) 79 (8.00 %) 91 (3.10 %) 248 (5.63 %) 26 (15.29 %) 
Structural d. 14 (3.46 %) 128 (12.96 %) 236 (8.01 %) 970 (22.01 %) 14 (8.23 %) 
Anthrop. 
alteration 
Cutmarks 6 (5.77 %) 42 (4.25 %) 123 (4.18 %) 247 (5.63 %) 4 (2.35 %) 
Burni
ng 
B 77 (74.04 %) 510 (51.62 %) 2125 (72.15 %) 1998 (45.33 %) 41 (24.11 %) 
TC 2 (1.92 %) 60 (6.07 %) 1000 (52.42 %) 320 (7.26 %) 0 
Natural 
alteration 
Carnivore act. 1 (0.96 %) 6 (0.61 %) 10 (0.34 %) 19 (0.43 %) 2 (2.28 %) 
Rodent act. 1 (0.96 %) 4 (0.40 %) 0 4 (0.09 %) 1 (0.59 %) 
Water activity R: 15 (14.42 %) 
P: 7 (6.63 %) 
R: 285 (28.85 %) 
P: 232 (23.48 %) 
R: 454 (15.42 %) 
P: 320 (10.87 %) 
R: 949 (21.53 %) 
P: 679 (15.40 %) 
R: 47 (27.65 %) 
P: 34 (20.00 %) 
Plant activity 51 (49.04 %) 252 (25.51 %) 198 (6.72 %) 966 (21.91 %) 122 (71.76 %) 
Cracking 21 (20.19 %) 188 (19.03 %) 288 (9.78 %) 921 (20.89 %) 52 (30.59 %) 
Cementation 29 (27.88 %) 210 (21.26 %) 284 (9.64 %) 575 (13.04 %) 63 (37.06 %) 
Mn oxide pig. 0 136 (13.77 %) 171 (5.81 %) 337 (7.65 %) 7 (4.12 %) 
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remains (> 70%), although in sector 5 low and moderate degrees of burning 
predominate, while in sector 7 calcined remains predominate. In clear contrast, 
burned remains were scarcer in sector 9, and no calcined remains were recovered. The 
burned remains include elements from all anatomical segments. All the taxonomic 
categories, except Ursus sp., Rupicapra sp. and birds, were affected by burning. Burned 
bones tend to cluster inside hearths. This is especially true of those that were most 
severely burnt. However some burned remains, including a few calcined items, were 
recovered at some distance from the nearest hearth. These remains were usually 
found towards the archeological S-SW of a hearth.  
 
 
Fig. 12. A: Distribution of the remains from Ob by burning degree. B: Distribution of the remains from 
Ob showing cutmarks, breakage damage, punctures or rodent marks.  
Very little evidence of carnivore activity was found in Ob (0.4 %), although it was 
detected in all sectors. Specifically, 33 tooth-marked bones and five digested bones 
were identified. Modifications by rodents were even scarcer (0.1%). Remains modified 
by either carnivores or rodents were recovered from all parts of the surface in 
question. However, certain concentrations were observed. For instance, in the 
archeological SE of sector 6 an accumulation of faunal remains contains two ravaged 
bones, a digested bone and three other bones with rodent marks (Fig. 12). 
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Rounding (19.76%) and polishing (14.76%) are less common on remains recovered 
from archeolevel Ob than in archeolevel Oa. Additionally, sectors 5 and 7 contained a 
slightly lower number of affected remains than the other sectors. Almost all these 
remains combine an initial degree of rounding with an initial degree of polishing – 
though the latter may be absent. Nevertheless, on a few remains a high degree of 
rounding (0.94 %) or polishing (0.59 %) is visible on at least one of the surfaces (Fig. 
13). Only two bones over 8 cm long show high degrees of rounding. Neither of these 
bones have polished surfaces, and they were both recovered from the contact area 
(towards the archeological S) between sectors 7 and 8.  
 
Fig. 13. Distribution of the remains from Ob showing post-depositional alterations. Classification by 
alteration degree.  
Modifications caused by plant activity (18.4 %) were also less frequently found on 
remains from Ob than on those from Oa. Of the modifications caused by plants, 
sinuous grooves were most commonly found, but perforations and stained surfaces 
were also present. In fact, stained bones were very abundant in sector 9 (present in 
52.4% of this sector). The outermost sectors – 5 and 9 – contained the highest number 
of remains affected by plants (Fig. 13). Moreover the entire surface of the affected 
bones found in these sectors is usually covered with sinuous grooves. In sharp 
contrast, the innermost area shows a lower percentage of altered remains – especially 
in sector 7-, and bones with isolated and dispersed grooves were more frequently 
found.  
Cementation has been observed on 13.5% of the remains from Ob. The percentage 
was highest in sector 9, followed by sectors 6, 8 and 7. Moreover, it seems that the 
cemented items found in sectors 7 and 8 were located mainly in the outer strip (Fig. 
13). For most of the remains, only a very small portion of the surface has been 
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affected. Cementation completely covers the remains in only 6 cases (sectors 6, 8 and 
9).  
Of the remains, 17.06% show cracks, fissures and/or exfoliation. Exfoliation damage – 
typical of the final stage of this alteration – has only been found in a few cases (1.2%). 
The percentage of fissured remains is highest in sector 9 and lowest in sector 7. 
Manganese oxide pigmentation is present on 7.6% of the remains, being more 
abundant on those found in sector 6 but is not present on any recovered from sector 
5. In most cases, this pigmentation is isolated or dispersed over the bone surface, and 
in no case does it completely cover the bone. Finally, in all the sectors remains were 
found having signs of trampling, although the frequency was very low (0.4 %). 
6.3. Refits 
The refits identified in archeolevel Ob are presented in table 7 and in figure 14. In Ob 
131 refits were identified, in which 305 remains were grouped by connecting them 
using 204 lines (refitting rate of 3.5%). All the sectors contained remains that have 
been refitted, although refitted remains are proportionally more frequent in sector 5. 
Most of the refitting groups contain only two remains, but there are groups with three, 
four, six, seven and even thirteen remains. Although connection lines are generally 
short, in some cases they are pretty long. The maximum distance is almost 17 m, and 
connects sectors 6 and 8. This refit is made up of two fragments of a lower M3 from an 
aurochs, which was fractured when green.  
 
 
Table 7. Faunal refits identified at sublevel Ob by sectors. (Max.= maximum; Dental = dental series; 
Artic.= articulated elements; Green = mechanical refits broken when green; Dry = mechanical refits 
broken when dry).  
There are refits taxonomically identified as S. hemitoechus (1 refit), B. primigenius (7), 
E. ferus (4), C. elaphus (13), F. silvestris (3) and O. cuniculus (2) (Fig. 14). The other 
refitting groups are classified into weight size groups or remain unidentified. In general 
terms, the refitted remains of large animals are connected by longer distances than 
those of smaller animals. On the basis of anatomical identification, elements from all 
skeletal segments have been refitted, although limb and cranial (especially teeth) ones 
were the commonest and usually connected over longer distances.  
Ob Sector 5 Sector 6 Sector 7 Sector 8 Sector 9 
Quantification 
Refitting groups 7 26 36 56 7 
Refitted remains 26 58 90 115 16 
Refitting rate 25.00 % 5.87 % 3.06 % 2.61 % 9.41 % 
Max. remains by refit 13 7 7 6 4 
Connection lines 23 42 59 68 12 
Distance 
Maximal distance 165.45 cm 1691.87 cm 530.00 cm 1691.87 cm 346.30 cm 
Average distance 53.16 cm 105.23 cm 42.37 cm 44.88 cm 97.77 cm 
Connections 
Different sublevels No No No No No 
Different microlevels - - No (Yes 8) Yes - 
Different sectors No Yes (8) Yes (8) Yes (6, 7, 9) Yes (8) 
Type 
Anatomical Dental 1 0 1 1 0 
Artic. 0 2 0 0 3 
Mechanical Green 1 9 9 22 2 
Dry 5 15 23 32 0 
Indet 0 0 3 1 2 
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BA
B
C
S, hemitoechus
B. Primigenius
E. Ferus
C. Elapphus
F. Silvestris
O. cuniculus
Large-sized
Ls/Ms
Medium-sized
Ms/Ss
Small-sized
Unidentified
Cranial s.
Axial s.
Scapula / Coxal 
Stylopodial
Zeugopodial
Metapodial
Long bones
Flat bones
Unidentified
A. Articulated elements
A. Dental series
M. Green-bone refit
M. Dry-bone refit
M. undetermined
 
Fig. 14. Connecting lines between refitted remains from archeolevel Ob. A: Classification according to 
taxonomic group. B: Clasification according to skeletal segment or type of bone. C: Classification 
according to refit type.  
Only 8 refits are anatomical. Of these, three connect consecutive teeth that fit each 
other (two of the refits were deer and one was horse – sectors 5, 7 and 8). The other 
five connect articulated appendicular elements from rabbit and wildcat (sectors 6 and 
9). Most refits are mechanical. Some of them connect at fractures caused when the 
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remains were green, whereas others are related to bones broken when dry. 
Unfortunately, in 6 cases, the state of the bone at the time of the breakage could not 
be determined. Generally, mechanical refits broken when green tend to connect over 
longer distances than mechanical refits broken when dry and anatomical refits. The 
mechanical refits will now be explained in more detail. 
On the one hand, 40 refits had been broken when green, and these were most 
commonly found in sector 8. Most of them correspond to long bones from medium-
sized or large animals. However, some refitted flat bones, such as mandibles, had also 
been broken when green. Thirteen refits broken when green may be directly related to 
intentional bone breakage by humans, since evidence of this activity (especially impact 
flakes and percussion notches) has been identified on these bones. In addition, six 
refitting groups of this type show cut marks, and signs of burning are commonly seen 
on them. In contrast, only one refitting group broken when green has puncture marks 
caused by carnivore ravaging. Although there are groups for which the remains show 
different taphonomic alterations, natural processes cannot explain the longest 
connection lines.  
On the other hand, 75 refitting groups connect through fractures made when the 
bones were already in the dry state. Most of these refits have been burned, with 
combinations of 3, 4 and 5 degrees of burning visible on opposite sides, as occurred in 
Oa. It seems that many of these remains were burned after having been deposited, 
and were broken by fire or by other post-depositional processes which took place after 
burning. Even though refits broken when dry are normally joined by short connection 
lines, in five cases the distance exceeds 1 m. Three of these were located in sector 6 
and, taking into account the presence of burned remains outside the hearths and the 
general slope, it appears that one or both of the refitted remains of each group could 
have been moved locally towards the archeological S or S-W by post-depositional 
processes. In the two cases located in sector 7, however, there are no criteria to 
explain the distance between the refitted remains. 
Refits also made it possible to detect local movements in sector 8. In this case, 
however, displacements were not only horizontal but also vertical, connecting both 
microlevels. Thus, eleven refits connect remains from Ob1 (ten from sector 8, one 
bone from sector 7) with others from Ob2 (all from sector 8).  
7. Discussion 
Evidence of anthropogenic activity is very abundant in both archeolevels Oa and Ob. 
Taxonomy, age at death, skeletal part representation, location of cut marks, breakage 
pattern and burn damage all point to Neanderthals having primary and immediate 
access to the animals and then intensively exploiting their carcasses (Bunn and Ezzo, 
1993). In addition, hunting appears to have been primarily focused on aurochs, horses 
and deer. This study made it possible to identify some of the activities that 
Neanderthals carried out inside the rock shelter with respect to these animals. In the 
following sections the intrasite organization of these activities and their 
spatiotemporal frameworks are discussed. Before that, however, it is important to 
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consider the post-depositional taphonomic alterations that modified and even moved 
some faunal remains.  
In Oa, carnivore activity was minimal or even absent, since the thin and shallow marks 
could have been caused by either Neanderthals or carnivores (Saladié et al., 2013). 
Plant modification, mostly caused by mosses (identified by the structure and 
morphology of the travertine) was much more frequent, especially in sectors 1 and 3. 
However, mosses do not have powerful roots and so cannot have significantly moved 
any materials (Gabucio et al., 2012 and 2014a).  
Water abrasion, cracking, cementation and oxide manganese precipitation were more 
commonly found in sectors 2 and 4, but there were some differences. Whereas 
rounding, cementation and cracking were more frequent in sector 4, polishing and 
manganese oxide pigmentation were more frequent in sector 2. The proximity of the 
rock shelter wall, the limit of the rock shelter cornice, the slope and the vegetation 
coverage (which had covered and protected the remains found in sectors 1 and 3) all 
seem to have contributed to determining the distribution of the remains affected by 
water activity. 
The overlapping of rodent marks on rounded surfaces or sinuous grooves indicates 
that rodents attacked the bones after plant and water activity had taken place. Rodent 
marks are most frequent in the area where plant activity is dominant rather than 
water activity, suggesting that the presence of dry bones on the surface would more 
probably be related to a delay in burial than to a reelaboration process (Fernández 
López, 2000). Despite this, there is some evidence suggesting that materials were 
moved locally: two mechanical refits broken when dry that were over 1 m apart 
(outermost area), some burned remains found away from hearths (sectors 1 and 4), 
and some remains that were very rounded (central area and sector 4). These 
displacements, probably related to occasional water flows and gravitational 
movements, did not exceed three meters and usually followed the slope. 
In Ob, tooth marks and rodent marks are even scarcer than in Oa. However, an 
accumulation of faunal remains that may be related to animal agents has been 
identified in the archeological SE of sector 6. Most of these remains had not been 
burned, and many of them are spongy bones. Among them there are three remains 
that were altered by carnivores and another three that were damaged by rodents. In 
addition, several elements of almost two adult rabbits have been identified. Carnivores 
may have been attracted to an accumulation having these features (Binford, 1981; 
Lupo 2005), or may even have contributed to the formation of such an accumulation. 
As rodents are only interested in dry bones, they must have marked the bones some 
time after the visit by carnivores. Rodents, like carnivores, prefer unburned bones, and 
those previously removed by carnivores would be more exposed than other bones. 
Broadly speaking, post-depositional modifications are more common in the outermost 
area than in the innermost, being especially scarce in sector 7. However the rates of 
water abrasion, cracking, cementation and manganese oxide pigmentation were 
intermediate or low in sector 5, probably because the slope prevented the water from 
pooling and because the vegetation covered the remains and protected them from 
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being removed by streams of water. Likewise, at some points within the innermost 
sectors there are remains that were quite badly affected by water abrasion, probably 
related to the location of an upwelling of water around grid squares V/47-49. 
There is evidence indicating that some remains were displaced horizontally over short 
distances: a high degree of water abrasion in specific zones, burned remains some 
meters away from the nearest hearth, and refitted fragments broken when dry and 
separated by more than 1 m. All this suggests that streams could move some items, 
mainly on the outer fringes of sectors 6, 7 and 8. These water flows were surely related 
to an upwelling of water, the drip line of the cornice and its associated paleochannel 
(Gabucio and Bargalló, 2012). In any case, movement seems to have been local: inside 
each sector and through distances of at most 3 m. The abundance of small bone 
fragments supports this assumption. 
Vertical movements of material have also been detected, but only in sector 8. In 
addition to the refits between Ob1 and Ob2, there are other anomalies that point in 
this direction: the presence of immature rhino teeth and canines of Ursus sp. in both 
microlevels, the circular distribution of the remains, and their accumulation in the SE 
strip of the sector. Moreover, geoarcheological studies indicate continuous changes in 
the water content of the matrix containing the remains of this sector, and even 
freezing processes. These may have caused items to be displaced vertically (Villa, 
1982). In conclusion, as far as sector 8 is concerned, the exact location of the remains, 
their classification into microlevels and the distance between the refitted pieces 
should be approached with great caution. 
7.1. Site structure: recognizing different activity areas 
Inferring human spatial behavior from site structure is one of the main goals of 
Paleolithic Archeology. Ethnoarcheology offers the most extensive and useful 
framework for recognizing and understanding the dynamics of past human behavior. 
Ethnoarcheological works have defined different occupation sites (Binford, 1978 and 
1980). These include camp sites, which are understood to be places where people 
grouped in domestic units lived and conducted most of their activities. These have 
received special attention (Gamble and Boismier, 1991; Kent, 1987; Kroll and Price, 
1991; O’Connell, 1987; Yellen, 1977). The spatial distribution of remains in camp sites 
is usually related to different activity areas, such as domestic activity areas (each area 
where a domestic unit lived and performed most of their daily tasks), communal 
activity areas (where collective activities take place) and special activity areas (where 
specific occasional tasks, which cannot be comfortably performed in domestic areas, 
were carried out) (Vaquero, 2013). Other location-related activities, such as waste 
management, will also have determined the distribution of the remains.  
Recognizing site structure in a Paleolithic site is, however, problematic. Most, if not all, 
of the archeological assemblages are the result of overlapping activities, and the 
process of superimposition may alter, move and even destroy the material traces of 
these activities (Bailey, 2007; Lucas, 2005 and 2012). The temporal discrepancy 
between ethnoarcheologically observed behavior and archeologically recovered 
accumulations greatly hinders the interpretation of the archeological record, including 
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site structure. Nevertheless, several authors have proposed different methods and 
techniques to achieve this objective. These include mathematically based methods 
(such as density and contour plots, K-means, clustering and chi-squared analysis) and 
several analytic techniques (Archeostratigraphy, Taphonomy, Micromorphology, lithic 
and faunal refits, etc) (Binford, 1988; Enloe et al., 1994; Audouze and Enloe, 1997; 
Enloe, 2012., Vaquero and Pastó, 2001; Vaquero et al., 2007, 2012a; Carbonell, 2012; 
Rosell et al., 2012; Machado et al., 2013).  
Some of these methods and techniques have been applied to the faunal assemblage 
recovered from Abric Romaní level O. The results obtained, in conjunction with the 
location of structural elements and the data available from previous studies, have 
been used to interpret the site structure of level O. Of course, what follows is an 
approximation based only on faunal remains and conclusions drawn here should be 
tested in the future by adding results obtained from other disciplines.  
Several pieces of evidence indicate that level O, like other levels of the Abric Romaní 
sequence, was used primarily as a camp site. The fact that in both archeolevels 
roasting, marrow removal and eating took place inside the rock shelter, as well as the 
abundance of the most nutritional elements, is consistent with this assumption. In 
addition, some of the activity areas that have been described as most characteristic of 
camp sites may be distinguished in Oa and Ob.  
As far as Oa is concerned, the inner area shows the highest rates of anthropogenic 
modified remains and the greatest variation in human activities related to carcass 
processing and consuming. For instance, sectors 1 and 2 show more remains less than 
2 cm long, and a higher rate of intentional bone breakage products. Moreover, if % SSR 
is calculated by sectors, sector 1 shows the highest rate for the proximal appendicular 
and metapodial elements, which are rich in marrow. Cut marked and burned bones are 
also more abundant in the inner area, especially in sector 1. The degrees of burning 
identified match with those ethnoarcheologically linked to cooking activities (Hayden, 
1981; Gifford-Gonzalez, 1989a).  
Most of these remains which were anthropogenically altered are small bone fragments 
(such as burned remains and percussion products), which tend to remain in the place 
where they were originally produced (Binford, 1978; Gifford, 1980; Schiffer, 1983; 
Enloe et al., 1994). Consequently, roasting, defleshing and bone breakage appear to 
have occurred primarily in this inner zone, suggesting its use as a domestic area. The 
presence of several hammerstones supports this suggestion (Bargalló, 2014). In this 
context, it is possible that the numerous blocks documented in this sector were moved 
or at least used by Neanderthals. Likewise, the longest wood imprint related to Oa (Fig. 
3) may have been used to increase the habitability of the rock shelter. 
The domestic activity area documented in sector 1 was organized mainly around the 
medium-sized combustion structures XI and XII (Fig. 3). It is possible that each hearth 
was associated with a distinct domestic area whose boundaries are now difficult to 
delimit. Both hearths would have been active at the same time, as suggested by the 
connection line of one refit related to green-bone breakage (Fig. 8) (Rapson and Todd 
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1992; Rosell et al. 2012). However, the rounded surfaces of one of the refitted remains 
(the one close to hearth XII) might indicate that it was moved by water.  
In contrast, in sector 2 it is only the abundance of impact flakes that stands out, 
suggesting that this was a more marginal and/or specialized activity area. Three small 
combustion structures are linked to this sector: XIII, XIV and XV (Fig. 3). The distance 
between each hearth (from 1 to 1.5 m) is similar to that observed ethnoarcheologically 
in resting and sleeping activity areas (Vallverdú et al. 2012a). This may also be the case 
for hearth IX (sector 3), whose rectangular shape and large surface seem be the result 
of the reuse of several small hearths spaced about one meter apart (Vallverdú et al. 
2012a). Moreover, this large hearth contained practically no artifacts, another 
characteristic of sleeping and resting areas (Vallverdú et al. 2012a). Another possibility 
is that sector 3 was used as a communal area. Finally, the low rate of anthropogenic 
modifications in sector 4 suggests that this area was used more sporadically or for 
specific uses that have not generated sufficient evidence, such as the initial processing 
of carcasses.  
Regarding archeolevel Ob, the highest number of remains and the widest variation in 
human activities have also been detected in the innermost sectors: 6, 7 and 8. Sectors 
6 and 8 were occupied by domestic areas where roasting and bone breakage took 
place in situ. This latter activity is also indicated out by the abundance of 
hammerstones (Bargalló, 2014) and mechanical refits broken when green, especially in 
sector 8. In sector 6, the smallest remains tend to cluster in and near the hearths 
AR06-1, on the one hand, and between hearths AR07-2, AR07-6 and AR07-7, on the 
other hand (Fig. 3). In contrast, there are larger remains approximately one meter to 
the archeological S of the hearths. This distribution resembles the drop and toss zones 
proposed by Binford (1978).  
This type of distribution has not been observed in sector 8, possibly for two reasons: a) 
this sector was the area most repeatedly and intensively occupied by Neanderthals, 
and the overlapping of different occupational events would have masked the original 
distribution, and b) the remains of this sector have suffered vertical and horizontal 
movements. However, a high number of large remains were recovered from the zone 
between sectors 7 and 8. This zone, which shows distinct zooarcheological and 
taphonomic features (such as a low rate of products of intentional breakage and a high 
rate of abraded remains) could be treated as an independent sector in future studies. 
The higher density of remains and the refits with other sectors (6, 7 and 9; Table 9, Fig. 
13) suggest that sector 8 dominated the others. Lastly, it should be noted that the 
wood imprints flanking sector 8 might indicate the presence of anthropogenic 
structures for delimiting the space (Fig. 3; Bargalló, 2014).  
Sector 7 shows evidence of some activities commonly documented in domestic areas, 
such as roasting or in situ bone breakage. Nevertheless, the singular nature of some of 
the activities identified in this sector suggests a specialized use of the central 
innermost area of the rock shelter. The best example is the accumulation of calcined 
remains in combustion structure AR06-07-10-11/1, around grid squares V/52-53. 
These calcined bones were recovered from both microlevels but mainly from Ob2. As 
bones have to be directly exposed to flame to be completely calcined (Mentzer, 2009), 
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two complementary hypothesis were proposed to explain this accumulation: a) a 
complementary use of bones as fuel, and b) the presence of a systematic cleaning area 
where waste was habitually incinerated (Gabucio et al., 2014b; Chacón et al. in press). 
The latter possibility would indicate the existence of a post-hoc zone in this sector 
(Schiffer, 1972).  
Also in sector 7, a little closer to the wall, an accumulation of tooth fragments was 
found. Most of them had been burned to a low degree and seem have been broken 
when green. This fact, together with the presence of small products of breakage by 
percussion, such as impact flakes, suggests that Neanderthals had been breaking 
mandibles – which are quite rich in marrow and grease – and other bones there. The 
fact that an anvil and two hammerstones were recovered from this area reinforces this 
assumption. Furthermore, neither the hammer nor the anvil show percussion marks, 
suggesting that were not used for lithic production, but for processing fauna (Bargalló, 
2014). 
In contrast, the low density of remains and the results of the analysis indicate that 
sectors 5 and 9 were the location of occasional or unusual activities. Probably, these 
marginal zones, in the outermost part of the rock shelter and some distance from 
activity areas, were used as communal or special areas (for example, for skinning and 
dismembering the animals). It is also possible that they were occupied during short 
and specific occupations.  
In sector 5, a significant amount of the remains were identified as C. elaphus. These 
remains deserve special attention for different reasons. Firstly, because elements of all 
the skeletal segments were identified (the axial skeleton was not identified at the 
taxonomical level, but there are some remains that were classified as medium-sized 
group) (Fig. 10). Secondly, because the MNI for this sector indicates that all these 
remains could have come from a single adult male individual. Several refits and tooth 
microwear analysis (of two refitted maxilla fragments) confirm the identification of a 
single deer in this sector. Thirdly, because all the remains for which laterality could be 
established were right, except in the case of the cranial skeleton (right and left 
elements). The presence of the cranial skeleton – including antlers – and only the right 
side of the postcranial skeleton suggest that the carcass might have been quartered 
there and then the left half transported to somewhere else. Last but not least, because 
these remains are related to combustion structure I (a cuvette hearth), XVIII and XX. 
Cuvette and à event hearths, related to significant cultural modifications (erosional 
truncation, dug tails, slobs, etc.), have only been documented in this sector (Vallverdú 
et al., 2012a). Sector 5 shows a very high percentage of burned remains, mostly 
burned to low and moderate degrees. Taking these facts into account, it is possible 
that this area was used for a special technique of cooking or food preservation related 
to cuvette hearths.  
In sector 9 most of the remains belonged to the F. silvestris individual. The fact that it 
was processed and eaten is exceptional, not only in the O level, but also in the 
European Middle Paleolithic context. Data relating to skeletal part representation, cut 
marks, breakage pattern, and spatial distribution (vertical and horizontal) indicate that 
it was acquired, butchered and consumed by Neanderthals (Gabucio et al., 2014a). 
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Combustion structure XVI, present in this sector, could be related to resting and 
sleeping areas. Their size may be explained either by: a) pedological weathering or 
erosion caused by occupational disturbances or natural agents, or b) the use of plants 
as a construction material for bedding (Vallverdú et al., 2012a).  
Finally, the large and empty central area might have been a communal area used, for 
instance, for the initial processing of carcasses inside the rock shelter and the 
distributing of food between the different domestic areas. The activities performed in 
this type of activity area usually generate extremely small amounts of material remains 
(Vaquero, 2013). The few remains recovered from this zone were classified in 
archeolevel Oa. However, considering the low number of remains and their dispersion, 
it is possible that some of them actually belonged to Ob.  
7.2. Time perspective: recognizing different time spans 
In spite of the high resolution of Abric Romaní sequence, level O is a palimpsest. As 
such, it is a superimposition of an unknown number of natural and anthropogenic 
depositional, erosional and post-depositional events comprising variable periods of 
time and merging into a single space (Bailey, 2007; Lucas, 2005 and 2012). 
Consequently, level O contains a time complexity that archeological methods could 
hardly manage to guess at.  
However, the combination of several techniques and methods applied to the faunal 
record of level O has made it possible to identify activities that Neanderthals 
performed over different time spans. Simplifying the actual complexity in order to 
work with the data available, we have classified these activities into three time 
categories: 1) individual episodes, 2) short-time span activities, and 3) long-time span 
activities. Of course, these are not closed categories with well-defined boundaries, but 
rather a methodological approach to better understand both the dynamics that 
formed the archeological record and the way we perceive them. The use of these 
categories comprises a scalar view of time that, according to some authors, may be not 
the most appropriate for archeological interpretation (Ramenofsky and Steffen, 1998; 
Lock and Molyneaux, 2006; Lucas, 2008). Nowadays, however, we think that it is the 
best way to approximate to level O. 
Individual episodes can be defined as individual activities related to a specific moment 
and a specific archeological association. An individual episode may have lasted a few 
hours or even just a few minutes. Archeological snapshots of these episodes are 
difficult to find, but there are some criteria that can help in identifying them. For 
instance, uncommon categories (in terms of taxa, raw material, etc.), especially when 
clustered, are a good starting point (Hovers et al., 2011).  
In level O, individual episodes were only identified in archeolevel Ob. A good example 
is the F. silvestris recovered from sector 9. The scarcity of this taxon in the sequence of 
the site and the concentration of its remains in a limited area caught our attention. 
Uncommon taxa are easier to track, but identifying an individual episode associated to 
a common taxon is also possible. In sector 5, several remains of C. elaphus have been 
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interpreted as part of an adult male. In this case, the abundance of remains from this 
animal in an area with a low density of items was the starting point.  
There are other groups of remains that seems to belong to the same individual. This is 
the case of refits and some teeth from S. hemitoechus, Ursus sp., E. ferus and B. 
primigenius. However, the scarcity of the remains of each group makes it difficult to 
interpret the specific activities that originated them. In addition, the location of most 
of these remains in the densest sector also hinders their interpretation and possible 
identification as individual episodes. As has been observed ethnoarcheologically, 
clustered distributions of structures and remains are best preserved in areas of less 
intense occupation, usually located at the margins of the camp (O’Connell, 1987). It is 
precisely in these marginal areas where some individual episodes could be identified in 
level O. 
We define short-time span activities as those that occurred during a short span of 
time, but cannot be considered individual episodes sensu stricto. Whereas individual 
episodes are related to one specific moment in the past, short-time span activities may 
have occurred at several different moments within a short period of time (e.g. during a 
week). In the case of level O, tooth microwear analysis indicates that the CV of the 
number of scratches is really very low, suggesting that the horses from archeolevel Ob 
could have died during a short period. 
Finally, long-time span activities are those that occurred repeatedly during a long 
period. This long time span may include different occupational events. In this sense, 
microwear analysis indicates a high variation in tooth microwear. Compared to other 
populations from reference collections or archeological sites (Rivals et al. 2009a, 
2009b; Moncel and Rivals 2011), the variability is intermediate and indicates that, for 
these individuals, accumulation occurred at different times. Thus, the different 
individuals might correspond to separate events that occurred during a season, 
possibly during repeated visits to the rock shelter.  
The distribution of B. primigenius remains, together with the other remains in the 
domestic activity areas identified in sectors 6 and 8, suggests that the activities 
undertaken there by Neanderthals (bone breakage, roasting, defleshing, etc) also 
occurred over a long-time span. Other evidence, such as the reuse of some hearths 
(Vallverdú et al., 2012a) and the high density of remains (Gabucio et al., 2014b), 
supports this assumption. Although there are no results of tooth microwear for Oa, the 
concentration of three individuals of B. primigenius in sector 1 also suggests a 
relatively long period of accumulation.  
Other similar case is the accumulation of calcined remains in sector 7, around grid 
squares V/52-53. Field observations, archeostratigraphy and a preliminary analysis of 
the combustion structure AR06-07-10-11/1, underscore the superimposition of 
different combustion events in this area (Gabucio et al., 2014b). Furthermore, the 
overlapping of some taphonomic modifications also suggests diachrony (Chacón et al., 
in press).  
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Before concluding this section, it is important to remember that the boundaries 
between these categories are vague. In fact, continuing with the concept of time scale, 
long-time span activities (and in most cases also short-time span ones) are made up of 
multiple individual episodes that we are not able to fully identify or separate. In the 
same way, individual episodes are part of subsistence and social strategies that 
operate over longer time scales.  
7.3. Time in space: comparing time spans with micro-spatial scales 
The temporal and spatial properties of archeological data, closely related have been 
widely discussed in the literature (Schiffer, 1976 and 1987; Behrensmeyer, 1982; Stahl, 
1993; Stern, 1994; Lyman and O‘Brien, 2000; Bailey, 2007; Lucas, 2008; Vaquero et al., 
2012a). We have explored this relationship between time and space by classifying the 
human activities performed in level O into three micro-spatial scales and later 
comparing these spatial categories with the temporal ones proposed in the previous 
section. The three spatial categories are: 1) single-focus activities, 2) multiple-focus 
activities, 3) connected-multiple-focus activities. As in the case of time span categories, 
spatial categories are vague, scalar and should be understood as a methodological 
approach. 
Single-focus activities are concentrated in a single point of the site. A clear example in 
level O is the individual episode of the felid, clustered in a 5 m² area. The spatial 
concentration of the wildcat remains might suggest that at this time the Neanderthals 
were not occupying the entire rock shelter (perhaps, there was no camp site then). 
However, there are other possible explanations. The processing and eating of such 
small animal probably involved very few people (Gabucio et al., 2014a). Perhaps these 
people decided to carry out all the activities (skinning, possible roasting, defleshing, 
marrow removal, eating and abandoning) in a marginal activity area of the site. In fact, 
some ethnoarcheological works support the thesis that small animals are shared by 
fewer people and over shorter distances than large animals (Marshall, 1994; Marshall, 
1998). 
Other example is the accumulation of calcined remains identified in sector 7. Although 
there are calcined remains in all the sectors, a systematic accumulation of them only 
occurs in grid-squares V/52-53. Unlike the case of the wildcat – also very limited in 
time – this accumulation was the result of an activity repeated during multiple events 
(Gabucio et al., 2014b). In this case, the spatial redundancy clearly favored the 
archeological visibility of this association. Surely, if the activity performed here (waste 
incineration and/or the use of bones as fuel) had not been so insistently repeated in 
the same space, it would have been very difficult to recognize this special activity area.  
Multiple-focus activities are those that take place at different points of the site, but the 
synchrony or diachrony between them is unknown or not clear. In level O, almost all 
the activities took place around hearths, and there are several combustion structures 
in all the sectors of both archeolevels. Most of these hearths were reused. In fact, the 
largest ones seem have been made by the overlapping of several small ones. From this 
it follows that these hearths were never all active at once, but they accumulated over 
time. Some combustion structures appear be connected (by archeostratigraphy, refits 
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or other methods) with others, but in most cases there are no criteria to distinguish 
which hearths are synchronic and which are not. Likewise, it is very difficult to find out, 
for example, if on any occasion the small area in the archeological N of sector 7 was 
used to break mandibles and limb bones at the same time as bone fracture occurred in 
the domestic areas in sectors 6 or 8.  
Finally, connected-multiple-focus activities are those that occur simultaneously at 
different points of the site. This type of activity should be recognized only when there 
are sufficient criteria to relate these different points. In level O, the clearest case is the 
processing of B. primigenius carcasses at the site in archeolevel Ob. Despite the fact 
that each individual was acquired at different times, several criteria suggest a 
synchronic occupation of most of the rock shelter during these different events. Firstly, 
teeth that appear to belong to the same individual were recovered from three 
different sectors (6, 7 and 8). Secondly, a few refits broken when green connect 
different sectors, highlighting the refit between sectors 6 and 8. Some lithic refits of 
different raw materials also connect these opposite areas (archeological E and W) of 
the site. Thirdly, a laterality-based distribution has been observed: right elements of 
different individuals were accumulated in sector 8, while left ones were mainly 
accumulated in sector 6. All this hints at food sharing and a temporal continuity (or 
repetition) of the same spatial organization. 
In the case of E. ferus, there are no direct connections between sectors. However, 
bearing in mind the tooth microwear results and the presence of remains of this taxon 
over the entire surface, it seems probable that the whole of the rock shelter was 
occupied at the same time. In any case, horses were not shared and distributed in the 
same way as aurochs. The case of S. hemitoechus is similar: if all the rhino remains 
actually belonged to two individuals, an adult and an immature rhino, the remains of 
which are scattered throughout the surface, it would be another sign of synchronic 
occupation. Likewise, the laterality pattern of the deer elements recovered from sector 
5, suggests that the carcass was shared between more than one sector. Unfortunately, 
we could not identify these elements among all the remains. 
Thus, it seems that in general terms, individual episodes tend to cluster in a smaller 
space, whereas long-time span activities tend to be distributed over a wider area. 
Actually, there appears to be a natural trend in this direction, although there are 
exceptions (Bailey, 2007), although there are exceptions. In part, the link between 
short spans of time and limited distribution is conditioned by methodological 
problems. Establishing synchrony relationships in horizontal palimpsests is always 
difficult; that these relationships might connect an identified individual episode with 
remote remains is still rarer. 
The links between time and space inside a site can provide data useful for inferring the 
approximate duration of the occupations and the number of individuals in the human 
group. In the case of archeolevel Ob, it can be argued that almost in any occasion the 
rock shelter was occupied by a fairly large group of Neanderthals and/or for a 
prolonged time. Firstly, there is evidence supporting the simultaneous use of most of 
the rock shelter surface. Generally, the longer the time occupation is, the higher the 
number of occupants and the larger the space they need to inhabit. Secondly, long 
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occupations usually result in different overlapping accumulations that gradually 
become indistinguishable, as occurred in archeolevel Ob. Lastly, the hypothesis of a 
long occupation would be reinforced if the accumulation of calcined remains were 
finally interpreted as a post-hoc area, since these areas of secondary accumulation 
specifically used as dumps become more frequent the longer the occupation lasts 
(O’Connell, 1987). However, demonstrating conclusively the nature of the occupation 
of the site – that it was occupied for long periods or, rather, was frequently visited, is a 
very difficult task and will require a transdisciplinary study. 
In contrast, archeolevel Oa, when compared to Ob, seems have been the result of 
shorter occupations and/or smaller groups. Nevertheless, as already mentioned, 
transdisciplinary studies are needed to confirm or reject these assumptions and 
explore in depth this line of interpretation. Likewise, a study integrating as many 
disciplines as possible will be required if an approximation to the number of 
occupational events and their individualized interpretation is to be reached.  
This work shows that the study of archeological faunal material can be also suitable for 
temporal analysis. At level O, as at other levels of Abric Romaní (Vaquero et al., 2007) 
and other cases studied (Sewell 1996; Harding 2005), it is possible to discern activities 
performed over different time spans. On its own, trying to dissect a palimpsest into 
short-term events does not prevent a study of long-term behaviors. In fact, there is a 
lot of information that can be lost if only one temporal approach is used. The really 
difficult task is to find ways to relate individual episodes and short-time span activities 
to long-time span ones and to fit them into a picture (Haldaways and Wandsnider, 
2008; Vaquero et al., 2012a). On the one hand, it could be argued that long-term 
patterns determine what happens at the short-term event scale. Thus, according to 
Giddens (1979), short-term events are founded on the underlying structures, i.e., the 
long-term behavioral patterns and natural conditions. On the other hand, it might be 
considered that the short-term individual engagements determine the larger-scale 
entities and processes (Harding, 2005).  
Perhaps attempting to locate in space activities that occurred over different time 
scales inside a site could help us understand the relationship between long-term and 
short-term activities at that site. For instance, the links between time and space can 
provide data useful for interpreting site structure, the duration of the occupations and 
the number of individuals in the human group. In turn, these parameters may be used 
to contextualize individual episodes and attempt to relate them to long-term 
dynamics.  
Conclusions 
Several analytical methods and techniques were applied to the zooarcheological 
assemblage of Abric Romani level O: archeostratigraphy, anatomical and taxonomical 
identification, taphonomic analysis, refits and tooth wear analysis. From the data 
obtained we recognized different Neanderthal activities performed inside the rock 
shelter, while paying special attention to their spatiotemporal framework. With the 
aim of interpreting the site structure, the patterns observed have been compared to 
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ethnoarcheological data. In this regard, different activity areas have been identified, 
indicating that level O was used mainly as a camp site.  
In addition, it was possible to classify Neanderthal activities into different time scales. 
Firstly, two individual episodes were identified, related to the processing of a wildcat 
and a deer. Secondly, tooth microwear patterns indicated that horses from archeolevel 
Ob were acquired during a short-time span, surely during the same occupational 
event. Thirdly, different criteria suggested that other activities, such as the acquisition 
and processing of B. primigenius carcasses or the accumulation of calcined remains in 
the innermost area of the rock shelter, occurred repeatedly in different events over a 
long-time span.  
Likewise, data related to taxonomical and anatomical identification (MNI and 
laterality) and refits, made it possible to classify Neanderthal activities into three 
spatial categories. In the first place, single-focused activities are those occurring in a 
limited space. Other activities are multiple-focused, i.e., they occur in more than one 
place, but there are no links between them. Finally, there are connected-multiple-
focus activities (occurring in more than one place simultaneously), such as the 
processing of B. primigenius carcasses.  
All this work allowed us to reflect on the relationship between the temporal and 
spatial scales over which different Neanderthal activities occurred, and how they can 
be perceived from the archeological record. Although it seems that individual episodes 
tend to cluster in a reduced space, and long-time span activities tend to be distributed 
over a wider area, there are some exceptions, such as the accumulation of calcined 
bones (long-time span and single-focused activity). In any case, a time-space approach 
suggests that occupational events in Ob could have been longer and/or the 
Neanderthal groups more numerous than in Oa. However, these assumptions, as well 
as the proposed site structure, will need to be reviewed in future studies that employ 
transdisciplinary analysis.  
In conclusion, this work demonstrates that the study of a zooarcheological assemblage 
can also be suitable for a time-space approach. In level O, it is possible, from faunal 
analysis, to discern activities performed over different time spans (from individual 
episodes to long-term behaviors), and to explore their spatial extent. Perhaps, by 
locating in space activities that have different time-spans, we will better understand 
how long-term and short-term activities are linked together. 
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4. DISCUSSIÓ 
 
A continuació es planteja una discussió en dues parts diferents. La primera part aborda 
una discussió transversal dels resultats obtinguts als diferents articles. La segona part, 
en canvi, busca contextualitzar del conjunt faunístic del nivell O, tant en comparació 
amb la seqüència de l’Abric Romaní com en el marc del Paleolític mig europeu. 
 
4. 1. DISCUSSIÓ TRANSVERSAL DEL NIVELL O 
Els diferents articles que composen aquesta Tesi Doctoral assenyalen als neandertals 
com a principals acumuladors i modificadors del conjunt faunístic del nivell O, 
evidenciant que la caça era la seva estratègia habitual per obtenir les carcasses 
animals. Així mateix, ha estat possible identificar diverses activitats realitzades per 
aquests grups a l’interior de l’abric, i l’anàlisi espacial ha permès localitzar-les en 
diferents àrees d’activitat. 
L’objectiu de la present discussió, però, no és repetir les conclusions dels diferents 
articles, sinó aprofundir i discutir alguns aspectes metodològics i interpretatius que hi 
apareixen transversalment. El primer d’aquests punts reflexiona sobre l’efecte que la 
fragmentació i la cremació – dues modificacions molt abundants al nivell O – poden 
haver tingut sobre la identificació de les restes i la representació esquelètica, insistint 
en la dificultat que suposa la interpretació dels patrons anatòmics i oferint, finalment, 
una interpretació del patró esquelètic del conjunt. El segon punt és una reflexió sobre 
l’estudi dels palimpsestos i la seva interpretació, valorant els punts forts i els febles de 
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les diferents estratègies que s’han utilitzat amb aquesta finalitat i arribant a una última 
valoració sobre les ocupacions neandertals que donaren lloc al nivell O.  
4.1.1. Fracturació, cremació, identificació i representació esquelètica.  
Un dels trets més característics del conjunt faunístic del nivell O és l’elevat grau de 
fragmentació. Menys del 1% de les restes es corresponen amb elements anatòmics 
sencers o quasi sencers. De fet, la gran majoria dels fragments representen menys de 
⅕ de la longitud i ¼ de la circumferència d’un element complet. En relació amb això, al 
voltant del 60% del material coordenat presenta una longitud ≤ 2 cm, percentatge que 
supera el 80% quan es tenen en compte les restes no coordenades.  
Aquesta fragmentació és conseqüència bàsicament de dos factors: la fracturació 
antròpica intencional i l’important impacte tèrmic que presenta el conjunt. Pel que fa 
al primer punt, la fracturació en fresc ha quedat documentada per les característiques 
de les bores de fractura, i la tècnica de la percussió per l’abundància d’elements 
diagnòstics com ara els cons de percussió, recuperats principalment a les àrees més 
internes de l’abric. La fracturació sistemàtica dels ossos amb l’objectiu d’obtenir els 
seus nutrients interns generà, com és habitual, una important quantitat d’estelles de 
mesures reduïdes (Outram, 2001). L’elevada fragmentació que presenten les escasses 
restes identificades com a epífisis i elements axials podria respondre a l’explotació del 
greix esquelètic (Outram, 2001; Speth, 2012). No obstant, actualment no disposem de 
dades suficients per saber si els neandertals que ocuparen el nivell O coneixien la 
tecnologia necessària per explotar aquest recurs. 
Pel que fa a la cremació, diversos estudis experimentals han demostrat que aquesta 
alteració pot provocar canvis importants en les restes faunístiques, incloent la 
fragmentació (Shipman et al., 1984; Nicholson, 1993; Buikstra i Swegle, 1989; Stiner et 
al.,1995). Dintre de l’abric, la cremació dels ossos està relacionada amb l’activitat 
antròpica i pot ser tant voluntària com involuntària. Un primer impacte tèrmic estaria 
relacionat amb la cocció intencional de les carcasses animals. Aquesta activitat no 
tindria gaires efectes directes en la fragmentació de les restes, ja que la intensitat de la 
cremació seria reduïda (graus 0-3) i la fragmentació tendeix a ser més acusada a 
mesura que s’eleva la intensitat de l’impacte tèrmic (Stiner et al.,1995). No obstant, 
això produiria un assecament dels ossos, fent-los més susceptibles a la fragmentació 
postdeposicional causada per trampling, pressió de sediments, etc. (Gifford-Gonzalez, 
1989a; Sergant et al., 2006). El mateix podem dir dels ossos que, ja descarnats, haurien 
estat escalfats per afavorir l’extracció de la medul·la (Cáceres et al., 2002).  
Altres dinàmiques documentades en el conjunt van produir alts graus de cremació. 
L’evidència més clara la trobem en l’acumulació d’ossos calcinats localitzada al nord 
arqueològic del jaciment (anomenada als articles “accumulation B” o “sector 7”), 
especialment als quadres V/52-53. La formació d’aquesta acumulació ha estat 
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interpretada com el resultat d’un comportament antròpic deliberat, localitzat en 
aquesta àrea i repetit en el temps, que va exposar els ossos a les flames. 
Concretament, s’han proposat dues hipòtesis, que no tenen perquè ser excloents 
entre sí: l’ús dels ossos com a combustible (complementant a la llenya) o l’acumulació i 
incineració sistemàtica de les restes durant les tasques de neteja. Tant una hipòtesis 
com l’altra haurien provocat una important fragmentació de les restes, arribant fins i 
tot a destruir, parcialment o completament, un nombre important de les mateixes.  
Inclinar-se per una de les dues hipòtesis amb les dades de les que disposem 
actualment és força arriscat. Algunes característiques del nivell O (especialment de 
l’“accumulation B”) encaixen amb alguns dels criteris que identifiquen als conjunts on 
els ossos han estat utilitzats com a combustible: destacat percentatge de restes 
cremades, alts graus de cremació, elevada fragmentació, important proporció d’ossos 
esponjosos calcinats, etc. No obstant, una major abundància d’elements o porcions 
riques en greixos no s’observa clarament entre els ossos cremats. Únicament pot 
apreciar-se una tendència en aquesta direcció entre els ossos calcinats, però aquests 
resultats poden estar condicionats per l’elevat nombre d’ítems no identificats que 
presenta aquest conjunt de restes. De forma preliminar, el mètode estadístic proposat 
per Costamagno et al. (2009) ha estat aplicat al nivell O a tres escales diferents: 1. 
considerant tot el nivell O, 2. tenint en compte només l’“accumulation B” (quadres U-
W/51-54) i 3. reduint l’extensió als quadres V/52-53. Aquest model utilitza l’anàlisi 
discriminant (LDA) per a classificar els conjunts en tres categories diferents: 
“combustible”, “not combustible” i “combustible and/or maintenance”. Els resultats 
indiquen que, tot i que el nivell O queda classificat en la categoria “not combustible”, 
l’“accumulation B” i els quadres V/52-53 entrarien dintre de “combustible and/or 
maintenance”  (Fig. 4.1.). 
Tenint en compte tot això, és possible plantejar la hipòtesi de que ambdues finalitats 
(àrea de neteja i ús dels ossos com a combustible) fossin complementàries, com ja s’ha 
proposat a altres jaciments (Théry-Parisot, 2002; Dibble et al., 2009; Yravedra i 
Uzquiano, 2013). L’ús suplementari d’ossos frescos en fogars alimentats bàsicament 
per llenya comporta nombrosos avantatges: minimitza el cost de recol·lecció de llenya, 
ajuda a mantenir els fogars, allarga la durada del foc i ajuda a mantenir net l’espai 
(Théry-Parisot, 2002; Cain, 2005; Speth, 2006; Dibble et al., 2009; Marquer et al., 
2010). Aquests beneficis són particularment pràctics quan s’utilitza fusta morta, com 
sembla ser el cas dels conjunts de l’Abric Romaní (Vaquero et al., 2001 i 2013; Allué, 
2002, Vallverdú et al., 2005; Chacón et al., 2007; Fernández-Laso et al., 2011; Burjachs 
et al., 2012; Allué et al., 2012b). Sens dubte, els neandertals haurien observat aquests 
avantatges i, molt probablement, els haurien explotat. Un estudi transdisciplinar que 
inclogui els resultats antracològics, microestratigràfics i de l’anàlisi de residus podria 
aportar llum decisiva per resoldre aquesta qüestió. Els estudis analítics, i la seva 
comparació amb els resultats publicats per Courty et al. (2012) (indicant la participació 
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dels ossos en les activitats pirotècniques dels neandertals, però no el seu ús com a 
combustible
partir de la fauna han estat comparats amb els obtinguts a partir de les restes lítiques, 
observant
concentra
tecnològica i espacial assenyala que aquesta zona va ser utilitzada com una àrea 
d’activitat domèstica, i s’han documentat nombrosos remuntatges que connecten 
aquesta àrea amb els extr
et al., 
Fig. 4.1
nivell O (*) a tres escales diferents: nivell O (Level O), “
Els neandertals també van provocar la cremació
accidental i indirecta. Els reiterats esdeveniments ocupacionals, així com la mobilitat 
que poden experimentar els fogars al llarg d’una ocupació, van afavorir l’emplaçament 
d’àrees de combustió sobre restes dipositades i e
experimentals han demostrat que les restes sotmeses a impacte tèrmic en aquestes 
condicions poden experimentar fins a uns 500º, en ocasions assolint fins el grau 4 de 
cremació (Stiner 
), serien particularment interessants. De moment, els resultats obtinguts a 
-se algunes diferències importants. Així, les restes lítiques apareixen 
des al voltant del fogar AR06
in press). 
. Anàlisi discriminant (LDA) presentat per Costamagno et al (2009) on s’han afegit els resultats del 
NOT 
ems est i oest arqueològics de l’abric (Bargalló, 2014; Chacón 
 
et al., 1995; Bennett, 1999). Evidentment,
COMBUSTIBLE 
-07-10
accumulation B
-11/1, no al seu interior, l’anàlisi 
” (Acc B), I els quadres V/52
 de restes faunístiques de forma 
nterrades prèviament. Estudis 
COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE 
AND/OR 
MAINTENANCE
 aquesta temperatura 
 
 
-
 
53).  
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podria arribar a fragmentar les restes enterrades a poca distància de la superfície, o 
debilitar la seva estructura afavorint la seva posterior fragmentació per altres 
processos postdeposicionals. Al nivell O, la cremació de restes prèviament enterrades 
està evidenciada a través de dobles coloracions en cares diferents. Així mateix, és 
probable que alguns remuntatges mecànics que connecten per fractures en sec de 
molt curta distància estiguin relacionats amb aquest fenomen (Fig. 4.2). Segons un 
treball recent (Mallol et al., 2014), els estrats negres dels fogars, i el material que 
contenen, podrien estar més relacionats amb les activitats o esdeveniments anteriors 
a l’establiment dels fogars que amb la combustió. Per tant, les restes cremades 
recuperades en aquests estrats podrien haver-se alterat postdeposicionalment. 
 
Amb tota seguretat, la fragmentació tan acusada que presenta el conjunt ha tingut 
conseqüències en la identificació de les restes. Per norma general, quant més 
fragmentat està un conjunt, un percentatge menor de restes acaben sent identificades 
a nivell anatòmic i taxonòmic (Enloe, 2004). A més a més, la fracturació dels ossos 
exposa el teixit trabecular al medi, accelerant la deterioració de les restes i, per tant, 
també la seva identifiabilitat (Enloe, op. cit.). En conseqüència, el valor del NME i el 
NMI també sol ser baix. A més a més, la fragmentació pot propiciar que alguns 
elements esquelètics siguin identificats més sovint que altres. Això es produeix perquè 
hi ha elements i porcions que presenten trets característics en bona part de la seva 
extensió, com ara les restes dentàries – que a més són més resistents als processos 
destructius -, les epífisis o les diàfisis dels metàpods i de les tíbies, mentre que altres 
presenten caràcters més estàndard, amb grans àrees sense landmarks (alguns ossos 
plans, diàfisis d’alguns elements, com els fèmurs) (Munro i Bar-Oz, 2004). Un cop 
trencats, els fragments dels primers elements seran identificats més sovint que els 
segons. Algunes tècniques, com ara els remuntatges o la classificació en categories 
segons el tipus d’os o les talles de pes, ajuden a pal·liar aquest efecte (Marean i Kim, 
1998; Munro i Bar-Oz. 2004).  
A això cal sumar-hi la més que probable destrucció, parcial o total, d’alguns ossos a 
l’interior dels fogars, especialment al fogar AR06-07-10-11/1. De fet, la pràctica 
d’incinerar ossos en aquest fogar podria ser una de les causes que explicaria perquè el 
Figura 4.2. Exemple de remuntatge mecànic 
fracturat en sec. La seva fragmentació sembla 
relacionada amb la cremació, possiblement 
postdeposicional.  
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nivell O presenta moltes més restes lítiques que faunístiques. A més a més, la cremació 
dels ossos hauria implicat directament o indirecta una destrucció diferencial dels 
elements. Per una banda, si almenys en alguna ocasió es van utilitzar ossos com a 
combustible en aquest fogar, això hauria implicat una selecció dels elements i les 
porcions més riques en greixos (epífisis i ossos plans) (Yravedra et al., 2005; 
Costamagno et al., 2005 i 2009; Morin, 2010). Per una altra banda, tot i que no hi 
hagués hagut aquesta selecció prèvia conscient, el foc hauria actuat més eficaçment en 
els ossos amb teixit trabecular que en els ossos compactes, provocant una conservació 
diferencial. 
Per tant, la fragmentació i la cremació d’ossos no haurien interferit únicament en el 
percentatge de restes identificades, sinó també en la representació esquelètica. 
Diferents autors ja han assenyalat aquest fenomen en altres conjunts (Stahl i Athens, 
2001; Munro i Bar-Oz, 2004; Bar-Oz i Munro, 2004; Enloe, 2004; Outram, 2004; Ugan, 
2005; Morin, 2010). En aquest sentit, Ugan (2005) ha documentant una covariança 
entre la fragmentació i la conservació diferencial mediada per la densitat en els 
artiodàctils. Per la seva banda, Morin (2010), ha evidenciat una forta correlació 
negativa entre el contingut en lípids dels elements (relacionada directament amb la 
seva combustibilitat) i  la densitat òssia.  
De fet, durant tota la seva història tafonòmica, els conjunts arqueofaunístics són 
sotmesos a una successió de biaixos anatòmics causats per processos diferents, els 
resultats dels quals s’acumulen i condicionen els processos – i biaixos - posteriors. Als 
biaixos causats per processos culturals (des del transport diferencial fins a la gestió 
dels residus, passant pel processament i el consum dels recursos animals) cal sumar els 
de causa natural (consum per part de carnívors, efecte de les corrents hídriques, 
diagènesi, etc.) i, finalment, els derivats del procés d’excavació (recuperació parcial del 
material) i anàlisi (selecció del material, identificació, mètodes de quantificació). 
Però la interpretació de la representació esquelètica encara compta amb més 
dificultats. Darrerament, algunes de les eines utilitzades habitualment amb aquest 
objectiu estan sent criticades o matisades. Per exemple, sembla que la densitat òssia 
és una propietat molt més dinàmica del que es pensava, mostrant una variabilitat 
important no només entre diferents taxons, sinó també dintre de cada taxó en funció 
de factors com l’edat o l’estat nutricional (Ioannidou, 2003; Symmons, 2005; Álvarez, 
2010). Tota aquesta variabilitat va dur a la publicació d’una llista enorme de mesures 
de densitat per a taxons diferents, moltes de les quals s’han pres utilitzant mètodes i 
tècniques diverses (veure apartat “2.2.2.1. Densitat estructural dels ossos”). A més a 
més, cal tenir en compte que la densitat és només un dels criteris que interfereix en la 
conservació dels ossos (Stiner, 2002; Munro i Bar-Oz, 2004; Conard et al., 2008; inter 
alia), i que, com ja hem comentat, intervé en infinitud de processos tafonòmics 
diferents, incloent alguns processos antròpics.  
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Una problemàtica similar presenten els índexs d’utilitat. La varietat és enorme 
(generals o específics per a productes de la carcassa concrets),  inclouen multitud de 
taxons diferents i gairebé cada autor ha seguit un mètode de càlcul diferent (apartat 
“2.2.2.2. Índexs d’Utilitat Alimentària”). Així mateix, cal tenir en compte una sèrie 
d’apreciacions (apartat “1.2.3. El transport de les carcasses. Una visió 
etnoarqueològica”). En primer lloc, altres predadors com ara els carnívors també 
poden efectuar una selecció de les parts anatòmiques que els resulten més atractives. 
En segon lloc, el valor nutritiu de les parts anatòmiques depèn de la tecnologia 
disponible pels homínids (Oliver, 1993). Finalment, existeixen molts altres factors, a 
part de la utilitat, que condicionen les decisions de transport dels grups humans 
(O’Connell et al., 1990). 
Una altra problemàtica que presenten les mesures de densitat i els índexs d’utilitat és 
l’equifinalitat. Podem definir equifinalitat com a l’assoliment del mateix estat final a 
partir de condicions inicials diferents, sempre en un sistema obert (Lyman, 2004). En el 
cas dels estudis de representació esquelètica, es sol emprar aquesta paraula quan un 
mateix patró anatòmic pot adjudicar-se tant a una causa natural (mediada per la 
densitat) com antròpica (vinculada als índexs d’utilitat). En aquest sentit, Lyman (1985, 
1992) i Grayson (1989) demostraren que existeix una relació inversa d’intensitat lleu-
moderada entre els índexs d’utilitat general i la densitat òssia calculada sense tenir en 
compte les cavitats internes dels ossos. En la present Tesi Doctoral (apartat “3.1. 
Actualitzant “Evaluating post-depositional processes in level O of the Abric Romaní 
archaeological site””) hem comprovat que els índexs d’utilitat dels nutrients interns 
dels ossos estan correlacionats de forma positiva i intensa amb algunes mesures de 
densitat, especialment amb les que consideren tant la forma externa com les cavitats 
internes dels elements.  
Finalment, l’aptitud dels diferents  mètodes estadístics que s’han aplicat als estudis de 
la representació anatòmica també està sent molt debatut. El ventall de mètodes 
proposats és força ampli, i no hi ha gaire consens entre els especialistes sobre quin és 
el més adequat (apartat “2.2.2.3. Mètodes estadístics”). Darrerament s’està insistint 
en les limitacions dels mètodes bivariants i en les diferents alternatives que poden 
ajudar a superar-les. Alguns autors aposten per completar o contextualitzar els 
mètodes bivariants ( Marean i Cleghorn, 2003; Cleghorn i Marean, 2004; Beaver, 2004; 
Faith i Gordon, 2007; inter alia) i altres per incrementar el nombre de variables 
(mitjançant anàlisis tafonòmics, sedimentològics...) i combinar-les en anàlisis 
tafonòmics multivariants (Behrensmeyer, 1991; Stiner, 1992; Bar-Oz i Dayan, 2003; 
Bar-Oz i Munro, 2004; Rustioni et al., 2007) o en anàlisis estadístics multivariants 
(Rogers, 2000; Rogers i Broughton, 2001; Marshall i Pilgram, 1991).  
A pesar de la problemàtica que comporta tot estudi de representació esquelètica i de  
l’alt impacte que els processos de fragmentació i cremació han tingut en el nivell O, és 
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possible reconèixer en aquest conjunt un patró anatòmic susceptible de ser 
interpretat. Les correlacions d’ambdós arqueonivells indiquen una diferenciació entre 
la talla gran, per una banda, les talles mitjana i petita, per una altra i, finalment, la talla 
molt petita. Mentre aquesta darrera no presenta cap correlació, el % SSR de les talles 
gran, mitjana i petita estan correlacionades tant amb els índexs d’utilitat dels nutrients 
interns dels ossos com amb algunes mesures de densitat òssia. Tot i estar relacionades 
amb el mateix tipus d’índexs, la talla gran presenta una correlació més intensa amb la 
utilitat de la medul·la òssia, mentre que les altres dues talles estan més 
correlacionades amb la densitat (Taula 3.5). La diferència entre les talles gran i mitjana 
és encara més evident quan només es selecciona el high survival set: el de la talla gran 
es correlaciona amb la utilitat de la medul·la, i el de la talla mitjana tendeix a 
correlacionar-se amb la densitat. Aquest patró, relacionat amb el fet que la 
representació anatòmica dels animals de talla gran és més parcial i focalitzada cap els 
esquelets cranial i apendicular proximal, suggereix que els animals de talla gran van ser 
aportats a l’abric a través d’un transport diferencial, mentre que els de talla mitjana i 
petita presenten una major integritat esquelètica.  
No obstant, si analitzem separadament els diferents taxons dintre de la talla gran 
observarem diferències significatives. Així, els rinoceronts (arqueonivell Ob) només 
estan representats per l’esquelet cranial (una mandíbula, peces dentàries aïllades i 
fragments de dents) i un os carpal. Aquest patró, tot i l’escassetat del registre, recorda 
al “Head and foot Pattern” documentat entre els grans bòvids del jaciment sud-africà 
Klassies Rivers Mouth. Dit patró ha estat interpretat al llarg del temps de forma 
diferent: resultat d’un transport diferencial, de les activitats carronyaires dels 
homínids, de la conservació diferencial, del biaix durant l’excavació o l’anàlisi, o en una 
combinació de diferents d’aquests factors (Klein, 1989; Lyman, 1984; Grayson, 1989; 
Turner, 1989; Bartram i Marean, 1999; Klein, Cruz-Uribe i Milo, 1999). En el cas del 
nivell O, un biaix de partida fruit del descart de fragments diafisaris durant l’excavació 
o l’anàlisi no és factible. Així que, o bé els neandertals van introduir només aquests 
elements, per la raó que sigui, o bé van processar tan intensament la resta d’elements 
que no han pogut ser identificats a nivell taxonòmic.  
Els cavalls presenten una representació anatòmica una mica més completa, tant en 
l’Oa com en l’Ob, presentant restes de l’esquelet cranial (bàsicament dents) i 
apendicular proximal (incloent, en el cas de l’Ob, una escàpula i un metàpod). 
Finalment, els urs mostren una integritat encara major, sobretot en l’Ob, on, a més a 
més de l’esquelet cranial i l’apendicular proximal, s’hi ha recuperat una escàpula, dos 
coxals, un os articular, un metatars i tres falanges. Tenint en compte l’escassetat dels 
elements apendiculars distals i les cintures, la presencia d’aquests elements al conjunt 
es pot relacionar amb dues possibilitats: 1. La selecció i el transport puntual d’aquests 
elements (en un nombre indeterminat d’esdeveniments), i 2. el transport complet o 
quasi complet de com a mínim un dels individus adults. Aquest individu també podria 
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comprendre els pocs elements axials identificats com a talla gran. El transport de la 
carcassa sencera d’almenys un bòvid de grans dimensions hauria suposat un elevat 
nombre de portadors i un grup nombrós entre el que repartir l’aliment a l’abric 
(Monahan, 1998; Stiner et al., 2009; Farizy et al., 1994). Aquesta hipòtesi podria 
encaixar amb el patró de dispersió i les connexions entre diferents àrees que s’han 
identificat a partir de les restes de B. primigenius a l’Ob. Tot i això, cal tenir en compte 
que el baix nombre d’elements no apendiculars ni craneals sembla recolzar la primera 
opció. 
Els cérvols podrien haver estat aportats de forma íntegra al jaciment en algunes 
ocasions, tal i com suggereix la presència de basipodis i elements axials. La 
representació esquelètica de l’individu identificat al sector 5 ho recolza. L’individu de F. 
silvestris també va ser introduït sencer. El seu patró anatòmic respon bàsicament al 
seu processament (extracció de la pell, descarnació, obtenció de la medul·la) i consum 
per part dels Neandertals. No s’han identificat evidències antròpiques en les restes de 
lepòrids, motiu pel qual s’han relacionat amb aportacions naturals. Tampoc se n’han 
identificat en els grups taxonòmics restants (aus, Ursus sp. i Rupicapra sp.), que 
presenten molt poques restes com per poder interpretar el seu possible origen.   
A aquest primer biaix, que hem relacionat amb el transport de les carcasses a l’abric i 
que presentaria una variabilitat important en funció dels taxons i de les circumstàncies 
de cada moment, cal sumar-hi els efectes del processament antròpic intensiu. Com ja 
hem comentat prèviament, la fracturació i la cremació (mitjançant diferents processos) 
haurien complicat la identificació de les restes i provocat biaixos anatòmics a favor dels 
elements més densos. Aquest fenomen probablement va contribuir al resultat de les 
correlacions entre el % SSR de les talles gran, mitjana i petita i algunes mesures de 
densitat. Tot i que aquestes mesures de densitat estan correlacionades amb la utilitat 
dels productes interns dels ossos (i això, evidentment, condiciona el resultat de les 
correlacions amb el % SSR), tant els resultats obtinguts seguint la metodologia 
proposada per Beaver (2004) i com els obtinguts seguint la proposada per Marean & 
Cleghorn (2003) indiquen que el rol de la densitat òssia és necessari per explicar el 
patró anatòmic del nivell O. 
Finalment, és possible que alguns processos postdeposicionals actuessin en el conjunt, 
continuant afavorint la preservació de les restes més denses sobre les menys denses. 
Als processos relacionats amb les successives ocupacions antròpiques (com la 
cremació accidental de restes enterrades sota fogars) cal afegir els efectes d’agents 
naturals, tot i que les dades indiquen que aquests processos no van ser gaire 
destructius. Els carnívors tingueren poc impacte en el conjunt, segurament com a 
conseqüència de la intensitat del processament i el consum per part dels neandertals, 
que no haurien deixat gaire nutrients en les restes que abandonaren. La gestió de les 
deixalles amb posterioritat al consum (introducció dels residus ossis als fogars) i la 
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durada i/o regularitat de les ocupacions també hauria influït. Finalment, s’ha constatat 
en alguns moments el transport de restes per corrents hídriques, però les evidències 
indiquen un transport local, d’escassa distància, que no hauria provocat biaixos 
anatòmics importants.  
4.1.2. Palimpsestos, estratègies d’anàlisi, espai, temps i dinàmiques 
ocupacionals 
El nivell O, com tots – o gairebé tots – els conjunts arqueològics, és un palimpsest. 
Diferents  evidències ens ho confirmen, com l’elevat nombre d’individus quantificats, 
la superposició de fogars, els resultats de l’anàlisi del microdesgast dental o el 
solapament d’algunes alteracions tafonòmiques. No obstant, el context sedimentològic 
de l’Abric Romaní, caracteritzat per un ritme de sedimentació ràpid, comporta la 
formació de palimpsestos poc desenvolupats, que abracen un lapse temporal força 
reduït (Bischoff et al., 1988; Vaquero et al., 2013). Tot i que és possible que el nivell O 
constitueixi el palimpsest més complex que s’ha excavat fins ara en aquest jaciment, 
continua presentant unes característiques excepcionals per a l’estudi espaciotemporal 
del registre arqueològic. Per aquest motiu, el nivell O representa una oportunitat molt 
valuosa per apropar-nos al comportament dels neandertals que habitaren la zona ara 
fa uns 55 ka. 
Com s’ha explicat a la introducció (apartat “1.2.5. Els Palimpsestos i la “High resolution 
Archaeology”), a l’hora d’interpretar els palimpsestos els investigadors han optat 
bàsicament per dues aproximacions diferents. En primer lloc, es pot entendre el 
palimpsest com a un tot i concentrar els esforços en reconstruir els comportaments 
antròpics a llarg termini. De fet, alguns autors defensen que per aconseguir un cos de 
dades que generi una mostra el suficientment gran com per dur a terme l’anàlisi, 
necessàriament els investigadors han d’agregar dades provinents d’episodis d’activitat 
temporalment diferents (Bailey, 2007: 206). En segon lloc, altres estudis persegueixen 
la dissecció dels palimpsestos en unitats de resolució més alta, que permeten la 
interpretació d’episodis puntuals d’activitat. L’interès pels jaciments amb una 
conservació excepcional, com els jaciments a l’aire lliure d’Arcy-sur-Cure i Pincevent 
(Leroi-Gourhan i Brézillon, 1966 i 1972; Enloe et al., 1994; Audouze i Enloe, 1997), va 
afavorir aquesta via d’investigació. Aquesta estratègia, però, necessita de l’aplicació 
d’una sèrie de mètodes i tècniques, tant durant el procés d’excavació com durant 
l’anàlisi, que suposen una despesa important en temps, esforç i recursos (Gowlett, 
1997). 
En la present Tesi Doctoral, el conjunt faunístic del nivell O ha estat abordat des 
d’aquestes diferents perspectives. Així, a l’Article “From small bone fragments to 
Neanderthal activity areas: The case of Level O of the Abric Romaní (Capellades, 
Barcelona, Spain” (Gabucio et al., 2014b) el conjunt ha estat tractat com un tot amb 
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l’objectiu d’interpretar les activitats antròpiques que van generar el registre faunístic i 
explorar si aquestes activitats poden ser localitzades en l’espai. Aquest tipus 
d’aproximació ha permès incloure les restes que no van poder ser classificades en 
arqueonivells, i fins i tot les restes no coordenades. A la vegada, això ha ajudat a 
valorar més acuradament la informació que les restes de petites dimensions, 
majoritàries al conjunt, poden aportar, tant pel que fa a la identificació de les activitats 
com a la seva localització espacial.  
Per una altra banda, l’article “Evaluating post-depositional processes in level O of the 
Abric Romaní archaeological site” (Gabucio et al., 2012), centrat en les alteracions 
postdeposicionals, parteix de la classificació de les restes en arqueonivells. Aquests 
arqueonivells encara són clarament palimpsestos, però l’espai temporal que abracen 
és més reduït, permetent afinar una mica més les interpretacions.  
Finalment, els dos darrers articles aborden l’estratègia de desgranar els palimpsestos 
en les unitats temporals més reduïdes possible. A “Unravelling a Neanderthal 
palimpsest from a zooarchaeological and taphonomic perspective” l’aplicació de 
l’arqueoestratigrafia, la zooarqueologia, la tafonomia, els remuntatges faunístics, el 
microdesgast dental i la divisió de l’espai en sectors ha permès identificar diferents 
àrees d’activitat, discernir activitats antròpiques que van produir-se en diferents 
escales temporals i explorar la distribució d’aquestes activitats en l’espai. L’aplicació 
d’aquesta metodologia ens ha portat a aïllar alguns episodis individuals, un dels quals 
ha estat analitzat en detall i interpretat a “A wildcat (Felis silvestris) butchered by 
Neanderthals in Level O of the Abric Romaní site (Capellades, Barcelona, Spain)” 
(Gabucio et al., 2014a).   
Tot i que s’han identificat episodis individuals com a esdeveniments singulars i s’ha 
pogut establir la relació entre vàries àrees, que haurien estat utilitzades 
simultàniament, no hem estat capaços d’isolar els diferents esdeveniments 
ocupacionals que van donar lloc al nivell O. Una aproximació d’aquest tipus ens hauria 
permès interpretar els patrons espacials amb analogies etnoarqueològiques de forma 
molt més acurada. Alguns autors desaconsellen utilitzar observacions a escala 
etnogràfica per explicar el registre arqueològic, especialment en contextos que no 
presenten una resolució gaire elevada (Stern, 1994). No obstant, nosaltres considerem 
que el grau de resolució assolit en el conjunt faunístic del nivell O permet l’aplicació de 
l’etnoarqueologia per a la seva interpretació. Aquesta disciplina ens ofereix el marc 
comparatiu més directe per a reconèixer i comprendre el comportament humà que 
generà les dispersions de restes faunístiques que s’han recuperat arqueològicament 
(Enloe et al., 1994). No obstant, a l’hora d’utilitzar analogies etnoarqueològiques, hem 
de ser conscients en tot moment de la complexitat temporal que comprèn el conjunt 
(Vaquero et al., 2012a). 
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L’anàlisi del conjunt des de diferents perspectives i l’aplicació de les observacions 
etnoarqueològiques ens han portat cap a la interpretació de les ocupacions que 
donaren lloc al nivell O. La quantitat i/o qualitat de la informació aconseguida 
mitjançant cada una de les dues estratègies bàsiques (estudi global del conjunt o 
dissecció del mateix) són sovint diferents, però complementàries, de manera que les 
seves conclusions acaben confluint i matisant-se les unes amb les altres. La primera de 
les estratègies maximitza el nombre d’ítems, tenint en compte totes les restes 
faunístiques recuperades al nivell O, tant durant el procés d’excavació (restes 
coordenades i bosses de nivell) com en el de rentat del sediment (bosses de rentat). En 
contrapartida, perd informació de detall. En canvi, la segona treballa justament a partir 
d’aquest detall (localització exacta, identificació taxonòmica, etc.), efectuant en 
conseqüència una selecció del material.  
 En quant a la identificació de les activitats que els neandertals van realitzar a l’interior 
de l’abric, ambdues vies han demostrat ser útils. Així, s’ha documentat el 
processament i el consum sistemàtic i intensiu de les carcasses. L’aproximació on ha 
primat la maximització del nombre de restes ha permès valorar l’impacte d’aquestes 
activitats d’una manera més quantitativa i avaluar la distorsió que la fragmentació pot 
produir en la seva percepció. Complementàriament, l’altra estratègia ens ha mostrat   
exemplificacions de casos concrets, posant de relleu la variabilitat d’aquestes 
activitats. Així, per exemple, s’ha comprovat que l’ús humà del petit fèlid presenta 
unes característiques diferents al dels ungulats (tècnica de fracturació diferent, 
consum probablement menys intens i més focalitzat en determinats elements, 
involucrant a menys persones i menys espai), i que aquests darrers també presenten 
variabilitat entre els diferents taxons (per exemple, diferències en el microdesgast 
dental i en la distribució entre B. primigenius i E. ferus) i, fins i tot, entre els individus. 
Així mateix, totes dues estratègies han posat de manifest que, un cop consumida la 
part nutritiva de les carcasses, els neandertals van gestionar els residus d’una manera 
sistemàtica i repetida en el temps. Ja fos per donar un últim ús als ossos com a 
combustible i/o amb l’objectiu de reduir el volum de les deixalles, molts residus ossis 
van acabar acumulats i calcinats al nord teòric de l’abric (“accumulation B”, “sector 7”). 
Altre cop aquí els resultats obtinguts per vies diferents es complementen. Per una 
banda, l’ús de coordenades cartesianes ens ha permès comprovar que els fragments 
calcinats es localitzen majoritàriament dintre del fogar AR06-07-10-11/1 (confirmant 
que van ser cremades allà) i en ambdós micronivells d’Ob (confirmant la reiteració en 
el temps). Per l’altra banda, el còmput de totes les restes descarta totalment la 
possibilitat que la concentració d’ossos calcinats sigui el producte d’un biaix 
d’excavació, i ens permet fer càlculs més acurats sobre el percentatge de restes amb 
diferent histologia, grau de cremació, etc.  
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La identificació de totes aquestes activitats relacionades amb la part final de la cadena 
operativa de la fauna, així com les estratègies de transport que hem explicat en 
l’anterior apartat i l’escassetat de restes alterades per carnívors, ens indiquen un ús 
principal de l’abric com a Centre d’Intervenció referencial, segons la terminologia de 
Carbonell i Rosell (2004), o campament residencial, segons la de Binford (1980). A més 
a més, la metodologia aplicada a l’article “Unravelling a Neanderthal palimpsest from a 
zooarchaeological and taphonomic perspective” ha portat al reconeixement d’àrees 
d’activitat domèstiques associades a fogars, confirmant aquest tipus d’ocupació 
(Vaquero, 2013). Per acabar, aquesta interpretació és consistent amb les conclusions 
derivades de l’estudi d’altres materials del nivell O. Per exemple, l’anàlisi de la 
tecnologia lítica també ha portat a la identificació d’àrees domèstiques, que 
coincideixen espacialment amb les àrees detectades a través de l’estudi faunístic 
(Bargalló, 2014). Així mateix, l’estudi dels fogars suggereix la presència d’àrees de 
descans i de repòs (Vallverdú et al., 2012a). 
Com hem comentat en el paràgraf anterior, l’estratègia de desenredar el palimpsest ha 
demostrat ser més eficient que la d’entendre el nivell O com a un conjunt en la tasca 
d’identificar l’estructuració interna del campament. En aquesta darrera estratègia, les 
limitacions dels mapes de densitat, la poca resolució de les dades i la desproporció 
entre les zones on s’ha recuperat més material i aquelles on s’hi ha recuperat menys, 
han dificultat enormement la tasca. Tot i així, ha estat possible reconèixer la 
concentració d’ossos calcinats (“accumulation B”) i intuir una major abundància de 
productes de fracturació antròpica a l’àrea nord-oest de l’abric (“accumulation A”).  
En  canvi, la utilització de coordenades absolutes i la combinació dels diferents 
mètodes i tècniques aplicats a “Unravelling a Neanderthal palimpsest from a 
zooarchaeological and taphonomic perspective” (com ara la divisió en sectors) sí que 
ha permès la identificació de diferents àrees d’activitat en ambdós arqueonivells. La 
concentració al voltant de determinats fogars d’un elevat nombre de productes de 
fracturació antròpica, restes cremades durant la cocció dels aliments i ossos amb 
marques de tall ha portat a la identificació de diferents àrees domèstiques, situades 
cap a l‘interior de l’abric tant a Oa com a Ob. A Ob, una altra àrea interna, la central, 
presenta un ús més especialitzat, relacionat amb la incineració d’ossos i la fracturació 
de mandíbules i altres elements. Així mateix, en aquest arqueonivell la zona més 
externa de l’abric presenta una densitat molt menor de restes, fet que ha afavorit la 
visualització de dos episodis individuals (relacionat amb un individu de F. silvestris i un 
altre de C. elaphus). Aquesta zona externa podria haver estat utilitzada com a àrea 
marginal on, per exemple, s’hauria efectuat un primer processament de les carcasses, 
i/o una àrea de caire més especial on determinades carcasses haurien rebut un 
tractament diferenciat. També és possible que algunes de les activitats registrades a 
l’abric responguin a visites més puntuals que s’haurien intercalat amb les ocupacions 
residencials, més estructurades.  
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Un altre aspecte que només s’ha pogut abordar des de l’estratègia de disseccionar el 
palimpsest és l’aproximació temporal al conjunt. Des de la perspectiva global del nivell 
O, no ha estat possible arribar més enllà de la corroboració de que, efectivament, el 
conjunt és el resultat de la superposició de diferents esdeveniments. En canvi, l’anàlisi 
al detall ha revelat que a través de l’estudi faunístic és possible percebre diferents 
escales temporals al nivell O: els episodis individuals, les activitats desenvolupades en 
períodes curts de temps i les activitats desenvolupades reiteradament durant un 
període llarg de temps (que pot incloure diferents esdeveniments ocupacionals). La 
quantificació, els remuntatges, la divisió de l’espai en sectors i la distribució de les 
restes (en horitzontal i en vertical) han demostrat ser eines molt efectives en la 
identificació d’episodis individuals. De la mateixa manera, el microdesgast dental, 
l’arqueoestratigrafia i la tafonomia han resultat molt útils per a diferenciar entre les 
activitats realitzades durant períodes curts de temps i les realitzades durant períodes 
llargs.  
Aquesta mateixa aproximació ha aportat diferents criteris, vinculats majoritàriament 
amb B. primigenius, que connecten diferents àrees de l’Ob indicant una ocupació 
sincrònica de bona part de l’abric en almenys algunes ocupacions. Aquests criteris 
estan relacionats amb la distribució espacial dels individus, dels remuntatges, i dels 
elements segons la seva lateralitat. El recompte d’elements i d’individus per sector i les 
connexions entre sectors indiquen que almenys dos individus adults d’aquest taxó van 
ser distribuïts àmpliament (sectors 6, 7 i 8). La resta de taxons no ha evidenciat 
connexions clares entre sectors, tot i que algunes de les característiques que 
presenten podrien encaixar amb aquesta idea d’una ocupació extensa. Per exemple, la 
lateralitat del cèrvol identificat al sector 5 també podria suggerir un repartiment 
d’aquest individu entre sectors.  
La gran extensió de l’àrea que s’ocupà simultàniament suggereix que el grup de 
neandertals que habità l’abric va ser, almenys en alguns moments, força nombrós.  La 
identificació de dues àrees d’activitat domèstica, separades però connectades, i la 
introducció d’alguns animals sencers a l’abric també recolzaria aquesta hipòtesi. És 
possible que aquestes ocupacions s’haguessin intercalat amb ocupacions més 
limitades espacialment, dificultant la interpretació de l’estructura interna del nivell. 
Aquestes ocupacions més limitades explicarien el caràcter local de la majoria de 
remuntatges i l’escassa distribució d’algunes carcasses. És probable que aquestes 
visites es situessin principalment a l’àrea nord-oest (accumulation A, sector 8), ja que 
aquesta és la zona de l’abric que queda més protegida 
La identificació d’activitats que van desenvolupar-se en diferents moments al llarg de 
períodes prolongats de temps (varies estacions), com l’adquisició dels urs, no pot 
interpretar-se com una evidència de que la durada de l’ocupació fos llarga. De fet, és 
probable que cada individu fos aportat durant esdeveniments ocupacionals diferents. 
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Altres evidències sí podrien fer pensar en ocupacions llargues, com per exemple la 
gran visibilitat de la concentració d’ossos calcinats al nord arqueològic de l’abric 
(sobretot la capa que es correspon al micronivell Ob2) i la seva possible interpretació 
com a àrea post-hoc (Yellen, 1977b; Schiffer, 1972; O’Connell, 1987). Aquesta 
estructura, així com el possible ús d’elements llenyosos o blocs de travertí per a 
delimitar l’espai disponible (Bargalló, 2014) suggereix l’establiment d’ocupacions 
temporals (vàries setmanes) o estacionals (diversos mesos), seguint la classificació de 
Butzer (1989). No obstant, amb les dades de les que disposem actualment, no podem 
descartar que una reiteració d’ocupacions més curtes en el temps però molt freqüents 
i seguides pogués produir un patró com l’observat al nivell O de l’Abric Romaní 
(Vaquero et al., 2012c). Posteriors estudis interdisciplinars que abordin la mobilitat 
dels grups neandertals que ocuparen l’abric durant el nivell O seran fonamentals per 
aclarir aquest punt.   
Finalment, considerem que cal incidir en l’existència de criteris que indiquen una 
continuïtat o repetició en l’estructuració i la funcionalitat dels espais a l’interior de 
l’abric, sobretot a l’arqueonivell Ob. Un exemple clar és l’acumulació de restes 
calcinades en un fogar que presenta vàries superposicions, incloent una diferenciació 
en dos micronivells. Igualment, un mateix patró de distribució es pot reconèixer en 
com a mínim dos individus adults de B. primigenius, que haurien estat adquirits en 
moments separats en el temps però compartits entre els ocupants de l’abric seguint 
un mateix esquema. Aquesta redundància espacial ha estat clau per poder identificar 
les diferents àrees d’activitat. La reiteració de comportaments relacionats amb l’espai i 
la sistematització en el processament de les carcasses, denoten l’existència d’unes 
tradicions que s’haurien mantingut al llarg del temps.  Per altra banda, la separació de 
dues grans àrees domèstiques connectades entre sí podria estar indicant l’existència 
d’una certa organització social. 
 
4.2. EL NIVELL O EN EL CONTEXT DE L’ABRIC ROMANÍ I DEL 
PALEOLÍTIC MIG 
Un cop interpretat, el nivell O pot ser comparat amb altres conjunts faunístics amb 
l’objectiu de contextualitzar els resultats assolits. Aquesta comparativa permet valorar 
la generalitat o singularitat dels patrons observats, així com de les interpretacions que 
se n’han derivat. A més a més, mitjançant aquesta via és possible aproximar-se al 
comportament humà del passat a través d’una escala temporal i geogràfica molt més 
àmplia.  
A continuació adreçarem la tasca de posar en context el nivell O tenint en compte dos 
marcs diferents: 1. la resta de nivells associats a neandertals de l’Abric Romaní (B-N), i 
2. Els altres jaciments del Paleolític mig europeu i del Pròxim Orient. El discurs 
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s’organitza en diferents apartats seguint l’ordre de les cadenes operatives de la fauna 
(Rosell, 2001). L’últim apartat, en canvi, reprèn la discussió sobre l’arqueologia d’alta 
resolució, les aproximacions a la temporalitat dels conjunts i les dinàmiques 
ocupacionals.  
4.2.1. Adquisició i transport de les carcasses  
Tant la representació taxonòmica com l’anatòmica del nivell O (arqueonivells Oa i Ob) 
presenten característiques molt similars a les identificades en els nivells superiors de 
l’Abric Romaní. La predominança d’ungulats adults, representats fonamentalment per 
l’esquelet cranial (sobretot dents) i l’apendicular proximal (fragments de diàfisis) es 
comú en tot els nivells. El percentatge i la localització de les evidències d’activitat 
antròpica sobre les restes faunístiques també són semblants, indicant que els 
neandertals van ser els principals agents acumuladors i modificadors de tots els 
conjunts de l’abric. En consonància amb això, la interpretació de les estratègies 
d’obtenció i transport de les carcasses té molts punts en comú amb els treballs sobre 
altres nivells del jaciment. No obstant, al nivell O també s’hi han detectat algunes 
particularitats que el diferencien, en més o menys mesura, de la resta de nivells de 
l’Abric Romaní. 
Tots i cadascun dels grups taxonòmics identificats al nivell O ja havien estat 
documentats en altres nivells de l’Abric Romaní (3.3., Table 1). La quantificació que 
presenten els diferents taxons (NSP, NME, NMI), però, mostra matisos diferenciats en 
el nivell O. En primer lloc cal destacar que, malgrat partir d’un nombre de restes 
superior, el nivell O ha proporcionat un nombre total d’individus inferior al J (Rosell et 
al., 2012b). Això s’aprecia clarament quan comparem els arqueonivells Ob (NSP= 8615, 
NMI= 21) i Ja (NSP=6738, NMI= 42). Aquest fet es pot relacionar amb l’elevat grau de 
fragmentació (> 50% de les restes tenen una longitud < 2 cm) i cremació ( > 50% de les 
restes estan cremades) que presenta l’Ob, superiors als del Ja (les restes < 2 cm 
constitueixen el 35% del material i les cremades sobre el 30%). Un cas semblant el 
trobem en el nivell M, amb un nombre de restes (7614) i d’individus (20) similar al 
nivell O i uns percentatges de cremació i fragmentació també semblants (Fernández-
Laso, 2010; Fernández-Laso et al., 2010; Fernández-Laso et al., 2011; Marín, 2014).  
En segon lloc, la freqüència dels taxons més representats evidencia una tendència 
diferenciada en el nivell O. En tots els nivells superiors, el registre macrofaunístic està 
dominat per èquids i cèrvids, que en alguns nivells són acompanyats per altres 
herbívors, com ara urs, rinoceronts i isards (Carbonell, 1992, 2002, 2012; Carbonell et 
al., 1996; Cáceres, 1995 i 2002; Aïmene, 1997; Saladié, 1998; Rosell, 2001; Bravo, 2001; 
Vaquero et al., 2001; Vallverdú et al., 2005; Chacón et al., 2007; Fernández-Laso, 2010; 
Fernández-Laso et al., 2010 i 2011; Rosell et al., 2012a i 2012b; Marín, 2014). En el 
nivell O, mentre els cèrvids mantenen la seva preponderància, els èquids perden la 
segona posició a favor dels grans bòvids (B. primigenius), tot i que continuen sent un 
dels taxons més representats. Aquesta tendència a l’alça dels urs és visible als dos 
arqueonivells, tot i que és més evident a l’Oa, on B. primigenius és el taxó representat 
amb més individus, superant àmpliament a C. elaphus i E. ferus.  
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La presència de B. primigenius, tot i que es detecta en alguns nivells de la part alta de 
la seqüència, es generalitza a partir del nivell J (3.3., Table 1). Una major freqüència 
d’urs al jaciment podria estar relacionada amb factors ecològics i/o antròpics, que 
poden actuar durant un termini de temps llarg, mitjà o curt. La generalització d’aquest 
taxó a la part baixa de la seqüència suggereix que podria haver un factor ecològic a 
llarg termini ( com ara el clima, i totes les variacions paleoambientals que aquest 
comporta) afavorint la presència d’urs en el medi. En relació amb això, cal destacar 
que la generalització dels urs coincideix amb el pas de la “Zona A1b” (H-Ja), freda amb 
pics d’aridesa, a la “Zona A1a3” (Jb-W), no tan freda i interrompuda per episodis 
temperats i humits  (apartat “1.3.1.4. Reconstrucció paleoambiental”). La màxima 
abundància de B. primigenius, però, es produeix al nivell O, coincidint amb un 
esdeveniment de característiques més fredes i humides (apartat “1.3.2.2. 
Característiques generals”).  
Alguns factors que actuen a curt o mitjà termini, com ara l’estacionalitat de les 
ocupacions, la seva durada o el període de formació del conjunt, també podrien tenir 
algun paper en l’augment dels urs. Per tal de sondejar aquestes possibilitats, cal 
comprovar les tendències que s’observen en els nivells més pròxims a l’O. En aquest 
sentit, Fernández-Laso et al. (2010:159) apuntaven que al nivell M, en comparació amb 
els nivells K i L, la presència d’urs és més visible. Així mateix, el nivell N presenta un 
model similar al dels nivells K i L (Vallverdú et al., 2010). El nivells M i O (sobretot, l’Ob) 
tenen força característiques en comú: abundant nombre de restes, període llarg de 
formació i una estacionalitat que inclou els mesos entre la tardor i l’hivern (tot que 
basada en molt poques restes en el cas del nivell O). Des d’aquesta perspectiva, 
sembla que els factors a curt i mitjà termini podrien haver incidit en la representació 
taxonòmica dels grans bòvids. No obstant, la tendència observada al nivell M és molt 
lleu, sent únicament visible un canvi rellevant en aquest sentit al nivell O. L’estudi dels 
nivells inferiors a l’O ens aportarà més llum sobre aquest punt. 
Al nivell O, com a la resta de nivells de l’Abric Romaní, l’acumulació d’ungulats de talla 
gran i mitjana i d’edat majoritàriament adulta és el resultat de les activitats 
cinegètiques desenvolupades pels neandertals (Carbonell, 1992, 2002, 2012; Carbonell 
et al., 1996; Cáceres, 1995 i 2002; Aïmene, 1997; Saladié, 1998; Rosell, 2001; Bravo, 
2001; Vaquero et al., 2001; Vallverdú et al., 2005; Chacón et al., 2007; Gabucio, 2007; 
Fernández-Laso, 2010; Fernández-Laso et al., 2010 i 2011; Rosell et al., 2012a i 2012b; 
Marín, 2014). La reiteració sistemàtica de les parts anatòmiques amb contingut 
nutricional més alt - especialment el medul·lar – (Binford, 1981a; Brain, 1981; Bunn i 
Ezzo, 1993), el predomini d’individus adults (Gaudzinski i Roebroeks, 2000), la 
localització de marques de tall indicant evisceració i descarnació de grans paquets 
musculars (Blumenschine, 1988; Capaldo, 1997; Domínguez-Rodrigo i Pickering, 2003) 
permet inferir un accés primari i immediat majoritari  a les carcasses animals.   
L’abric està situat en un punt estratègic per la caça: en la proximitat d’ecosistemes 
diferents (plana, bosc, muntanya i ribera) i controlant una zona de pas en les 
migracions de les manades (el congost de Capellades). Això facilita l’accés dels 
neandertals a un repertori força ampli d’animals. Per exemple, podien adquirir cavalls, 
urs i rinoceronts en les praderies, cérvols en els ambients de bosc obert de la vall i de 
mitja muntanya, isards en les zones més rocoses i escarpades de la cinglera, etc. No 
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obstant, en tots els nivells superiors a l’O s’ha detectat una representació més alta de 
cèrvids i èquids, majoritàriament adults i juvenils, que s’ha interpretat com una 
direccionalitat en la caça (Carbonell, 1992, 2002; Carbonell et al., 1996; Cáceres, 2002; 
Rosell, 2001; Bravo, 2001; Gabucio, 2007; Fernández-Laso, 2010; Rosell et al. 2012b i 
2012c, inter alia) . Aquest sembla ser el cas també de l’O, on el els urs s’haurien sumat 
als dos taxons anteriors. Certament, l’especialització en uns taxons concrets és més 
fàcil de percebre al conjunt del Ja, on el NMI és molt més elevat. En nivells amb NMI 
més baixos, com l’M o l’Ob, la focalització en uns taxons particulars no és tan evident, 
tot i que és possible detectar-la. 
L’existència de caça especialitzada per part dels neandertals, o dels seus predecessors, 
ha estat força discutida (Adler et al., 2006; d’Errico, 2003). Tot i que és evident que la 
representació taxonòmica dels jaciments està influenciada per l’abundància dels 
taxons en el medi (Monchot, 1999; Rivals et al., 2006; Valensí 1996 i 2000; Valensí i 
Psathi, 2004; Boyle, 2000), cada cop hi ha més casos on la presència d’espècies 
dominants es relaciona amb la caça especialitzada dels grups homínids. Aquest és el 
cas dels cavalls de Schöningen (Thieme, 1997; 1998), els bòvids de Wallertheim 
(Gaudzinski, 1995 i 1996) i els rens de Salzgitter Lebenstedt (Gaudzinski i Roebroeks, 
2000; Gaudzinski, 2000), a Alemanya; els urs i els óssos de Biache-Saint-Vaas (Auguste, 
1995), a Bèlgica; els cavalls de Bize (Patou-Mathis, 1992) i els grans bòvids de Mauran 
(Farizy et al., 1994; Gaudzinski, 1996), La Borde (Jaubert et al., 1990; Gaudzinski, 1996), 
Coudoulous (Jaubert et al., 1995) i Hénin-sur-Cojeul (Marcy et al., 1993) a França, i la 
saiga a diversos jaciments de Crimea (Patou-Mathis, 2006).  
A la zona del Pròxim Orient també s’han interpretat conjunts com el producte de la 
cacera sistemàtica d’ungulats per part dels grups homínids anteriors a H. sapiens. És el 
cas de les coves de Hayonim (Stiner, 2005), Misliya (Weinstein-Evron et al., 2003; 
Yeshurun et al., 2007; Valladas et al., 2013) i Qesem (Stiner et al., 2009 i 2011; Blasco 
et al., 2014). No obstant, en el cas de la cova de Qesem (Stiner et al., 2009 i 2011; 
Blasco et al., 2014) s’han proposat predacions múltiples en les quals no s’hauria 
produït una selecció dels individus caçats. 
L’aprofitament selectiu de determinades espècies - i determinats individus dintre 
d’aquestes espècies - no seria possible si els homínids no tinguessin un coneixement 
profund tant del territori com de l’etologia dels animals. Per exemple, els grans bòvids 
i els èquids són animals gregaris que efectuen migracions estacionals. El control 
d’aquests moviments i el coneixement de la geografia local i regional haurien 
proporcionat als neandertals un gran avantatge de cara a la cacera. Alhora, aquest 
comportament hauria generat uns patrons d’ocupació estacionals, ja que el 
desplaçament dels neandertals pel territori estaria molt condicionat per la presència 
de preses (Fernández-Laso et al., 2010). De fet, les ocupacions estacionals són molt 
habituals en els jaciments del Paleolític mig europeu (Jaubert et al., 1990; Farizy et al., 
1994; Patou-Mathis, 2000 i 2006; Moncel i Rivals, 2011; inter alia). 
En el cas de l’Abric Romaní, l’estudi de les peces dentàries (patrons reemplaçament i  
desgast dental) ha permès determinar l’estacionalitat en que alguns animals van ser 
caçats, observant-se diferències entre nivells i entre taxons. El cas més clar el trobem 
al nivell J: en el Ja, els cérvols van morir entre la tardor i l’hivern, mentre que els cavalls 
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ho van fer durant la primavera; en el Jb, tant els cérvols com els cavalls van morir entre 
la tardor i l’hivern (Rosell et al., 2012b i 2012c). Aquesta variabilitat s’ha interpretat 
com una adaptació dels neandertals a les condicions més favorables per a la caça. Així, 
els èquids haurien estat adquirits durant els seus desplaçaments migratoris a través de 
la vall de l’Anoia (primavera i tardor), mentre els cèrvids haurien estat capturats durant 
l’època d’aparellament (tardor), que representa un moment d’estrès per aquests 
animals (Rosell et al., 2012b i 2012c).  
Altres conjunts del jaciment mostren variabilitat entre els nivells. Fernández-Laso et al. 
(2010) assenyalen ocupacions durant l’estiu al nivell K (cérvols i ur), durant la 
primavera a l’L (cérvols i un cavall), i durant la tardor-hivern a l’M (cérvols). 
Lamentablement, el desgast dental no ha pogut aportar informació sobre 
l’estacionalitat del nivell O. Únicament la presència d’un individu de C. elaphus mascle i 
adult, amb les astes adherides al crani, ens estaria suggerint que una de les ocupacions 
que donaren lloc a l’arqueonivell Ob hauria tingut lloc durant l’estiu-tardor o l’hivern.   
Aquest tipus de caça especialitzada en grans ungulats implica una planificació prèvia, 
així com la cooperació i la interacció social de diversos membres del grup (Roebroeks, 
2001). Estaríem parlant, per tant, de caça social, segons la terminologia de Steele i 
Baker (1993). Al nivell O, com en la resta de conjunts de l’Abric Romaní, no trobem 
indicis clars de tècniques més complexes de caça, com ara la predació múltiple 
(diversos individus abatuts en un mateix episodi de cacera), que sí s’ha proposat per a 
altres jaciments de cronologia similar o fins i tot més antics, com la Cova de Bolomor 
(Blasco et al., 2010). Únicament en el cas dels tres individus adults d’E. ferus 
identificats a l’Ob podria plantejar-se aquesta possibilitat, ja que el desgast dental que 
presenten suggereix que van ser adquirits dintre d’un espai de temps reduït. No 
obstant, a falta de dades mes concloents, no es pot fer una afirmació en aquest sentit. 
A l’arqueonivell Ob, la cacera de cérvols, cavalls i urs, de caire més especialitzat i 
sistemàtic, hauria estat completada amb l’obtenció puntual d’altres recursos càrnics. 
Pel que fa als rinoceronts, la seva escassetat i la parcialitat de la seva representació 
anatòmica (cap i peus) semblen recolzar la hipòtesi d’una obtenció més puntual i 
expeditiva. També s’han recuperat restes d’aquest taxó en els nivells H, J i M, 
mostrant, en la majoria dels casos, un patró similar al del nivell O (Rosell et al., 2012b i 
2012c; Marín, 2014). L’obtenció del gat salvatge representa l’aprofitament d’un recurs 
encara més excepcional. Segurament, aquest animal seria caçat a l’entorn boscós de 
l’abric. S’ha identificat F. silvestris en altres nivells, però sempre ha estat interpretat 
com un producte d’intrusions naturals. Només el radi de Lynx sp. amb marques de tall 
recuperat a la unitat DCN 2 (nivell B) evidencia l’ús antròpic de carnívors. L’ós és un 
animal que freqüenta les coves, tal i com ho feien els homínids. La presència al nivell 
de només dos canins suggereix que, en cas de ser una aportació antròpica, l’animal 
s’hauria adquirit temps enrere i només aquestes peces haurien estat introduïdes a 
l’abric (apartat “4.1.1. Fracturació, cremació, identificació i representació 
esquelètica”). L’extrema escassetat de Rupicapra sp. ha impedit la interpretació del 
seu origen. Aquest taxó ha aparegut en altres nivells del jaciment (sobretot a la part 
superior de la seqüència), relacionant-se la seva presència amb l’activitat antròpica. 
Finalment les aus, com els conills, semblen haver arribat a l’abric de forma natural. 
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L’obtenció d’aquests darrers taxons no s’hauria basat en la planificació, com la cacera 
sistemàtica d’ungulats, sinó més aviat en la flexibilitat dels grups per adaptar-se a les  
oportunitats que els oferia l’entorn. També es podria tractar de porcions d’animals 
adquirits anteriorment i que els neandertals haurien transportat des d’altres 
campaments (Binford, 1977). Això indica que les estratègies de subsistència dels 
neandertals que habitaren l’Abric Romaní fa uns 55.000 anys estaven basades en la 
caça activa, però que les tàctiques d’adquisició de les carcasses eren variables, 
abraçant un ventall que aniria des de la caça especialitzada i estacional fins a l’obtenció 
oportunista de carcasses completes o parcials. La representació taxonòmica d’altres 
conjunts del mateix jaciment, juntament amb les evidències d’adquisició primària i 
immediata, indiquen que aquestes estratègies haurien persistit en el temps. 
Això significa que un canvi en les estratègies de subsistència, en el sentit que 
proposava Stiner (1991a, 1991b i 1994) per al Latium italià fa 55 ka, no es produí a 
l’Abric Romaní entre la formació del nivell O i els nivells superiors. L’explotació 
d’ungulats, especialment adults i juvenils, i l’abundància de parts anatòmiques riques 
en carn i medul·la, associats per Stiner amb l’activitat cinegètica, es produeixen tant al 
nivell O com als nivells precedents. La informació sobre l’estacionalitat de la que 
disposem per al nivell O és molt limitada, però inclou una ocupació durant la tardor o 
l’hivern, com altres nivells de l’abric (J i M) i com els jaciments de Grotta di 
Sant’Agostino i Grotta Breuil. Finalment, el nivell O sí presenta un cas d’explotació d’un 
animal de talla molt petita, però no es tracta d’una espècie sèssil (sessil, segons la 
classificació de Stiner, 2001) o de moviments lents (slow), com a Grotta dei Moscerini, 
sinó d’una espècie de moviments ràpids (fast-running). 
L’adquisició oportunista de recursos animals és una estratègia documentada en altres 
jaciments del Plistocè mig i superior, especialment a la zona mediterrània. Per 
exemple, l’aprofitament puntual de carnívors ha estat identificat en diversos jaciments 
de la Península Ibèrica: al nivell TD10-1 de Gran Dolina - a Atapuerca - (Blasco et al., 
2010), a la Cueva de los Torrejones (Arribas et al., 1997), a la Sala de los Huesos – 
Cueva de Maltravieso – (Rodríguez-Hidalgo, 2010), a Valdocarros (Yravedra, 2007) i a 
Cova Negra (Pérez-Ripoll et al., 2010). L’ús antròpic de petits animals (tortugues, 
conills, ocells...) i recursos marins (marisc, mamífers marins, etc.) també s’ha 
documentat en diversos jaciments europeus (Stiner, 1994; Stiner et al., 2000; Blasco i 
Fernández Peris, 2012; Cochard et al., 2012; Stringer et al., 2008, inter alia) i del 
Pròxim Orient (Speth i Tchernov, 2002; Stiner, 2005; Speth, 2012). En la majoria de 
casos es tracta d’esdeveniments excepcionals o d’estratègies complementàries a la 
caça d’ungulats, tot i que en alguns conjunts s’ha identificat la caça i l’explotació 
sistemàtica d’aquests recursos (Auguste, 1995; Cochard et al., 2012;  Sanchís Serra i 
Fernández Peris, 2008; Blasco i Fernández Peris, 2012). 
Una àmplia variabilitat en les estratègies de subsistència durant el Paleolític mig també 
ha estat proposada per Gaudzinski (1996 i 2000) a partir de l’estudi de diferents 
jaciments europeus: Salzgitter Lebenstedt i Wallertheim, a Alemanya, La Borde i 
Mauran, a França, i Il’skaja, a Rússia. Els jaciments de Mauran, Wallertheim, La Borde  i 
Il’skaja presenten conjunts dominats per grans bòvids en el seu òptim moment 
reproductiu, amb abundants marques de tall i evidències de fracturació intencional. En 
base a aquestes dades, els conjunts han estat interpretats com a kill sites on hauria 
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tingut lloc una caça selectiva repetidament durant un període de temps llarg. En canvi, 
l’acumulació de cèrvids de Salzgitter Lebenstedt estaria relacionada amb una caça 
estacional no selectiva, seguida per una explotació parcial de les carcasses (només de 
les parts més nutritives). La identificació d’aquestes estratègies no és incompatible 
amb la utilització de modes d’obtenció més oportunistes (Gaudzinski, 1996). De fet, el 
grau d’especialització o generalització de la caça depèn d’un nombre elevat de 
variables, entre les quals trobaríem l’abundància dels taxons en el medi, la condició i 
l’estat reproductiu dels animals en el període de l’any concret, el nombre  de persones 
involucrades en la partida de caça, la distància respecte al campament, les necessitats 
del grup, etc. (Speth, 2012). 
Com comentàvem al principi d’aquest apartat, la representació esquelètica del nivell O 
mostra moltes similituds amb la de la resta de nivells de l’Abric Romaní. Tots els 
conjunts faunístics del jaciment estan dominats per l’esquelet cranial (especialment, 
peces dentàries) i l’apendicular proximal, sent escassos tant l’esquelet axial com 
l’apendicular distal (Carbonell, 1992, 2002, 2012; Carbonell et al., 1996; Cáceres, 1995 i 
2002; Aïmene, 1997; Saladié, 1998; Rosell, 2001; Bravo, 2001; Vaquero et al., 2001; 
Vallverdú et al., 2005; Chacón et al., 2007; Gabucio, 2007; Fernández-Laso, 2010; 
Fernández-Laso et al., 2010 i 2011; Rosell et al., 2012a i 2012b; Marín, 2014). Aquest 
biaix és perceptible en totes les talles de pes, tot i que l’escassetat dels esquelets axials 
i apendiculars distals és més palpable a mesura que s’incrementa la talla de l’animal. 
Així mateix, s’adverteix en tots els nivells una quasi absència d’epífisis. 
Aquesta representació esquelètica ha estat interpretada com el producte d’un 
transport diferencial: els neandertals haurien traslladat a l’abric els cranis i les 
extremitats de les carcasses, abandonant el tronc (vèrtebres, costelles i pelvis) al kill 
site (Carbonell, 1992, 2002, 2012; Carbonell et al., 1996; Cáceres, 1995 i 2002; Aïmene, 
1997; Saladié, 1998; Rosell, 2001; Bravo, 2001; Vaquero et al., 2001; Vallverdú et al., 
2005; Chacón et al., 2007; Gabucio, 2007; Fernández-Laso, 2010; Fernández-Laso et al., 
2010 i 2011; Rosell et al., 2012a i 2012b). Aquesta estratègia hauria estat duta terme 
de forma més sistemàtica en el cas de les preses de talla gran, amb un cost de 
transport més alt, mentre que alguns animals de talla mitjana i els animals de talla 
petita podrien haver estat transportats sencers fins al campament. Això explicaria 
perquè la representació anatòmica és una mica més equilibrada en aquestes talles de 
pes. Per la seva banda, l’escassetat d’epífisis s’ha relacionat amb el processament 
intensiu de les carcasses, del qual parlarem més endavant. 
En el nivell O, encara que també hi hem reconegut l’“empremta” d’un transport 
diferencial, diferents evidències ens indiquen que la interpretació del patró anatòmic 
requereix una explicació més complexa (apartat “4.1.1. Fracturació, cremació, 
identificació i representació esquelètica”). Per una banda, tot i que a priori s’observa 
una diferenciació entre les diferents talles de pes, el cert es que dins de cada una  
d’elles (especialment a la talla gran) es produeix una important variabilitat entre 
taxons i entre individus. Per l’altra banda, s’han identificat altres causes de baix 
esquelètic (destacant el paper del processament antròpic, especialment la fracturació i 
la cremació) que haurien actuat posteriorment al transport, modificant de forma 
important el conjunt. 
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Un estudi recent del nivell M, enfocat a la interpretació de les estratègies de transport 
dels ungulats, ha arribat en alguns punts a conclusions similars (Marín, 2014). Aquest 
autor conclou que els neandertals haurien dut a terme un transport selectiu, altament 
complex i variable a nivell anatòmic. Aquesta variabilitat seria el resultat de l’enorme 
quantitat de factors que poden condicionar les decisions de transport, que van molt 
més enllà d’una diferenciació per talles de pes. Segons Marín (2014), l’escassetat dels 
elements axials i de les epífisis podrien tenir una mateixa causa, probablement 
relacionada amb la cremació (activitats de neteja i/o ús d’ossos com a combustible). 
El patró esquelètic d’altres nivells de l’Abric Romaní és molt similar al dels nivells O i M. 
Això fa pensar que algunes de les conclusions a les que s’han arribat a partir d’aquests 
dos conjunts potser podrien aplicar-se a altres nivells. Encara que és molt poc 
freqüent, entre les restes de talla gran de la majoria de conjunts s’hi han identificat 
elements axials. Això podria ser conseqüència o bé de la selecció puntual de part de 
l’esquelet axial per al seu transport o de la introducció completa d’algun animal de 
grans dimensions. No obstant, cal destacar que, a pesar de mostrar representacions 
anatòmiques semblants al nivell O, la resta de nivells on s’ha fet un estudi estadístic no 
presenten correlacions amb les mesures de densitat, només amb les de volum 
medul·lar (Rosell et al., 2012c, Fernández-Laso, 2010). És cert, però, que en aquests 
treballs no s’han utilitzat les mateixes mesures de densitat que en la present Tesi 
Doctoral. Tot i això, el nivell O presenta característiques que difereixen dels altres 
nivells i que degueren tenir un impacte rellevant en la representació del conjunt. Per 
exemple, l’existència d’una zona on els ossos haurien estat incinerats sistemàticament 
no te precedents al jaciment  i la cremació postdeposicional sembla haver estat més 
freqüent que en altres nivells, com el J,.  
La representació anatòmica que presenten els conjunts de l’Abric Romaní és força 
habitual entre els jaciments arqueològics, especialment entre els que s’han interpretat 
com a campaments residencials (Lyman, 1994; Morin i Ready, in press). L’abundància 
de l’esquelet apendicular proximal, combinada amb l’escassetat de l’apendicular distal, 
ha estat interpretada sovint com una evidència d’accessos primaris i transports 
diferencials (White, 1953; Binford, 1978a i 1981a). Aquest patró no ha estat observat 
únicament al Paleolitic mig europeu, sinó també al Pròxim Orient (Speth, 2012). Un 
exemple clar el tenim a la cova de Qesem, a Israel, on l’abundància de caps i 
extremitats i l’escassetat d’elements axials i peus s’han relacionat amb les decisions de 
transport dels homínids (Stiner et al., 2009; Blasco et al., 2014). Igualment, aquest 
perfil esquelètic és consistent amb les parts anatòmiques que solen ser transportades 
pels caçadors-recolectors que actualment viuen en alta latitud (Binford, 1978a). 
No obstant, cal tenir en compte que els elements més freqüents a l’Abric Romaní, i en 
molts altres jaciments, coincideixen amb els elements d’alta supervivència (high 
survival set de Marean i Cleghorn, 2003, i Cleghorn i Marean, 2004). Pet tant, una gran 
ventall de processos i alteracions diferents. Alguns d’ells mediats per la densitat, 
poden haver generar aquest patró anatòmic, provocant un problema d’equifinalitat 
(Marean i Spencer, 1991; Munro i Bar-Oz, 2004; Bar-Oz i Munro, 2004; Enloe, 2004; 
Outram, 2004; Ugan, 2005; Morin, 2010). A més a més, cal tenir present que aquests 
processos, en la majoria de casos, no són excloents i poden superposar-se en un 
mateix conjunt, com s’ha observat en el nivell O. Tot i aquests problemes i limitacions, 
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és possible anar una mica més enllà en la interpretació de patrons esquelètics. Per 
exemple, l’anàlisi tafonòmica  pot ajudar a descartar les opcions que no són factibles, o 
que són poc probables. Igualment, una aproximació més individualitzada, focalitzant 
en els diferents taxons, individus, esdeveniments, etc., permet abordar la interpretació 
de casos concrets i observar la variabilitat que presenta el conjunt. 
En tot cas, el transport de les carcasses des del lloc d’obtenció fins al campament, al 
igual que la cacera social, va requerir de cooperació i interacció social entre els 
membres del grup (Stiner et al., 2009). Des d’aquest punt de vista, les estratègies de 
subsistència desenvolupades durant el Paleolític mig no eren tan diferents de les del 
Paleolític superior inicial (Gaudzinski, 1996 i 2000). 
4.2.2. Processament i consum de les carcasses: caracterització i 
distribució espacial  
En els diferents nivells del Paleolític mig de l’Abric Romaní, incloent el nivell O, s’han 
observat bàsicament els mateixos patrons de processament i de consum de les 
carcasses animals (Carbonell, 1992, 2002, 2012; Carbonell et al., 1996; Cáceres, 1995 i 
2002; Aïmene, 1997; Saladié, 1998; Rosell, 2001; Bravo, 2001; Vaquero et al., 2001; 
Vallverdú et al., 2005; Chacón et al., 2007; Gabucio, 2007; Fernández-Laso, 2010; 
Fernández-Laso et al., 2010 i 2011; Rosell et al., 2012b i 2012c). L’anàlisi 
zooarqueològica i tafonòmica dels conjunts indica que tant el processament com el 
consum dels recursos faunístics va ser intensiu. La repetició d’una sèrie de patrons 
(morfotips, localització de les marques de tall i dels impactes de fracturació, etc.) 
indica que l’explotació de les carcasses va ser sistemàtic i estandarditzat. Això s’aprecia 
més  clarament en els nivells amb un MNE més elevat, com el Ja (Rosell et al., 2012b i 
2012c). A continuació anirem comentant aquest processament pas a pas, partint dels 
resultats del nivell O per a comparar-los amb els altres nivells de l’Abric Romaní i amb 
altres estudis arqueològics i etnogràfics.  
Algunes de les carcasses que posteriorment formarien part dels conjunt macrofaunístic 
de l’Oa i l’Ob van rebre un primer tractament al kill site. Aquí, els animals que no van 
ser transportats sencers a l’abric haurien estat espelletats, eviscerats i esquarterats 
amb l’objectiu de preparar les parts anatòmiques que posteriorment serien 
traslladades al campament. Diversos estudis etnoarqueològics documenten que entre 
els caçadors-recol·lectors actuals és habitual (tot i que no sempre ocorre) que el grup 
de caçadors consumeixi part dels teixits tous de la carcassa, com ara les vísceres, en el 
mateix lloc d’obtenció (Binford, 1978a i 1981a; O’Connell et al., 1988a i 1988b).  
Normalment, la representació esquelètica i la informació derivada de les marques de 
tall s’utilitzen per interpretar aquest primer processament de les carcasses. No 
obstant, a vegades resulta difícil reconstruir exactament quina part del procediment va 
realitzar-se al lloc d’adquisició i quina altra al jaciment, ja que és possible que restes 
amb evidències d’aquest primer processament al kill site (marques de tall relacionades 
amb l’espellament d’animals de talla gran, per exemple) es transportessin després al 
jaciment. A altres nivells de l’abric, d’acord amb la hipòtesi d’un transport diferencial 
en funció de la talla de pes, s’ha proposat que els animals de talla gran haurien estat 
processats primerament al lloc d’obtenció, on s’hauria abandonat l’esquelet axial. Això 
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també pot aplicar-se de forma general al nivell O, però cal tenir present que en cada 
cas individual el tractament efectuat a les carcasses s’hauria vist condicionat tant pel 
mode d’obtenció de l’animal com per les decisions de transport preses. 
Els animals que van ser transportats sencers al campament haurien rebut aquest 
primer tractament (espellament, evisceració, esquarterament) a l’interior de l’abric. 
Aquestes activitats haurien tingut lloc segurament a la part externa de l’abric, on es 
disposaria de més espai. A l’Ob, la presència al sector 5 de l’esquelet cranial (incloent 
les dues astes) i la meitat de l’esquelet postcranial d’un cérvol suggereix que aquest 
individu va ser esquarterat allà i que, posteriorment, la meitat de la carcassa va ser 
transportada a una altra banda. El processament del petit fèlid, que inclou 
l’espellament, també es va realitzar a la zona més exterior, en aquest cas al sector 9. 
En altres nivells de l’abric, com el K, també s’ha proposat un processament inicial de 
les carcasses a la zona exterior (Chacón et al., 2007; Chacón i Fernández-Laso, 2007; 
Fernández-Laso et al., 2010). Això encaixa amb les observacions etnoarqueològiques, 
que documenten que els grups caçadors-recol·lectors tendeixen a realitzar aquest 
tipus d’activitats a l’extraradi del campament, a certa distància de les àrees d’activitat 
domèstiques (Vaquero, 2013).  
 En canvi, el procés de descarnació i desarticulació, el rostit, la fracturació intencional 
dels ossos i el consum de la carn i la medul·la va tenir lloc a l’interior de l’abric, on tan a 
Oa com a Ob hem identificat àrees d’activitat domèstiques. Aquestes àrees estarien 
localitzades concretament als sectors 1 (Oa), 6 i 8 (Ob) i funcionarien com a àrees 
multifuncionals, on a més a més de les diferents fases del processament de la fauna 
enumerats al principi del paràgraf, haurien tingut lloc la talla d’eines lítiques (Bargalló, 
2014). Aquesta localització d’àrees domèstiques multifuncionals a l’interior de l’abric 
també s’ha documentat en altres nivells de l’abric, com ara el J (Carbonell, 2012), l’M 
(Fernández-Laso, 2010), o el K (Chacón et al., 2001; Chacón i Fernández-Laso, 2007; 
Fernández-Laso et al., 2010). Pel que fa a la fracturació intencional, a més a més de a 
les àrees domèstiques, també s’hauria produït en els sectors 2 (Oa) i 7 (Ob), igualment 
situats de l’àrea interna de l’abric. En aquest segon sector s’haurien fracturat 
especialment mandíbules, com suggereix l’abundància de fragments de dents. Una 
excepció a aquest patró el trobem en el cas del F. silvestris, que va ser processat i 
consumit al sector 9 (Ob), situat a la zona exterior.  
Tant el tipus d’activitats com l’ordre en que s’han seqüenciat són els mateixos que 
s’han documentat en altres nivells de l’Abric Romaní (Carbonell, 1992, 2002, 2012; 
Carbonell et al., 1996; Cáceres, 1995 i 2002; Aïmene, 1997; Saladié, 1998; Rosell, 2001; 
Bravo, 2001; Vaquero et al., 2001; Vallverdú et al., 2005; Chacón et al., 2007; Gabucio, 
2007; Fernández-Laso, 2010; Fernández-Laso et al., 2010 i 2011; Rosell et al., 2012b i 
2012c). La identificació de dobles coloracions en les mateixes cares de les restes, 
relacionades amb graus baixos de cremació, indiquen que el rostit va precedir a la 
descarnació (almenys a la seva última fase) en molts casos (Rosell, 2001). La 
fracturació s’hauria produït amb posterioritat a la cocció i la descarnació (almenys, 
d’una primera fase d’aquestes activitats). En alguns conjunts, especialment en el Ja, 
l’anàlisi de la fracturació intencional ha permès comprovar la sistematització del 
processament dels recursos faunístics (Rosell et al., 2012b i 2012c). En primer lloc, les 
epífisis eren separades de les diàfisis, i posteriorment aquestes es fracturaven per 
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percussió directa produint uns morfotipus estandarditzats. Aquest procediment 
sembla haver-se dut a terme en la majoria, sinó tots, els nivells de l’abric (Carbonell, 
1992, 2002, 2012; Fernández-Laso, 2010; inter alia). En el nivell O, el nombre limitat 
d’elements identificats ha dificultat la tasca, però l’absència de fragments de diàfisis 
enganxats a les epífisis i la similitud de les morfologies resultants sembla indicar una 
sistematització molt similar (Fig. 4.3).  
 
 
Figura 4.3. Comparació entre els morfotipus estandarditzats identificats al nivell J (a-e) i al nivell O (f-j) 
de l’Abric Romaní. a= mandíbules de cavall, b= mandíbules de cérvol, c= maxil·lar de cavall, d= húmers 
d’ur, e= húmers de cérvol, f= mandíbula de cérvol, g= mandíbula de cavall, h= mandíbula de rinoceront, 
i= húmer d’ur, j= húmer d’ur. Modificada a partir de Rosell et al., 2012b. 
En altres jaciments també s’ha observat una sistematització i estandardització de la 
fracturació, com és el cas de la Cova de Bolomor (Blasco et al., 2013). En aquest estudi, 
la identificació de repeticions en el registre s’ha relacionat amb l’existència d’unes 
tradicions que s’haurien repetit al llarg del temps dins d’un mateix grup cultural. 
Aquest tipus d’aprenentatge social està documentat etnogràficament, observant-se 
divergències entre societats diferents (Yellen, 1977; Binford, 1978a; Enloe, 1993). En 
animals de talla molt petita també s’ha observat una estandardització de la fracturació 
(separació de les epífisis dels ossos llargs, obtenint cilindris diafisaris), però en aquest 
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cas no s’hi ha observat diferències culturals entre grups de caçadors-recol·lectors 
actuals ni entre conjunts arqueològics (Jones, 1983; Hockett, 1991 i 1995; Hockett i 
Bicho, 2000;  Hockett i Haws, 2002; Ibáñez i Saladié, 2004; Saladié, 2009; Cochard et 
al., 2012; Blasco et al., 2013). Aquest patró de fracturació és molt semblant al que 
presenten els estilopodis i zigopodis de l’individu de F. silvestris recuperat al nivell O.  
L’adquisició d’animals de talla molt gran i el seu transport al campament, o bé íntegre 
o bé de les parts seleccionades, retardant així el seu consum fins arribar a aquest 
emplaçament, suggereixen que les carcasses eren compartides amb el grup (Stiner et 
al., 2009). No obstant, trobar arqueològicament probes explícites de food sharing que 
no puguin ser atribuïdes a altres causes és difícil (Enloe, 2003). Diversos autors estan 
d’acord en que l’estudi de la distribució espacial de les restes per espècies i l’estructura 
del campament (site structure) proporciona la manera més directa d’estudiar el 
repartiment dels recursos faunístics (Yellen, 1977a; Binford, 1984b; Gargett i Hayden, 
1991; Enloe, 2003). En relació amb les anàlisis espacials, Enloe i els seus col·laboradors 
(1989, 1991, 1992 i 2003) afirmen que els remuntatges faunístics, sobretot els 
anatòmics (parells bilaterals i elements articulats), són un mètode molt útil per a 
identificar food sharing en jaciments arqueològics. Todd i Frison (1992) també 
interpreten els remuntatges anatòmics del jaciment paleoindi de Horner com una 
evidència de compartició de l’aliment. En aquests estudis s’observa, per exemple, que 
els elements anatòmics associats a més quantitat de carn i medul·la, com ara fèmurs i 
tíbies, presenten una mobilitat més elevada que la resta. 
El nivell O ha estat analitzat des d’aquesta perspectiva espacial. Lamentablement, els 
remuntatges anatòmics són molt escassos. L’elevada fragmentació del conjunt i 
l’escassetat d’epífisis han provocat que la identificació de parells bilaterals no s’hagi 
abordat i ha limitat la connexió entre elements articulats, només identificats en els 
animals de talla molt petita. Els remuntatges entre peces d’una mateixa sèrie dental i , 
sobretot, els remuntatges mecànics són més nombrosos. La majoria d’aquests 
remuntatges són de curta distància, però n’hi ha alguns a l’Ob que connecten sectors 
diferents. Es tracta de  remuntatges mecànics fracturats en fresc unnt el sector 8 amb 
els sectors 6,7 i 9. Cal destacar que els sectors 6 i 8 han estat interpretats com a àrees 
d’activitat domèstica, i que per tant la seva connexió pot tenir implicacions importants 
en la interpretació de la dinàmica ocupacional. Remuntatges de característiques 
semblants han estat interpretats com indicis de food sharing en els nivells J (Rosell et 
al, 2012b) i M (Fernández-Laso, 2010) de l’Abric Romaní. Entre els remuntatges entre 
sectors de l’Ob destaca el de més distància (gairebé 17 metres), connectant els sectors 
6 i 8. Els trets tafonòmics de les restes, les característiques de les matrius 
sedimentàries i la pendent de l’abric permeten descartar un transport natural. A més a 
més, la identificació de diversos remuntatges lítics unint aquestes zones reforça el seu 
caràcter intencional (Bargalló, 2014). Es tracta d’una dent aïllada (M3 inferior de B. 
primigenius) fracturada en fresc, segurament durant el procés d’obtenció de la 
medul·la continguda en la mandíbula de la que formava part. La separació entre els 
dos fragments del remuntatge podria estar relacionada amb la compartició dels 
aliments, però no es pot considerar en sí mateixa una evidència clara de food sharing.  
No obstant, aquesta no és l’única evidència de connexió entre sectors de l’arqueonivell 
Ob. Tres dents que segurament corresponen al mateix individu d’ur han estat 
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recuperades en els sectors 6, 7 i  8. A més a més, s’ha observat en aquest mateix taxó 
un patró de dispersió en funció de la lateralitat: al sector 6, totes les restes de 
lateralitat identificada  són esquerres (afectant al menys a dos individus), mentre que 
al sector 8 dominen les dretes. Aquesta distribució dels urs, per individus i per 
lateralitat, sí que pot relacionar-se d’una forma més directa amb el compartiment 
d’aliment. Igualment, la representació i la lateralitat del individu de C. elaphus 
identificat al sector 5 (comentat uns paràgrafs abans) també podria respondre a un 
patró de distribució semblant al dels urs. La dispersió dels urs contrasta amb la 
concentració de les restes del gat salvatge, processat i consumit en un únic indret 
(sector 9). Aquesta disparitat entre la distribució dels animals de talla gran i els de talla 
petita o molt petita ha estat documentada etnoarqueològicament: els animals grans 
proporcionen una gran quantitat d’aliment, que sol ser repartit entre tot el grup, o 
almenys entre els diferents individus que han participat en la seva captura i transport; 
en canvi, els animals petits acostumen a ser adquirits individualment, o per grups molt 
reduïts de persones, que són les que el processen i el consumeixen (Yellen, 1977a; 
Marshall, 1994 i 1998). Aquest sistema de repartició de l’aliment documentat a 
l’arqueonivell Ob torna a donar senyals de l’elevat grau d’organització, cooperació i 
cohesió social i econòmica dels grups neandertals. 
A part de les evidències de compartició dels aliments, al nivell O alguns indicis apunten 
a l’existència de tècniques complexes de processament de la carn. El fet que els fogars 
en cuvette, associats amb modificacions culturals, s’hagin documentat exclusivament 
al sector 5 (Ob), coincidint amb la localització de restes de fauna (especialment de C. 
elaphus), ha portat a suggerir el possible ús en aquest indret d’una tècnica culinària 
diferenciada. En la mateixa àrea del jaciment (cap al sud-est teòric) però al nivell I, es 
van recuperar uns negatius de fusta sobre un fogar interpretats com a un trípode 
utilitzat per a conservar la carn (Castro-Curel i Carbonell, 1995; Carbonell, 2002; Rosell, 
2001; Vallverdú et al., 2005). Aquesta interpretació es recolzava en les llargues 
marques de tall longitudinals que presenten diversos ossos i que estan relacionades 
amb l’extracció de grans tires de carn. Tot i que al nivell O s’han identificat marques de 
tall semblants, no s’ha documentat una estructura similar al trípode del nivell I. Per 
aquesta raó, amb les dades actuals no es pot defensar la conservació de la carn al 
nivell O. La pràctica de conservar i emmagatzemar els aliments va representar un punt 
d’inflexió en les societats paleolítiques. Tot i que el seu inici podria remuntar-se al 
Paleolític mig, per a molts autors la seva generalització no es produeix de forma 
significativa fins al Paleolític superior (Marean i Assefa, 1999; Hayden, 2012). 
Per una altra banda, la presència al nivell O de diversos fragments de calcàries 
cremades obre la possibilitat de l’ús de pedres escalfades per a bullir aigua. No 
obstant, cal tenir en compte tres punts: 1. almenys un grup de fragments reumuntats 
de calcàries cremades de l’arqueonivell Ob han estat interpretades com a part de la 
cadena operativa per aconseguir colorant (Bargalló, 2014), 2. els neandertals podrien 
haver fet servir altres tècniques per portar l’aigua a ebullició (Speth, 2012), i 3. com en 
el cas de la conservació de la carn, actualment està assumit que aquesta tècnica es 
generalitza al Paleolític superior (concretament, al Gravetià) (Speth, 2012).  
El processament i el consum dels recursos faunístics duts a terme durant la formació 
del nivell O van generar una gran quantitat de fragments ossis i dentaris. Aquestes 
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deixalles no van quedar distribuïdes de forma aleatòria per la superfície, sinó que es 
pot observar un patró en la distribució i la gestió dels residus. En primer lloc, la 
distribució de les restes segons la seva grandària al sector 6 (Ob) suggereix que podria 
haver tingut lloc a les àrees domèstiques una diferenciació entre zones drop i toss 
(Binford,1978b). L’abundància de restes de grans dimensions a la zona de contacte 
entre els sectors 7 i 8 també podria relacionar-se amb una zona toss. En segon lloc, la 
presència habitual d’ossos cremats a l’interior de les estructures de combustió es pot 
relacionar amb un ús dels fogars per a eliminar les deixalles generades al seu voltant, 
amb la finalitat de condicionar l’espai i/o evitar olors que puguin atreure a altres 
predadors. Aquesta tècnica de neteja probablement es duia a terme de forma 
continuada, a mesura que es generaven residus i mentre el fogar es mantenia encès. 
No obstant, la gran acumulació d’ossos calcinats (“accumulation B”) identificada al 
sector 7 (Ob) sembla ser el resultat d’una gestió posterior dels residus, similar a la 
descrita per a les àrees post-hoc o dumping (Schiffer, 1972 i 1987) però introduint 
l’element del foc. Els ossos prèviament abandonats a diferents emplaçaments però 
encara frescos, haurien estat acumulats i incinerats sistemàticament en el fogar AR06-
07-10-11/1, localitzat a la zona més profunda de l’abric, per tal de reduir el volum de 
les deixalles i, possiblement, aprofitar el greix esquelètic com a combustible 
complementari a la fusta (obtenint unes propietats pirotècniques particulars).     
Entre els nivells de l’Abric Romaní, en alguns també s’han identificat àrees 
d’acumulació secundària de residus, com en el Ja, mentre que en altres no, com en l’I i 
l’H (Cáceres, 2002; Vallverdú et al., 2005; Rosell et al., 2012a, 2012b i 2012c). En el cas 
del Ja, les restes de grans dimensions apareixen exclusivament a l’exterior de l’abric 
(zona toss), fet que s’ha relacionat amb l’acumulació de deixalles, mentre que les àrees 
central i interior (zona drop) estan dominades per restes petites (Rosell et al., 2012b i 
2012c). En els nivells K i M també s’han identificat zones drop i zones toss, sent 
aquestes darreres també habituals a la zona externa de l’abric (Fernández-Laso, 2010). 
No obstant, els últims estudis que s’han realitzat des d’una perspectiva temporal d’alta 
resolució suggereixen que, almenys pel que fa a les restes lítiques del Ja, la distribució 
per dimensions podria estar relacionada amb altres processos condicionats per les 
dinàmiques temporals de la formació dels conjunts (Vaquero et al., 2012c).  
També ha estat proposat per a diversos nivells, com l’H, el Ja, l’L, i l’M, la realització de 
tasques de neteja i manteniment que haurien suposat la cremació d’ossos a l’interior 
dels fogars (Cáceres, 2002; Fernández-Laso, 2010; Rosell et al., 2012b, Marín, 2014). 
No obstant, la sistematització d’aquesta activitat en una àrea de combustió concreta 
representa una novetat del nivell O en el context de l’Abric Romaní. Finalment, la 
unitat DCN-2, corresponent a la part alta de la seqüència, va ser interpretat com una 
zona abocador (Vaquero, 1997; Cáceres, 2002). 
La gestió dels residus faunístics també ha estat documentada en altres jaciments de 
cronologia semblant. Per exemple, en el nivell X de la cova de Kebara (Israel), les restes 
faunístiques apareixen acumulades a un abocador localitzat a prop de la paret, per una 
banda, i en tres acumulacions més separades de la paret, interpretades com a 
possibles forats en el subsòl que van ser reomplerts amb deixalles (Speth et al., 2011). 
En altres jaciments, com a Saint-Cesáire (Patou-Mathis, 1993) , La Quina (Chase, 1999), 
Pech de l’Azé (Dibble et al., 2009) i la cova de El Esquilleu (Yravedra i Uzquiano, 2013), 
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la gestió d’aquestes deixalles ha involucrat l’ús del foc. En el cas dels nivells 21 i 23 de 
El Esquilleu, la disponibilitat de llenya en el medi i l’absència d’una selecció de les parts 
esquelètiques amb més greix porta als investigadors a assenyalar que els ossos no van 
ser introduïts als fogars per utilitzar-los com a combustible, sinó per eliminar els 
residus orgànics (Yravedra i Uzquiano, 2013). Al nivell O, el combustible llenyós també 
era abundant i la selecció de les porcions tampoc és evident (tot i que s’aprecia una 
tendència en les restes calcinades). No obstant, al contrari que en El Esquilleu, els 
elements i porcions amb més teixit esponjós (i, per tant, més greix) són 
extremadament escassos en el registre total de restes. De fet, és possible que aquest 
tipus de restes sigui tan infreqüent precisament com a conseqüència de la seva 
introducció habitual en els fogars. 
4.2.3. Processos postdeposicionals: modificacions i mobilitzacions 
El conjunt faunístic del nivell O està format essencialment per les restes que els 
neandertals van generar i abandonar a l’abric durant successives ocupacions. Després 
de cada visita, aquestes restes, residus de les activitats que hem comentat als apartats 
anteriors, van ser abandonades sobre la superfície, quedant sotmesos a l’acció de 
diversos agents i processos postdeposicionals. Alguns d’aquests processos estaven 
relacionats amb les ocupacions antròpiques posteriors, com és el cas de la cremació 
postdeposicional, de la que ja hem parlat anteriorment. Altres, però, es vinculen amb 
agents naturals, tan biològics com no biològics. A continuació ens centrarem en els 
efectes dels agents naturals, tot comparant els resultats del nivell O amb els obtinguts 
a partir de l’estudi d’altres conjunts de l’Abric Romaní. 
Totes les modificacions tafonòmiques identificades al nivell O ja havien estat 
documentades en nivells superiors, tot i que el percentatge i el grau d’alteració varien 
a cada conjunt. Per exemple, l’activitat de carnívors és molt escadussera en tots els 
nivells, afectant normalment a menys del 2% del material. El nivell amb una proporció 
més elevada de restes alterades per carnívors és el K, amb un 3% (Chacón et al., 2007; 
Fernández-Laso, 2010). Els rosegadors també han estat detectats en alguns nivells (per 
exemple, a l’E i a la unitat DCN-2), però en percentatges molt baixos, sempre inferiors 
a l’1%. Tot i l’escassetat d’aquestes evidències, la seva presència suggereix que la 
sedimentació d’aquests nivells podria haver estat  més lenta, ja que els rosegadors 
haurien d’haver accedit a ossos secs accessibles des de la superfície (Cáceres, 2002). 
La vegetació – especialment les molses – i l’aigua – que conté una gran quantitat de 
carbonat càlcic – tenen un paper essencial en la bioconstrucció dels travertins de la 
Cinglera del Capelló. Per aquest motiu, no és d’estranyar que ambdós elements hagin 
modificat les restes faunístiques de tots els nivells de l’Abric Romaní, en proporcions 
variables. De forma general, s’ha observat que el percentatge de restes afectades per 
abrasió hídrica tendeix a ser superior a la part alta de la seqüència (arribant al seu 
màxim al nivell C, amb el 29% del material arrodonit), mentre que l’activitat de les 
plantes produeix més alteracions a la part baixa (a partir del nivell I, arribant a afectar 
a més del 60% de les restes del Jb) (Cáceres, 2002; Cáceres et al., 2012). De fet, tot i 
que s’han pogut identificar processos de resedimentació a diferents nivells (C, D, H, I, 
Ja), en la majoria de casos es tracta de mobilitzacions locals, excepte en els nivells C i 
D, on aquest procés sembla haver estat més generalitzat (Cáceres, 2002). De la 
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mateixa manera s’ha observat que els nivells amb més restes cremades presenten 
percentatges més baixos d’alteració per arrels. És possible que l’acció del foc empobrís 
el substrat i a la vegada limités la capacitat modificadora de la vegetació al afavorir la 
cristal·lització dels ossos (Cáceres, 2002; Cáceres et al., 2012). Altres alteracions 
tafonòmiques també es produeixen, però són menys freqüents. Un exemple és el 
trampling, que a pesar d’haver-se identificat en tots els nivells rarament excedeix el 
5%. Aquest fet segurament està relacionat amb el tipus de sediment (poca duresa de 
les partícules sedimentàries), que difícilment arriben a provocar estries al friccionar 
amb els ossos (Fernández-Laso, 2010).  
Les alteracions postdeposicionals que presenta el nivell O encaixen dintre d’aquests 
paràmetres generals de l’Abric Romaní, tot i que hi destaquen algunes particularitats 
interessants. També s’aprecien diferències importants entre els dos arqueonivells 
analitzats en aquesta Tesi Doctoral: l’Oa (amb un percentatge de restes afectades més 
elevat per a totes les alteracions) i l’Ob. Les evidències d’alteracions causades per 
carnívors són molt minses, inferiors a l’1 % en ambdós arqueonivells. Les restes 
modificades per rosegadors també s’han identificat, en percentatge molt baix a l’Ob (< 
1%) i una mica més alt a l’Oa (> 3%, sent més elevat als sectors 3 i 1), suggerint un 
retard en l’enterrament. La superposició de rosecs sobre superfícies òssies prèviament 
arrodonides o modificades per arrels reforça aquesta suposició.  
Al nivell O, al contrari que als nivells immediatament superiors (Fernández-Laso, 2010; 
Vallverdú et al., 2010), l’abrasió hídrica és força freqüent. Aquesta tendència és 
especialment forta a l’Oa (R= 41,98%, P= 23.25%), superant de llarg el percentatge de 
restes afectades al nivell C. No obstant, cal emfatitzar que la gran majoria de restes 
presenten un grau mínim d’arrodoniment i de polit. L’abrasió hídrica es pot relacionar 
amb les reactivacions hídriques que experimenta periòdicament l’abric, que podrien 
haver estat més actives durant la formació del nivell O (especialment durant la darrera 
fase de formació de l’Oa) que en fases posteriors. L’increment de restes abrasionades, 
així com la combinació que s’observa entre els graus d’arrodoniment i de polit, també 
respondrien al tipus de sediment present al nivell O, ric en arenes i graves. Aquestes 
matrius gruixudes  produeixen arrodoniment més ràpidament que altres materials més 
fins, com per exemple els llims derivats de la descomposició dels travertins 
(Fernández-Jalvo i Andrews, 2003). A la vegada, la comparació entre els graus 
d’arrodoniment, els de polit i el tipus de sediment suggereix que l’abrasió dels ossos va 
començar quan aquests estaven en estat sec o semi-sec (Fernández-Jalvo i Andrews, 
2003).  
La cimentació i les fissures també són abundants a l’Oa, tot i que en graus 
majoritàriament baixos. Els canvis d’humitat que produí l’alternància entre 
reactivacions hídriques i períodes de dessecació contribuïren a la proliferació 
d’aquestes modificacions. La freqüència de restes amb arborescències disperses d’òxid 
de manganès (al voltant del 10%, valor molt similar al del nivell N, però força més 
elevat que el d’altres nivells superiors en la seqüència, com el J) també indica un 
ambient humit durant la formació del nivell O (o posteriorment). Finalment, les 
alteracions produïdes per la vegetació són habituals al nivell O, especialment a 
l’arqueonivell Oa, tot i que tant el percentatge de restes afectades com el tipus de 
modificacions estan dintre dels paràmetres marcats pels nivells anteriorment 
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estudiats. Un dels possibles agents d’aquestes alteracions són les molses, identificades 
com un element clau en la formació del travertí de l’abric. Aquest fet també evidencia 
la presència d’aigua, ja que aquestes plantes són briòfits i, com a tals, necessiten aigua 
constantment perquè no són capaces de retenir-la. 
La seqüenciació tafonòmica del nivell O també és similar a la de la resta de nivells de 
l’Abric Romaní. En tots els conjunts, l’agent antròpic és el principal acumulador de 
restes faunístiques i, en conseqüència, el primer que les modifica. Un cop els 
neandertals abandonen les restes, algunes d’elles són carronyejades per carnívors 
mentre encara conserven nutrients. Posteriorment,  la colonització de la superfície per 
plantes i les reactivacions hídriques tenen lloc, sovint en associació i en un ordre 
complex d’esdeveniments (Cáceres, 2002; Cáceres et al., 2012). Així, per exemple, en 
el subnivell Ja, la superposició d’alteracions indica que l’abrasió generalment va 
precedir a l’alteració per molses, però en alguns casos l’ordre és invers, suggerint una 
intermitència de les corrents hídriques (activitat hídrica – activitat vegetal – activitat 
hídrica) (Cáceres et al., 2012). Al nivell O (s’observa a ambdós arqueonivells, però és 
més fàcilment apreciable a l’Ob degut al major nombre de restes), les superposicions 
també apunten cap a l’existència de diferents fases de reactivació hídrica, però l’ordre 
d’intervenció és diferent. Aquí, la majoria de restes amb evidències d’ambdues 
alteracions indiquen que la colonització de plantes va precedir a l’activitat hídrica, i 
una minoria assenyalen el contrari. La formació ràpida d’una cobertura vegetal hauria 
pogut protegir a les restes de l’abrasió i el transport per part de les posteriors corrents 
d’aigua, així com d’altres alteracions com el weathering. Finalment, en tots els 
conjunts la fossildiagènesi és una fase molt poc destructiva.  
Les diferències entre l’Oa i l’Ob, així com la distribució de les restes alterades per 
sectors, estan relacionades amb la morfologia de l’abric. La localització de l’Ob, 
introduïnt-se sota un nou espai d’ocupació a l’interior de l’abric, proporciona més 
protecció a bona part de les restes davant dels agents subaeris. Els sectors més 
afectats per l’activitat de les plantes es localitzen a la banda més externa de l’abric, 
especialment al sud-est arqueològic. Així mateix, la distribució de les restes més 
abrasionades està condicionada per diversos factors: el límit de la cornisa de l’abric, la 
localització d’una font a la paret del fons, l’orografia del terreny, la formació de 
paleocanals, i la colonització vegetal d’algunes zones amb antelació a les corrents 
hídriques. Com en tots els nivells excavats prèviament (per exemple al J, Vaquero et 
al., 2012c), s’observa una diferenciació general entre la zona interior, on les alteracions 
antròpiques són molt més freqüents que les naturals, al ser l’espai més intensament 
ocupat, i la zona exterior, on els efectes de les alteracions postdeposicionals naturals 
són més freqüents. 
Diversos trets evidencien que tant a Oa com a Ob algunes restes arqueològiques van 
ser resedimentades per corrents hídriques. El grau elevat d’abrasió hídrica que un 
nombre reduït de restes presenten per tota la seva superfície (especialment a l’Oa) 
indica que en determinades ocasions les corrents d’aigua van tenir la força necessària 
per transportar materials localment. La presència puntual d’ossos calcinats a certa 
distància dels fogars també s’ha interpretat com una conseqüència del transport, tot i 
que en altres casos aquest fet pot estar indicant l’existència de zones toss. Així s’ha 
interpretat tant a l’Abric romaní (Fernández-Laso, 2010) com en altres jaciments 
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(Binford, 1983; Speth, 2006; Sergant et al., 2006). En el cas de l’O, ens inclinem per un 
transport perquè aquestes restes es situen sempre a poca distància dels fogars més 
pròxims seguint la pendent natural del terreny. La separació entre restes remuntades 
que van ser fragmentades en sec també suggereix transport. Hi ha pocs casos, 
suggerint que els moviments postdeposicionals no van tenir una paper destacat (Morin 
et al., 2005). La majoria de casos es localitzen a l’exterior de l’abric, on la pendent és 
més acusada i que, per tant, podrien relacionar-se amb corrents hídriques de baixa 
intensitat (escorrenties) o amb moviments gravitacionals. Un fenomen semblant ja es 
va apuntar pel nivell J (Rosell et al., 2012c). Les distàncies que s’han pogut calcular per 
valorar la capacitat de transport de les corrents d’aigua (entre els ítems dels 
remuntatges en sec, i entre les restes calcinades i els fogars més pròxims) no superen 
els tres metres ni connecten diferents sectors entre ells. El domini de graus d’abrasió 
lleus suggereix que la intensitat de les corrents no va ser, en general, gaire elevada. A 
més a més, l’absència d’orientacions preferencials, l’abundància de restes molt petites 
(< 2cm) a tots els sectors i la presència d’elements molt fràgils i lleugers indiquen que 
el transport de materials no va ser un fenomen generalitzat.  
No obstant, la presència de paleocanals i l’existència, tot i que molt minsa, de restes 
amb graus molt elevats d’arrodoniment, suggereixen que és possible que es produís de 
forma molt puntual una resedimentació de materials transportats a llarga distància, la 
qual inclouria algun os. Aquest fenomen hauria afectat exclusivament a alguns punts 
de l’àrea oest de l’abric, tant a l’Oa com a l’Ob.  
El cas del sector 8 (Ob) requereix una atenció especial, ja que es tracta de la zona més 
intensament ocupada i que presenta una densitat de restes major. Les característiques 
sedimentàries indiquen que el procés de formació va ser molt complex, incloent la 
presència d’un paleocanal i probablement d’una bassa, que s’hauria anat humidificant 
i dessecant cíclicament, provocant moviments de material no només horitzontals sinó 
també verticals. La gelivació o crioturbació sembla haver participat també en aquest 
procés (Vallverdú, com pers.). La identificació de remuntatges connectant els dos 
micronivells d’Ob (Ob1 i Ob2) confirmen els moviments verticals, com ja s’ha observat 
a altres jaciments (Villa, 1982; Villa et al., 1986). Tot i això, en aquest sector, 
especialment en la franja més pròxima a la paret, també s’hi ha documentat fogars en 
molt bon estat de conservació, així com remuntatges de restes lítiques d’aspecte molt 
fresc pertanyents a la mateixa seqüència de talla i associacions faunístiques també 
molt ben conservades.  
Potencialment, els corrents d’aigua d’intensitat elevada poden provocar no només 
resedimentació (transport de restes que es troben a la superfície), sinó també un 
procés de reelaboració (desenterrament i transport de les restes). Al nivell O, però, la 
seqüenciació tafonòmica d’ambdós arqueonivells no aporta cap proba concloent de 
reelaboració. Com en altres nivells de l’Abric Romaní, a l’O s’hi ha detectat 
vermiculacions arrodonides, però com que les molses no necessiten substrat per 
desenvolupar-se, no es pot concloure que les corrents hídriques van desenterrar els 
ossos en qüestió (Cáceres, 2002; Gabucio, 2007). Igualment, la superposició de rosecs 
sobre vermiculacions tampoc es pot relacionar directament amb aquest fenomen, sinó 
que, com ja em comentat, sembla més aviat relacionada amb un retard en 
l’enterrament. És cert, però, que l’escassetat - o fins i tot absència - d’alteracions 
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fossildiagenètiques en els conjunts de l’Abric Romaní complica la identificació de 
reelaboració. De fet, aquest tipus de procés de remoció no ha pogut ser demostrat per 
a cap nivell del jaciment (Cáceres, 2002; Fernández-Laso, 2010; Cáceres et al., 2012). 
En aquest sentit, els remuntatges entre els micronivells Ob1 i Ob2 al sector 8 del nivell 
O es podrien interpretar com l’indici més clar de reelaboració. No obstant, aquests 
remuntatges podrien ser també el resultat d’altres processos que no impliquen 
necessàriament el desenterrament de les restes, com ara la percolació, la flotació o la 
injecció de materials. En tot cas, si es va produir reelaboració, aquesta hauria implicat 
un transport de molt poc recorregut (Valleverdú, com pers.).  
En conclusió, el microambient general del nivell O era humit, segurament fins i tot més 
humit que en els nivells superiors de l’abric si tenim en compte l’increment en els 
percentatges de les alteracions relacionades amb l’aigua i la humitat. Això encaixa 
prou bé amb les dades derivades dels estudis de paleobotànica i microvertebrats, que 
situen el nivells O en un període més humit que la resta de nivells (Burjachs et al., 
2012; López-García et al., 2014; Fernández-García, com. pers.; Allué, com. pers.). Les 
alteracions més freqüents estan relacionades amb l’activitat de les plantes i l’activitat 
hídrica, que en la majoria dels casos tenen lloc en aquest ordre. La superposició de 
superfícies abrasionades amb altres tipus d’alteracions, en ordres variables, així com 
l’abundància de restes amb cimentacions o fissures, indiquen la intermitència de les 
reactivacions hídriques en ambdós arqueonivells. Aquestes reactivacions haurien 
generat corrents d’aigua que, en algunes ocasions, haurien resedimentat localment 
una part del material, no havent proves concloents de reelaboració. En tot cas, aquest 
darrer procés podria haver tingut lloc localment al sector 8, en relació amb l’activitat 
del paleocanal i de la bassa. En cap cas, però, aquestes corrents haurien provocat un 
transport generalitzat de les restes. Així ho confirmen l’abundància de restes petites, 
l’absència d’orientacions preferencials, la localització de les restes calcinades 
majoritàriament a l’interior dels fogars, etc.). 
4.2.4. Alta resolució, aproximació temporal i dinàmiques ocupacionals 
Exemples d’estudis d’alta definició en arqueologia els podem trobar ja des del s. XIX, 
impulsats per l’interès que despertaren jaciments excepcionalment ben conservats 
com Pompeia (Gowlett, 1997). No obstant, en aquell temps els artefactes centraven 
tota l’atenció i la distribució espacial es passava per alt en la majoria de cassos. Ja 
durant la segona meitat del s. XX, mentre proliferaven les excavacions en vertical 
(mètode Wheeler), les excavacions en extensió a Arcy-sur-Cure i Pincevent per part de 
Leroi-Gourhan i els seus col·laboradors significaren un punt d’inflexió (1961, 1966 i 
1972). Paral·lelament, es desenvolupava a l’est d’Àfrica una tendència similar al voltant 
del concepte del “living floor”, inspirat pel treball de Mary Leakey a Olorgesaili (Clark, 
1969; Robbins, 1973; Gowlett, 1997). Amb l’interès pels sòls d’ocupació i l’arqueologia 
espacial es desenvoluparen diferents mètodes, tècniques i disciplines, com per 
exemple els mètodes quantitatius i estadístics (Whallon 1973 i 1974, Hietala i Stevens, 
1977; inter alia), els remuntatges faunístics (Villa, 1982; Audouze i Enloe, 1997; inter 
alia), els estudis tafonòmics (Schiffer, 1976 i 1983, inter alia) i l’etnoarqueologia 
(Binford, 1978a, Yellen, 1977, inter alia). 
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A l’Abric Romaní, des del principi de l’actual projecte, iniciat l’any 1983, la recerca s’ha 
orientat cap a la interpretació del comportament dels homínids a través del registre 
material recuperat als “living floors”(Mora et al., 1988; Vaquero et al., 2012c). Dins 
d’aquest marc els objectius principals han estat l’estudi de la distribució espacial  i de 
les dinàmiques d’assentament (nombre d’ocupants i durada de les ocupacions), amb la 
intenció de reconstruir el més fidelment possible el mode de vida dels grups 
neandertals que ocuparen l’abric. Aquesta línia de recerca ha marcat la metodologia 
de treball, tant en el camp (excavacions en extensió, ús de coordenades cartesianes) 
com en les posteriors publicacions (treball multidisciplinar).  
Els estudis realitzats sobre els conjunts de l’Abric Romaní, doncs, han permès 
investigar la distribució espacial de les restes. Així, a cada nivell s’han pogut identificar 
diferents acumulacions de materials, generalment localitzades al voltant dels fogars 
(Vaquero i Pastó, 2001; Vaquero et al., 2001; Vallverdú et al., 2005; Carbonell, 1992, 
2002, 2012; Fernández-Laso, 2010; Solé et al., 2013; inter alia). L’efecte focalitzador 
dels fogars té un paral·lel etnoarqueològic molt clar (Yellen, 1977b; Kroll i Price, 1991; 
inter alia) i està àmpliament documentat en altres jaciments del Paleolític mig, com El 
Salt (Alcoi, Espanya) (Galván et al., 2001), l’Avri des Cannalettes (França) (Meignen, 
1993), alguns jacimients alemanys de la vall del Rin (Conard et al., 1998), Kebara 
(Israel) (Speth, 2006), o Tor Faraj (Jordània) (Henry, 1998). En alguns nivells de l’Abric 
Romaní, aquells que presenten un nombre de restes més baix (H, I, K, L i N), aquestes 
acumulacions de restes estan ben definides. En canvi, en els conjunts amb més 
densitat de material (E, M i Ja) resulta més difícil definir els límits entre acumulacions, 
ja que aquests són més difosos. Pel que fa al nivell O, l’arqueonivell Oa sembla 
encaixar millor amb el primer grup, tot i que les acumulacions no estan gaire definides. 
Aquest fet podria relacionar-se amb l’efecte de les corrents hídriques i amb un cert 
retard en l’enterrament. En canvi, l’Ob s’assembla més al segon grup. En el cas del 
nivell O, la dificultat de distingir les agrupacions i relacionar-les amb uns fogars 
concrets ha portat a la divisió de l’espai en sectors, més amplis que les acumulacions.  
A partir de la identificació de les activitats que es van realitzar a cada acumulació, s’ha 
pogut establir l’estructuració interna de les ocupacions (site structure) als diferents  
nivells. D’aquesta manera, s’han distingit diferents tipus d’àrees o unitats espacials: 
àrees d’activitat domèstica multifuncional, àrees especialitzades en el processament 
de la fauna o en l’acumulació d’ossos i àrees de repòs o dormitori (Vaquero et al., 
2001; Vallverdu et al., 2010). La identificació d’àrees d’activitat domèstica i d’àrees de 
repòs indica que l’abric va ser utilitzat com a lloc d’hàbitat (Vaquero et al., 2001; 
Vaquero i Pastó, 2001; Vallverdú et al., 2005, 2010 i 2012a, Carbonell, 2012). No 
obstant, és possible que en algunes ocupacions l’abric fos utilitzat amb altres finalitats. 
Per exemple, l’estudi de la tecnologia lítica del nivell J suggereix que durant la formació 
d’aquest nivell es van superposar esdeveniments ocupacionals relacionats amb 
campaments residencials, per una banda, i visites no residencials, per una altra 
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(Vaquero et al., 2012b). Aquest podria ser perfectament també el cas del nivell O 
(Bargalló, 2014).  
 S’ha observat que a l’Abric Romaní les diferents unitat espacials es situen 
preferentment en un lloc determinat. Així, les àrees d’activitat domèstica tendeixen a 
situar-se a l’interior o al centre de l’abric, les àrees on es realitza el primer 
processament dels animals o s’acumulen els ossos (zona toss) a l’exterior, i les àrees de 
repòs al fons de l’abric (Rosell et al., 2012a, 2012b i 2012c; Fernández-Laso, 2010, 
Vallverdú et al., 2010; Vaquero, 2012c). Això està relacionat amb la distribució bimodal 
que presenten els fogars d’alguns nivells (clarament visibles al J i a l’M), amb una filera 
pròxima a la paret i una altra a uns quants metres de distància (Carbonell et al., 2007). 
Una distribució molt semblant de les àrees i dels fogars pot observar-se també a l’O 
(Vallverdú et al., 2012a), tant a l’Oa com a l’Ob: a la zona interna trobem les àrees 
d’activitat domèstica, associades a una filera de fogars, i a la zona externa hi trobem 
àrees d’activitat més marginals, relacionades amb una segona filera de fogars. De fet, 
en aquesta zona més exterior gairebé no s’hi ha recuperat restes lítiques (Bargalló, 
2014), sent les faunístiques molt més escasses que a la zona interior.  A més a més, cal 
destacar que al nivell O, com a l’N (Carbonell et al., 2007), alguns fogars estan més 
pròxims a la paret que en els nivells superiors. Distribucions similars de les estructures 
de combustió i de les restes s’han documentat també en altres jaciments com Gatecliff 
Shelter (Thomas, 1983), la Cova de Bolomor (Sañudo, 2007), Tor Faraj (Henry et al., 
2004, Hayden, 2012), Wallertheim (Alemanya) (Conard et al., 1998) o Kebara (Speth, 
2006; Speth et al., 2011). A Tor Faraj, com a l’Abric Romaní, s’ha observat que les  
àrees d’activitat i les àrees de repòs es situen a l’interior de l’abric (Henry et al., 2004, 
Hayden, 2012).  
Tornant a l’Abric Romaní, els estudis de remuntatges, tant lítics com faunístics, han 
permès establir connexions entre les diferents àrees identificades. A la vegada, això a 
portat a la proposició de diferents models ocupacionals en base a l’extensió de la 
superfície ocupada (superfície unida per remuntatges). Per norma general, els nivells 
que presenten menys restes i agrupacions més definides (H, I, K, L i N), no tenen 
remuntatges bidireccionals entre acumulacions i, per tant, s’han associat amb 
successives ocupacions que haurien utilitzat superfícies molt reduïdes 
(aproximadament 9-20 m²) (Vallverdú et al., 2005; Vaquero et al., 2012c, Rosell et al., 
2012a). Tot i això, en el nivell I, a més a més d’ocupacions reduïdes també s’hi ha 
detectat una altra de superfície mitjana (120 m²) (Vallverdú et al., 2005). El patró que 
mostren els remuntatges de l’arqueonivell Oa és el que es correspon amb les 
superfícies d’ocupació reduïdes.  
En canvi, en els nivells Ja i M s’han detectat connexions entre diferents àrees 
d’activitats: entre àrees d’activitat domèstica i zones toss i entre diferents àrees 
d’activitat domèstica (Fernández-Laso, 2010; Vaquero et al., 2012b i 2012c, Rosell et 
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al., 2012a). En conseqüència, es va suggerir que algunes de les ocupacions que havien 
contribuït a la formació d’aquests conjunts haurien ocupat tota la superfície de l’abric. 
No obstant, els últims estudis sobre la tecnología lítica del nivell J, realitzats des d’una 
perspectiva temporal a alta resolució han aportat dubtes sobre la sincronia de les 
àrees connectades d’aquest nivell (valoració del paper que alguns factors no antròpics, 
com la pendent i el reciclatge, poden haver jugat en la separació entre les peces 
remuntades) (Vaquero et al., 2012a, 2012b i 2012c). En tot cas, cal recordar que tant 
en el Ja com en l’M hi ha remuntatges faunístics entre ossos fracturats en fresc que 
uneixen àrees d’activitat diferents (Rosell et al., 2012a; Fernández-Laso, 2010). El cas 
de l’arqueonivell Ob, amb remuntatges de llarga distància tant lítics (Fig 4.4) (Bargalló, 
2014; Bargalló et al., submitted; Bargalló et al., in press) com faunístics, planteja un 
dilema semblant. Un canvi important que ja s’observa respecte als nivells superiors, 
però, és l’orientació dels eixos de connexió entre àrees: mentre a la resta de nivells els 
moviments majoritaris comuniquen l’interior (nord arqueològic) amb l’exterior (sud), a 
l’arqueonivell Ob l’eix principal és de costat a costat (est-oest) (Bargalló, 2014).  
 
Figura 4.4. Esquema de les acumulacions lítiques identificades als arqueonivells Oa (esquerra) i Ob 
(dreta) i la seva articulació a partir dels remuntatges. (Modificat a partir de Bargalló, 2014). 
La temporalitat és un factor clau per entendre el procés de formació dels conjunts 
arqueològics i, per tant, poder interpretar-los correctament. No obstant, establir els 
patrons de temporalitat en un palimpsest no és una tasca senzilla. Recentment, alguns 
investigadors han intentat acotar al màxim la resolució temporal dels conjunts 
arqueològics a partir de l’estudi de la tecnologia lítica. Aquests tipus d’estudis, 
evidentment, es veuen afavorits en jaciments amb una sedimentació ràpida i una 
conservació òptima. Un exemple el trobem en l’estudi de Machado i els seus 
col·laboradors (2013) sobre la unitat IV de l’Abric del Pastor, en base a l’anàlisi lítica 
(incloent l’estudi de les unitats de matèria prima i dels remuntatges) i 
geoarqueològica. Aquests autors, combinen l’estudi dels processos de formació amb 
l’anàlisi arqueoestratigràfica del registre lític i amb les dades aportades pels processos 
de combustió i la fauna, aconseguint una aproximació al nombre d’esdeveniments 
ocupacionals que van generar el conjunt. Cal destacar també el treball de Vaquero i els 
seus col·laboradors (2012a i 2012b) sobre el conjunt del nivell J de l’Abric Romaní. Aquí 
s’afronta l’estudi del conjunt des de dues perspectives temporals diferents: l’escala 
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geològica (tractant tot el nivell com a un tot) i l’escala relacionada amb els episodis 
individuals.  
En la present Tesi Doctoral hem intentat afrontar l’estudi del conjunt faunístic del 
nivell O des d’una perspectiva espaciotemporal similar, intentant analitzar el nivell com 
a un tot, per una banda, i buscant la resolució temporal més alta, per una altra. 
Aquesta darrera perspectiva ens ha portat a diferenciar tres tipus d’activitats segons 
l’escala temporal en la que s’emmarquen: els episodis individuals, les activitats 
desenvolupades en períodes curts de temps i les activitats desenvolupades 
reiteradament durant un període llarg de temps (que pot incloure diferents 
esdeveniments ocupacionals).  
Diversos criteris poden indicar diacronia dintre d’un conjunt: la identificació 
d’arqueonivells, la juxtaposició de fogars, la localització d’ossos no cremats a l’interior 
de fogars, l’estacionalitat, la presència d’elements alterats per carnívors, l’associació 
de restes molt alterades (per exemple, arrodonides en un grau elevat) al costat d’altes 
inalterades, la identificació d’àrees d’activitat aïllades, etc. (Fernández-Laso, 2010; 
Rosell et al.,2012b i 2012c; Vaquero et al., 2012c). Així mateix, els estudis 
microestratigràfics poden aportar informació sobre diacronia en l’interior de fogars i 
sobre el temps de formació dels nivells (Vallverdú i Courty., 2012; Mallol et al., 2014).  
Els factors que poden indicar sincronia són menys freqüents i, com s’ha demostrat en 
el nivell J (Vaquero et al., 2012a, 2012b i 2012c), menys fiables. No obstant, els 
remuntatges faunístics mecànics fracturats en fresc, a l’estar associats amb una 
finalitat nutritiva i, per tant, perible, són més fiables a l’hora d’interpretar connexions 
temporals antre àrees diferents que no pas els lítics, que poden ser el resultat del 
reciclatge (Rapson i Todd, 1992; Rosell et al., 2012a). A l’Ob, tots els remuntatges que 
connecten sectors diferents són mecànics fracturats en fresc. Des d’aquest punt de 
vista, el fet que a l’arqueoivell Ob els remuntatges en fresc tendeixin a ser a més 
distància que els en sec, i que els animals més grans també estiguin units per 
connexions més llargues que els petits, resulta significatiu. Així mateix, tant el patró de 
lateralitat identificat en C. elaphus i, especialment, en B. primigenius, com la 
distribució dels individus identificats reforcen aquesta connexió entre àrees diferents. 
Finalment, els resultats obtinguts a partir de la indústria lítica també assenyalen una 
ocupació sincrònica de bona part de l’abric (Bargalló, 2014). 
Les dimensions de la superfície ocupada en un mateix esdeveniment ocupacional es 
pot utilitzar per calcular aproximadament el nombre de persones que formarien part 
del grup. L’espai disponible entre els fogars a les àrees de repòs o dormitori 
proporciona una altra via d’aproximació, segurament més fiable. L’aplicació d’aquests 
mètodes a diferents jaciments indiquen l’existència de bandes locals d’entre 8-25 
individus (Henry et al., 2004; Vallverdú et al., 2010; Hayden, 2012).  En el cas del nivell 
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O, l’arqueonivell Oa podria ser perfectament el resultat de diferents ocupacions 
efectuades per grups reduïts de persones, probablement equivalents als calculats per 
al nivell N (8-12) (Vallverdú et al., 2010). En canvi, la connexió entre dues àrees 
domèstiques a l’arqueonivell Ob indica que algunes de les ocupacions haurien estat 
efectuades per grups més nombrosos A més a més, la introducció a l’abric de carcasses 
molt completes i de parts anatòmiques riques en carn i medul·la pressuposa tant 
l’existència d’un nombre nodrit de portadors com d’un grup amb el que compartir 
l’aliment al campament residencial. Monahan (1998) explica que els Hadza poden 
destinar grups de 12 o més portadors per a transportar carcasses de talla mitjana o 
gran. Així mateix, Farizy i els seus col·laboradors (1994) van calcular que el nombre de 
persones necessàries per consumir tota la carn que proporciona la carcassa d’un bisó 
abans de que es faci malbé ronda els 30 individus. Aquest darrer càlcul segurament 
excedeix el nombre d’ocupants que acollí l’abric durant les ocupacions de l’Ob. Tot i 
que no tenim dades per oferir un càlcul fiable, podem avançar que probablement l’Ob 
fou ocupat en algunes ocasions per grups nombrosos, aproximant-se al límit superior 
del rang d’entre 8-25 persones.  
Un element encara més complicat de calcular és la durada de les ocupacions. Com en 
el cas dels criteris que indiquen diacronia o sincronia, sembla que les evidències 
d’ocupacions curtes són més fàcils d’identificar que les d’ocupacions llargues. A l’Abric 
Romaní, els nivells I i N han estat interpretats com el producte de reiterades 
ocupacions de curta durada (Carbonell, 2002; Vallverdú et al., 2005 i 2010). Aquestes 
interpretacions s’han basat en els següents criteris: 1. superfície reduïda de les 
ocupacions, 2. explotació de recursos locals a cost mínim (per exemple, recol·lecció de 
fusta morta a l’entorn de l’abric), 3. fogars simples i plans, i 4. estratègies restrictives 
d’aprovisionament (fragmentació de les cadenes operatives de la lítica i de la fauna, 
suggerint l’existència d’un lloc d’aprovisionament allunyat del campament), que a 
vegades es complementa amb una estratègia més diversificada (incloent l’’explotació 
de recursos de l’ambient immediat de l’abric). Altres nivells de característiques 
similars, com l’L i, en menys mesura, el K, podrien relacionar-se també amb ocupacions 
breus (Fernández-Laso, 2010).  
La majoria de jaciments del Paleolític mig on s’ha abordat aquesta problemàtica 
presenten models de curta durada (short-term occupation). Alguns exemples els 
trobem als jaciments alemanys de Wallertheim, Tönchesberg (Conard et al., 1998) i 
Taubach (Moncel i Rivals, 2011), el jaciment de Payre (Moncel i Rivals, 2011) a França o 
l’Abric Pastor a Espanya (Machado et al., 2013). En aquest darrer treball, però, es posa 
en relleu que l’etiqueta “short term” en realitat engloba una variabilitat important. 
Machado et al. identifiquen finalment les ocupacions de la unitat IV de l’Abric Pastor 
com a bivouacs, equivalents a les proposades per algunes de les ocupacions de curta 
durada de l’Abric Romaní (Vallverdú et al., 2010). Aquestes ocupacions de curta durada 
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normalment s’associen a l’alta mobilitat dels grups neandertals (Vallverdú et al., 2005; 
Chacón et al., 2007; Fernández-Laso et al., 2011; inter alia). 
Un dels problemes principals a l’hora de calcular la durada de les ocupacions recau en 
la dificultat d’aïllar els diferents esdeveniments ocupacionals dintre d’un palimpsest 
(Vaquero et al., 2012a i 2012b). Aquesta limitació complica la comparació entre el 
conjunt arqueològic i les observacions etnoarqueològiques, dificultant l’ús d’analogies 
per identificar ocupacions de llarga durada. Etnoarqueològicament, s’ha observat que 
a mesura que s’allarga l’ocupació les estructures construïdes per a protegir part de 
l’àrea domèstica tendeixen a ser més elaborades i consistents, l’extensió de les 
agrupacions i dels fogars augmenta (produint-se solapaments), la grandària i la 
visibilitat de les àrees específiques creix i les acumulacions de deixalles post hoc són 
més habituals (Yellen, 1977b; O’Connell, 1987; Vaquero, 2013). Altres criteris que 
s’han interpretat com a indicis d’ocupacions antròpiques llargues són l’escassetat de 
marques efectuades per carnívors (Saladié et al., 2014) i una variabilitat taxonòmica 
àmplia. Precisament aquests criteris, sumats a la identificació de zones d’acumulació 
de deixalles, havien recolzat la hipòtesi que els conjunts faunístics dels nivells J i M de 
l’Abric Romaní podien ser el resultat d’ocupacions llargues (Rosell, 2001; Cáceres, 
2002; Fernández-Laso, 2010), en contraposició amb les ocupacions de curta durada 
identificades en altres nivells. En el cas de la lítica, l’articulació de l’assentament 
(observada a partir dels remuntatges) i l’alta mobilitat dels artefactes semblaven 
recolzar la hipòtesis d’ocupacions llargues. No obstant, els estudis més recents 
s’inclinen, tant en el cas de la lítica com de la fauna, per un model d’ocupacions curtes 
al nivell J (Rosell et al., 2012a; Vaquero et al., 2012a i 2012b). 
Com ja hem comentat a la primera part d’aquesta discussió, el nivell O presenten 
alguns trets que a priori podrien fer pensar en la possibilitat d’ocupacions llargues. Per 
exemple, tant l’Oa com l’Ob presenten alguns elements construïts (bàsicament 
negatius de fusta) que es poden relacionar amb l’adequació de l’espai per fer-lo més 
habitable. A l’Oa destaca la presència de l’empremta vegetal d’un gran tronc de fusta 
amb les branques seccionades, molt semblant al recuperat al nivell N (Vallverdú et al., 
2010) però d’una longitud superior (uns 8 m). Aquest negatiu es troba molt a prop de 
l’àrea d’activitat domèstica identificada en el sector 1, on també s’han recuperat uns 
grans blocs que podrien haver estat mobilitzats i/o utilitzats pels grups neandertals.  
Com en el cas del nivell N (Vallverdú et al., 2010), el pal del nivell O s’assembla molt als 
que utilitzaven els indis per construir tepees i podria haver funcionat com un tool kit, 
transportat i utilitzat pels neandertals durant un temps i finalment abandonat. Donada 
la longitud de l’empremta del nivell O, però, és possible també que aquest pal no fos 
transportat, sinó abandonat temporalment a l’abric per a ser posteriorment reutilitzat. 
La construcció d’una cabana o paravent té sentit ens els nivells N i Oa, ja que la 
distància respecte al sostre i la visera de l’abric, sumada a l’orientació nord-est del 
mateix, no oferia unes condicions òptimes d’habitabilitat. Tot i que aquests elements 
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constructius podrien fer pensar en una adaptació de l’hàbitat per a l’assentament duna 
ocupació de llarga durada, la seva ocurrència al nivell N, amb clares evidències 
d’ocupacions breus, desmenteix aquesta possibilitat. A més a més, les característiques 
del nivell Oa (poques restes, acumulacions aïllades, etc.) també encaixen bé amb un 
model d’ocupacions curtes. 
Pel que fa a l’arqueonivell Ob, l’ocupació de l’espai protegit per la coveta de dissolució 
millorà l’habitabilitat de l’abric, fent menys necessària la preparació d’elements 
construïts. Tot i això, la presència de negatius de fusta (probablement, de feixos de 
llenya o branquillons) a banda i banda d’aquest espai (equivalent a l’accumulation A i 
al sector 8) ha estat comparada per Bargalló (2014) amb la delimitació d’àrees 
domèstiques diferents mitjançant restes vegetals que Binford va documentar a 
l’enclau etnogràfic Big Elephant Cave (Binford, 1996). No obstant, com en el cas de 
l’Oa, el condicionament de l’espai a habitar no el podem considerar com una evidència 
directa d’ocupacions llargues. 
Un altra característica de l’Ob és la dispersió que mostren les restes i algunes 
estructures de combustió, dificultant l’aïllament d’acumulacions i de fogars. Un patró 
com aquest es podria deure als moviments i juxtaposicions que les àrees domèstiques 
experimenten a mesura que s’allarguen les ocupacions (O’Connell, 1987). No obstant, 
és evident que els processos postdeposicionals, tant antròpics (ocupacions posteriors, 
comportant trampling, scuffage, etc.) com naturals (scattering, visites de carnívors, 
corrents hídriques...), van tenir un paper més destacat en la dispersió dels materials, 
sobretot tenint en compte les evidències tafonòmiques que indiquen un cert retard en 
l’enterrament (tot i que sembla menor que en Oa). 
Segons O’Connell (1987),  la grandària i la visibilitat de les àrees específiques augmenta 
a mesura que s’allarga l’ocupació. A l’arqueonivell Ob, a més a més d’àrees 
domèstiques, s’ha identificat àrees més marginals (sectors 5 i 9), localitzades cap a 
l’exterior de l’abric, que s’haurien utilitzat com a zones on efectuar el primer 
tractament de les carcasses i/o processaments diferenciats de les mateixes. No 
obstant, l’escassetat de restes que presenten no permet parlar d’una destacada 
visibilitat en els termes que proposava O’Connell (1987) (repetició congruent 
d’activitats), sinó que més aviat es tractaria d’activitats puntuals visibles gràcies a les 
característiques de conservació del jaciment. És més, la seva identificació i 
interpretació semblen haver-se vist afavorides pel fet d’haver-se conservat en sectors 
amb poques restes materials. 
Només en el cas de l’acumulació d’ossos calcinats (acumulation B, sector 7) i de les 
àrees domèstiques (sectors 6 i 8) podríem parlar d’una elevada visibilitat relacionada 
amb l’ús recurrent d’un espai amb una mateixa finalitat. L’acumulació de fragments 
calcinats podria considerar-se una àrea especial en cas que futurs treballs confirmessin 
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la utilització dels ossos com a combustible amb algun objectiu concret. No obstant, de 
moment hauria de ser considerada més bé com una zona d’acumulació post-hoc 
(Schiffer, 1972) on les deixalles són incinerades. La formació de zones de deposició 
secundària de residus es fa necessària en ocupacions llargues (O’Connell, 1987; 
Vaquero, 2013). No obstant, també s’ha documentat que quan els grups de caçadors-
recol·lectors estableixen les seves àrees domèstiques sobre les deixalles d’ocupacions 
prèvies, cosa que no és gaire habitual (Yellen, 1977b), aquests residus solen ser 
remoguts i traslladats cap a zones abocador especifiques (Schiffer, 1987).  
Seguint aquest discurs, la neteja de l’abric durant la formació del nivell O podria haver 
tingut lloc durant les ocupacions (especialment si eren llargues) o just abans de 
començar una nova ocupació. Una altra possibilitat és que els grups neandertals, 
habituats a ocupar periòdicament i freqüentment l’abric, realitzessin una neteja final 
abans d’abandonar el jaciment, potser amb l’objectiu d’evitar la visita de carnívors. 
Alguns criteris, com el domini dels graus uniformes de cremació i la fragmentació en 
mosaïc que presenten algunes de les restes indica que la cremació es produí 
majoritàriament quan els ossos encara estaven en estat fresc (Buikstra i Swegle, 1989; 
Spennemann i Colley, 1989; Yravedra et al., 2005; Yravedra i Uzquiano, 2013). Això 
possibilita que l’activitat de neteja  permetés, a més a més, aprofitar les propietats 
dels ossos com a combustible, ja que experimentalment s’ha comprovat que només els 
ossos frescos contribueixen a la combustió (Costamagno et al., 1999 i 2005; Cáceres et 
al., 2002; Yravedra i Uzquiano, 2013). No obstant, aquest fet no ens permet precisar en 
quin moment de l’ocupació es van realitzar les tasques de neteja, ja que segons 
Marean i Bertino (1994), en l’interior de coves i abrics els ossos poden mantenir-se 
frescos més d’un any. 
En conclusió, podem dir que les ocupacions que van donar lloc a la formació de 
l’arqueonivell Oa amb tota probabilitat van ser curtes i van estar formades per pocs 
individus. L’arqueonivell Ob mostra una complexitat major. L’enorme quantitat de 
restes que presenta deriven de múltiples esdeveniments ocupacionals, durant alguns 
dels quals el jaciment va ser habitat per un grup força nombrós, ocupant pràcticament 
tot l’abric. Altres ocupacions haurien estat formades per grups més petits i s’haurien 
restringit a un espai menor, principalment en el sector 8 (espai més protegit i el que 
presenta una ocupació més intensa). Alguns aspectes presents en aquest arqueonivell 
s’han documentat en ocupacions de societats caçadores-recol·lectores actuals que 
podríem considerar llargues, com ara les ocupacions de més d’un mes dels Alyawara 
(O’Connell, 1987). No obstant, cadascun d’aquests criteris es pot explicar per altres 
motius, relacionats amb la reiteració i la congruència (reutilització d’un mateix espai 
per a un mateix objectiu) de les ocupacions. Caldrà més recerca per trobar criteris que 
permetin arqueològicament discernir si hi va haver ocupacions llargues o no. Aquesta 
dificultat per definir la durada de les ocupacions també s’ha manifestat en l’estudi del 
nivell J a alta resolució (Vaquero et al., 2012c). En tot cas, l’alta visibilitat de les àrees 
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domèstiques i de l’acumulació d’ossos calcinats indica que els grups neandertals van 
ocupar l’abric reiteradament seguint un patró d’organització espacial molt similar. 
Abans de finalitzar la discussió resulta convenient realitzar una última reflexió sobre 
l’estudi dels palimpsestos a partir de les restes faunístiques. Davant de la dificultat i, 
sobretot, els alts costos que suposen els estudis a alta resolució, és normal plantejar-se 
si la seva execució val realment la pena. Per alguns autors, com Stern (1994), el 
registre arqueològic ha de ser entès com una mostra temporalment barrejada (time-
averaged), composta per items que no necessàriament comparteixen la mateixa 
història deposicional. Tot i que en molts casos això pot ser cert, cada conjunt comprèn 
una temporalitat interna diferent i per tant, com sosté Conard (1995), ha de ser tractat 
en la resolució adequada. Els jaciments que presenten una resolució més alta 
ofereixen a més a més l’oportunitat de ser estudiats des de dues perspectives: una que 
analitzi el palimpsest com un conjunt i una altra que el disseccioni el màxim possible 
(Sewell, 1996; Harding, 2005; Vaquero et al., 2012a i 2012b).  
Aquesta doble perspectiva resulta a la vegada complementària i reveladora. 
Complementària perquè, com s’ha comprovat en aquest treball, cada una de les 
aproximacions presenta avantatges i desavantatges diferents, de manera que les 
dades aportades mitjançant una metodologia poden ajudar a reafirmar, qüestionar o 
rebutjar les hipòtesis proposades mitjançant l’altra metodologia. Reveladora perquè 
l’estudi dels fenòmens que funcionen a una escala temporal molt reduïda, com els 
episodis individuals, pot ajudar a comprendre millor els processos que ocorren a una 
escala temporal llarga. Per exemple, Vaquero i els seus col·laboradors (2012c) 
assenyalen que alguns dels factors que normalment es fan servir per explicar la 
variabilitat dels conjunts lítics del Paleolític mig (aprovisionament de matèria prima, 
transport d’artefactes, intensitat de l’explotació) en realitat operen a l’escala temporal 
de l’esdeveniment. Un fenomen similar succeeix amb la fauna: l’obtenció expeditiva de 
carcasses animals i les modalitats de transport, per exemple, presenten una gran 
variabilitat i responen a decisions que es prenen a curt termini. Un estudi a alta 
resolució pot captar almenys part d’aquesta variabilitat; en canvi, l’estudi del 
palimpsest com a un tot portarà cap a la configuració d’un patró on aquesta variabilitat 
es difuminarà (Hovers et al., 2011; Vaquero et al., 2012). La combinació d’ambdues 
perspectives permet contrastar el patró amb la variabilitat. 
En arqueologia, les activitats que produeixen o modifiquen més restes són les més 
visibles. Estudiant un palimpsest com a un tot, aquestes activitats poden acabar 
imposant-se sobre altres que, tot i generar menys restes, podrien haver estat més 
freqüents i tenir unes implicacions econòmiques o socials majors (Vaquero et al., 
2012c). Això pot tenir repercussions també en la interpretació de les ocupacions: 
l’establiment d’un campament residencial generarà més restes que les visites puntuals, 
tot i que aquestes arribin a ser més nombroses. Disseccionant el palimpsest, la selecció 
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de les dades que proporcionen  una resolució més alta produeix un altre tipus de biaix. 
Les activitats millor preservades poden ser les més trivials, infreqüents o efímeres,  
però són un reflex cert de la societat i poden contribuir a crear i completar patrons de 
comportament (Gowlett, 1997). 
En general, doncs, la despesa en temps, energia i recursos, tant pel que fa al treball de 
camp com al treball de laboratori, queda compensat. Els estudis a alta resolució no són 
la solució màgica a cap problema arqueològic, però proporcionen un altre punt focal 
des d’on analitzar els conjunts, que a vegades pot ser més apropiat, depenent de la 
informació que es busca. És cert que els anàlisis a alta definició es veuen afavorits en 
jaciments amb una sedimentació d’alta resolució i una bona preservació. No obstant, 
algunes tècniques que s’apliquen habitualment per disseccionar els palimpsestos, com 
ara els remuntatges, poden ser aplicades a tots o gairebé tots els jaciments.  
Fins el moment, la majoria d’estudis que s’han preocupat per l’aspecte temporal dels 
conjunts parteixen de l’estudi de la geoarqueologia i de la tecnologia lítica. Els estudis 
que han abordat aquesta problemàtica des de la fauna s’han basat bàsicament en els 
remuntatges (Enloe i David, 1992; Todd i Frison, 1992; Fernández-Laso, 2010, inter 
alia). Segons Gowlett (1997), els estudis prehistòrics presenten avantatges a l’hora 
d’emprendre un anàlisi a alta resolució perquè els artefactes tallats proporcionen 
cadenes operatives òbvies. No obstant, les eines de pedra no són l’únic registre 
material que proporciona cadenes operatives. Les restes faunístiques recuperades en 
un jaciment arqueològic permeten reconstruir les cadenes operatives de consum 
(dirigides cap al processament dels materials fungibles) i, depenent el cas, també de 
producció (dirigides a l’elaboració d’eines d’os) (Rosell, 2001). Les cadenes operatives 
de consum inclouen l’obtenció dels animals, el seu transport, el processament, el 
consum, la gestió de les deixalles i l’abandonament. La naturalesa orgànica i, per tant, 
perible dels ossos els confereix avantatges a l’hora de seqüenciar alguns processos, per 
exemple permetent la diferenciació entre la fracturació en fresc i en sec. A més a més, 
la seqüenciació tafonòmica pot aportar molts criteris útils a l’hora de temporalitzar el 
conjunt. Si a tot això sumem l’aplicació de diferents tècniques de remuntatges 
faunístics, l’arqueoestratigrafia, el microdesgast dental, etc., conclourem que les restes 
faunístiques representen un material adequat per a la realització d’anàlisis a alta 
resolució, incloent estudis temporals i espaciotemporals.   
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5. CONCLUSIONS I PERSPECTIVES  
DE FUTUR 
 
5.1. CONCLUSIONS 
L’objectiu principal d’aquesta tesi doctoral és l’aproximació als modes de vida dels 
grups neandertals que habitaren l’Abric Romaní durant la formació del nivell O. La 
metodologia utilitzada, basada en la zooarqueologia, la tafonomia i l’arqueologia 
espacial, ha permès arribar a una sèrie de conclusions. 
• El nivell O és un palimpsest. És a dir, la seva formació és el resultat de la 
superposició d’activitats diferents, abraçant un període de temps variable 
que inclou diversos esdeveniments ocupacionals i, fins i tot, períodes de 
freqüentació diferenciats. Un nombre important de criteris ens ho 
demostren: 
o Existència de capes estèrils més o menys contínues dintre del 
paquet del nivell O. 
o Quantificació d’individus introduïts a l’abric massa elevada com per 
a ser adjudicada a un únic esdeveniment ocupacional. 
o Resultats de l’anàlisi tafonòmica, que evidencien un cert retard en 
l’enterrament, l’ocurrència de cremació i fracturació 
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postdeposicionas (en relació amb les successives ocupacions 
antròpiques) i la visita esporàdica de carnívors (en moments de 
desocupació de l’abric per part dels neandertals).  
o Superposició de diferents fogars, amb i sense capa estèril entre mig. 
o Resultats de l’anàlisi del microdesgast dental , que indiquen en 
alguns casos (B. primigenius) un període llarg per a l’acumulació dels 
animals. 
No obstant, les característiques particulars de l’Abric (ràpida formació) fan 
d’aquest conjunt un palimpsest que permet un estudi a alta resolució 
temporal, sobretot en comparació amb els conjunts d’altres jaciments amb 
taxes de sedimentació més baixes. En conseqüència, el conjunt faunístic 
del nivell O ha estat estudiat des de diferents perspectives 
complementàries: 
o Considerant el nivell O com un tot. Aquesta aproximació possibilita 
una maximització del nombre de restes, incloent les menors a 2 cm, 
fins i tot les no coordenades.  
o Dissecció del palimpsest. Aquest objectiu necessita de l’aplicació 
d’una sèrie de tècniques i mètodes, com ara l’arqueoestratigrafia, la 
separació de l’espai en sectors i els remuntatges faunístics. 
• L’estudi arqueoestratigràfic indica que el nivell O comprèn 3 arqueonivells 
diferents: l’Oa (486 restes faunístiques), l’Ob (8615; algunes de les quals 
han pogut ser classificades en dos micronivells: l’Ob1 i l’Ob2) i l’Oc (5). Unes 
189 restes no han pogut ser classificades en arqueonivells. Quan s’ha tractat 
el nivell O com a un tot, s’han tingut en compte totes les restes 
independentment de l’arqueonivell, incloent a més a més les restes 
recuperades a les bosses de nivell i de rentat. En canvi, l’estudi sobre les 
alteracions postdeposicionals i l’anàlisi espacio-temporal sí han tingut en 
compte els arqueonivells, centrant l’atenció en l’Oa i l’Ob.  
• L’anàlisi tafonòmica, que indica una bona preservació general de les restes, 
ha portat a les següents conclusions: 
o Tant a l’Oa com a l’Ob, l’acumulació de restes macrofaunístiques 
respon a l’activitat dels neandertals. El paper d’altres predadors i de 
les intrusions naturals és mínim. Poc temps després dels successius 
abandonaments de l’abric per part dels neandertals, els carnívors 
haurien accedit a les restes, tot i que el percentatge d’alteració per 
aquests agents és molt baix. Temps més tard, l’activitat de les 
plantes i les reactivacions hídriques intermitents haurien modificat 
de forma més important ambdós conjunts. Posteriorment, els 
rosegadors haurien modificat alguns ossos. Les reactivacions 
hídriques periòdiques haurien afavorit l’aparició de precipitacions 
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d’òxid de manganès (durant períodes d’humidificació), així com la 
presència de fissures i cimentacions (canvis d’humidificació i 
dessecació en el substrat).  
o Ambdós arqueonivells presenten les mateixes alteracions 
postdeposicionals, però a l’Oa el percentatge de restes alterades i 
els graus assolits són més elevats que a l’Ob. Això es pot relacionar 
amb la posició més exterior i, per tant, més desprotegida, de tota 
l’associació i amb un enterrament més tardà que el subnivelo Ob. 
o A ambdòs nivells hi ha evidències de resedimentació local (graus 
elevats d’abrasió d’algunes restes, distància dels remuntatges 
fracturats en sec, desplaçament d’alguns ossos calcinats fora dels 
fogars). Per contra, no hi ha evidències clares de reelaboració, tot i 
que els moviments verticals detectats al sector 8 (Ob) podrien 
respondre a aquest procés. En tot cas, els desplaçaments de restes 
van ser locals i no generalitzats, com ho evidencien l’absència 
d’orientacions preferencials, el predomini en tots els sectors de 
restes < 2 cm i la presència majoritària dels ossos calcinats a 
l’interior dels fogars. 
o La distribució espacial de les alteracions postdeposicionals està 
relacionada amb la morfologia de l’abric. Així, en ambdós 
arqueonivells les alteracions derivades de l’activitat de les plantes 
són més freqüents a la zona externa. Per la seva banda, la dispersió 
de les restes abrasionades està relacionada amb factors com la línia 
de degoteig de la cornisa, la localització d’una surgència d’aigua a 
l’interior de l’abric, l’orografia del terreny i la colonització per 
vegetals d’algunes zones amb antelació a les corrents hídriques.  
o Tant el tipus d’alteracions com els graus assolits i la seva 
seqüenciació encaixen en el context tafonòmic general de l’Abric 
Romaní. Cal destacar, però, que a l’Oa tant el percentatge de restes 
amb abrasió hídrica com el de restes rosegades superen als calculats 
per als nivells anteriorment estudiats. Això podria estar relacionat 
amb una major presència de corrents d’aigua a l’abric i/o amb un 
retard en l’enterrament respecte a altres conjunts.  
• La representació esquelètica mostra un predomini de l’esquelet cranial i 
l’apendicular proximal a totes les talles, sent més marcat a mesura que 
augmenta la talla de pes. Tant a l’Oa com a l’Ob el % SSR de les tales grans i 
mitjana esta correlacionat amb el mateix tipus de mesures d’utilitat i 
densitat, que a més a més estan correlacionats entre ells. No obstant, 
s’observa una diferenciació entre la talla gran (correlació més intensa amb 
la utilitat de la medul·la, especialment quan es tenen en compte només els 
elements d’alta supervivència) i els de les talles mitjana i petita (correlació 
més intensa amb la densitat). Això podria estar relacionat amb les 
estratègies de transport dels neandertals: els animals de talla gran haurien 
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estat transportats més freqüentment de forma parcial (seleccionant 
l’esquelet cranial i l’apendicular proximal) que els animals de talla menor. 
No obstant, l’aplicació de diferents mètodes estadístics ens indica que el 
paper de la densitat és necessari per explicar la representació esquelètica 
observada. En aquest sentit, l’elevada fragmentació i cremació que 
presenta el conjunt probablement va tenir un paper important, afectant 
tant a la conservació dels elements ( a favor dels més densos) com a la seva 
identificació. 
• Tant la perspectiva de conjunt com l’estratègia de disseccionar el 
palimpsest han permès identificar les activitats desenvolupades pels 
neandertals en relació amb els recursos faunístics del nivell O. La primera 
aproximació ha permès valorar l’impacte d’aquestes activitats d’una 
manera més quantitativa i avaluar el paper que l’anàlisi dels fragments 
petits (< 2 cm) pot jugar en la seva identificació. La segona aproximació ha 
proporcionat informació més detallada de casos concrets, posant   de relleu 
la variabilitat de les activitats antròpiques. 
o Al nivell O (arqueonivells Oa i Ob), com a la resta de nivells de l’Abric 
Romaní i a molts altres jaciments del Paleolític mig, els neandertals 
van accedir a les carcasses animals de forma primària i immediata. 
Així ho indiquen l’abundància de les parts anatòmiques amb més 
medul·la, el predomini d’individus adults i la localització de les 
marques de tall. La representació taxonòmica mostra una 
direccionalitat en la caça dirigida als cérvols, als urs (a diferència dels 
altres nivells del jaciment) i als èquids. Aquests recursos s’haurien 
completat amb l’adquisició més expeditiva i puntual d’altres 
animals, com ara el rinoceront o el gat salvatge. La constatació 
d’activitat cinegètica tant al nivell O com als nivells superiors de la 
seqüència desmenteix que es produís un canvi en les estratègies de 
subsistència a l’Abric Romaní fa uns 55 ka. 
o Un cop obtinguts, els animals van ser transportats a l’abric, ja sigui 
de forma parcial o completa. Tot i que la talla de pes era un factor 
important en l’elecció de les estratègies de transport, dintre de les 
diferents talles - especialment a la talla gran - s’observa una gran 
variabilitat entre taxons i entre individus.  
o Exceptuant l’evisceració, l’espellament i l’esquarterament d’alguns 
animals, que hauria ocorregut al kill site, el processament de les 
carcasses d’ungulats va tenir lloc a l’interior de l’abric. Així ho 
indiquen les evidències de cocció, descarnació i fracturació 
intencional. Tal i com s’ha observat a altres conjunts de l’Abric 
Romaní i a diferents jaciments, el processament i el consum van ser 
intensius i sistemàtics. L’ús antròpic del petit fèlid representa un cas 
diferent al dels ungulats: tècnica de fracturació diferent, consum 
probablement menys intens i més focalitzat en determinats 
elements. 
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o El processament i el consum dels recursos faunístics van generar una 
gran quantitat de residus. La reutilització dels espais va comportar la 
gestió d’aquestes deixalles. En primer lloc, podria haver tingut lloc 
una organització de les restes en àrees drop i toss. En segon lloc, la 
presència d’ossos cremats a l’interior de les estructures de 
combustió es pot relacionar amb l’ús dels fogars per a eliminar 
residus orgànics. En relació amb això, la identificació d’una gran 
acumulació d’ossos calcinats al fons de l’abric sembla ser el resultat 
d’una gestió posterior dels residus. En aquest indret, una quantitat 
important d’ossos haurien estat acumulats i incinerats 
sistemàticament per tal de reduir el volum de les deixalles i, 
possiblement, aprofitar el greix esquelètic com a combustible 
complementari a la fusta. Aquest procediment, que s’hauria repetit 
vàries vegades en el temps, podria haver comportat la destrucció i 
fragmentació de molts elements, contribuint a la desproporció entre 
restes lítiques i faunístiques que caracteritza el nivell O. 
• El fet que a l’interior de l’abric es duguessin a terme les darreres fases del 
processament i el consum ens indica que aquest emplaçament va ser 
utilitzat com a campament residencial. Altres elements, com la 
representació esquelètica i l’escassetat de restes alterades per carnívors, 
també recolzen aquesta interpretació. No obstant, és possible que aquest 
tipus d’ocupacions s’intercalessin amb visites més puntuals. Finalment, la 
identificació de diferents àrees d’activitat (especialment les àrees 
domèstiques i les possibles àrees de repòs o dormitori), de les que parlarem 
en el punt següent, confirmen la utilització del jaciment com a campament. 
• L’estructura interna del jaciment ha estat abordada des de les dues 
perspectives, però l’aproximació a alta resolució ha proporcionat dades més 
acurades que l’aproximació al nivell O com a un tot. Així, l’aplicació de 
diferents tècniques (classificació de restes per sectors, distribució espacial 
amb coordenades absolutes, remuntatges...) i la seva analogia amb les 
observacions etnoarqueològiques i etnogràfiques ha permès identificar 
àrees diferents: 
o Àrees d’activitat domèstica. Es tracta de zones multifuncionals 
distribuïdes al voltant de fogars on, entre altres activitats (com la 
talla d’eines lítques) han tingut lloc el processament final i el consum 
de les carcasses. Tant a l’Oa (sector 1) com a l’Ob (sectors 6 i 8), les 
àrees domèstiques es situen a la zona interior de l’abric. A l’Ob la 
zona que hi ha entre les dues àrees domèstiques (sector 7) podria 
haver estat utilitzada en algun moment com a àrea domèstica, però 
la peculiaritat que mostren algunes de les activitats allí identificades 
suggereix un ús alternatiu, més especialitzat. 
o Àrees d’activitat marginal. Aquestes àrees compten amb un nombre 
menor de restes i un percentatge de modificacions antròpiques 
també més baix. Aquí s’haurien dut a terme o bé activitats més 
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esporàdiques (algunes possiblement relacionades amb visites no 
residencials) o bé activitats que no generen gaires residus in situ, 
com ara el primer processament de les carcasses. Les àrees 
marginals es situen cap a l’exterior de l’abric i han pogut ser 
identificades amb més precisió a l’arqueonivell Ob (sectors 5 i 9). 
Aquestes àrees marginals apareixen relacionades amb el 
processament d’una carcassa de C. elaphus (sector 5) i una de F. 
silvestris (sector 9).  
o Possibles àrees de repòs o dormitori. L’existència de fogars gairebé 
buits de material i separats per una distància d’aproximadament un 
metre o metre i mig ha portat a suggerir la presència d’àrees de 
repòs similars a les que s’han documentat etnoarqueològicament o 
alguns jaciments arqueològics, incloent el mateix Abric Romaní 
(nivell N). En aquest cas, la possible localització d’àrees de repòs és 
més evident  a l’Oa (sectors 2 i 3) que a l’Ob, segurament perquè la 
reocupació de l’espai va comportar l’abandonament de restes en 
zones que prèviament havien estat buides de material. 
o Àrea post-hoc. La gestió dels residus generats durant el 
processament i el consum de recursos animals que s’ha documentat 
al sector 7 (Ob) té paral·lelismes amb les àrees post-hoc. Aquestes 
àrees es formen al recollir les restes dipositades en una o vàries 
àrees d’activitat i es desplacen a una àrea dedicada específicament a 
l’acumulació d’escombreries. En el cas del nivell O, les restes no 
només s’haurien acumulat sinó també cremat. 
• L’estratègia de desgranar al màxim el palimpsest del nivell O a partir de 
l’estudi de les restes faunístiques també ha permès un anàlisi 
espaciotemporal del conjunt. Aquest anàlisi ha pogut desenvolupar-se amb 
més profunditat a l’arqueonivell Ob, demostrant l’aptitud de la fauna per a 
la realització d’estudis espaciotemporals. 
o L’aplicació i combinació de diferents mètodes i tècniques 
(remuntatges, distribució de les restes segons diferents elements de 
l’anàlisi, quantificació per sectors, microdesgast dental) ha permès 
distingir activitats antròpiques que tingueren lloc en diferents 
escales temporals: els episodis individuals (com el processament i 
consum del gat salvatge), les activitats desenvolupades en períodes 
curts de temps (com l’obtenció dels tres èquids adults de 
l’arqueonivell Ob) i les activitats desenvolupades reiteradament 
durant un període llarg de temps - que pot incloure diferents 
esdeveniments ocupacionals – (com l’acumulació d’ossos calcinats al 
sector 7). No obstant, no hem estat capaços de diferenciar els 
successius esdeveniments ocupacionals.  
o Tenint en compte la distribució espacial de les activitats, aquestes 
han pogut ser classificades en: activitats que es van desenvolupar 
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només en un lloc (com l’episodi individual relacionat amb el fèlid o 
l’acumulació de restes calcinades), activitats que es van 
desenvolupar en més d’un lloc (majoria d’activitats associades a les 
àrees domèstiques a l’Ob) i activitats que es van desenvolupar en 
més d’un lloc simultàniament (processament d’algunes carcasses de 
B. primigenius, i possiblement de C. elaphus). Aquest últim tipus ha 
permès proposar l’existència de  food sharing entre els membres del 
grup. 
• L’anàlisi espaciotemporal permet explorar les dinàmiques d’assentament de 
les diferents ocupacions. 
o Les dimensions de la superfície que va ser ocupada simultàniament 
suggereixen que l’arqueonivell Oa és probablement el producte de 
diverses ocupacions per part d’un grup de pocs individus. En canvi, 
alguns dels grups que ocuparen l’abric durant la formació de l’Ob 
degueren comptar amb un nombre major d’individus. 
o Les característiques que presenta el nivell Oa (poques restes, 
acumulacions aïllades, etc.) encaixen amb un model d’ocupacions de 
curta durada, com la que s’ha identificat en la majoria de conjunts 
del Paleolític mig. L’Ob presenta alguns elements que, en contextos 
etnoarqueològics, s’han associat a ocupacions de llarga durada. No 
obstant, cada un d’aquests elements pot ser explicat mitjançant 
arguments alternatius. Per tant, la longitud temporal dels diferents 
esdeveniments ocupacionals que van donar lloc a l’Ob no ha pogut 
ser definida.    
• Les característiques de les activitats documentades al nivell O permeten fer 
una valoració general de les aptituds cognitives dels grups neandertals que 
ocuparen l’abric fa uns 55 ka. Per exemple, la caça social, el transport de les 
carcasses al campament i la repartició de l’aliment denoten l’existència 
d’una planificació prèvia, així com la cooperació i la interacció social entre 
els diversos membres del grup. Igualment, la selecció de determinades 
espècies (i edats) denota un coneixement profund del territori i de 
l’etologia dels animals. Per altra banda, l’obtenció  de caire més expeditiu 
d’altres carcasses pot relacionar-se amb la flexibilitat dels grups per 
respondre a les restriccions socials i ambientals, adaptant-se a les 
oportunitats que ofereix l’entorn. Finalment, tant la reiteració en 
l’estructuració i la funcionalitat dels espais com la sistematització en el 
processament de les carcasses suggereixen l’existència d’unes tradicions 
que s’haurien mantingut al llarg del temps. 
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5.2. PERSPECTIVES DE FUTUR 
Degut a la necessitat de posar un límit de temps als treballs de recerca, alguns 
aspectes no han pogut ser desenvolupats en tota l’amplitud que mereixen dintre del 
marc d’aquesta Tesi Doctoral. Per aquest motiu, plantegem les següents perspectives 
de futur: 
• Comprovar si les restes recuperades durant les campanyes de 2012 i 2013 a 
l’interior d’una petita cavitat a l’extrem oest del jaciment es corresponen 
amb el nivell O, mitjançant mètodes com l’arqueoestratigrafia o els 
remuntatges. Si es confirma que aquestes restes pertanyen al nivell O, 
introduir aquestes restes en l’anàlisi.  
• Aprofundir en l’anàlisi arqueoestratigràfic de les restes cremades en relació 
amb els fogars (estrats carbonós, rubefactat i substrat) per tal d’ajudar a 
valorar l’impacte de la cremació postdeposicional en el conjunt.  
• Incorporar anàlisis estadístiques multivariants a l’estudi de la representació 
esquelètica i a la divisió de l’espai en sectors i acumulacions.  
• Dur a terme un anàlisi tafonòmic més exhaustiu de les restes dels animals 
de talla molt petita (lepòrids i aus) procedents del rentat de sediments,  
incloent mètodes microscòpics, amb l’objectiu de contrastar la hipòtesi 
plantejada d’un origen natural.  
• Cercar criteris que, a partir de l’anàlisi zooarqueològica i tafonòmica, ajudin 
a diferenciar ocupacions de curta i de llarga durada. 
• Realitzar un treball transdisciplinar del nivell O, combinant diferents 
disciplines (tecnologia lítica, anàlisi dels fogars i dels negatius de fusta, etc.), 
descrivint i interpretant les diferents associacions de cada acumulació. A 
partir d’aquest treball transdisciplinar, desenvolupar i aplicar una 
metodologia dirigida al recompte i la diferenciació dels diversos 
esdeveniments d’ocupació que van tenir lloc. 
• Analitzar els nivells inferiors (el P, ja excavat, el Q, en procés d’excavació, 
etc.) incloent l’estudi espaciotemporal de les restes faunístiques. Comparar 
els resultats obtinguts amb els del nivell O.  
• Dur a terme l’estudi diacrònic de la seqüència de l’Abric Romaní, incloent 
els nivells superiors i inferiors a l’O. Avaluar si les diferències que s’han 
observat entre el nivell O i els nivells superiors (per exemple, el major 
nombre d’individus d’ur identificats i la desproporció accentuada entre 
restes de fauna i de lítica) tenen continuïtat o no en els nivells inferiors.  
• Aplicar la metodologia aquí descrita a altres conjunts arqueològics, ampliant 
aquest tipus d’anàlisi a altres jaciments de cronologies similars per tal 
d’aprofundir en el coneixement del mode de vida dels grups neandertals.  
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mineral de l’os, DPD = digital photodensitometry density). (Figura modificada a partir 
de Lam et al., 2003). Pàg. 58. 
Taula 2.5. Graus d’arrodoniment i de polit (Cáceres, 1995). Pàg. 82. 
Taula 2.6. Tècniques de remuntatge faunístic desenvolupades en aquesta Tesi 
Doctoral. Pàg. 99. 
Taula 2.7. Esquema de la classificació de les restes de cara a la segona fase de la 
recerca de remuntatges. Pàg. 101. 
3. RESULTATS 
3.1. Evaluating post-depositional processes in Level O of the Abric Romaní 
archaeological site 
Table 1. NR, NME, NMI and approximate age by taxonomic groups and by sublevels. 
Pàg. 110. 
Table 2. Correlations between % survivorship and utility and density values by sizes of 
weight and by sublevels. Pàg. 112. 
Table 3. NR and percentage (%) of remains affected by postdepositional taphonomic 
alterations in each sublevel of level O. Pàg. 113. 
Table 4. NISP and percentage (%) of remains affected by post-depositional processes in 
each sublevel of Level O. Pàg. 115. 
Table 5. Orientations of the remains regarding the theoretical North of the site 
(located at the back of the rock shelter). Orientations of the remains longer than 2 cm 
and with an elongation value higher than 1.6 (above), and of the remains longer than 5 
cm and with an elongation value higher than 1.6 (below). Pàg. 118. 
3.1.1. Actualitzant “Evaluating post-depositional processes in Level O of the Abric 
Romaní archaeological site” 
Taula 3.1. Classificació de les restes faunístiques del nivell O en arqueonivells. Pàg. 
123. 
Taula 3.2. NSP, NME, NMI i edat de mort aproximada per grups taxonòmics i per 
arqueonivells. (NSP= Number of Specimens; MNE= Minimum Number of Elements; 
MNI= Minimum number of Individuals; ad.= adult; juv.= juvenil; im.= immadur). Pàg. 
125. 
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Taula 3.3. NME i % Survival Rate per elements esquelètics i per arqueonivells. MNE= 
Minimum Number of Elements. Pàg. 125.  
Taula 3.5. Correlacions entre el % SSR i els valors d’utilitat i densitat per talles de pes. 
Pàg. 127. 
Taula 3.6. Correlacions entre els índexs d’utilitat i les mesures de densitat prèviament 
comparats amb la representació esquelètica de les talles gran, mitajana i petita del 
nivell O. Pàg. 129. 
Taula 3.7. NSP i percentatge de restes afectades per alteracions tafonòmiques 
postdeposicionals. Resultats per arqueonivells. Pàg. 130. 
Taula 3.8. Orientacions de les restes en relació amb el nord teòric del jaciment 
(localitzat cap al fons de l’abric).  Pàg. 131. 
3.2. From small bone fragments to Neanderthal activity areas: The case of Level O of 
the Abric Romaní site (Capellades, Barcelona, Spain). 
Table 1. NSP (Number of Specimens) of level O classified by skeletal parts and 
taxonomic groups. Pàg. 141. 
Table 2. NISP, MNE, MNI and approximate age of death from level O by taxonomic 
groups. Pàg. 141. Pàg. 141. 
Table 3. Number of faunal remains of level O classified by length in microremains and 
macroremains. Pàg. 142. 
Table 4. Faunal remains of level O with diagnostic elements of anthropogenic bone 
breakage.  Pàg. 142. 
Table 5. Faunal remains of level O by burning degrees. Pàg. 142. 
3.3. A wildcat (Felis silvestris) butchered by Neanderthals in Level O of the Abric 
Romaní site (Capellades, Barcelona, Spain). 
Table 1. Macromammals recovered at the Abric Romaní site and their location in 
general stratigraphy. LP means lower platform. Pàg. 155. 
Table 2. NISP, MNE, MNI and approximate age of death from Level O by taxonomic 
groups. Pàg. 156. 
Table 3. MNE and % Skeletal Survival Rate of Felis silvestris by anatomical elements. 
Spearman’s rho correlation test between this % Skeletal Survival Rate and bone density 
mesures (VD
SA
) from Pavao and Stahl (1999) for Orictolagus cuniculus. Pàg. 158. 
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Table 4. Bone surface modifications observed on Felis silvestris remains from Level O 
of Abric Romaní (NISP and percentage). The last row shows the percentage of remains 
affected by these modifications in the complete faunal assemblage of Level O. Pàg. 
158. 
3.4. Unraveling a Neanderthal palimpsest from a zooarcheological and taphonomic 
perspective 
Table 1. NISP, MNE, MNI and approximate age of death from sublevel Oa by taxonomic 
groups. Pàg. 174. 
Table 2. Structural and surface modifications observed on sublevel Oa remains by 
sectors. (Structural d.= structural damage related to bone breakage, such as impact 
flakes or percussion notches; Anthrop. Alterarion = anthropological alteration; B= 
burned; C= calcined; Carnivore/Rodent act. = carnivore/rodent activity; R= rounding; 
P= polishing; Mn oxide pig.= manganese oxide pigmentation). Pàg. 176. 
Table 3. Faunal refits identified at sublevel Oa by sectors. (Max.= maximum; Green = 
mechanical refits broken when green; Dry = mechanical refits broken when dry). Pàg. 
179. 
Table 4. NISP, MNE, MNI and approximate age of death from sublevel Ob by 
taxonomic groups. Ad.= adult; im.= immature. Pàg. 181. 
Table 5. Summary of the tooth microwear data for the ungulates from level Ob (M = 
Average numbers of pits or scratches; CV = Coefficient of variation). Pàg. 183. 
Table 6. Structural and surface modifications observed on sublevel Ob remains by 
sectors. (Structural d. = structural damage related to bone breakage, such as impact 
flakes or percussion notches; Anthrop. Alterarion = anthropological alteration; B= 
burned; C= calcined; Carnivore/Rodent act. = carnivore/rodent activity; R= rounding; 
P= polishing; Mn oxide pig.= manganese oxide pigmentation). Pàg. 184. 
Table 7. Faunal refits identified at sublevel Ob by sectors. (Max.= maximum; Dental = 
dental series; Artic.= articulated elements; Green = mechanical refits broken when 
green; Dry = mechanical refits broken when dry). Pàg. 187. 
 
3.1. LLISTA DE FIGURES 
 
1. INTRODUCCIÓ 
Figura 1.1. Esquema de les zones drop i toss. (Font: Binford, 1978). Pàg. 24.  
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Figura 1.2. Localització de l’Abric Romaní en relació al municipi de Capellades i la zona 
circumdant (imatge superior). Fotografia de la Cinglera del Capelló (imatge inferior). 
Pàg. 28. 
Figura 1.3. Excavació d’Amador Romaní a la Bauma del Fossar Vell, coneguda 
posteriorment com Abric Romaní, l’any 1909. Amador Romaní és el primer començant 
per l’esquerra. (Font: Bartolí et al., 1995). Pàg. 30. 
Figura 1.4. Litoestratigrafia i datacions per Sèries d’Urani de l’Abric Romaní. Pàg. 32.  
Figura 1.5. Correlació entre les diferents anàlisis paleoecologiques de l’Abric Romaní. 
Resultats en relació als Estadis isotòpics Marins (MIS), els cicles Dansgaar-Oeschger (D-
O) i els estadials de Heinrich (HS).  (Font: Burjachs et al., 2012). Pàg. 34. 
Figura 1.6. Plantes i fotografies on es pot apreciar la superfície d’excavació del nivell O 
l’any 2005 (esquerra) i 2010 (dreta).  Pàg. 39. 
Figura 1.7. Planta amb les estructures de combustió documentades al nivell O. La 
màxima extensió rubefactada està marcada en vermell, i la màxima extensió 
carbonosa en gris. Pàg. 42.  
2. METODOLOGIA 
Figura 2.1. Exemplificació de les porcions, en ossos llargs i plans de cèrvid (esquerra), i 
de les cares, en un húmer dret de hiena (dreta). Pàg. 48. 
Figura 2.2. Criteris per a l’anàlisi dels panys de fractura a partir de Villa i Mahieu 
(1991). (Figura modificada a partir de Haynes, 1983). Pàg. 67. 
Figura 2.3. Marques de tall en tres ossos recuperats al nivell O de l’Abric Romaní. A 
l’esquerra, imatge macroscòpica d’una resta amb incisions (part superior) i cops de tall 
(part inferior). Al centre, fotografia d’un asserrat presa amb lupa binocular. A la dreta, 
imatge microscòpica (ESEM) de l’interior d’una marca de tall, on es poden apreciar 
microestries. Pàg. 73. 
Figura 2.4. Exemplificació dels graus de cremació utilitzats. Les restes pertanyen al 
nivell O. Pàg. 74. 
Figura 2.5.  Húmer de Bos primigenius amb marques de rosegadors (extrem dret). Pàg. 
77. 
Figura 2.6. Ossos del nivell O modificats per carnívors. A: os llarg amb solcs. B: ossos 
digerits. C: escàpula profusament modificada, amb solcs, depressions i vores amb 
concavitats irregulars. Les restes il·lustrades representen els exemples més evidents de 
l’acció dels carnívors sobre el conjunt. Pàg. 80. 
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Figura 2.7. Dues restes modificades per l’acció de la vegetació. A l’esquerra, os llarg 
amb vermiculacions. A la dreta, mandíbula de Felis silvestris tintada. Pàg. 81. 
Figura 2.8. Restes del nivell O afectades per l’abrasió hídrica. A: imatge macroscòpica 
d’una resta que combina els graus R3 i P0. B: Fotografia feta amb ajuda d’una lupa 
binocular on s’aprecia que la peca està polida.  C: imatge microscòpica (ESEM, 510x) on 
es poden observar plaques de polit i microestries. Pàg. 82. 
Figura 2.9. A l’esquerra, tíbia de Cervus elaphus amb cimentació. A la dreta, un os amb 
precipitacions d’òxid de manganès. Pàg. 85. 
Figura 2.10. Esquema on es representa la identificació de nivells estèrils continus que 
permeten la delimitació d’aqueonivells (Canals, 1993). Pàg. 88. 
Figura 2.11. Esquema dels bucles de control com a mètode de control i verificació 
estratigràfica dels nivells arqueològics (Canals, 1993). Pàg. 88. 
Figura 2.12. Exemple de les tècniques de remuntatge aplicades. A: remuntatges 
anatòmics, A1: sèrie dental, i A2: elements articulats. B: remuntatges mecàncis; B1: 
fractures en fresc, B2: fractures en sec; B3: fractures en fresc antropogèniques (dos 
cons de percussió que encaixen un dins l’altre), B4: fractures provocades pel foc. Pàg. 
98. 
Figura 2.13. Imatges preses durant el procés de realització dels remuntatges. Pàg. 100. 
Figura 2.14. Representació gràfica del procediment seguit durant la primera fase de la 
recerca de remuntatges. S’hi aprecien les diferents zones (1, 2, 3...) i la freqüència de 
restes per quadre. El nombre de cada zona està localitzat en el quadre que ha 
proporcionat més restes. Pàg. 101. 
Figura 2.15. Exemple de la projecció en planta i en secció dels remuntatges d’un sector 
de l’Abric Romaní. En aquest cas, la distribució dels remuntatges s’ha comparat amb 
els graus de cremació de les restes i la localització dels fogars. Pàg. 202. 
3. RESULTATS 
3.1. Evaluating post-depositional processes in Level O of the Abric Romaní 
archaeological site 
Figure 1. Location of Abric Romaní site regarding to the Iberian Peninsula (left and 
above) and the region near the Capellades town (center). View of Cinglera del Capelló 
cliff (left and bottom). Level O in excavation at 2005 (right and above) and at 2010 
(right and bottom).  Pàg. 107. 
Figure 2. Profile projections with the different sublevels identified at level O of Abric 
Romaní. Pàg. 109. 
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Figure 3. % survivorship of level O by sublevels and by sizes of weight. Pàg. 111. 
Figure 4. Several remains of level O with different postdepositional alterations. A= 
articular bone digested by a carnivore (sublevel O). B= metapopodial of Cervus elaphus 
completelly covered by root-etching (sublevel Oa). C= Tibia of Bos primigenius 
rounded, gnawed by rodents and partially covered by cementation (sublevel Oa). D= 
tibia of Cervus elaphus cemented (sublevel Oa). E= Maxilla of Bos primigenius altered 
by water abrasion, degree R3 P0 (see Figure 5) (sublevel Oa). F= metatarsal of  Bos 
primigenius with cementation and manganese oxide pigmentation (sublevel O). Pàg. 
114. 
Figure 5.  Combinations between the degrees of rounding and polishing identified at 
level O by sublevels. Pàg. 116. 
Figure 6. Taphonomic sequence of Abric Romaní level O. Pàg. 117. 
Figure 7. Spatial distribution of several taphonomic alterations by sublevels. The 
degree of alterarion is considered low when the degrees of rounding are 1 or 2 and, in 
the case of the other modifications, when these do not affect the whole remain. In 
contrast, the degree of alteration is considered high when the degree of rounding is 3 
and the other modifications affect the whole remain. Pàg. 119. 
3.1.1. Actualitzant “Evaluating post-depositional processes in Level O of the Abric 
Romaní archaeological site” 
Figura 3.1. Projeccions longitudinals, transversals i diagonals que il·lustren la 
diferenciació entre els arqueonivells Oa i Ob, així com entre els micronivells Ob1 i Ob2. 
Pàg. 124. 
Figura 3.2.  % SSR del nivell O per arqueonivells i per talles de pes. Pàg. 126. 
Figura 3.3. Gràfics de dispersió de punts contrastant el % SSR del nivell O amb la 
densitat òssia. Resultats segons l’arqueonivell i la talla de pes (talla gran i talla 
mitjana). Els resultats de l’arqueonivell Oa (especialment a la talla mitjana) estan 
condicionats per l’escassetat d’elements identificats. Pàg. 128. 
Figura 3.4. Combinacions entre els graus d’arrodoniment (R0-R3) i de polit (P0-P3) 
identificats als arqueonivells Oa i Ob. Pàg. 130. 
Figura 3.5. Distribució espacial en planta de les restes faunístiques dels arqueonivells 
Oa i Ob segons el grau d’arrodoniment causat per l’abrasió hídrica. Pàg. 132. 
Figjra 3.6. Distribució espacial en planta de les restes faunístiques dels arqueonivells 
Oa i Ob segons el grau d’alteració causat per les plantes. Pàg. 133. 
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Figura 3.7. Distribució espacial en planta de les restes faunístiques dels arqueonivells 
Oa i Ob segons el grau d’alteració causat per la cimentació. Pàg. 134. 
Figura 3.8. Distribució espacial en planta de les restes faunístiques dels arqueonivells 
Oa i Ob segons el grau d’alteració causat per la precipitació d’òxid de manganès. Pàg. 
135. 
3.2. From small bone fragments to Neanderthal activity areas: The case of Level O of 
the Abric Romaní site (Capellades, Barcelona, Spain). 
Fig. 1.  Location of Abric Romaní site (Capellades, Barcelona) with respect to the 
Iberian Peninsula (top left) and the region near the Capellades town (middle left). 
General stratigraphy and levels dating from the Abric Romaní (top right). Level O in the 
excavation of 2005 (bottom left) and 2010 (bottom right). Pàg. 139.  
Fig. 2. % Survival Rate from level O grouped by sizes of weight and skeletal segments. 
Pàg. 143. 
Fig. 3. Anthropogenic damage from level O faunal assemblage of Abric Romaní. A: 
image (at 30x, Olympus SZ11 stereomicroscope) showing cutmarks on the external 
surface of a cranium of a large sized animal. B: microscopic image (at 170x, ESEM FEI 
QUANTA 600) showing an incision on a phalanx from Felis silvestris. C: Some of the 
numerous calcined bones recovered from grid square V52. D: a bone fragment burned 
and cutmarked. E: a shaft fragment broken in green showing a burning pattern 
combining on the same side degrees 2 and 3. F: a conchoidal flake. G: an example of 
peeling. H: tibia of Bos primigenius showing several percussion notches and adhering 
flakes.   Pàg. 144. 
Fig. 4. Faunal remains of level O (all the maaterial) distributed by length. Pàg. 145. 
Fig. 5. Distribution of coordinated faunal remains from level O. The  approximate 
location of the rock shelter wall is indicated by a dashed line in gray (-----). Pàg. 146. 
Fig. 6. Contour plots showing the distribution of faunal remains from level O of Abric 
Romaní. A: Distribution of all the faunal remains. B: Distribution of faunal remains with 
diagnostic elements of anthropogenic bone breakage. C: Distribution of fauna remains 
by length. D: Distribution of faunal remains by burning degrees. Pàg 148. 
Fig. 7. Situation of combustion structures in level O of Abric Romaní. Carbonaceus 
areas are drawn in light gray ( _ ), and the combustion areas in dark gray ( _ ). (Pàg. 
149) 
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3.3. A wildcat (Felis silvestris) butchered by Neanderthals in Level O of the Abric 
Romaní site (Capellades, Barcelona, Spain). 
Fig. 1.  Location of Abric Romaní site (Capellades, Barcelona) with respect to the 
Iberian Peninsula (top left) and the region near the Capellades town (middle left). 
General stratigraphy and levels dating from the Abric Romaní (top right). Level O in the 
excavation of 2005 (bottom left) and 2010 (bottom right). Pàg. 157. 
Fig. 2. % Survival Rate of Felis silvestris from Level O by skeletal segments. Pàg. 158. 
Fig. 3. Recovered elements (in red) and approximate location of cutmarks (black 
straight lines). Side-undetermined elements are represented on the right side. Pàg. 
159. 
Fig. 4. From left to right: both humerus, the femur and the tibia of Felis silvestris 
recovered from Level O. Pàg. 159. 
Fig. 5. Cutmarks identified on Felis silvestris remains from Level O. Above: two of the 
four incisions located in the proximal tibia. Below: microscopic images (ESEM FEI 
QUANTA 600) of a cutmark on a second phalanx. Pàg. 159. 
Fig. 6. Surface map and profile projections of faunal remains from Level O, indicating 
the location of the remains of Felis silvestris (in red). Pàg. 160. 
Fig. 7. Surface map showing the spatial distribution of the main identified taxa from 
Level O. Pàg. 161. 
Fig. 8. Surface map showing the spatial distribution of Felis silvestris remains by 
skeletal segments. The position of refitted elements and cutmarked bones is also 
indicated. Pàg. 162. 
3.4. Unraveling a Neanderthal palimpsest from a zooarcheological and taphonomic 
perspective 
Fig. 1. Location of the Abric Romaní site (Capellades, Barccelona) in relation to the 
Iberian Peninsula (top left) and the region near the town of Capellades (middle left). 
General stratigraphy and level dating of the Abric Romaní (top right). Level O in the 
excavation of 2005 (bottom left) and 2010 (bottom right). Pàg. 169. 
Fig. 2. Profile projections showing the different archeolevels and microlevels identified 
at Level O. Pàg. 173. 
Fig. 3. Location of different elements (combustion structures, wood imprints, blocks) 
that may have influence how the Neanderthal groups used the space. Pàg. 173. 
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Fig. 4. Distribution of the different sectors established in  archeolevels Oa and Ob. Pàg. 
174. 
Fig. 5. % Skeletal Survival Rate of archeolevel Oa calculated by weight size groups. Pàg. 
175. 
Fig. 6. Distribution of identified specimens from Oa by skeletal segment and taxon. The 
numbers indicate the different individuals identified, and the “i” the immature 
individuals. Pàg. 175. 
Fig. 7. A: Distribution of the remains from Oa by burning degree. B: Distribution of the 
remains from Oa showing cutmarks, breakage damage, punctures or rodent marks. 
Pàg. 177. 
Fig. 8. Distribution of the remains from Oa showing post-depositional alterations. 
Classification by alteration degree. Pàg. 178. 
Fig. 9. Connecting lines between refitted remains from archeolevel Oa. A: Classification 
according to taxonomic group. B: Clasification according to skeletal segment or type of 
bone. C: Classification according to refit type. Pàg. 180. 
Fig. 10.  % Skeletal Survival Rate of archeolevel Ob calculated by weight size groups. 
Pàg. 181. 
Fig. 11. Distribution of identified specimens from Ob by skeletal segment and taxon. 
The numbers indicate the different individuals identified, and the “i” the immature 
individuals. Pàg. 182. 
Fig. 12. A: Distribution of the remains from Ob by burning degree. B: Distribution of 
the remains from Ob showing cutmarks, breakage damage, punctures or rodent marks. 
Pàg. 185. 
Fig. 13. Distribution of the remains from Ob showing post-depositional alterations. 
Classification by alteration degree. Pàg. 186. 
Fig. 14. Connecting lines between refitted remains from archeolevel Ob. A: 
Classification according to taxonomic group. B: Clasification according to skeletal 
segment or type of bone. C: Classification according to refit type. Pàg. 188. 
4. DISCUSSIÓ 
Fig. 4.1. Anàlisi discriminant (LDA) presentat per Costamagno et al (2009) on s’han 
afegit els resultats del nivell O (*) a tres escales diferents: nivell O (Level O), 
“accumulation B” (Acc B), I els quadres V/52-53). Pàg. 212. 
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Figura 4.2. Exemple de remuntatge mecànic fracturat en sec. La seva fragmentació 
sembla relacionada amb la cremació, possiblement postdeposicional. Pàg. 213. 
Figura 4.3. Comparació entre els morfotipus estandarditzats identificats al nivell J (a-e) 
i al nivell O (f-j) de l’Abric Romaní. a= mandíbules de cavall, b= mandíbules de cérvol, 
c= maxil·lar de cavall, d= húmers d’ur, e= húmers de cérvol, f= mandíbula de cérvol, g= 
mandíbula de cavall, h= mandíbula de rinoceront, i= húmer d’ur, j= húmer d’ur. 
Modificada a partir de Rosell et al., 2012b. Pàg. 233. 
Figura 4.4. Esquema de les acumulacions lítiques identificades als arqueonivells Oa 
(esquerra) i Ob (dreta) i la seva articulació a partir dels remuntatges. (Modificat a partir 
de Bargalló, 2014). Pàg. 244. 
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